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T u lo - ja  o rh a isu u s tila s to  vuodelta 1968 p e ru s tu u  v e ­
ro v ira n o m a is te n  an ta m iin  t ie to ih in . T ila s to s s a  ovat m u ­
kana kaikk i y k s ity is e t h en k ilö t, n s . y h te is v e ro ilm o it ta -  
ja t  ja  ja k a m a tto m a t k u o lin p esä t, jo il la  on o llu t v a ltio n v e­
ro n  a la is ta  tu lo a  v äh in tään  10  mk ta i  jo ita  on v e ro te ttu  
o m a isu u d es ta . T ä s tä  ry h m ä s tä  k äy te tään  s e u ra a v a s s a  
n im ity s tä  "y k s ity ise t hen k ilö t y m . "
Y h te isö is tä , jo ih in  t i la s to s s a  on lu e ttu  o sakeyh tiö t, 
o suuskunnat, av o im et y h tiö t, k o m m a n d iitti-  ja  la iv a n - 
isän n is tö y h tiö t, y h d is ty k se t, la ito k se t, s ä ä t iö t sek ä  ju l ­
k ise t yhdyskunnat, ovat m ukana kaik k i ne, jo il le  on m a k ­
suunpantu  tu lo - ,  o m a is u u s -  ta i  k u n n a llisv e ro a , lukuun­
o tta m a tta  Oy A lkoho liliike A brtä.
Y k sity is ten  henkilö iden  y m . o s a lta , jo id en  tu lo t ovat 
o lle e t v ähem m än  kuin 40 000 m k, p e ru s tu u  t i la s to  n ä y tte i­
s iin . T u lo n sa a ja t on e n s in  ja o ite ltu  k un n itta in  tu lo jen  su u ­
ruuden  m ä ä rä ä m iin  ry h m iin  ja  ry h m is tä  on o te ttu  näy te 
ta sa v ä le in . T u lo ry h m ä s tä  a l le  1 000 m k on o te ttu  n äy t­
te e s e e n  joka 4 0 :s , tu lo ry h m ä s tä  1 000 - 6 999 mk joka 
20 :s, tu lo ry h m ä s tä  7 000 -14  999 m k jo k a  10:s ja  tu lo ­
ry h m ä s tä  15 000 - 39 999 m k jo k a  5 :s . M e rim ie sv e ro -  
la in  m ukaan  v e ro te tu is ta  on n äy tte e se e n  o te ttu  jo k a  1 0 :s 
tu lon  su u ru u d es ta  r i ip p u m a tta .
T u lo tila s to s ta  puuttuu  e r ä i tä  tu lo ja  sen  jo h d o s­
ta , e tte iv ä t ne o le  v a ltio n v e ro n  a la i s ta  tu lo a . L is ä k s i 
v a ltio n v ero n  a la is ta k in  tu lo a  jä ä  i lm e is e s t i  v ira n o m a is te n  
tie to o n  tu le m a tta  ta i  tu le v a t k a a v a m a is iin  la sk e lm iin  p e ­
ru s tu v in a  li ia n  p ien in ä  ti la s to o n . O m aisuuden  o sa lta  on 
ti la s to  v ie läk in  p u u tte e l lis e m p i, k oska  v a in  v e ro tu s ra ja n  
y läp u o le lla  o leva v e ro n a la in en  o m aisu u s  s is ä lty y  s iih en  ja  
sek in  v a lta o sa lta a n  v e ro la in  m ä ä rä y s te n  m ukaan  k a a v a ­
m a is e s t i  a rv io itu n a . N äin  o llen  ra jo ittu u  o m a isu u s tila s to n  
m e rk ity s  p ä ä a s ia s s a  om aisuu d en  p e ru s te e l la  tapah tuvan  
v ero tu k se n  k u v aa m iseen .
T ila s to a in e is to o n  k ä s ite lty  tie to k o n e illa . Kun m a rk ­
k a m ä ä rä is e t  tie d o t on ta u lu k o iss a  i lm o ite ttu  su u re m p in a  
yksikkö inä kuin m itä  ne ovat r e ik ä k o r te i l la ,  on s i i tä  o llu t 
s e u ra u k se n a , e t tä  y h te e n la sk e tta v ie n  ja  lo ppusum m an  v ä ­
l i l lä  on u se in  k y m m e n y se ro ja .
2. KAIKKI TULONSAAJAT JA  VERO TETU T
Tauluun I ja  a s e te lm a a n  1 on koottu  kaik k i k ä y te t tä ­
v is s ä  o lev as ta  a in e is to s ta  saad u t tie d o t y k s ity is te n  h en -
1. INLEDN1NG
In k o m st- och fö rm ö g e n h e ts s ta tis tik e n  fö r ä r  1968 
g ru n d a r s ig p a  u pp g ifte r f ra n  sk a tte m y n d ig h e te rn a . I S ta­
t is t ik e n  h a rm e d ta g its  a l la  en sk ild a  p e rs o n e r ,  s .  k . s a m -  
d e k la ra n te r  och o sk iftad e  dödsbon v ilk a  h a r en s ta t s b e -  
sk a ttn in g u n d e rk a s ta d  in k o m st p ä m in s t 10  m k e l le r  v ilk a 
a lag ts  fö rm ö g e n h e tssk a tt . F ö r  denna g ru pp  användes i  det 
fö ljande benäm ningen  "e n sk ild a  p e rs o n e r  m .f l .  "
B land sam fund  av  v ilk a i  S ta tis tik e n  m e d ta g its  a l la  de 
ak tieb o lag , a n d e ls la g , öppna bo lag , k o m m a n d it- och r e -  
d e rib o la g , fö re n in g a r , a n s ta l te r ,  s t i f te l s e r  s a m t o ffen t- 
lig a  sam fund , som  d e b ite ra ts  fö r  in k o m s t- , fö rm ö g e n h e ts-  
e l le r  k o m m u n a lsk a tt, m ed  undantag  av  Oy A lk o h o lilii­
ke Ab.
Ifräg a  om en sk ild a  p e r s o n e r m . f i ,  v ilk as  inkom st 
u n d e rs tig i t 40 000 m k , g ru n d a r s ig  S ta tis tik e n  p ä  u rv a l. 
In k o m stta g a rn a  h a r fö r s t  in d e la ts  en lig t kom m un i g ru p p e r 
pä b asen  av  in k o m s te rn a s  s to r le k  och f rä n  g ru p p e rn a  h a r 
u rv a lta g its  m e d e ls t s y s te m a tis k  sam p lin g . Ur in k o m st- 
g ru p p en u n d e r 1 O O O m kharvar 40:de m ed ta g its  i u rv a le t, 
u r  in k om stg ru pp en  1 000 -  6 999 m k v a r  20:de, u r  in -  
k o m stg ru p p en  7 000 -1 4  999 v a r  10:de och u r in k o m st-  
g ru p p e n lö  000 -  39 9 9 9 v a r5 r te .  Av a l la  en lig t s jö m a n s -  
sk a tte lag e n  b e sk a tta d e  h a r  v a r  1 0 :de m ed ta g its  i  u rv a le t 
o bero en de  av  in k o m sten s  s to r le k .
1 in k o m s ts ta tis tik e n  sak n a s  n ä g ra  in k o m s te r  pä 
g rund  av , a t t  de in te  ä r  sk a ttp lik tig a  vid s ta t s b e s k a tt-  
n ingen. H ä r til l  k o m m e r a t t  m y n d ig h e te rn a  u pp en b arlig en  
in te  e r h ä l le r  kännedom  om vid s ta tsb e sk a ttn in g e n  s k a t t ­
p lik tig a  in k o m s te r  e l le r  u pp tas  d e s s a , som  b e rä k n a ts  
sc h a b lo n m ä ss ig t, t i l i  a l l t  fö r sm ä  belopp i S ta tis tik en . 
Vad fö rm ö gen he ten  b e trä f fa r  ä r  S ta tis tik en  ännu b r i s t -  
fä l l ig a re , e n ä r  i  den in g ä r e n d as t s k a ttb a r  fö rm ö gen he t 
v a rs  s to r le k  ö v e rs t ig e r  s k a tte g rä n s e n , och  o ck sä  denna 
d e l t i l i  s tö r s ta  d e len  sch a b lo n m ä ss ig t v ä rd e ra d  en lig t 
sk a tte la g e n s  b e s tä m m e ls e r . D ä rfö r  b e g rä n s a s  fö rm ö g e n - 
h e ts s ta t is t ik e n s  b e ty d e lse  i huvudsak  t i l i  en  re d o g ö re ls e  
fö r b esk a ttn in g en  v e rk s tä l ld  pä b a se n  av fö rm ö g en h e ten .
Vid b ea rb e tn in g en  av  d e t s ta t is t is k a  m a te r ia le t  h a r  
d a ta m a sk in e r  a n v än ts . Dä u p p g ifte rn a  om m arkb elop p en  
i t a b e l le r n a  an g iv its  i s tö r r e  e n h e te r  än  pä h ä lk o rte n , h a r 
fö ljden  v ä r i t ,  a t t  det o fta  u p p stä tt d e c im a lsk illn a d e r  m ella n  
ad d en d e rn a  och s lu tsu m m an .
2. ALLA INKOMSTTAGARE OCH BESKATTADE
T a b e l l lo c h ta b lä  1 v is a r  u p p g ifte r sa m la d e  av a l l t t i l l  
buds s täe n d e  m a te r ia l  ö v e r en sk ild a  p e rs o n e rs  m .f l .  och
8ASETELM A 1. TULONSAAJIEN JA  V E R O TETTU JEN  LUKUMÄÄRÄN, TU LO JEN , V EROTETUN OMAISUUDEN JA  V ERO JEN  KEHITYS ER I VUOSINATA BLA  1. UTVECKL INGEN AV A N TA LET INKOMSTT AGARE OCH B ESKATTADE, DERAS INKOMSTER,BESKATTADE FÖRM ÖGENHET SAMT SKATTER UNDER OLIKA AR
Y ksit. %:na Y hte isö t S iitä : - D ärav : Y hteensähenk. y m . h e n k ik ir j. Samfund O sakeyh tiö t Sum m aE nsk . v ä e s tö s tä A ktiebo lagp e rs o n e r I % avm . fl. m a n ta ls sk .fo lkm ängd
T u lo n sa a jien  luku A ntal in k o m s tta g a re  1950 ................................ 1 599 226 39. 91955 ................................ 2 053 217 48. 31960 ................................ 2 215 873 49. 81965 ................................ 2 515 268 54. 61967 ................................ 2 617 451 56. 21968 ................................ 2 615 772 55. 9
T u lo s ta  v e ro te ttu je n  luku - A ntal fö r  in - k om st b esk a tta d e  1938 ................................ 456 546 7 661 5 405 464 2071945 ................................ 1 054 325 11 452 7 803 1 065 7771950 ................................ 1 049 776 16 626 11 755 1 066 4021955 ................................ 876 373 18 739 13 108 895 1121960 ................................ 790 633 18 930 12 564 809 5631965 ................................ 1 006 944 20 846 12 321 1 027 7901967 ................................ 1 063 065 21 142 12 422 1 084 2071968 ................................ 1 142 486 21  281 12 123 1 163 767
O m aisu u d es ta  v e r o ­te ttu je n  luku - A ntal fö r  fö rm ö gen he t b e ­sk a tta d e1938 ................................ 125 104 9 084 6 948 134 1881945 ................................ 252 820 12 887 9 745 265 7071950 ................................ 211 543 17 583 14 113 229 1261955 ................................ 280 202 20 022 15 621 300 2241960 ................................ 192 462 19 908 14 907 212 3701965 ................................ 304 416 22 758 16 504 327 1741967 ................................ 339 871 24 883 18 158 364 7541968 ................................ 123 619 4 151 51 127 770
K u n n a llisv e ro te ttu je n  luku - A ntal fö r kom - m u n a lb esk a ttad e  1959 ................................ 1 624 7031960 ................................ 1 586 812 .1965 ................................ 1 702 900 33 968 18 100 1 736 8681967 ................................ 1 760 009 36 627 19 958 1 796 6361968 ................................ 1 733 173 37 710 20 665 1 770 883
T ulo - ja  o m a is u u s ­v e ro  - In k o m st- och fö rm ö g e n h e tssk a tt m il j .  m k % m ilj . mk % m ilj. m k m il j . m k %1938 ................................ 5. 20 50 .8 5. 03 49. 2 4. 22 10. 23 100 . 01945 ................................ 60. 56 69. 6 26. 50 3 0 .4 22. 63 87. 06 100 . 01950 ................................ 1 95 .15 51. 7 182. 68 48. 3 154.91 377. 83 100 . 01955 ................................ 247. 27 47. 8 270. 50 52. 2 240. 08 517. 77 100 . 01960 ................................ 3 54 .09 52.' 9 315. 66 47. 1 269 .63 669. 75 100 . 01965 ................................ 823 .22 62. 3 498. 02 37. 7 4 04 .1 9 1 321 .24 100 . 01967 ................................ 1 259. 63 71 .4 503. 66 28. 6 405. 25 1 763. 29 100 . 01968 ................................ 1 567. 99 74. 9 526. 35 25. 1 4 24 .08 2 094. 34 100 . 0
K u n n allisv e ro , k i r ­k o llis v e ro  ja  k e l. - m ak su  - K om m unal- sk a tt, k y rk o sk a tt och flp . -av g ift 1959 ................................ 887. 33 88. 3 118. 05 11. 7 1 005. 38 100 . 01960 ................................ 1 042 .82 87. 7 145. 58 12. 3 1 188. 40 100 . 01965 ................................ 1 967. 93 89. 5 231. 74 10. 5 167. 93 2 199. 67 100 . 01967 ................................ 2 499. 61 90. 1 274. 56 9. 9 197. 04 2 774. 17 100 . 01968 ................................ 2 868. 74 90. 4 303. 14 9. 6 220. 03 3 171. 88 100 . 0
9kilöiden ym , ja  yh teisöjen tu lo ista , om aisuudesta ja  ve» 
ro is ta . Y ksity isten henkilöiden ym . kunnallisveroon s i ­
sältyy näin ollen myös heille  kotikunnan ulkopuolella s a a ­
dusta k iin te is tö -, liik e- ja  am m attitu losta  maksuunpantu 
vero . T äm ä kunnallisveron osa on a ine is to ssa  vain yh- 
teissum m anakunnittain  eikä näin ollen ole mukana y k si­
ty iskohtaisem m in e r ite lly is sä  tilas to tau lu issa . Y ksityi­
s ille  henkilöille ym . kotikunnan ulkopuolella m aksuun­
pantu k irk o llisv e ro ja  sosiaalivakuutusm aksut on la sk e t-  
» tu tauluun 1 maksuunpantujen m äärän  mukaan. V astaavat 
verot liite tau lu issa  II, IV ja  V on maksuunpantu vain ko­
tikunnassa ve ro te tu is ta  tu lo ista .
K unnallisvero oli verojen  koko m aksuunpanosta 51 %, 
tulovero 38 %, yksity isten  henkilöiden sosiaa litu rvam ak­
sut 5 %, om aisuusvero 2 % ja  k irko llisv e ro  4 %. Y ksi­
ty isten  henkilöiden ym . vero t olivat 22. 4 % niiden v a l­
tion veron a la ise s ta  tu losta . E dellisenä vuotena vastaava 
osuus oli 21 .0  %.
samfundens inkom ster, förm ögenhet och sk a tte r . I en- 
skilda p e rso n ers  m .f l.  kom m unalskatt lng&r s&lunda 
ocksä den ska tt som  deb ite ra ts  dem  i «nnnn kommun p& 
fa s tig h e ts -, a ffä rs -  och y rk esinko m ster. Denna del av 
kom m unalskatten ingär i  m ate r ia le t endast som  totalbe - 
lopp kommun vis och ä r  d ä rfö r inte  med i de m era  d e ta l- 
je ra d e  s ta tis tik tab e lle rn a . Exakta uppgifter om kyrko- 
skatt och flp. -av g ifte r, som  d e b ite ra ts  enskllda pe rso n er 
m . fl. utanför hemkommunen h a r i  tabe ll 1 beräknats de 
debiterade sum m orna. M otsvarande sk a tte r  i de bilagda 
ta b e lle rn a ll, IV och V h ar d e b ite ra ts  endast av de 1 hem ­
kommunen erhä llna  inkom sterna.
Kommunalskatten utgjorde51 %, inkom stskatten 38 %, 
enskilda p e rso n ers  socia lskyddsavg ifter 5 %, förm ögen- 
hetsskatten  2 % och kyrkoskatten 4 % av de debiterade 
akatternas totalbelopp. Skatternas totalbelopp som  debi­
te ra ts  enskilda pe rso n er m .f l .  Steg til i  22 .4  % av d eras 
totale inkom ster i  s ta tsbeskattn ingen. Andelen ä re t  förut 
v a r 21. 0 %.
I. TULONSAAJIEN JA VEROTETTUJEN TULOT, OMAISUUS JA VEROTINKOMSTTAGARENS OCH DE BESKATTADES INKOMSTER. FÖRMÖGENHET OCH SKATTER
Y ksity iset henkilöt ym. Y hteisöt KalkkiEnskilda pe rso n er m . fl. Samfund AllaSiltä: -  D ärav: Siitä: Siltä:D ärav: D ärav:Yhteensä Y hteisvero- Jak am atta- Yhteensä O sake- Yhteensä M aalais -Summa ilm oittajat m at kuolin- Summa yhtiöt Summa kunnatSamdekla- pesät A k tie - L ands-ra n te r Oskiftade bolag kom m unerdödsbon
Tulonsaajat - Inkom sttagare 2615772 48582 47868 21281 12123 2637053 1213972Tulot - Inkom ster, m ilj.m k . . 19829. 02 191.34 139. 38 1025. 94 750.60 20854. 96 7287. 31
Tulosta verotetu t - F ö r  inkom stbe skatt adeLuku 1' - Antal 1 ) ..................... 1142486 13944 8252 21281 12123 1163767 448883Verotetut tulot - B eskattadeinkom ster, m ilj. m k ............... 12183.26 144.75 77. 87 1025. 94 750.60 13209.20 4123.3692. 2 1. 2 0 .6 7.8 73. 2 100.0 31.2Tulovero - Inkom stskatt,m ilj. m k ....................................... 1481.69 16.31 7. 22 519.20 423.81 2000. 89 445. 01% ........................... .......................... 74. 1 1.1 0. 5 25. 9 81. 6 100.0 22.2
O m aisuudesta vero tetu t - F örförmögenhet beskattadeLuku - Antal ^ ..................... 123619 11244 9645 4151 51 127770 76451V erotettu om aisuus - Beskattadförmögenhet, m ilj. m k ............ 8257.66 738. 87 704. 57 509. 96 26.64 8767.62 4191.84% ...................................................... 94. 2 8 .9 8. 5 5.8 5.2 100.0 47. 8O m aisuusvero - Förm ögen-he tssk att, m ilj. m k .................. 86. 30 6.51 6. 30 7.15 0.27 93.45 32. 93% ...................................................... 92.3 7. 5 7 .3 7. 7 3 .8 100. 0 35.2
K unnallisverotetut - Kommunal-beskattadeLuku - A n ta l ................................. 1733173 47478 42198 37710 20665 1770883 846671K unnallisverotetut tulot - Kom-m unalbeskattade inkom ster,m ilj. m k ....................................... 17631.46 187. 06 118. 94 2060. 70 1500.23 19692.16 6809. 25% ...................................................... 89. 5 1.1 0 .7 10. 5 72. 8 100. 0 34.6K unnallisvero - Kommunal-skatt, m ilj. m k ........................... 2423. 39 25. 68 16. 33 281.38 204. 40 2704.77 931. 67% ...................................................... 89. 6 1. 1 0 .7 10.4 72. 6 100.0 34.4K irkollisvero  - K yrkoska tt,m ilj. m k ....................................... 181.19 2. 38 1. 54 21. 76 15. 63 202.95 83.12% ...................................................... 89. 3 1.3 0 .8 10.7 71.8 100.0 41 .0Sosiaalivakuutus - Socialför-säkring, m ilj. m k ..................... 264.16 0.01 0. 01 264.16 95. 69
V erot yhteensä - Summa sk a tte r .m ilj. m k ............................................. 4436.73 50.89 31. 40 829. 49 644. 11 5266.22 1588.42% ............................................................ 84.2 1. 1 0 .7 15. 8 77. 7 100.0 30.2
1 ) Aviopuolisot yhtenä yksikkönä - Akts m akar som  en enhet
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A s e te lm a s s a  2 k u v ataan  tu lo jen  re a a lia rv o n  k eh ity s tä  
v uo desta  1954, jo llo in  tu k ku h in ta ind ek sin  m uutoksen  on 
k a tso ttu  v as taa v a n  ra h a n a rv o n  m u u to s ta . S a m a ssa  a s e ­
te lm a s s a  on v e r r a t tu  tu lo ti la s to n  lu k u ja  k o r ja t tu je n  k a n ­
san tu lo la sk e lm ie n  luku ih in . K uten jo h dann ossa  v iita tt iin , 
p uu ttuvat tu lo ti la s to n  tu lo is ta  ne tu lo t, jo tk a  e iv ä t o le v a l­
tio n v e ro n  a la i s ta  tu lo a . A se te lm a s ta  3 h uo m ataan , e ttä  
tu lo ti la s to n  ja  k a n sa n tu lo tila s to n  m u k a ise t p a lk k a - ja  
ty ö tu lo t ovat m elko  lä h e llä  to is ia a n , m u tta  k o rk o - ja  
v u o k ra tu lo t ovat v a rs in  e r i l a i s e t  n ä is s ä  t i la s to is s a ,  m i­
k ä  joh tuu  e tu p ä ä ss ä  v e ro v a p a is ta  k o r k o - ja  v u o k ra tu lo is ­
ta .  L uku ja v e r ta i l ta e s s a  on l i s ä k s i  o te tta v a  huom ioon, 
e t tä  k a n sa n tu lo la sk e lm is sa  on p a lk k a -  ja  työ tu lo ih in  
lu e ttu  m yös ty ö n an ta jan  s o s ia a li tu rv a m a k su t, jo tk a  p uu t­
tu v a t tu lo t i la s to s ta .
T a b la  2 b e ly s e r  u tv eck ling en  av  in k o m ste rn a s  r e a l -  
v ä rd e  frá n  ä r  1954, da fö rä n d rin g en  av  p a r t ip r is in d e x e t 
a n s e s  m o tsv a ra  fö rä n d rin g e n  av p en n ing vä rd et. 1 sam m a 
ta b la  h a r  de i in k o m s ts ta t is t ik e n  ang ivna in k o m ste rn a  
jä m fö r ts  m ed  de k o r r ig e r a d e  n a tio n a lin k o m stb e rä k - 
n in g a rn a . Som i  in ledn in g en  an tyddes sak n a s  i in k o m st­
s ta t is t ik e n  de in k o m s te r  so m  in te  s ta ts b e s k a tta ts .  T ab lä  
3 v is a r  a t t  de en lig t in k o m s ts ta t is t ik e n  och  n a tio n a lin - 
k o m s ts ta t is tik e n b e rä k n a d e  lö n e -  och a rb e ts in k o m s te rn a  
i  s tö r t  s e t t  ö v e re n s tä m m e r  m ed  v a ra n d ra , m ed an  r ä n te -  
och h y re s in k o m s te rn a  a te r  i  hög g ra d  d iv e rg e r a r  b e -  
ro en d e  huv ud sak lig en  pá de s k a tte f r ia  r ä n te -  och h y r e s ­
in k o m s te rn a . V id jä m fö re ls e  av  d e s s a  s i f f ro r  b ö r  m an 
d essu to m  b e a k ta , a t t  i  n a tio n a lin k o m stb e rä k n in g a rn a  h a r  
t i l i  lö n e -  och a rb e ts in k o m s te r  äv en  rä k n a ts  a rb e ts g iv a -  
re n s  s o c ia la  a v g if te r , v ilk a  sak n a s  i  in k o m s ts ta t is t ik e n .
A SETELM A 2. REAALITULOINDEKSIT SEKÄ TU LO JEN  OSUUS KANSANTULOSTA VIIME VUOSINAINDEX FÖ R  REALINKOM STER SAMT INKOMSTERNAS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN UNDER DE SENASTE AREN
R ea a litu lo je n  in d ek si Index  fö r  re a l in k o m s te r  1954 = 100
T ulo t %:na k a n sa n tu lo s ta  In k o m ste r  i % av  n a tio n a lin k o m sten
Y k s ity ise t h en k ilö t y m . Y hteisö t E n s k i ld a p e r s o n e r m .f i .  Samfund Y k s ity ise t h en k ilö t y m . Y hteisö t E n s k i ld a p e r s o n e r m .f i .  Samfund
1954 .......................... 100 100 70. 8 7 .21961 .......................... 137 113 70. 2 5. 91962 .......................... 144 1 1 2 71. 7 5. 71963 .......................... 150 97 7 1 .0 4. 71964 .......................... 158 105 72. 0 4. 91965 .......................... 169 107 73. 6 4. 81966 .......................... 177 109 74. 7 4. 71967 .......................... 182 96 75. 3 4. 11968 .......................... 186 94 74. 4 3 .8
ASETELM A 3. E R I TU LO TY Y PPIEN  OSUUS KANSANTULOSTA VV. 1966-1968TABLÄ 3. OLIKA INKOM STTYPERS ANDEL AV NATIONALINKOMSTEN AREN 1966-1968
Tu lo tyyppi %:na k an san tu lo n  v a s ta a v is ta  e r i s t äInkom sttyp I % av m o tsv a ran d e  n a tio n a lin k o m stp o s te r
. 1966 1967 1968
P a lk k a -y m . ty ö tu lo ja  - L ö n e r  o. ö v r .a rb e ts in k o m s te r 96. 4 96.1 9 6 .3Y k s ity is te n  e lin k e in o n h a rjo itta ja in  tu lo ja  - E n sk ild an ä r in g s id k a re s  i n k o m s t e r ...................................................... 70. 5 71. 6 67. 5K o rk o - ja  v u o k ra tu lo ja  - R än te - och  h y re s in k o m ste r . 15. 5 16. 4 16. 4Y h te isö jen  v o itto ja  - B o la g s v in s t e r ................................... 84. 1 75. 0 61. 4
Y h teensä  - S u m m a ...................................................................... 79. 4 7 9 .4 78. 2
T a u lu is sa  II ja  III on kuvattu  tu lo n sa a jie n , tu lo jen  ja  
v e ro je n  ja k a a n tu m is ta  e lin k e in o h aa ro je n  k esk en . T a u ­
lu is s a  ovat m ukana m yös n iid en  v e ro v e lv o llis te n  kun na l­
l i s - j a  k irk o ll is v e ro t  s e k ä  so s ia a li tu rv a m a k su t, jo il la  on 
k u n n a llisv e ro te ttu a  tu lo a  ta i  v e ro te tta v a a  o m aisu u tta , 
m u tta  e i v a ltio n  tu lo v e ro n  a la i s ta  tu lo a . Sen s ija a n  y k s i­
ty is te n  h en k ilö id en  y m . ko tikunnan  ulkopuolella- m ak suu n- 
pan tav an  k u n n a l l is - ja  k irk o llisv e ro n  sek ä  s o s ia a l i tu r v a ­
m ak su jen  ja  n iiden  p e ru s te e n a  o levan  tu lon ja k a a n tu m is ta  
e r i  e lin k e in o ry h m iin  kuu luvien  v ä li llä  e i tu n n e ta , jo ten  
n äm ä v e ro t ja  tu lo t e iv ä t o le m ukana a s ia n o m a is is s a  s a ­
ra k k e is s a .
T a b e lle rn a  II och IU b e ly s e r  fö rd e ln in g en  av in k om st- 
ta g a rn a s  in k o m s te r  och s k a tte r  e f te r  o lik a n ä r in g sg re n a r . 
I ta b e lle rn a  h a r  äv en  de sk a tte sk y ld ig a 6 k om m u nal- och 
k y rk o sk a tte r  s a m t s o c ia lsk y d d sa v g if te r  m ed ta g its , v ilka 
h a r  k o m m u n a lb esk a ttad  in k o m st e l le r  b esk a tta d  fö rm ö - 
g en he t, m en  v ilk a  in te  h a r  in k o m st u n d e rk a s tad  s ta ts b e -  
sk a ttn in g . D ärem o t ä r  den k o m m u n a l- och k y rk o sk a tt 
s a m t de s o c ia lsk y d d sa v g if te r , so m  d e b ite ra ts  en sk ilda  
p e rs o n e r  m .f l .  i  annan kom m un än  hem kom m unen  sam t 
fö rd e ln in g en  av  den in k o m st som  l ig g e r  t i l i  g r  und fö r  d e s sa  
okända, v a r fö r  d e s s a  s k a t te r  och in k o m s te r  in te  in g ä r i 
v ed e rb ö ra n d e  k o lu m n er.
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n .  TULOT JA  VEROT ELINKEINORYHM ITTÄIN -  INKOMSTER OCH SKATTER EN LICT NÄRINGSOREN
Luku - A ntal V ero t -  S k a tto r
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I. M aatalous s iv u e lin k e in o in een-  Jo rd b ru k  m ed  b in ä r in g a r . . 458411 170798 199093 2242. 9 1915. 8 81 .1 2 5 .2 268. 7 25. 0 23. 9 423. 91. Y rity k se t -  F ö r e t a g ............ 421 476 1851 5. 5 81.1 1. 4 0. 2 1 1 . 8 1 . 0 14 .42. Y r ittä jä t  -  F ö re ta g a re  . . 278393 124958 115711 1584. 7 1299. 5 57. 7 24. 5 180. 8 17. 3 15. 0 295. 33. P a lk a n sa a ja t -  A n stä lld a 179597 45364 81531 652. 7 535. 2 22 . 0 0. 5 76. 1 6. 7 8. 9 114.2
II. T eo llisu u s  ja  k äs ity ö  -  In -d u s tr i  och h a n tv e r k .................. 762715 534675 179701 7043. 6 6752. 0 653. 0 15. 0 924. 3 64. 5 91. 3 1748. 11. Y rity k se t -  F ö r e t a g ............ 5680 5893 2119 4 1 6 .4 8 9 0 .4 2 18 .1 2 .5 1 2 1 . 6 9 .4 3 51 .62. Y rittä jä t  -  F ö re ta g a re  . .. 24034 15624 5858 257. 0 224. 5 30. 1 2 . 2 31. 0 2. 3 3. 2 68. 83. P a lk a n s a a ja t -  A n stä lld a 733001 513158 171724 6370. 2 5637. 1 4 0 4 .8 10. 3 771. 7 52. 8 88. 1 1327. 7
III. K auppa - H ä n d e l ......................A. T av arak au p p a , p a n k k i- ja  v a - 465522 266578 144192 3708. 4 3780. 9 513. 5 23. 4 516. 7 38. 5 4 2 .8 1134.9k u u tu sto im i -  V aruh an d el, b an k- o. f ö r s ä k r in g s v ä s e n . . 376114 237566 101563 3413. 1 3366.7 470. 2 15. 2 459. 8 34. 3 40. 8 1020. 31. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 6998 7326 2546 451. 7 730. 0 235. 3 2. 7 99. 1 7. 7 344. 82. Y r ittä jä t  -  F ö re ta g a re  . . 27214 20980 5148 369. 5 327. 2 48. 7 4. 5 45. 6 3. 5 4. 5 106.83. P a lk a n s a a ja t -  A n stä lld a 341902 209260 93869 2591. 9 2309. 5 186. 2 8. 0 315. 1 23. 1 36. 3 568. 7B . K iin te im istö n  o m is tu s  ja  ho i-to  -  F a s tig h e ts b e s ittn in g  och s k ö t s e l ............................................. 89408 29012 42629 295. 3 414. 2 43. 3 8.2 56. 9 4. 2 2 . 0 114. 61. Y rity k se t -  F ö re ta g ............. 4641 4706 7486 55. 8 219. 5 28. 3 0 .7 29. 9 2 . 2 61.12. Y r i ttä jä t  -  F ö re ta g a re  . . . 69652 13179 32309 126. 4 93 .8 9 .5 7. 3 1 3 .0 1 . 0 0 .4 31. 23. P a lk a n s a a ja t -  A n stä lld a 15115 11127 2834 113. 1 100. 9 5. 5 0 . 2 1 4 .0 1 . 0 1 . 6 22. 3
IV. L iikenne -  S a m f ä rd s e l ............. 181329 141543 31032 1872. 8 1653. 1 154. 2 2 . 8 227. 2 16. 9 25. 2 426. 31. Y rity k se t -  F ö re ta g ............. 1123 1172 326 34. 8 56. 0 15. 6 0. 3 7. 7 0. 6 24.22. Y rittä jä t  -  F ö re ta g a re  . . . 22018 18466 3207 288. 7 256. 5 30. 8 1 . 1 35. 7 2 . 8 3. 8 74.23. P a lk a n s a a ja t -A n s tä lld a 158188 121905 27499 1549. 3 1340. 6 107. 8 1 .4 183. 8 13. 5 21. 4 327. 9
V. P a lv e lu k se t -  T jä n s te r .............A. Y h te isk un ta - ja  e lin k e in o e lä - 479730 326605 108125 5036. 5 4578. 6 5 54 .4 8 .4 629. 6 47. 4 68. 9 1308. 7m ä lle  s u o r ite tu t p a lv e lu k se t - T jä n s te r  fö r s a m h ä lle t  och n ä r in g s l iv e t ................................... 332758 264297 48710 4305. 2 3928.7 512. 5 6. 9 540. 5 40. 9 58. 9 1159. 71. Y rity k se t -  F ö re ta g ............. 1557 1591 825 45. 2 56. 5 13. 9 0. 4 7. 6 0. 6 22. 52. Y r i ttä jä t  - F ö re ta g a re  . . . 5200 4592 410 171. 0 143. 1 37. 5 0. 9 19. 7 1. 5 2 . 1 61.73. P a lk a n s a a ja t -  A n stä lld a 326001 258114 47475 4089. 0 3729. 1 4 61 .1 5. 6 513 .2 38. 8 56. 8 1075. 5B. H en k ilö ko h ta ise t p a lv e lu k s e t-P e rso n lig a  t j ä n s t e r .................... 146972 62308 59415 731. 3 649. 9 41. 9 1. 5 89. 1 6. 5 10 . 0 149. 01. Y rity k se t -  F ö re ta g  . . . . 861 922 836 16. 5 27. 2 6.6 0. 3 3. 7 0. 3 10. 92. Y rittä jä t  - F ö r e t a g a r e . . . 10505 6814 . 2814 76. 0 65. 7 5. 9 0. 4 9. 1 0. 6 1 . 0 17. 03. P a lk a n sa a ja t _ A n stä lld a 135606 54572 55765 638. 8 557. 0 29. 4 0.8 76. 3 5. 6 9. 0 1 2 1 . 1
VI. T un tem aton  e lin k e in o , ilm an  a m m a ttia  -  Okänd n ä rin g , u tan  y r k e ...................... ... 289346 59730 767594. Ilm an  a m m a ttia , a m m a tti ta i  elin ke in o  tu n tem a to n  - Utan y rk e , y rk e  eH er. n ä - r in g  o b e k a n t .......................... 289346 59730 76759
I - V l . K aikki e lin ke in o t -  S am tlig a  n ä r i n g s g r e n a r ............................. 2637053 1499929 7389021. Y rity k se t - F ö re ta g ............. 21281 22086 159892. Y rittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . . 437016 204613 1654573. P a lk a n sa a ja t -  A n stä lld a 1889410 1213500 4806974. Ilm an  a m m a ttia , a m m a tti ta i  elin ke in o  tu n tem a to n  - Utan y rk e , y rk e  e l le r  n ä -  r in g  o b e k a n t .......................... 289346 59730 76759
950. 7 687. 1 44. 7 18. 6 93. 7 6. 9 4. 0 167. 9
950. 7 687. 1 44. 7 18. 6 93. 7 6. 9 4 .0 167. 9
20854 .9 19367. 5 2 00 0 .9 9 3 .4 2660. 2 199. 2 256. 1 5209.81025.9 2060. 7 519. 2 7. 1 281. 4 2 1 .8 829. 52873. 3 2410.3 220. 2 40. 9 334. 9 29. 0 30 .0 655. 016005. 0 14209.4 1216.8 26. 8 1950. 2 141. 5 222 .1 3557. 4
950. 7 687. 1 44. 7 18. 6 93. 7 6. 9 4. 0 167. 9
1) Y h te isö is tä  vain  tu lo s ta  v e ro te tu t (v a ltio ). - Av sam m a n slu tn in g a r en d as t de fö r in k o m st b e sk a tta d e  (s ta ten ).2) T u lo - j a / t a i  o m a isu u sv e ro a . -  In k o m st-  o c h /e l le r  fö rm ö g e n h e tssk a tt .3) Y k sity is ten  h enkilö iden  y m . ko tikunnan  u lkopuo le lla  saad u t tu lo t ja  n i is tä  m aksuunpan tu  k u n n a ll is -  ja  k irk o ll is v e ro  sek ä  k e l. - m ak su t e iv ä t s is ä l ly  lukuihin . -  De k om m u na lb eska ttad e  in k o m s te rn a  fö r en sk ild a  p e rs o n e r  m . fl. i annan  än hem kom m unen och fö r dem  d e b ite ra d e  k o m m u n a l- och k y rk o sk a tt s a m t flp . -av g ift ä r  ic k e  m ed rä k n a d e .
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III. TU LO JEN  JA  V ERO JEN  PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN ELINKEINORYHM ITTÄININKOMSTERNAS OCH SKATTERNAS PR O C EN TU ELLA  FÖRDE LN ING EN LIG T NÄRINGSGREN
I. M aata lo u s  s ivu e lin ke in o illeen- J o rd b ru k  m ed b in ä r in g a r . . 17. 4 11. 4 27. 0 10. 7 9. 9 4. 1 27. 0 10 . 1 12. 5 9. 3 8 . 11. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 02 0. 03 0. 3 0. 03 0. 4 0. 1 0. 2 0. 5 0. 5 0.22. Y rittä jä t - F ö re ta g a re  . . 10 . 6 8 .4 15. 6 7. 6 6. 7 2. 9 26. 3 6. 8 8. 7 5 .8 5. 73. P a lk a n s a a ja t - A nstäU da . 6. 8 3. 0 1 1 . 1 3. 1 2 . 8 1 . 1 0. 5 2 . 8 3. 3 3. 5 2 . 2
II. T e o llisu u s  j a  k äs ity ö  - In ­d u s tr i  och h a n t v e r k ................ 28. 9 35. 6 24. 3 33. 8 34. 9 32. 6 16. 0 34. 8 32. 4 35. 7 33. 61. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 2 0. 4 0. 3 2.0 4. 6 10. 9 2. 7 4. 6 4. 7 6. 82. Y rittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . 0. 9 1 . 0 0. 8 1 . 2 1 . 2 1. 5 2. 3 1 . 2 1 . 2 1. 3 1. 33. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 27. 8 34 .2 23. 2 30. 6 29. 1 20. 2 1 1 . 0 29. 0 26. 5 34. 4 25. 5
III. K auppa - H ä n d e l ....................... 17. 6 17. 8 19. 5 17. 8 19. 5 25. 7 25. 1 19 .4 19. 3 16.7 2 1 .8A. T av arak au p p a , pan kk i- j a  v a - k u u tu sto im i - V aruh an d el, b ank- och fö rs ä k rin g sv ä s e n  . 14. 2 15. 9 13. 7 16. 4 1 7 .4 23. 5 16. 3 17. 3 17. 2 15. 9 19. 61. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 2 0. 5 0. 3 2 . 2 3 .8 1 1 . 8 2. 9 3. 7 3. 9 . 6. 62. Y rittä jä t  - F ö re ta g a re  . . 1 . o 1 .4 0. 7 1 . 8 1. 7 2. 4 4. 8 1. 7 1. 7 1. 7 2 . 13. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 13. 0 14. 0 12. 7 12.4 11. 9 9. 3 8. 6 11. 9 1 1 . 6 14.2 10. 9
B. K iin te im is tö n  o m is tu s  ja  h o i­to  - F a s tig h e ts b e s ittn in g  och s k ö ts e l .......................................... 3. 4 1. 9 5. 8 1. 4 2 . 1 2 . 2 8. 8 2 . 1 2 . 1 0 . 8 2.21. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 2 0. 3 1 . 0 0.2 1 . 1 1 .4 0 . 8 1 . 1 1 . 1 . 1 . 22. Y rittä jä t  -  F ö re ta g a re  . . 2 . 6 0. 9 4 .4 0.6 0. 5 0. 5 7. 8 0. 5 0. 5 0.2 0.63. P a lk a n s a a ja t - A n stä lld a  . 0 . 6 0. 7 0. 4 0.6 0. 5 0. 3 0 . 2 0. 5 0. 5 0.6 0 .4
IV. L iikenne - S a m fä rd se l . . . . 6. 9 9. 4 4. 2 9. 0 8. 5 7. 7 3. 0 8. 5 8. 5 9 .8 8. 21. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0 . 1 0. 1 0. 1 0.2 0. 3 0.8 0. 3 0. 3 0. 3 . 0. 52. Y r ittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . 0 . 8 1 . 2 0 .4 1 .4 1. 3 1. 5 1 . 2 1 .3 1. 4 1. 5 1. 43. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 6.0 8. 1 3. 7 7 .4 6. 9 5. 4 1. 5 6. 9 6. 8 8. 3 6. 3
V. P a lv e lu k se t - T jä n s te r  . . . . 18. 2 2 1 . 8 14. 6 24.1 23. 7 27. 7 9. 0 2 3 .7 23. 8 26 .9 25. 1A. Y hte isk un ta - ja  e lin k e in o e lä ­m älle  su o rite tu t p a lv e lu k se t-  T jä n s te r  fö r  s a m h ä lle t och n ä r i n g s l i v e t ................................ 1 2 . 6 17. 6 6. 6 20. 6 20. 3 25. 6 7. 4 20. 3 20. 5 2 3 .0 22. 31. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 1 0. 1 0. 1 0.2 0. 3 0 .7 0 .4 0. 3 0. 3 . 0 .42. Y r ittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . 0.2 0. 3 0. 1 0. 8 0. 7 1. 9 1 . 0 0. 7 0. 7 0.8 1 . 23. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 12. 3 17. 2 6 .4 19. 6 19. 3 23. 0 6. 0 19 .3 19. 5 22.2 2 0 .7
B. H en k ilö ko h ta ise t p a lv e lu k se t - P e rs o n l ig a  t j ä n s t e r ............. 5 .6 4. 2 8.0 3. 5 3 .4 2 . 1 1 . 6 3 .4 3. 3 3 .9 2.81. Y rity k se t -  F ö re ta g  . . . . 0. 03 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0 .3 0. 3 0. 1 0.2 0.22. Y r ittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . 0 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0. 3 0. 3 0 .4 0 .4 0. 3 0 .4 0. 33. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 5. 2 3. 7 7. 5 3 .0 2. 9 1. 5 0. 9 2. 9 2 .8 3. 5 2. 3
VI. T un tem aton  e lin k e in o , ilm an  a m m a ttia  - Okänd n ä rin g , u tan  y r k e ...................................... 1 1 . 0 4. 0 10. 4 4. 6 3. 5 2 . 2 19. 9 3. 5 3. 5 1 . 6 3. 24. Ilm an  a m m a ttia , am m a tti ta i  e linkeino  tu n tem a to n  - U tan y rk e , y rk e  e l l e r  n ä ­r in g  obekant .......................... 1 1 . 0 4. 0 10. 4 4 .6 3. 5 2 .2 19. 9 3 .5 3. 5 1 . 6 3 .2
I-V I. K aikk i e lin k e in o t - S am tlig a  n ä r i n g s g r e n a r ............................. 100 .0 100 . 0 100.0 100.0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100.0 100.01. Y rity k se t - F ö re ta g  . . . . 0. 8 1. 5 2 . 2 4 .9 10. 7 26. 0 7. 6 1 0 . 6 1 1 . 0 15. 92. Y rittä jä t  - F ö r e ta g a re  . . 16. 5 13. 6 22. 4 13. 8 1 2 .4 1 1 . 0 43. 8 1 2 . 6 14. 5 11.7 1 2 . 63. P a lk a n s a a ja t - A n s tä lld a  . 71. 7 80. 9 65. 0 76. 7 73 .4 6 0 .8 28. 7 7 3 .3 71. 0 8 6 .7 68 .34. Ilm an  a m m a ttia , a m m a tti ta i  e linkeino  tu n tem a to n  - U tan y rk e , y rk e  e l le r  n ä ­r in g  obekant .......................... 1 1 . 0 4. 0 10. 4 4. 6 3. 5 2.2 19. 9 3. 5 3. 5 1 . 6 3 .2
1) Y h te isö is tä  v a in  tu lo s ta  v e ro te tu t (v a ltio ). -  Av sa m m a n s lu tn in g a r en d as t de fö r  in k o m st b e sk a tta d e  (s ta te n ).2) T u lo - j a / t a i  o m a is u u s v e ro a . -  In k o m st-  o c h /e l le r  fö rm ö g e n h e tssk a tt .3) Y k sity is ten  h enkilö iden  y m . kotikunnan  u lkop uo le lla  saad u t tu lo t ja  n i is tä  m aksuunpan tu  k u n n a ll is -  ja  k irk o ll is v e ro  sek ä  k e l. - m ak su t e iv ä t s is ä l ly  luku ih in . -  De k o m m u n a lb esk a ttad e  in k o m s te rn a  fö r  en sk ild a  p e rs o n e r  m . f l .  i  annan  än  hem kom m unen och fö r d em  d e b ite ra d e  k o m m u n a l- och k y rk o sk a tt s a m t flp . -a v g if t ä r  ic k e  m e d rä k n a d e .
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IV. TULOT SEKÄ VEROT ELINKEINOHAAROITTAIN VV. 1962-1968 -  INKOMSTER SAMT SKATTER ENLIGT NÄRINGS- GREN AREN 1962-1968
V uosi - A r





1964 1965 1966 1967 1968 1968R e a a l i-^  in d ek si * Rea]-^. index 1967 =
100M ilj. mk
I. M aata lous s ivu e lin ke in o illeen  -  Jo rd b ru k  m ed b in ä r ln g a rT ulo t - I n k o m s t e r .................................................. 1569. 09 1681.39 1921.58 2063.86 2070. 41 2168 .49 2242 .83 95. 1T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och f ö r -  m ö g e n h e ts s k a tt . . , .............................................. 39. 57 49. 15 79 .94 81. 96 88. 74 104. 97 106. 33 93. 2K un n allisve ro  y m .^ -  K om m u n alsk att m .f l.2.' 171. 93 190. 51 217. 51 236. 15 246. 70 2 66 .97 305. 70 105. 3
II. T eo llisu u s  ja  k äs ity ö  - In d u s tr i  och h an tv e rk  T ulot -  I n k o m s t e r ................................................- 4371. 90 4626.35 5348. 19 6047.43 6474. 26 6766. 86 7043.64 95. 7T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och f ö r ­m ögenhet s sk a tt ...................................................... ...K u n n a llisv e ro  y m .2)-  K om m u n alsk att m .f l . ' 334. 48 301. 94 416. 85 486. 07 527. 47 581. 56 668. 05 105. 7543. 86 587. 08 700. 34 788. 76 886. 36 953. 62 1016. 38 98. 0
ra .A. Kauppa -  H ändelT av arak au p p a , p an kk i- ja  v ak u u tu sto im i - V aruh an d el, b an k - och fö rs ä k rin g sv ä s e n  T ulo t -  I n k o m s t e r ................................................... 1820.28 1999. 06 2327. 15 2564.09 2839. 59 3069. 52 3413.04 102. 3T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m s t-  och fö r -m ö g e n h e tssk a tt . . ................................................K u n n a llisv e ro  y m . K o m m u n alsk a tt m .f l. 233. 21 218. 95 307 .44 334 .30 377. 61 4 14 .75 485. 36 107. 6226. 77 260. 06 305. 51 342 .06 394. 05 443. 08 499. 34 103. 7B. K iin te im istö n  o m is tu s  ja  hoito  -  F a s t ig h e ts -  b es ittn in g  och s k ö ts e lT ulot -  I n k o m s t e r ................................................... 179 .85 173. 09 201. 36 210. 54 235. 02 2 71 .36 295. 37 100 . 1T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och fö r -m ö g e n h e tssk a tt ...................................................... - .K u n n a llisv e ro  y m . K om m u n alsk att m .f l. 42. 96 37. 97 50. 14 54. 33 63. 36 74. 78 51. 50 63. 32 4 .23 24. 78 29 .52 32. 86 38. 60 48. 83 46. 14 86. 9
IV. L iikenne -  S am fä rd se lT ulo t -  I n k o m s t e r ................................................... 1032.71 1098. 67 1276.45 1412.45 1543. 93 1622.84 1872. 80 106. 1T ulo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m s t-  och fö r -m ö g e n h e t s s k a t t ...................................................... ...K u n n a llisv e ro  y m . 2 ) . K om m u n alsk att m .f l? ' 49. 97 49.81 85. 18 84. 44 106. 65 118. 46 156. 97 121. 9130. 29 140. 23 166. 51 185. 12 210. 67 225. 44 267 .42 109. 1
V.A. P a lv e lu k se t -  T jä n s te rY h te isk u n ta - ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t p a lv e lu k se t -  T jä n s te r  fö r s a m h ä lle t  och n ä rin g s liv e tT ulot -  I n k o m s t e r ................................................... 1812.80 2083. 93 2450.42 2785.82 3145.21 3577. 72 4305. 23 110. 7T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och fö r -m ö g e n h e t s s k a t t ...................................................... ...K u n n a llisv e ro  y m . 2 ). K om m u n alsk att m . f l . ) 115. 25 139 .49 204. 94 227. 52 279. 96 389. 34 519 .49 122. 72 35 .40 273. 16 329. 36 377 .04 444. 69 518. 95 638. 94 113. 2B. H enk ilö ko h ta ise t p a lv e lu k se t -  P e rso n lig a  t j ä n s te rT ulo t -  I n k o m s t e r ................................................... 313. 95 378. 21 426. 59 480. 51 556. 64 6 32 .29 731. 29 106. 4T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och fö r -m ö g e n h e tssk a tt . . ................................................ .K u n n a llisv e ro  y m . 2*- K om m u n alsk att m .fl.2 ' 12 .52 13. 91 18.02 22 . 16 26. 72 32. 75 4 3 .2 8 1 2 1 . 637. 55 46. 00 54 .08 62. 03 75 .24 88. 05 104. 33 109. 0
VI. T un tem ato n  e lin k e in o , ilm an  a m m a ttia , e i a m m a tis s a  o lev a t -  Okänd n ä r in g , u tan  yrke^ ic k e  y rk e s v e rk sa m m aT ulot -  i n k o m s t e r ................................................... 370. 91 383. 69 4 74 .58 553. 80 634. 09 726. 74 950. 75 120. 3T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och f ö r ­m ögenhet s sk a tt  . . ^ ...............................................K u n n a llisv e ro  y m . K o m m u n alsk a tt m .f l. 23. 32 21. 73 33. 05 30. 46 3 4 .88 46. 68 63. 36 124 .835. 24 37. 28 48. 29 54. 13 67. 04 77. 09 104. 72 124. 9
I-V I. K aikki e lin ke in o t -  S am tlig a  n ä r in g s g re n a r  T ulo t -  I n k o m s t e r ................................................... 11471.53 12424.39 14426. 33 16118. 50 17499. 15 18835. 81 20854. 96 1 0 1 . 8T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m st-  och  fö r -m ö g e n h e tssk a tt . . . .- ..........................................K u n n a llisv e ro  y m . 2’- K om m u n alsk att m .f l. 851 .28 832 .95 1195. 56 1321.24 1505. 39 1763. 29 2094. 34 109. 31405. 27 1559. 10 1851.12 2078. 15 2363. 35 2622. 03 2982. 97 104. 6
1) E lin k u stan n u sin d ek sin  m ukaan . -  E n lig t le v n ad sk o stn a d s in d e x .2) Y k s ity is il le  h en k ilö ille  ym . ja  tu lo s ta  t a i  o m a isu u d es ta  v e ro te tu ille  y h te is ö ille  k o tik u n n a ssa  m ak suu np an tu  k u n n a ll is -  ja  k irk o llis v e ro  sek ä  k e l. -m a k s u t . -  E n sk ild a  p e rs o n e rs  m .f l .  och fö r in k om st e l le r  fö rm ö gen he t b e s k a tta d e  sam fu n d s  i hem kom m unen d e b ite ra d  k o m m u n a l- och k y rk o sk a tt s a m t flp . -a v g if t.
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T a u lu is sa  IV ja  V ilm en ev ä t tu lo t ja  v e ro t e lin ke in o- 
h a a ro itta in  v iim e  v u o sin a .
Ur ta b e lle rn a  IV och V f r a m g i r  in k o m s te r  och s k a tte r  
en lig t o lik a  n ä r in g s g re n a r  de s e ñ a s te  á re n .
V. TU LO JEN  JA  V ERO JEN  SU H TEELLIN EN  JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAAROITTAIN VV. 1960-1968 -  INKOMSTERNAS OCH SKATTERNAS PR O C EN TU ELLA  FÖRDELNING ENLIGT NÄRINGSGRENAR AREN 1960-1968
I960 15. 1 38. 5 16. 6 9. 3 18. 0 2. 5 100. 0 10 .4 4 2 .0 2 1 . 0 9. 1 15. 6 1. 9 100. 0 5. 1 43. 8 28. 9 6. 6 13. 7 1. 9 100.01961 14. 3 38. 8 17. 2 8. 8 18. 3 2 . 6 100. 0 9. 9 40. 8 22 . 2 8. 3 16. 8 2 . 0 100. 0 4. 9 41. 5 31. 8 5. 5 14. 1 2.2 100.01962 13. 7 38. 1 17. 4 9 .0 18. 6 3. 2 100. 0 9 .4 38. 9 2 3 .4 8. 0 17. 7 2 . 6 100. 0 4. 6 39. 3 32. 5 5. 9 15. 0 2. 7 100.01963 13. 5 37. 2 17. 5 8. 9 19. 8 3. 1 100. 0 10 .0 37. 2 22 . 6 7. 9 19.8 2. 5 100. 0 5. 9 36. 2 30. 9 6.0 18.4 2 . 6 100.01964 13. 3 37. 1 17. 5 8.8 20. 0 3. 3 100.0 9 .8 36. 6 22. 7 8. 3 19. 9 2. 7 100. 0 6. 7 34. 9 29. 9 7. 1 18. 6 2.8 100.01965 1 2 . 8 37. 5 17. 2 8. 8 20. 3 3 .4 100. 0 9. 3 37. 5 22. 5 7. 9 20. 3 2. 5 100. 0 6. 2 36. 8 29. 4 6 .4 18. 9 2 .3 100.01966 1 1 . 8 37. 0 17. 6 8.8 2 1 . 2 3. 6 100. 0 8. 7 36. 5 22 . 6 8. 2 2 1 .4 2 . 6 100. 0 . 5. 9 3 5 .0 29. 3 7. 1 2 0 .4 2 .3 100.01967 11. 5 35. 9 17. 7 8.6 22. 4 3. 9 100.0 8. 5 35. 0 2 2 .4 7 .8 23. 5 2 . 8 100. 0 6. 0 33. 0 27. 8 6. 7 23. 9 2.6 100.01968 10. 7 33. 8 17. 8 9. 0 24. 1 4. 6 100. 0 8 . 1 33. 2 21. 3 8. 4 25. 7 3. 3 100. 0 5. 1 31. 9 25. 6 7. 5 26. 9 3 .0 100.0
1) Vain kunnan v e ro tta m ia  y h te is ö jä  e i ole o te ttu  huom ioon suh de lu ku ja  la s k e t ta e s s a .  - Sam fund, b e sk a tta d e  e n d as t av kom m unen h a r icke b e a k ta ts  vid b eräk n in g en  av  p ro c e n tta le n .2) Y k sity is ten  h enkilö iden  y m . sek ä  tu lo s ta  j a / t a i  o m a isu u d es ta  v e ro te ttu je n  y h te isö jen  tu lo -  ja  o m a isu u sv e ro , k u n n a llisv e ro , k irk o l­l is v e ro  ja  k e l. -m a k su  k o tik u n n a ssa . - Inkom st och fö rm ö g e n h e tssk a tt , k o m m u n a lsk a tt, k y rk o sk a tt s a m t fo lkpen slo n savg ift hos en sk ild a  p e rs o n e r  m .f l .  och fö r in k o m st o c h /e l le r  fö rm ö gen he t b esk a tta d e  s a m m a n s lu tn in g a r  i  hem kom m unen .
3. YKSITYISET HENKILÖT YM. 
a . T u l o n s a a j a t  j a  h e i d ä n  t u l o n s a
T u loa  s a a n e ita  y k s ity is iä  h en k ilö itä , y h te is v e ro ilm o it-  
ta j ia  ja  ja k a m a tto m ia  k u o lin p es iä  o li y h teen sä  2 615 772 
e l i  1 679 v äh em m än  kuin  e d e llise n ä  vuonna. Y k s ity is iä  
h en k ilö itä  y m . , jo il la  e i o llu t la in k a an  tu lo v ero n  a la is ta  
tu lo a , m u tta  jo ita  v e ro te tt i in  o m a isu u d es ta , o li 724. 
T uloa saan e id e n  y k s ity is te n  h enkilö iden  jak aan tu m in en  s u ­
kupuolen ja  s iv i il is ä ä d y n  m ukaan  nähdään  a s e te lm a s ta  4.
3. ENSKILDA PERSONER M .F L .
a . I n k  o m  s 11 a g  a r  e o c h  d e r a s  i n k o m s t e r
A n ta le t en sk ild a  p e rs o n e r ,  s a m d e k la ra n te r  och o sk if- 
ta d e  dödsbon, so m  ä tn ju tit in k o m st u tg jo rd e  sam m an lag t 
2 615 772 e l le r  1 679 m in d re  än u nd er fö reg aen d e  a r .  
A n ta le t e n sk ild a  p e rs o n e r  m . f l . , som  in te  haft nägon s k a tt-  
p lik tig  in k om st a l ls ,  m en  som  b e s k a tta ts  fö r  fö rm ögenhe t, 
v a r  724. T ab lä  4 v is a r  h u r en sk ild a  p e rs o n e r  m ed in ­
k om st fö rd e la d e  s ig  en lig t kön och c iv ils tan d .
ASETELM A 4. TULONSAAJAT SUKUPUOLEN JA  SIVIILISÄÄDYN MUKAAN TA BLÄ  4. INKOMSTTAGARNA E F T E R  KÖN OCH CIVILSTAND
M iehet - M än
N a im is is s a  o lev a t, v a im o lla  e i  tu lo a  - G ifta , m ak a  u tan  inkom st N a im is is s a  o lev a t, v a im o lla  tu lo a  - G ifta , m ak a m ed in k om st . . E i n a im is is s a  o lev a t - Icke g ifta  ...............................................................
N a ise t - K vinnor
N a im is is s a  o lev a t, m ie h e llä  e i tu lo a  - G ifta, m ake u tan  inkom st N a im is is s a  o lev a t, m ie h e llä  tu lo a  - G ifta , m ake m ed in k om st . . E i  n a im is is s a  o lev a t - Icke g i f t a ..................................................................
Y h teensä  - S u m m a ................................................................................................
Luku %A nta l 1968 1967
457 919 18. 2 18. 9470 956 18. 7 17. 9544 298 2 1 . 6 21. 9
17 659 0. 7 0.6470 956 18. 7 17. 9557 534 22 . 1 22.8
2 519 322 100 . 0 100.0
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T au lu  VI e s i t tä ä  tu lo n saa jien  su h te e ll is e n  ja k a a n tu ­
m isen  tu lo jen  su u ru u d en  m u kaan . S iinä tu lo n sa a ja t on 
ry h m ite lty  v iitee n  y h tä  su u re e n  ry h m ään  e li k v in tti i le i-  
h in , jo is ta  e n s im m ä ise n ä  ovat p ie n itu lo is im m a t ja  v i i ­
d en n e ssä  su u ritu lo is im m a t.
T ulo jen  ja k a a n tu m is ta  h a v a in n o llis ta v a t e r i  k v in ttii-  
lien  tu lo -o su u d e t, m e d ia a n is ta  la sk e tu n  k okona ispo ikke- 
am an  p e ru s te e l la  s a a tu  in d ek siluk u  sek ä  n s . m a k s im itu - 
lo n tasau k sen  p ro s e n tt i ,  jo k a  ilm o itta a , kuinka m onta 
p ro se n tt ia  tu lo is ta  o l is i  k ä y te ttä v ä  ta sa u k se e n , jo tta  k a i­
k illa  tu lo n sa a ji l la  o l is i  y h tä  s u u re t  tu lo t. K aikk i m a in i­
tu t luvut o so itta v a t tu lo n jak au tu m an  ep ä ta sa isu u d en  l i ­
sään ty n een  ja tk u v a s ti vuo sina  1960-1968. K aikkein  su u ­
rim p ia  tu lo ja  saan ee n  5 p ro se n tin  tu lo n saa ja ry h m ä n  
osuus sen  s ija a n  on vuoden 1963 jä lk e e n  o llu t s u h te e ll i­
sen  k iin te ä , 2 1 .3  -  2 1 .6  p ro s e n tt ia  k o k o n a is tu lo is ta .
M ainitun  k eh ity k sen  s y itä  e i  o le  s e lv ite tty . Lukuihin 
on sa a tta n u t v a ik u tta a  e s im e rk ik s i  ep ä ak tiiv ise n  v ä e s ­
tö n osan , ku ten  av io v a im o jen , o p isk e lijo id en  ja  k a n sa n ­
e läk k e en saa jie n , k asv a v a  o sa llis tu m in e n  ti la p ä is tö ih in . 
M yöskin v e ro tu s  on s a a tta n u t te h o s tu a  ja  s ite n  l i s ä tä  
p ien itu lo is te n  ry h m ä ä .
T a b e ll V Ib e ly s e r  in k o m s tta g a rn a s  r e la t iv a  fö rd eln ing  
en lig t in k o m s te rn a s  s to r le k .  In k o m s tta g a rn a  h a r  g ru pp - 
e r a t s  i fern  lik a  s to r a  g ru p p e r  e l le r  k v in tile r  s ä ,  a t t  den 
fö rs ta  u p p ta r dem  som  h aft de m in s ta  in k o m s te rn a  och 
den fem te  dem  som  e rh ä ll i t  de h ö g sta .
In k o m s te rn a s  fö rd e ln in g  fr a m g ä r  u r  de sk ild a  kvin- 
t i le r n a , u r  in d ex ta le t so m  u trä k n a ts  en lig t de su m m e ra -  
de a w ik e ls e rn a  f rä n  m e d ia n ta le t s a m t u rd e n  s .k .m a x i -  
m a la  u tjä m n in g sp ro ce n ten , som  an g e r h u r m änga p ro -  
cen t av  in k o m s te rn a  sk a ll  an v än das t i l i  u tjäm ning , s ä  
a t t  a l la  in k o m s tta g a re  h a r  l ik a  s tö r  in k o m st. 4 1 1a 
näm nda ta l  v is a r ,  a t t  in k o m stfö rd e ln in g en s  o jäm nhet 
fo r tfa ra n d e  ö ka ts  u nd er ä re n  1 96 0-68 . Den in k o m s tta g a r-  
g ru pp  om 5 %, so m  e rh ä ll i t  de h ö g sta  in k o m s te rn a  h a r  
d ä re m o t e f te r  ä r l 9 6 3 r ä t t  k o n stan t e r h ä l l i t  2 1 .3 - 2 1 .6  % 
av  to ta lin k o m s te rn a .
O rs a k e rn a  t i l i  den  b e rö rd a  u tv eck ling en  h a r  icke 
k la r la g ts .  U ppg ifterna to rd e  ha p ä v e rk a ts  av  t i l i  ex em - 
p e l, a tt den ic k e  fö rv ä rv s a rb e ta n d e  d e len  av  befo lkn in- 
gen , t . e x .  h u s m ö d ra r , s tu d e ra n d e , fo lk p e n sio n s ta g a re , 
h a r  ökat s in  v e rk s a m h e t i  t i l lf ä ll ig a  a rb e te n . E ffek tiv i- 
s e r in g e n  av b esk a ttn in g en  to rd e  ha ökat g ru ppen  för
sm ä in k o m s tta g a re .
VI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TU LO JEN  KVDMTTIILIJAKAUMA SEKÄ MAKSIMITULONTASAUKSEN PROSEN- T IT  VUOSINA 1960-1968. - KVINTILFÖRDELNING AV INKOM STER SAMT MAXIMALA UTJÄM NENGSPROCENTEI HOS ENSKILDA PER SO N ER  M. F L . AREN 1960-19**
T u lo n sa a jien  k v in ttii lit  K v in tile r  av in k o m s tta g a re M a k s im i-tu lo n ta -
V uosiOA r j 1 2 3 4 5
Y h teensäSum m a Y lin 5 % Ö v e rs ta  5 %
In d e k si1  ^In d ex 1)
sau k senp ro se n tt iM aksim al,u tjäm ning sp ro c e n t¡Tulot - In k o m s te r , %
1960 ................ ................  2 .8 9 .0 1 6 .0 2 4 .4 47. 8 100.0 20. 1 64 .4 32 .21 9 6 1 ................ ................  2 .9 9 .0 15 .6 24. 2 48. 3 100 . 0 20. 6 65. 1 32. 51962 ................ ................  2 . 1 8. 6 15. 6 24. 1 49. 0 100 .0 2 1 . 1 66. 2 33. 11963 ................ ................  2 .7 8. 3 15. 8 24. 1 49. 1 100 . 0 21. 3 6 6 .5 32. 61964 ................ 8.2 15. 6 24. 1 49. 6 100.0 2 1 . 6 67. 4 33. 71965 ................ ................  2 .4 8. 2 15. 5 24. 2 4 9 .7 100.0 21. 5 67. 9 34. 01966 ................ ................  2 .3 8.0 15. 7 2 4 .4 49. 6 100.0 2 1 . 2 68.0 3 4 .01967 ................ 7. 7 15. 7 24. 4 50. 0 100 . 0 21. 3 68. 9 34.21968 ................ ................  1 .9 7. 5 15. 8 24. 6 50. 2 100 . 0 21. 4 69. 6 34. 8
1) P o ik k eam a ta s a is e s ta  ja k a u m a s ta . - A w ik e ls e  frä n  jä m t fö rd eln in g .
T a u lu ss a  VII e s ite tä ä n  e r ä i tä  tu lo je n  k esk ilu k u ja  
a lu e itta in . T u lo jen  jak au tu m in en  on v e r r a te n  e p ä ta s a i­
n en . R ik k a im m alla  a lu e e lla , U u d e lla m aa lla , on m ed ia a - 
n itu lo  1 .8 6  k e r ta in e n  v e r r a t tu n a  köyhim m än alueen , 
P o h jo is -K a r ja la n , m ed iaan ltu lo o n . N äiden a lu e id en  k e s ­
k itu lo jen  suhdeluku  on v a s ta a v a s t i  1. 70 ja  k u lu tu sy k sik ­
köä kohden la sk e ttu je n  tu lo jen  1. 97.
K esk itu lon  ja  m ed iaan itu lo n  e ro tu s  kuvaa tu lo n jak aan - 
tum an  e p ä ta s a isu u tta  s ite n , e t tä  m itä  s u u re m p i on e r o ­
tu s  s i tä  vo im ak kaam m in  tu lo t ovat k asau tu n e e t y lem p iin  
tu lo luokk iin . Koko m a a s s a  k esk itu lo  y l i t t i  m ed iaan itu lon  
27 p ro s e n ti l la , k ö y h em m illä  a lu e il la  v as taa v a  luku o li 
29-36  p ro se n tt ia , v a ra k k a im m illa  20-25  p ro s e n ti l la . 
M ainittu  e ro tu s  o li k o rk e in  K ain u u ssa  ja  m a ta lin  K aak- 
k o is -S u o m e ssa . T od ettak o on , e t tä  m ed iaan itu lo  o li H e l­
s in g is s ä  8 640 m k , T a m p e re e lla  6 810 m k ja  T u ru s sa  
7 420 m k.
T a u lu ssa  VIII on e s i te t ty  tu lo n saa jien  su h te e llin en  j a ­
kaan tu m in en  tu lo lu ok k iin  t i la s to a lu e it ta in .
T ab e ll VII f r a m s tä l le r  n ä g ra  m e d e lta le n  av in ­
k o m s te rn a  en lig t re g io n e r . In k o m s te rn a s  fö rd e ln in g  ä r  
g an sk a  o jäm n . M ed ian in ko m sten  i  den fö rm ö g n a ste  r e -  
g ionen, N yland, v a r  1. 86 g an g e r m ed ian in k o m sten  i  den 
fa tt ig a s te  re g io n en , N o r r a  K a re le n . F ö rh ä lla n d e t 
m e lla n  m e d e lin k o m ste rn a  i  d e s s a  re g io n e r  ä r  1. 70 och 
fö r  in k o m s te rn a  p e r  k o n su m tio n sen h e t 1. 97.
D iffe ren se n  m e lla n  m ed e lin k o m sten  och m ed ia n in ­
k o m sten  b e ly s e r  in k o m stfö rd e ln in g en s  o jäm n h et s ä , a tt 
ju  s tö r r e  d if f e re n s e r ,  d e s to  m e ra  h a r  in k o m s te rn a  ack u- 
m u le ra ts  inom  de h ö g re  in k o m s tk la s s e rn a . I h e ia  lan d e t 
ö v e rs k re d  m ed e lin k o m sten  m ed ia n in k o m ste n  m ed 27 %, 
fö r  de fa tt ig a s te  re g io n e rn a  v a r  m o tsv a ra n d e  ta l 29-36  % 
och fö r  de fö rm ö g n a ste  20-25  % .Den näm nda d iffe re n sen  
v a r  h ög st i K ajan alan d  och lä g s t  i  S y d ö stra  F in lan d , Det 
m ä k o n s ta te ra s  a t t  m ed ian in k o m sten  i H e ls in g fo rs  v a r 
8 640 m k, i T a m m e r fo rs  6 810 m k och i  Abo 7 420 m k.
T ab e ll VIII b e ly s e r  in k o m s tta g a rn a s  r e la t iv a  f ö r ­
deln ing  i  in k o m s tk la s se r  en lig t s ta t is t is k a  re g io n e r .
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VH. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. MEDIAANI-JA KESKITULOT SEKÄ KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN LASKETUT TULOT TILASTOALUEITTAINMEDIAN- OCH MEDELINKOMSTER SAMT PER  KONSUMTIONSENHET BERÄKNADE INKOMSTER HOS ENSKILDA PERSONER M. PL . ENLIGT STATISTISKA REGIONER
T ilastoalue  - S ta tis tisk  region
MediaanitulotM edianinkom stermk
K eskitulotM edelinkom ster Tulot kulutusyksikköä kohdenInkomst p er konsum ­tionsenhet
Kaupungit ja kauppalat S täder och köpingar
M aalais­kunnat Lande- komm uner
YhteensäSam m an-lagt
Koko m aa Hela r ik e t Koko m aa Hela r ik e t
mk IndeksitIndex mk IndeksitIndex
Uusimaa - N y lan d ................................................... 8410 6500 7990 9930 131 9000 141V arsinais-Suom i -  Egentliga F in la n d ............ 7190 4880 6210 7730 102 6690 105Ahvenanmaa - AI and . .......................................... 7900 5940 6710 9010 119 7540 118Satakunta - S a ta k u n d a .......................................... 6750 4590 5680 7090 94 5840 92E telä-H äm e -  Södra T avastland ............... ... • 6630 4660 5770 7050 93 6090 96T am m erinsa  -  T a m m e r la n d .............................. 6800 4680 5840 7200 95 6180 97Kaakkois-Suom i - Sydöstra F in la n d ............... 6760 4910 6050 7280 96 6200 97Keski-Suom i - M ellersta  F in la n d ..................... 6700 4280 5020 6530 86 5340 84E telä-Savo - Södra S a v o l a x .............................. 6410 3830 4750 6220 82 5100 80Pohjois-Savo - N o rra  Savolax . ........................ 6450 3880 4760 6220 82 5020 79Poh jo is-K arja la  - N orrp  K a re len ...................... 6200 3690 4300 5850 77 4570 72E telä-Pohjanm aa - Södra Ö s te rb o tte n ............ 6480 4440 5120 6520 86 5160 81K eski-Pohjanm aa - M ellersta  ö ste rb o tten  . . 5720 4340 4720 6090 80 4590 72Pohjo is-Pohjanm aa - N orra  ö ste rb o tte n  . . . 7240 3810 5410 7150 94 5620 88Kainuu - Kajanaland ............................................. 7090 3950 4480 6090 80 4610 72Lappi - L ap p lan d ............................................... . • 7070 3840 4800 6520 86 5010 797320 4540 5980 7580 100 6370 100Koko m aa - Hela r ik e t
i) Yksinäinen m ies = 1 .0 ,  yksinäinen nainen = 0 .9 , aviopari : m  an = 1 .0 , v a r je  ensam stäende kvinna = 0. 9, äkta m akar : 1. 5 ja  lap si = 0. 5 kulutusyksikköä. - V arje  ensam stäende1 .5  ooh v a rje  b arn  = 0. 5 konsum tionsenhet.
VIII. TULONSA A Jl-EN'PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN TULOLUOKKUN TILASTOALUEITTAIN - INKOMSTTAGARNAS PROCENT UELLA FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTKLASS INOM DE STATISTISKA REGIONERNA
Luku tu lo luokissa - Antal i Inkom stk lasserna, mk_______________________________
■■eiT ilastoalue S ta tistisk  region O  05 o  05 O  05 O  05 O  05 O  05 O  05 O  05 O  C5 O  05 O  05 O  05
O  05 O  05 O  05
O  05 O  05 O  05
O  05 O  05 O  05
O  05 O  05 O  05
Ooo
%
Koko m aa - Hela r i k e t ........................... 24.1 13. 3 12. 7 12. 6 11.0 8. 5 8. 9 3. 8 4 .2 0. 9 100.0Uusimaa - N y lan d .................................... 16. 4 10. 2 10.4 13. 0 12. 8 10.0 12. 3 5. 7 7 .3 1. 9 100. 0V arsinais-Suom i - Egentliga Finland 23.0 12.4 13.2 12. 7 11. 3 9 .0 9.2 3. 9 4. 3 0. 9 100. 0Ahvenanmaa - AI a n d .............................. 22 .4 12.4 11. 9 9. 3 10. 3 8.2 10. 4 6. 0 7. 9 1.2 100.0Satakunta - S a ta k u n d a ........................... 24. 7 14.4 13.0 12. 2 11.0 8.8 8. 6 3. 3 3 .4 0. 6 100. 0E telä-H äm e - Södra T av a s tlan d . . . . 24.4 13.4 13.8 14. 1 11. 3 8 .0 7.8 3. 1 3 .5 0.6 100. 0T am m erm aa - T a m m e r la n d ............... 23. 7 13.5 13. 9 14. 0 10. 7 8 .2 8.6 3. 3 3 .4 0.7 100. 0Kaakkois-Suom i - Sydöstra  F inland . 25. 4 13.0 11.3 11. 7 11. 0 10. 1 9. 7 3.7 3. 6 0. 5 100.0Keski-Suom i -  M elle rs ta  F in lan d . . . 27. 6 15. 6 13.4 12.4 10. 0 7. 7 6. 8 3 .0 3.0 0. 5 100. 0E telä-Savo - Södra Savolax .................. 30.0 15. 0 13. 5 11. 9 10. 1 6. 9 6. 8 2 .9 2. 5 0. 5 100.0Pohjois-Savo - N o rra  S av o lax ............ 29 .4 15. 5 13. 7 12. 3 10. 3 6 .7 6.1 2. 9 2. 7 0. 5 100.0Poh jo la -K arja la  - N o rra  K are len . . . 31. 5 16. 6 12. 9 11.6 10. 0 6. 2 5.6 2. 9 2. 2 0 .4 100. 0E te lä-Pohjanm aa - Södra ö s te rb o tten 26. 3 15. 3 15.0 12. 9 10. 2 7. 2 6. 7 2. 9 3 .0 0. 5 100,0K eski-Pohjanm aa -  M elle rs ta  Ö ster» b o tte n ............................................................ 29.6 15.0 14. 9 11. 6 9. 9 7. I 6 .0 3. 1 2. 5 0 .3 100. 0Pohjo is-Pohjanm aa -  N o rra  Ö ster* b o tte n ............................................................ 27. 6 13. 9 12. 1 11. 6 9. 9 7. 7 8. 6 3.8 4. 1 0 .8 100. 0Kainuu - K ajanaland.............................. .. 30. 4 16. 3 14. 0 10. 5 9.0 7.2 6.5 2. 9 2. 9 0 .4 100. 0Lappi - L a p p la n d .................................... 29. 4 15. 5 12. 6 10. 7 9.2 7. 7 7. 8 3.3 3. 5 0 .4 100.0
M aalaiskunnat -  L andskom m uner. . . 30. 4 15.8 14.0 12.0 9. 7 6 .7 6. 2 2. 7 2. 2 0. 3 100. 0Uusimaa - N y lan d .................................... 22 .4 12.1 12.2 13. 3 11. 9 9. 1 10. 2 4.1 4. 1 0 .6 100.0V arsinais-Suom i - Egentliga Finland 29. 5 14.1 14.4 11. 5 10. 6 7. 7 6. 6 2. 9 2 .3 0.3 100.0Ahvenanmaa - AI a n d .............................. 24. 4 13.5 12.4 9. 9 10.6 8.1 10.0 6. 3 4. 3 0.4 100.0Satakunta -  S a ta k u n d a ........................... 30. 7 15.4 13.4 11.3 10. 3 7 .0 6.7 2. 7 2 .2 0.4 100.0Etelfi-Häme - Södra T av a s tlan d . . . . 30. 0 15. 3 14.2 12. 3 10. 1 6.7 6.2 2. 6 2 .2 0.3 100.0T am m erm aa -  T a m m e r la n d ............... 29. 4 15. 6 14.8 13. 3 9 .8 6.4 6. 1 2 .5 1.9 0.3 100.0Kaakkois-Suom i - Sydöstra  F inland . 29 .8 14.8 11.9 11. 5 10. 4 8. 7 7. 5 2 .8 2. 3 0 .3 100. 0Keski-Suom i -  M elle rs ta  F in land . . . 30.8 17.3 13.6 12.1 9. 3 6. 6 5. 5 2. 5 2.1 0. 3 100.0E telä-Savo - Södra Savolax.................. 34. 1 17. 4 13. 7 11. 8 9. 0 5. 3 4. 9 2.2 1.3 0.2 100.0Pohjois-Savo - N orra  S a v o lax ............ 34.0 17.0 14.4 11.5 9. 0 5 .6 4. 5 2 .4 1.4 0. 2 100. 0P o h jo is-K arja la  -  N o rra  K are len . . . 35.0 17. 7 13. 5 11.7 8. 9 5 .0 4 .4 2. 2 1. 5 0.2 100. 0E te lä-Poh janm aa - Södra öste rb o tten 29.1 17.4 15. 9 13.0 9. 1 5. 8 5 .2 2.3 1. 9 0.2 100.0K eski-P ohjanm aa - M ellersta  Ö ste r-  botten . . s . ................................................ 31. 3 16.0 15.7 11.4 9. 5 6.2 5.2 2.7 1.7 0.2 100. 0P oh jo is-Pohjanm aa - N o rra  ö s t e r ­botten ............................................................ 35.0 16.6 13.4 11. 5 8 .0 5. 5 5 .0 2.5 2. 1 0.2 100. 0Kainuu -  K a ja n a la n d .............................. 33. 1 17.4 14.7 10.0 8. 5 6. 2 5.2 2. 5 2. 1 0 .3 100. 0Lappi - L a p p la n d ............... ’................... 34. 3 17. 1 14.0 10. 2 8 .0 5.9 5. 5 2 .4 2 .4 0.2 100. 0
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IX . PER H E EN  KOON MUKAAN RY H M ITELTY JEN  TULONSAAJIEN PROSEN TTIN EN  JAKAANTUMINEN TULON SUURUUSLUOKKIIN- ENLIGT FA M ILJEN S STORLEK G R U PPER A D E INKOMSTTAGARNAS PR OC EN TUELLA  FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEKSKLASSER










































Y hteen­s äSum m a
.Luku - A ntal, % m k
Koko m a a  - H ela  r ik e t
E i n a im is is s a  o lev a t -  lekeg i f t a ............................................. 2 1 . 0 14. 0 9. 5 8. 0 13. 9 11. 7 14. 0 6. 2 1. 5 0. 2 100.0 3 690
A v iop arit - Ä kta m a k a r . . . 3. 1 3 .0 2. 9 3. 5 7. 7 9. 3 19. 8 2 9 .4 17. 7 3. 6 100 . 0 13 860Ei la p s ia  -  Utan b a rn  . . . 6. 3 5. 4 4 .8 5. 3 9. 8 10 . 2 18. 1 23. 3 13. 8 3 .0 100.0 9 830
1 - 2  la s ta  -  1 - 2  b a rn  . . . . 1 . 0 1 .3 1. 7 2. 3 5 .8 7. 9 19. 9 34. 2 22 . 1 3 .8 100.0 14 3603-4  la s ta  -  3 -4  b a rn  . . . .  V ähin tään  5 la s ta  -  M lnst 0. 9 1. 3 1 .4 2 .4 7 .2 10 . 0 22.8 32. 1 17. 2 4 .7 100 . 0 12 9805 b a rn  ...................................... 2 . 0 2. 7 3. 3 4. 3 1 2 . 1 14. 9 27. 0 25. 0 7. 1 1 . 6 100 . 0 9 590
K aupungit ja kauppalat - S tä d e r och k öp ingar
E i n a im is is s a  o lev at -  Icke g i f t a ............................................ 15. 2 11. 9 8.2 7. 1 13. 9 14. 0 18. 4 8. 7 2. 3 0. 3 100.0 5 100
A vioparit - Ä kta m a k a r . . . 1. 4 1 . 6 1. 4 1. 7 3 .4 5. 1 16. 7 36. 4 26. 4 5. 9 100.0 16 100E i la p s ia  -  Utan b a rn  . . . 2. 9 3. 3 2 . 8 3. 0 5. 5 6. 9 17. 8 31. 2 21. 4 5. 2 100.0 13 990
1 - 2  la s ta  - 1 - 2  b a rn  . . . . 0. 3 0 .4 0. 5 0. 8 2.0 3. 9 15. 6 39 .8 30. 9 5. 8 100.0 17 3303-4  la s ta  - 3 -4  b a rn  . . . .  V ähin tään  5 la s ta  - M inst 0. 4 0. 6 0. 3 0. 6 2 . 2 3. 7 17. 1 39. 7 26. 6 8. 8 100 . 0 17 0505 b a rn  ...................................... 1. 5 1 . 2 0. 6 1 . 8 2. 7 8. 5 20. 5 45. 1 13 .8 4. 3 100 . 0 14 330
M aala isk u n n a t - L an dsko m m u ner
E i n a im is is s a  o lev at -  Ickeg i f t a ............................................ 27. 5 16. 4 1 1 . 1 9 .0 13. 8 9. 2 8. 9 3 .4 0. 6 0. 1 100 . 0 2 550
A viop arit -  Ä kta m a k a r . . , 5. 0 4. 3 4. 5 5. 5 1 2 . 1 13. 5 22. 9 22 . 1 8. 9 1 . 2 100 . 0 8 890E i la p s ia  - Utan b a rn  . . . 9. 9 7. 6 6. 8 7. 7 14. 3 13. 6 18. 5 15. 0 5. 8 0. 8 100 . 0 6 540
1 - 2  la s ta  - 1 - 2  b a rn  . . . . 2 . 0 2. 3 3. 2 4. 1 10. 3 1 2 . 6 24. 9 27. 5 11. 7 1. 4 100.0 10 4903-4  la s ta  -  3 -4  b a rn  . . . . 1. 3 1. 9 2. 3 3. 7 10. 9 14. 6 27. 0 26. 4 10 . 2 1. 7 100 . 0 10 270V ähin tään  5 la s ta  -  M inst 5 b a rn  ...................................... 2 . 1 3. 2 4. 2 5, 1 15. 1 17. 1 29 .2 18 .4 4. 9 0. 7 100 . 0 8 450
T u lo n sa a jien  jak aan tu m in en  tu lo luokk iin  p e rh ee n  
koon m ukaan  on e s i te t ty  ta u lu s sa  IX. K o rk e im m a t m e- 
d iaan itu lo t o liv a t m o lem m at v an hem m at ja  1 -2  la s ta  k ä ­
s i t tä v is s ä  p e rh e is s ä .
In k o m s tta g a m a s  fö rd e ln in g  en lig t fa m ilje n s  s to r le k  
och in k o m s tk la s s  h a r  f r a m s tä l l ts  i  ta b e ll  IX. De h ög sta  
m ed ia n in k o m ste rn a  hade f a m ilje r  m ed bäda fö rä ld ra r  
och 1 - 2  b a rn .
T au lu s ta  X nähdään tu lo n sa a jie n  ja  heid än  tu lo je n sa  
jak aan tu m in en  e lin k e in o - ja  t i la s to a lu e itta in . T u lo n sa a ­
ja t  on kaikk ine tu lo in een  y le e n sä  v iety  s iih en  e lin k e in o ­
h a a ra a n , jo s ta  a s ia n o m ain e n  on saan u t p ä ä a s ia l l is e t  tu ­
lo n sa .
M a a tila ta lo u k s ie n  v e ro tu s  m u u ttu i v uo de lta  1968 s i ­
te n , e t tä  m aa ta lo u d en  o s a lta  v e ro te tta v a a  tu lo a  ja  o m a i­
su u tta  v a h v is te t ta e s s a  v aad itaan  v e ro te tta v a lta  k i r ja n ­
pitoon p e ru s tu v a a  ilm o itu s ta . Y ksity isen  m etsä ta lo u d en  
o sa lta  luvut p e ru s tu v a t e d e lle en  valtio neuv o sto n  p ä ä ttä ­
m iin  n o rm e ih in .
Ur ta b e ll X f r a m g a r  fö rd e ln in g en  av  in k o m stta g a rn a  
o c h d e ra s  in k o m s te r  en lig t o lik a  n ä r in g s -  och s ta t is t is k -  
re g io n . I a llm ä n h e t h a r  in k o m s tta g a rn a  fö r ts  m ed  a lla  
s in ä  in k o m s te r  t i l i  den n ä r in g sg re n , v a r i f rä n  v ed erb ö - 
ra n d e  e rh á ll i t  s in ä  huv ud sak lig a in k o m s te r .
G ärd sb ru k en s  b esk a ttn in g  fö r ä r  1968 fö rä n d ra d e s  
s á , a tt da den b e s k a ttn in g sb a ra  in k om sten  och fö r -  
m ögenh eten  fö r jo rd b ru k e ts  d e l f a s t s tä l l s ,  fo rd ra s  en 
an m älan  b a s e ra d  pá den  sk a ttsk y ld ig a s  bok fö rin g . F ö r  
sk o g sb ru k e t b a s e r a r  s if f ro rn a  s ig  fo r t fa ra n d e  pá n o r-  
m e r  s tad g ad e  av  s ta d s rä d e t .
E r i  tu lo läh te id en  m e rk ity s  y k s ity is te n  henkilö iden  ym . 
tu lo is s a  ilm en ee  t i la s to a lu e itta in  ta u lu s ta  XI, tu lo lu o k it- 
ta in  ta u lu s ta  XII ja  ik ä ry h m ittä in  ta u lu s ta  XIII. T a u lu s ­
sa  XIV on e s ite lty  tu lo lu o k itta in , kuinka m o n e lla  y k s i­
ty is e l lä  h en k ilö llä  ym . on o llu t p a lk k a- ja  e läk etu loa , 
kuinka m o n e lla  tu lo a  m a a ta lo u s k iin te is tö s tä  jn e . ja  m i­
kä on o llu t kunkin tu lo la jin  k e sk im ä ä rä in e n  su u ru u s . 
P a lk k a - ta i  e läk etu loa  o li 83 % :lla ja  m a a ta lo u s k iin te is ­
tö s tä  s a a tu a  tu lo a  14 % :lla k a ik is ta  tu lo a  s a a n e is ta  y k s i­
ty is is tä  h en k ilö is tä  ym .
B etyd elsen  av  o lik a inkom stk& llo r fo r en sk ild a  p e r -  
s o n e rs  m .f l .  in k o m s te r  f r a m g a r  u r  ta b e ll  XI en lig t s ta -  
t i s t is k  re g io n , u r  ta b e ll  XII en lig t in k o m s tk la s s  och u r 
ta b e ll  XIII en lig t a ld e rk la s s . U r ta b e ll XIV fram g& r en ­
lig t in k o m s tk la s s ,h u ru m a n g a  av  en sk ild a  p e rs o n e r  m .f l . 
som  haft lo n e -o c h  p en s io n s in k o m st, h u ru  m anga inkom st 
f ra n  jo rd b ru k s fa s tig h e t o . s . v .  och m e d e ls to r le k e n  av 
v a r je  in k o m stk a lla . A v a l l a e n s k i ld a p e r s o n e r m .f i .  som  
haft in k om st hade 83 % lon e l le r  p en sio n  och 14 % in k om st 
f ra n  jo rd b ru k s fa s tig h e t .
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X. TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN TU LO JEN SA  PR O SEN TTIN EN  JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAAROITTAIN JA  TILA STO A LU EITTAIN  -  ENSKILDA INKOM STTAGARE M. F L . SAMT PR O C E N T U E L L  FÖRDELNING AV DERAS INKOM STER E F T E R  NÄRINGSGREN OCH STATISTISKA REGIONER
T ila s to a lu e -S ta t is t is k  re g io n
E lin k e in o h a a ra  -  N ä r in g sg re n
M aata lo - T e o lli- K auppa L iik en n e P a lv e - T u n te - Y hteensäu s s iv u - su u s  ja H andel S am - lu k se t m aton Sum m ae lin k e i- k äs ity ö fä rd s e l T jä n s - e l in -noineen In d u s tr i t e r keinoJo rd b ru k och Okändm ed  b i- h an tv e rk n ä rin gn ä r in g a r
%
U usim aa -  N ylandT u lo n sa a jien  luku -  A ntal in k o m s t ta g a r e ...................  3. 9T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  2. 7
V a rs in a is -S u o m i - E g en tlig a  F in landLuku -  A n t a l ............................................................................  15. 6T ulo t -  I n k o m s te r ...................................................................  1 1 .7
A hvenanm aa -  AlandLuku -  A n t a l ............................................................................  2 1 .8T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  16. 3
S atakunta -  S atakundaLuku -  A n t a l ................... ' . ..................................................... 17. 2T ulo t -  I n k o m s te r ................................................................... 1 2 .4
E te lä -H ä m e  -  S ödra T av as tla n dLuku - A n t a l ............................................................................  16. 0T u lo t -  I n k o m s te r ....................................................................... 12. 6
T a m m e rm a a  -  T am m erla n dLuku -  A n t a l ............................................................................  13. 9T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  9. 6
K aakk o is-S uo m i -  S y d ö s tra  F in landLuku -  A n t a l ............................................................................. 13 .3T ulot -  I n k o m s te r ........................................................................ 9. 9
K esk i-S uom i -  M e lle r s ta  F in landLuku -  A n t a l ............................................................................. 23. 8T ulo t - I n k o m s te r ...................................................................  15. 3
E te lä -S av o  -  S öd ra  S avolaxLuku -  A n t a l ...................................................................... ... . 30 .1T ulot -  I n k o m s te r ...................................................................  22. 4
P o h jo is-S av o  -  N o r ra  SavolaxLuku -  A n t a l ............................................................................  30. 8T ulo t -  I n k o m s te r ...................................................................  2 2 .8
P o h jo is -K a r ja la  -  N o r ra  K are le nLuku -  A n t a l ............................................................................  35. 9T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  27. 0
E te lä -P o h ja n m a a  -  S ö d ra  Ö ste rb o tte nLuku -  A n t a l ............................................................................  26. 4T ulo t - I n k o m s te r ...................................................................  20. 3
K e sk i-P o h ja n m a a  -  M e lle rs ta  ö s te rb o t te nLuku -  A n t a l ............................................................................. 3 2 .8T u lo t - I n k o m s te r ...................................................................  25. 0
P oh jo is  -  P oh janm aa -  N o r ra  Ö ste rb o tte nLuku -  A n t a l ............................................................................  18. 8T ulo t -  I n k o m s te r ...................................................................  10 .2
Kainuu -  K ajanalandLuku -  A n t a l ............................................................................  35. 7T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  2 2 .8
L appi -  L applandLuku -  A n t a l ............................................................................. 2 7 .0T u lo t -  I n k o m s te r ...................................................................  16 .2
Koko m aa -  H ela r ik e tLuku -  A n t a l ............................................................................  17. 5T ulo t -  I n k o m s te r ...................................................................  11 .3
1967
Luku -  A n t a l ............................................................................  20. 4T ulo t -  In k o m s te r ...................................................................  12.1
28. 8 22 . 8 7. 9 23. 6 13. 0 100 . 030. 8 21. 5 9. 4 29. 5 6 . 1 100.0
32. 0 17. 9 6. 9 16. 6 1 1 . 0 100 . 036. 2 14. 9 10 . 0 22. 9 4. 3 100.0
17. 3 20.0 16. 8 17. 3 6.8 100.017. 4 1 4 .4 27. 9 19. 9 4 .1 100.0
36. 3 14. 9 6. 7 15. 0 9. 9 100.042. 8 13. 2 8. 7 19. 1 3. 8 100.0
34. 5 16. 2 5. 0 15. 4 12. 9 100 . 039. 5 1 3 .4 7 .0 22. 5 5. 0 100.0
37. 5 1 6 .4 5. 3 16. 2 10. 7 100 . 043. 9 13. 8 7. 2 2 1 .4 4. 1 100.0
32. 7 16. 7 8. 6 16. 5 1 2 . 2 100.039 .8 12. 5 1 1 . 8 2 1 . 1 4. 9 100.0
27. 9 14. 1 6.2 1 8 .4 9. 6 100.034. 8 1 2 . 6 8.6 24. 6 4 .1 100.0
21. 7 14. 9 6. 7 15. 6 1 1 . 0 100 . 027. 3 13. 3 9. 8 22 . 8 4 .4 100 . 0
19. 6 15. 6 6. 0 17. 7 10.3 100.023. 6 1 4 .8 8. 3 26. 2 4. 3 100.0
1 7 .0 1 3 .4 5. 9 15. 7 1 2 . 1 100.021. 5 12. 5 8. 6 25. 6 4. 8 100.0
27. 1 1 4 .5 6. 8 15. 7 9. 5 100 . 030. 2 13 .8 9 .2 2 2 .4 4. 1 100.0
25. 7 1 4 .4 6. 3 13. 6 7 .2 100.030. 4 13. 6 8. 6 19. 7 2. 7 100 . 0
25. 8 16. 7 7 .0 2 1 . 6 10 . 1 100.029. 8 15. 7 9 .4 30. 6 4. 3 100.0
2 1 .2 12. 5 6.2 18. 1 6 .3 100.02 8 .0 11. 7 9. 0 26. 1 2 .4 100.0
23. 3 15. 2 7 .5 1 8 .8 8.2 100.029. 1 14. 1 10. 5 27. 1 3 .0 100 . 0
28. 9 17 .4 6. 9 1 8 .2 1 1 . 1 100.033. 4 16. 1 9. 3 25. 1 4 .8 100.0
3 0 .0 17. 0 6. 7 17.2 8. 7 100.035 .8 15. 9 8. 9 23. 2 4 .1 100.0
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X I.'E R I TU LO LÄHTEIDEN PR O SEN TTIN EN  OSUUS YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOISTA TILASTOALUEITTAIN P R O C E N T U E L L  ANDEL FÖ R  OLIKA INKOMSTKÄLLOR AV 1NKOMSTERNA HOS ENSKILDA PER SO N ER  M. F L . EN- LIGT STATISTISKA REGIONER
T ulo t -  In k o m ste r
P a lk k a - M aata lo u s- M uusta L iik k e e s - O sink o - Muut Y hteensäja  e lä - k iin te is - k iin te is - tä ,  e l in - tu lo t tu lo t Sum m aketu lo t tö s tä tö s tä k e in o s ta D ividend- AnnanT ila s to a lu e L ön e- Av la n t- Av an - ta i  a m - in k o m st in k om stS ta tis tis k  re g io n och p en - b ru k s fa s - nan  fa s - m a t is tas io n s m - tig h e t tig h e t Av r ö r e l -k o m s te r s e , n ä rin g  e l le r  v rk e
%
U usim aa -  N y la n d ...................................................... 89. 6 1. 7 1 . 1 4 .7 0. 7 2 . 2 100.0 31. 3V a rs in a is -S u o m i -  E gen tlig a  F i n l a n d ............. 80. 5 9. 0 1. 7 7. 2 0. 3 1. 3 100 . 0 8. 8A hvenanm aa -  A la n d ................................................ 73. 0 12. 9 1. 5 8. 7 1 . 2 2 .7 100 . 0 0. 5S atakunta -  S a t a k u n d a ............................................. 80. 9 9. 9 1 .4 6. 5 0. 3 1 . 0 100.0 4. 6E te lä -H ä m e  -  S öd ra  T a v a s tla n d .......................... 81. 5 9. 0 1 . 6 6. 5 0. 2 1 . 2 100 . 0 6. 8T a m m e rm a a  -  T a m m e r la n d ................................ 84. 2 6. 9 1 . 6 5. 9 0. 2 1 . 2 100 . 0 8. 5K aakk o is-S uo m i - S y d ö stra  F i n l a n d ................ 83. 7 7. 6 1. 7 5 .8 0. 2 1 . 0 100 . 0 7. 2K esk i-S uo m i - M e lle rs ta  F in la n d . . . . . . . . 80.  9 10 . 0 1. 5 6 . 5 0 . 1 1 . 0 100 . 0 4. 3E te lä -S a v o  - S ödra S avolax  ................................ 76. 6 14. 3 1. 7 6 .4 0. 1 0. 9 100 . 0 3. 8P o h jo is-S av o  -  N o r ra  S a v o la x ............................. 74. 9 15. 8 1 . 6 6. 5 0. 2 1 . 0 100 . 0 3. 7P o h jo is -K a r ja la  -  N o r ra  K a r e le n ...................... 73. 4 17. 6 1. 4 6.6 0. 1 0. 9 100 .0 3 .0E te lä -P o h ja n m a a  -  S ödra Ö s te rb o tte n ............. 73. 1 15. 6 1. 7 8 .4 0. 3 0. 9 100 . 0 6. 0K esk i-P o h ja n m a a  -  M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n . . 72. 3 17. 9 1. 7 7. 5 0. 1 0. 5 100 . 0 2. 9P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r ra  Ö s te rb o tte n  . . . 85. 4 5. 8 1 . 2 6 .1 0. 1 1. 4 100 . 0 3 .4K ainuu -  K ajan alan d  . ............................................. 79. 6 11. 7 1 . 2 6. 9 0 . 1 0. 5 100 . 0 1 . 6L appi -  L a p p l a n d ...................................................... 83. 8 6. 3 1 . 0 7 .8 0. 1 1 . 0 100 . 0 3. 6Koko m aa  -  H ela r i k e t ............................................. 83. 0 7. 7 1 .4 6 . 1 0 .4 1 .4 100 . 0 100 . 01967 . ............................................................................... 82. 4 8. 3 1. 5 6 .1 0 .4 1. 3 100 .0
I
XII. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. ERI TULOLÄHTEISTÄ SAAMIEN TU LO JEN  PR O SEN TTIN EN  JAKAANTUMINEN T U LO JEN  SUURUUSLUOKITTAIN -  PR O C E N T U E L L  FÖRDELNING AV INKOM STER FRAN OLIKA INKOMST­KÄLLOR HOS ENSKILDA PERSONER M. F L . E F T E R  STORLEICSKLASS FÖR INKOMSTER
T uloluokkaIn k o m stk lass
mk
1 0 - 999
1 000-. 1 999
2 000-■ 2 9993 000-• 3 9994 000-■ 4 9995 000-. 5 999
6 000- 6 9997 000- 7 999
8 000- 8 9999 000- 9 999
10 000- 10 999
1 1 000- 1 1 999
12 000- 13 99914 000- 15 99916 000- 19 999
20 000- 39 99940 000- 99 999
100 000-K alkki - S am tliga
T u lo t -  In k o m ste r
P a lk k a - M aata lo u s- M uusta L iik k e e s - O sinko- Muut Y hteensäja  e lä - k iin te is - k iin te is - tä , e l in - tu lo t tu lo t S um m ak etu lo t tö s tä tö s tä k e in o sta D iv idend- AnnanL ön e- Av la n t- Av an - ta i  a m - in k om st in k o m stoch p en - b ru k s fa s - nan f a s - m a t is tas io n s in - tig h e t tig h e t Av r ö r e l -k o m s te r s e , n ä rin ge l le r  y rk e
%
70. 9 1 2 . 1 11. 9 1. 4 0. 9 2 . 8 100 . 0 0. 978. 8 1 1 . 6 4. 8 2 . 1 0. 4 2. 3 100 . 0 1 . 878. 8 13. 0 2. 9 3. 1 0. 3 1. 9 100 . 0 2. 378. 4 1 4 .8 1 . 8 3 .4 0. 2 1. 4 100 . 0 2. 978. 3 15. 0 1. 5 4 .0 0.2 1 . 0 100 . 0 3. 68 0 .4 1 3 .9 1 . 1 3 .5 0 . 1 1 . 0 100 . 0 4 .782. 1 1 2 . 6 0. 8 3. 7 0. 1 0. 7 100 . 0 5 .68 2 .4 12. 5 0. 8 3. 5 0. 1 0. 7 100 . 0 6. 084. 1 10. 5 0. 9 3. 7 0. 1 0. 7 100 . 0 6 .4
86. 1 9. 2 0. 9 3. 1 0. 1 0. 6 100 . 0 6.6
86. 5 7. 9 0. 9 3 .8 0. 1 0. 8 100 . 0 6 .487. 5 7. 3 1 . 0 3. 3 0. 1 0.8 100 . 0 5. 987. 3 6.2 1 . 2 4 .3 0. 1 0. 9 100 . 0 9. 585. 9 5. 9 1 . 1 5 .8 0.2 1 . 1 100 . 0 6. 58 5 .8 4 .6 1 . 2 6.8 0.2 1. 4 100 . 0 9 .084. 4 2 .4 1 .4 9. 3 0 .4 2 . 1 100 .0 1 4 .672. 7 1 . 1 2 . 1 19. 0 1. 3 3 .8 100 . 0 6.051. 6 1 . 2 4 .4 28 .2 6. 9 7. 7 100 .0 1 .383. 0 7. 7 1 .4 6. 1 0 .4 1. 4 100 . 0 100 . 0
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XIH. MIESTEN JA NAISTEN TULOJEN PROSENTTINEN JAKAANTUMINEN IÄN JA TULOLAJIEN MUKAAN - PROCENTUELL FÖRDELNING AV INKOMSTER HOS MÄN OCH KV1NNOR EFTER  ALDER OCH INKOMSTSLAG
Tulot - Inkom ster
Ikä, vuosia A lder 1 a r
Palkka- ja  eläketulot Löne- och pensions- inkom ster
M aatalous­k iin te is­tö stä  Av lan t­b ru k sfas­tighet
Muusta k iin te is ­tö stä  Av annan fastighet
L iikkeestä, elinkeinosta ta i am m a­tis taAv rö re ls e , näring , e l-  le r  yrke
Osinko­tulotDividend-inkom st
Muut tulot Annan inkom st
YhteensäSumma
%
Koko m aa - Hela riket
Miehet - Mfin- 1 9 ..................... 1.1 0. 2 0. 5 0.4 0. 6 100. 020 - 24 ..................... 1.5 0.1 2.1 0.1 0. 6 100.025 - 34 ..................... ..................  88 .7 3. 9 0 .4 6.1 0.1 0.8 100. 03 5 - 4 4  ..................... 8 .8 1.1 9.1 0.1 1. 1 100. 04 5 - 5 4  ..................... 13.2 1. 8 9. 1 0 .3 1. 3 100. 05 5 - 6 4  ..................... 16.7 2. 6 7 .8 0. 5 2. 0 100. 065 - ..................... 21.1 5 .0 5.6 1.8 4 .9 100.0Yhteensä - Summa ..................  81 .0 9.0 1. 3 7.1 0.3 1.3 100; 0
N aiset - Kvinnor-  1 9 ..................... 0.2 0. 1 0. 1 0. 5 0. 5 100. 020 -  24 ..................... 0.1 0.1 0 .8 0.2 0.5 100.025 - 34 ..................... ..................  96.1 0.3 0. 2 2. 7 0. 1 0. 6 100. 035 -  44 ..................... 0.8 0. 5 3. 6 0. 3 0. 9 100. 045 - 54 ..................... 1.7 1. 0 5. 6 0. 5 1.8 100. 05 5 - 6 4  ..................... ..................  84.7 2. 9 2. 0 6. 2 1 .0 3.2 100. 065 - ..................... 5.8 5. 1 5. 3 3. 6 9 .9 100. 0Yhteensä - Summa ..................  92.3 1.2 0. 8 3. 6 0. 5 1 .6 100. 0
Kaupungit ja  kauppalat -  S täder och köpingar 
M iehet - Män-  1 9 ........................ .................... . 97. 9 0 .2 0 .2 0. 1 0 .8 0 .8 100. 02 0 - 2 4  ....................... ....................  9 7 .5 0 .2 0. 1 1 .5 0 .1 0. 6 100. 025 -  34 ....................... ....................  9 3 .7 0 .4 0 .3 4 . 6 0 .1 0 . 9 100. 03 5 - 4 4  ....................... ....................  89. 1 , 0 .7 1 .0 7. 8 0 .2 1 .2 100. 045 -  54 ................. ....................  8 6 .0 1 .4 1. 9 8 .7 0 .4 1. 6 100. 05 5 - 6 4  ....................... ....................  8 3 .8 1. 9 2 . 9 8 .2 0. 6 2 .6 100. 065 -  ....................... ....................  76. 9 2. 7 5. 5 6. 2 2 .4 6 .3 1 00 .0Y h te e n sä  -  S um m a ....................  89. 5 1 .0 1. 3 6. 3 0 .4 1 .5 100. 0
N a is e t  — K vinnor-  1 9 ....................... 0. 0 0 .1 0. 1 0 . 7 0. 6 100. 020 -  24 ........................ 0 .0 0. 1 0 .7 0 .2 0 . 7 1 0 0 .02 5 - 3 4  ........................ 0 .1 0. 2 2. 7 0 .2 0. 7 100. 035 -  44 ....................... 0. 2 0 .4 3. 5 0 .4 1. 1 100. 045 -  54 ....................... 0.3 1.0 5. 5 0. 6 2 ,0 100.05 5 - 6 4  ..................... 0. 6 1. 9 5 .8 1.1 3. 7 100.065 - ..................... 1.2 4. 9 4. F 4. 0 11. 7 100. 0Yhteensä - Summa 0.3 0. 8 3. 5 0 .6 2.0 100.0
XIV. ERI TULOLÄHTEISTÄ TULOA SAANEIDEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KESKIMÄÄRIN ENSKILDA PERSONERS M. FL . MED INKOMST FRAN OLIKA INKOMSTKÄLLOR, ANTAL OCH INKOMSTERNAS ME- DELVÄRDE
Tulon laatu  -  In k o m ste n sa r t Kokonaistulo] uokka - T o ta linkom stk lass, mk10 - 7 999 8 000 - 15 999 16 000 - 39 999 40 000 - KaikkiAlla
Palkka- ja eläketuloa - Löne- och penaionBlnkomsterLukumäärä - A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
M aatalouskiinteistöstä - Av lantbruksfastighetLukumäärä - A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
Muusta k iinteistöstä - Av annan fastighetLukumäärä - A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
Liikkeestä, elinkeinosta ja  am m atista -  Av rö re lse , näring och yrkeLukumäärä -  A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
Osinkotuloa saaneet - OlvidendinkomsterLukumäärä - A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
Muuta tuloa - Annan inkomstLukumäärä - A n ta l......................................................Keskitulo - Medelinkomst, m k ...............................
1 338 240 680 521 193 432 20 952 2 233 1453 300 10 370 20 550 47 930 7 370
249 255 89 960 16 691 1 936 357 8422 940 7 040 9 060 8 170 4 280
166 118 121 861 60 190 11 125 359 294600 680 1 030 3 250 780
56 677 36 807 21 306 7 301 122 0913 320 8 940 18 300 41 400 9 910
30 135 22 751 22 634 8 883 84 403350 400 760 3 860 840
69 146 48 343 32 871 7 788 158 148910 1 360 2 640 8 470 1 780
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M o lem m illa  a v io p u o liso illa  o li tu lo a  470 956 p e rh e e s ­
s ä  e l i  50 p ro s e n ti l la  k a ik is ta  tu lo a  s a a n e is ta  a v io p a re is ­
ta . T a u lu ss a  XV on n äm ä a v io p a rit ry h m ite lty  m iehen  
ja  v aim on  tu lon  su u ru u d en  m u kaan , ta u lu s s a  X V Iy hteen ­
la sk e ttu je n  tu lo jen  su u ru u d en  m ukaan .
B ägge m a k a rn a  hade in k o m st i 470 956 f a m il je r  och 
d e s sa  u tg jo rd e  50 p ro c e n t av  a l la  g ifta  p a r  m ed  in k om st. 
I ta b e llX V  h a r  d e s s a  m a k a r  g ru p p e ra ts  e f te r  s äv ä l m an - 
n ens so m  h u s tru n s  in k o m s tk la s s , i  ta b e ll  XVI e f te r  
sam m an lag d a  in k o m s te rn a s  k la s s .
XV. TULOA SAANEET AVIOPARIT RYHM ITELTYINÄ M IEHEN JA  VAIMON T U LO JEN  SUURUUDEN MUKAAN -  ÄKTA MAKAR MED INKOMST G R U PPER AD E E F T E R  MANNENS OCH HUSTRUNS INKOMSTKLASS
M iehen tu lo ­luokkaM annens in k o m st­k la s s
mk
V aim on tu lo luokka -  H u stru n s  In k o m stk la ss , mkIlm antu lo a 10 - 1 000- 2 000- 3 000- 4 000- 6 000- 8 000- 10  000- 12  000- 16 000-Utan 999 1 999 2 999 3 999 S 999 7 999 9 999 11 999 15 999in k om st
A viop arien  luku  -  A ntal äk ta  m ak a r
Y hteensäSum m a
Ilm an  tu lo a  -U tan inkom st 3 266 1 985 1 425 1  260 2 760 2 400 1 821 885 886 971 17 659
10 - 999 24 966 2 580 1 280 660 700 1 690 i 690 930 560 441 571 36 068
1 000- 1 999 22 436 2 345 1 570 1 030 900 1 910 i 750 1 150 535 410 439 34 475
2 000- 2 999 22 230 2 265 1 900 960 1 000 2 350 2 030 1 150 510 370 402 35 1673 000- 3 999 26 406 2 670 1 420 1 300 1 120 2 230 2 140 1 200 470 440 390 39 7864 000- 5 999 56 115 5 800 3 455 2 860 2 060 5 280 4 570 2 700 1 350 920 755 85 865
6 000- 7 999 63 460 7 910 5 155 3 670 3 480 9 290 7 255 3 860 1 810 1 315 897 108 102
8 000- 9 999 61 381 9 330 6 570 5 305 5 470 15 790 14 570 7 930 2 850 1 965 846 132 007
10  000-11 999 54 425 9 517 6 050 5 885 5 520 15 400 17 045 10 160 4 280 2 395 1 026 131 70312 000-15 999 57 946 1 1 260 7 445 6 186 5 875 15 860 19 405 13 532 7 196 5 935 2 248 152 88816 000- .  . 68 554 15 223 7 814 6 069 5 409 10 702 12 567 12 367 9 1 1 0 1 1 032 13 967 172 814
Y h tee n sä - S u m m a . ■ 457 919 72 166 44 644 35 350 32 794 83 262 85 422 56 800 29 556 26 109 22 512 946 534
XVI. AVIOPARIEN. JOIDEN M OLEM M ILLA AVIOPUOLISOILLA ON OLLUT TULOA, LUKUMÄÄRÄ JA  TU LO T -  ÄKTA MAKAR, AV VILKA SADA H A FT INKOMST, DERAS ANTAL OCH INKOMST
T uloluokkaIn k o m stk lass
mk
K aupungit ja  k au pp ala t -  S tä d e r och k öp in ga r M aala isku n na t -  L an d sk o m m u n er
LukuA ntal T ulo tIn k o m s te r V ähem m än an sa in n een  puo liso n  tu lo t In k o m ste r  fö r  m ake m ed  lä g re  in k o m s te r
LukuA ntal T ulo tIn k o m ste r V ähem m än an sa in n een  puo liso n  tu lo t In k o m ste r  fö r  m ake m ed  lä g re  in k o m s te r
M il j .  mk % M ilj. m k %
10- 1 999 ................ 1 780 2 .4 9 0. 62 24. 9 2 880 3. 43 0. 84 24. 52 000- 3 999 ................ 4 135 12. 93 3 .4 4 26. 6 5 645 17. 41 3. 71 21. 34 000- 5 999 ................ 5 310 27. 19 6. 34 23. 3 8 990 45. 91 9. 10 1 9 .8
6 000- 7 999 ................ 9 730 69. 09 15. 19 22.0 12 045 85. 04 16. 52 19. 4
8 000- 9 999 ................ 15 490 140. 25 30. 72 21. 9 14 475 1 31 .60 24. 94 19 .010 000-11 999 ................ 21 655 239. 11 54. 42 22 . 8 17 361 192. 62 42. 51 2 2 . 112 000-13 999 ................ 28 601 372.37 9 3 .88 25. 2 18 436 2 41 .4 4 60. 37 2 5 .014 000-15 999 ................ 33 666 505. 09 147. 58 29. 2 17 460 263. 53 76. 14 28. 916 000-19 999 ................ 68 145 1 2 22 .65 3 93 .46 32. 2 26 076 469. 91 144. 57 3 0 .8
20 000- .............................. 123 649 3 946. 76 1 125 .26 28. 5 35 427 1 052. 52 318 .17 30.2
Y h teensä  -  S u m m a . . . 312 161 6 537. 95 1 870. 90 2 8 .6 158 795 2 503. 40 696. 87 2 7 .8
b. Y k s i t y i s t e n  h e n k i l ö i d e n  y m ,  v e r o t u s
Y k s ity is il le  h en k ilö ille  y m . m ak suu np an tiin  tu lon  ja  
om aisuu d en  p e ru s te e U a  s e i t s e m ä ä  e r i  la j ia  o lev ia  v e ro ja .
b. E n s k i l d a  p e r s o n e r s  m . f l .  b e s k a t t n i n g
E nsk ild a  p e rs o n e r  d e b ite ra d e s  p ä  g rund  av  s in  in k om st 
och fö rm ö g en h e t fö r s ju  o lik a  s la g  av  s k a tte r .
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T u l o v e r o a  m ak su u n p an o in  v a ltio lle  v e ro te tta v a n  
tu lon  p e ru s te e l la , jo k a  on tu lon ja  s i i tä  v e ro la in  teh täv ien  
e r i la is te n  vähen ny sten  e ro tu s . T u lo v ero  m ä ä rä tt i in  v e ro ­
te tta v a s ta  tu lo s ta  p ro g re s s i iv is te n  a s te ik k o je n  m ukaan. 
V e ro v e lv o llise t ja e t t i in  k o lm een  luokkaan, jo is ta  v e ro ­
luokkaan  I s o v e lle t tiin  a n k a rin ta  ja  v ero lu o kk aan  III l ie -  
v in tä a s te ik k o a . V ero lu o k k a an i kuuluu s e lla in e n  24 v u o t­
ta  tä y ttä n y t hen kilö , eron n u t ta i  le s k i  ta ik k a  vä lien  r i k ­
k ou tu m isen  vuo ksi ja tk u v a s ti e r il lä ä n  a su v a  p u o liso , jo ­
ka ei o le e lä ttän y t verovuonna a la ik ä is tä  ta h i s i tä  ennen 
väh in tään  k ym m enenä vuo tena s e i t s e ra ä ä to is ta  vuo tta  nuo­
re m p a a  la s ta a n . V ero luokkaan  II kuuluu n a im is is s a  o le ­
va henkilö , jo k a  verovuoden  p ä ä tty e s s ä  on o llu t a v io li i­
to s s a  väh in tään  ko lm e vuo tta  ja  joka e i o le e lä ttän y t v e ­
rovuonna a la ik ä is tä  ta h i s i tä  ennen v äh in tään  k y m m en e­
nä vuo tena s e i ts e m ä ä to is ta  vuo tta  n u o re m p a a  la s ta a n , 
n iin  m yös k ah tak y m m en tän e ljää  v uo tta  n u o rem p i n a im a ­
ton  henkilö , e ro n n u t ta i  le sk i ta h i v ä lien  r ik k o u tu m isen  
vuoksi ja tk u v a s ti e r i l lä ä n  asu v a  p u o liso , jo k a  ei o le tä y t ­
täny t ed e llä  ta rk o ite t tu a  e la tu sv e lv o llisu u tta . Muut lu o n ­
n o llis e t henk ilö t k uu luvat v ero lu o kk aan  III. V e ro a s te ik ­
ko o li an k arin  v e ro lu o k a ss a  I ja  liev in  lu o k a ssa  III. V e­
ro lu o kk aan  III kuu luvat s a iv a t l i s ä k s i  v äh en tää  v e ro s ta  
60 mk verovuonna e lä t tä m ä ä n sä  la s ta  kohden.
M aksuunpannun tu lo v e ro n  o su u s  y k s ity is te n  h en k ilö i­
den y m . koko v e ro te tta v a s ta  tu lo s ta  o li 1 2 . 16 % sen  o l­
tu a  e d e llise n ä  vuonna 1 1 .1 7 % . K okona is tu lo jen  m ukaan 
la sk e ttu  k e s k im ä ä rä in e n  tu lo v e ro p ro se n tt i  o li 7. 47 sen  
o ltua e d e llis e n ä  vuonna 6. 45, jo te n  v a rs in a is e n  tu lo v ero n  
su h te e llin en  o su us on n o u ssu t m e rk i ttä v ä s t i .
T u lo v e ro a s te ik k o  v uo d e lta  1968 on s a m a  kuin  e d e ll i­
sen ä  vuo tena  ja  se  on e s i te t ty  a s e te lm a s s a  5.
I n k o m s t s k a t t  d e b ite ra d e s  i t  s ta te n  p a  g rund  av 
den b esk a tta d e  in k o m sten , d v s . sk illn ad en  m e lla n  in - 
k o m s te n o c h d e  o lik a a v d rag  som  g ö rs  en lig t sk a tte lag e n . 
In k o m stsk a tten  p a  de s k a ttb a ra  in k o m s te rn a  b es täm d es  
en lig t en p ro g r e s s iv  Skala . De sk a ttsk y ld ig a  in d e lad es  
i t r e  k la s s e r  av  v ilk a  fo r  s k a tte k la s s  I t i llä m p a d e s  den 
s trä n g a s te  och fö r s k a tte k la s s  III den m ild a s te  sk a lan . 
T ill  s k a tte k la s s  I h ö rsa d a n a  24 i r  fy llda p e rs o n e r ,  fra n -  
sk ild a  e l le r  än k o r och än k lin g a r e l le r  p e rs o n e r  som  p i  
g ru nd  av  sö n d rin g  i ä k te n sk ap e t v a ra k tig t bo r s k il t  fö r 
s ig  och som  in te  u nder b e s k a ttn in g sa re t u n d e rh i ll i t  
m in d e ra r ig t e l le r  t id ig a re  u n d er m in s t 10  i r  f ö r s ö r j t  b a rn  
u nder 17 i r .  T ill  s k a tte k la s s  II rä k n a s  g ifta  p e rs o n e r  
so m v id  b e s k a ttn in g s ir e ts  u tg in g  v a r i t  m in s t t r e  i r  g ifta 
och som  in te  f ö r s ö r j t  m in d e ra r ig t b a rn  e l le r  m in s t tio  i r  
d ä r fö r in n a n fö r s ö r j t  b a rn  u nder s ju tto n  i r .  Hit hö r o c k s i 
ogift som  in te  fy llt tju g o fy ra  i r ,  f r in s k i ld ,  änka e l le r  
änk ling  e l le r  p e rs o n  som  p i  g rund  av  sö n d rin g  i  ä k te n sk a ­
p et v a ra k tig t b o r s k il t  fö r  s ig  och in te  fu llg jo r t ovanav- 
sed d a  fö rs ö r jn in g s p lik t. ö v r ig a fy s is k a  p e rs o n e r  h ö r t i l l  
s k a tte k la s s  HI. S k a tte sk a lan  v a r  s t rä n g a s t  inom  k la s s  I 
och m ild a s t inom  k la s s  HI. De so m  h ö rd e  t i l l  s k a tte k la s s  ni fick  d essu to m  fö r  v a r je  b a rn  som  de fö r s ö r j t  av d rag a  
60 m k.
Den d e b ite ra d e  in k o m stsk a tte n  u tg jo rd e l2 . 16% av  de 
e n s k i ld a p e rs o n e rn a s  to ta la  b e sk a tta d e  in k o m st m ot 11.17% 
fö re g a en d e  i r .  In k o m stsk a tte n s  an d el av  de to ta la  in ­
k o m s te rn a  v a r  7 .4 7  % m ot 6 .4 5  % fö re g ie n d e  i r ,  P ro ­
p o rtio n e n  a v d e n  eg en tlig a  in k o m s tsk a tte n  t i l l  in k o m s te r ­
na h a r  s i  s t ig i t  a v s e v ä rd .
S k a tte sk a lan  fö r  1968 v a r  sa m m a  som  i r e t  fö ru t och 
den f ra m lä g g s  i t a b l i  5.
ASETELM A 5. TULOVEROASTEIKKO VUODELTA 1968 , TABLÄ 5. INKOMSTSKATTESKALA FÖR AR 1968
V ero te ttav a  tu lo  B esk a ttn in g sb a r inkom st mk
V ero luo kk a - S k a ttek la ss
I II m
V eron  v a k io e rätu lo n  a la r a ja nkohdaU aK onstan ts k a tte ta l  vidm in im ig rä n se nmk
V ero-%  a l a r a ­ja n  y li m e ­n e v ä s tä  tu lon o s a s taS katten  i  % av den m in im i­g rä n s e n  ö v e r-  sk ju tan d e  del en av in k om sten
V eron  v ak io e rä  tu lon a la ra ja n  kohdalla K onstant s k a tte ta l  vid m in im ig rä n s  en mk
V ero-%  a l a r a ­jan  y li  m e ­n e v ä s tä  tu lon  o sa s taS katten  i  % av den m in im i­g rä n se n  ö v e r-  sk ju ta n d e  del en av  in k o m sten
V eron  v a k io e rä  tu lon a la ra ja n  kohdalla  K onstan t s k a tte ta l  vid m in im ig rä n s  en mk
V ero-%  a l a r a ­jan  y li m e ­n ev äs tä  tu lon o s a s taSkatten  i % av den m in im i­g rän sen  ö v e r-  sk ju tand e  delen  av inkom sten
2 500 - 3 400 12 13 m3 400 - 4 400 129 13 12 13 _ -4 400 - 6 000 259 13 142 13 12 13
6 000 - 8 000 467 18.15 350 13 220 138 000 - 10  000 830 24 .25 610 2 0 .5 480 14 .5
10  000 - 12  000 1 315 30 .5 1  020 2 5 .5 770 16 .512 000 - 15 000 1 925 32 1 530 28 1 100 24 .515 000 - 20 000 2 885 32 .3 2 370 2 8 .6 1 835 27 .720 000 - 30 000 4 500 34 .5 3 800 32 .2 3 220 3030 000 -  40 000 7 950 38 7 020 35 .8 6 220 3 2 .340 000 - 60 000 11 750 4 0 .25 10  600 38 9 450 35. 7560 000 - 100 000 19 800 4 2 .5 18 200 4 0 .7 5 16 600 39
100 000 - 200 000 36 800 4 8 .3 34 500 4 8 .3 32 200 4 8 .3
200 000 ta i  enem m än- e l le r  d ä rö v e r 85 100 53 82 800 52 80 500 51
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Y k sity is ten  hen k ilö id en  y m s . o m a i s u u s v e r o ­
t u k s e s s a  v uo d e lta  1968 ta p a h tu i h u o m attav ia  m u u ­
to k s ia  v e r r a t tu n a  vuo teen  1967. M uutokse t k o sk iv a t sek ä  
v e ro te tta v a n  om aisuu d en  m ä ä rä ä m is tä  e t tä  v e ro a s te ik ­
koa.
M illo in  v e ro v e lv o llin e n  on vero v uo den  (1968) p ä ä t­
ty e s s ä  k äy ttäny t o m is ta m a a n sa  ra k e n n u s ta  ta i  a su n to - 
osakeyh tiön  osakkuuden  ta i  a su n to -o su u sk u n n an  jä se n y y ­
den p e ru s te e l la  h a ll i ts e m a a n s a  h u o n e is to a  y k s in om aan  
ta i  p ä ä a s ia l l is e s t i  o m an a ta i  p e rh e e n sä  asu n ton a , a len n e ­
ta a n  rakenn u ksen  ja  sen  to n ttim a a n  sek ä  o sakk een  ja  
osuuden v e ro tu s a rv o a  s i l t ä  o sin  kuin  s e  e i y l i tä  80 000 
m a rk k a a , 40 p ro s e n ti l la . J o s  ra k e n n u k s e s sa  on u se a m p ia  
h u o n e is to ja , a len n e taan  o m is ta ja n  om ana t a i  hänen  p e r ­
h ee n sä  a su n to n a  k äy te tyn  o san  v e ro tu s a rv o a  e d e llä  s e ­
lo s te tu l la  ta v a lla .
O m a isu u s v e ro a s te ik o s sa  v uo d e lta  1968 n o s te tti in  
a la r a ja  25 000 m ark k aa n , kun s e  e d e llise n ä  vuo tena oli 
o llu t 12 500 m a rk k a a . M illo in  v e ro v e lv o llise n  ta i  y h te is -  
v e ro te tta v ie n  p u o liso id en  v e ro te tta v a  o m a isu u s  jä ä  tä m än  
ra ja n  a lap u o le lle , e i o m a isu u sv e ro a  m ä ä rä tä .  S uo m essa  
asu v ien  puo liso id en  y h te e n la sk e tu is ta  v a ro is ta  v äh en n e t­
ti in  vuonna 1968 5 000 m a rk k a a  j a  jo k a is e s ta  a la ik ä is e s tä  
la p s e s ta  2 000 m a rk k a a . E d e llis e n ä  vuo tena  v a s ta a v a t 
luvut o liv a t 3 000 ja  1 500 m a rk k a a .
L is ä k s i so v e lle ta a n  v u o d e s ta  1967 a lkaen  tu lo ­
ja  o m a is u u s v e ro tu k s e s sa  sä ä d ö s tä , jo n ka  m ukaan  luon­
n o llisen  henkilön  y m s . m a k s e tta v a k s i p an tav a  v a ltio n  
tu lo v ero n  ja  o m a isu u sv e ro n  su m m a e i s ä ä d e tty je n  v äh en ­
n y sten  jä lk e e n  s a a  n o u sta  y li 70 p ro se n tin  v a lt io n v e ro ­
tu k s e s s a  v a h v is te tu s ta  v e ro te t ta v a s ta  tu lo s ta . K uitenkin  
on m ak se tta v a k s i a in a  p an tav a  s ä ä d e tty  o m a isu u sv e ro . 
V uodelta 1968 m ä ä rä tty jä  o m a isu u sv e ro ja  on ku itenk in  
v ä lia ik a is e s t i  n o s te ttu  60 p ro s e n ti l la  as te ik o n  m ukaan 
m ä ä rä y ty v ä s tä  v e ro s ta .
N äm ä m u u to k se t v a ik u ttiv a t s ite n , e t tä  o m a isu u s - 
v e ro te ttu je n  luku la s k i vuoden 1967 339 8 71 :s tä
123 619:ksi vuonna 1968 e l i  216 252 h en g e llä , jo llo in  y h - 
te is v e ro te t ta v a t  p u o liso t on la sk e ttu  y h d ek si y k s ik ö k si. 
V ero te tu n  o m aisu u d en  m ä ä rä  y k s ity is te n  henkilö iden  
y m s . o sa lta  la s k i e d e ll is e s tä  v u o d e sta  38 p ro s e n tt ia  ja  
v a s ta a v a  o m a isu u sv e ro  19 p ro s e n tt ia  e l i  2 0 .12  m iljo o n aa  
m a rk k a a .
I f ö r m ö g e n h e t s b e s k a t t n i n g e n  fö r  en sk ild a  
p e rs o n e r  o. a . ä r  1968 sk ed d e  re la t iv t  S to ra  fö rä n d rin g a r  
jä m fö r t m ed  fö re g ä en d e  ä r .  F ö rä n d r in g a rn a  b e rö rd e  
bade fa s ts tä U an d e t av den  b e s k a ttn in g sb a ra  fö rm o g en - 
h e ten  och s k a tte sk a la n .
Om  sk a ttsk y ld ig  v id  s k a t te ä re ts  (1968) u tg än g  använt 
byggnad, som  hän ä g e r , e l l e r  lägenh e t, so m  hän  b e s i t te r  
i eg enskap  av  a k tie ä g a re  i  b o s ta d sa k tie b o la g  e l le r  m ed - 
le m  i b o s ta d sa n d e ls la g , e n b a r t e l le r  huv ud sak lig en  s ä -  
som  b o stad  fö r s ig  e l le r  s in  fa m ilj , n e d sä tte s  b e s k a tt-  
n in g sv ä rd e t av byggnaden o c h d e s s  to m tm a rk  s a m t ak tien  
och andelen , t i l i  den  d e l d e t ic k e  ö v e rs t ig e r  80 000 m ark , 
m ed  40 p ro c e n t. Om  i  byggnaden finns f l e r a  lä g e n h e te r , 
n e d sä tte s  v ä rd e t  av den d e l, som  ä g a re n  e l l e r  hans 
fa m ilj an v än d e r som  b o stad  pä ovan r e la te r a t  s ä t t .
F ö rm ö g e n h e ts sk a tte sk a la n s  u n d re  g rä n s  h ö jdes  fö r 
ä r  1968 t i l i  25 000 m a rk  m ot a tt ha v ä r i t  12 500 m ark  
fö reg äen d e  ä r .  N ä r  den  sk a ttsk y ld ig e s  e l l e r  sam b e- 
sk a tta d e  m a k a rs  b e s k a ttn in g sb a ra  fö rm ö g en h e t u n d e r- 
s t ig e r  denna g rä n s , b e s tä m s  ingen  s k a tt  fö r  fö rm ö gen - 
h e ten . F rä n  i  F in land  b o s a tta  m a k a r s  sa m m a n la g d a  t i l l -  
g än gar av d ro g s  ä r  1968 5 000 m a rk  och fö r  v a r je
m in d e rä r ig t b a m  2 000 m a rk . F ö re g ä e n d e  ä r  v a r  m o t- 
sv a ra n d e  belopp 3 000 och 1 500 m a rk .
D essu to m  ti l lä m p a s  f r .  o. m . ä r  1967 i b e - 
sk a ttn in g  s tad g an d e t, en lig t v ilk e t m an  in te  kan p ä - 
fö ra  fy s isk  p e rs o n  m .f l .  m e r a  s ta ts k a t t  än 70 p ro cen t, 
sed an  s tad g ad e  a v d rag  g jo r ts , av den s k a tts k y ld ig e s , 
vid s ta tsb e sk a ttn in g e n  fa s ts tä l ld a , b e s k a ttn in g sb a ra  in - 
k o m st. Dock b ö r s tad g ad  fö rm ö g e n h e tssk a tt a lltid  p ä - 
fö ra s .  Vid fö rm ö g e n h e tsb e sk a ttn in g en  fö r ä r  1968 b ö r 
s k a tte s a ts e n  ang iven i  s k a tte sk a la n  dock  fö rh ö ja s  m ed 
60 p ro cen t.
D e ssa  fö rä n d r in g a r  g jo rd e , a tt a n ta le t  fö rm ö g en - 
h e tsb e sk a tta d e  h a r  s ju n k it f rä n  339 871 ä r  1967 t i l i  
123 619 ä r  1968 e l l e r  m ed  216 252 e n h e te r , v a rv id  s a m - 
b esk a tta d e  m a k a r  rä k n a ts  som  en  en h e t. Den b e s k a tt­
n in g sb a ra  fö rm ö g en h e ten s  belopp fö r  e n sk ild a  o. a . sjönk  
m ed  38 p ro c e n t och m o tsv a ra n d e  fö rm ö g e n h e tssk a tt m ed 
19 % e l le r  2 0 .1 2  m iljo n e r  m a r k  f rä n  fö re g ä en d e  ä r .
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O m aisu u sv e ro as te ik k o  v uo d e lle  1968 on e s i te t ty  a s e ­
te lm a s s a  6. V eron  v a k io e rä t ja  p ro se n ttilu v u t on k o ro ­
te ttu  s ä ä d e ty llä  60 p ro s e n ti l la .
T ab la  6 v is a r  den g ä llan de  fö rm ö g e n h e tssk a tte sk a la n  
fö r á r  1968. De k o n stan ta  s k a tte ta le n  och p ro cen tta len  
h a r h ö jts  m ed  s tad g ad e  60 p ro c e n t.
ASETELM A 6 . OMAISUUSVEROASTEIKKO VUODELTA 1968 TABLÄ 6. FÖRM ÖGENHETSSKATTESKALA FÖR AR 1968
V ero te tta v a  o m aisu u s  B e sk a ttn in g sb a r fö rm ö gen he t
mk
V eron  v a k io e rä  o m aisuuden  a la r a ja n  k ohdalla  K onstan t s k a tte fa l vid fö r -  m ö genh eten s m in im ig rä n s  mk
V ero  Jo» a la r a ja n  y li m e n e ­v ä s tä  o m aisuu d en  o s a s ta  S ka tten  i Joo a v  den m in i- m ig rä n s e n  ö v e rsk ju ta n d e  d e len  av fö rm ö g en h e ten
25 000 - 50 000 ...................................................... 16 8
50 000 - 100 000 ...................................................... 216 16
100 000 - 500 000 ...................................................... 1 016 24
500 000 - ta i  en em m än  - e l le r  d ä rö v e r  . . . 10 616 32
V ero ä y rin  k esk ih in n a t t i la s to a lu e itta in  on a s e te lm a s ­
s a  7 la sk e ttu  k o lm e lta  v uodelta  p a in o tta m a lla  ä y rin  h in ­
n a t k u n n a llisv e ro te tu n  tu lon  m ä ä r i l lä .
Ä yrin  k e sk ih in ta  on n o u ssu t e d e ll i s e s tä  vuo desta
0. 38 p en niä  e l i  2. 8 %. K orke in  ä y rin  k e sk ih in ta  on 
L a p is sa , 15, 97 p en n iä .
S k a ttö re ts  m e d e lp r is  re g io n sv is  fö r  t r e  a r  h a r  i 
ta b lä  7 k a lk y le ra ts  genom  a tt  väg a  u tta x e r in g a rn a  p e r  
s k a ttö re  m ed  sk a tte b e lo p p en .
S k a ttö re ts  m e d e lp r is  h a r  s t ig i t  m ed  0. 38 penni e l le r
2. 8 % fra n  fö re g ä en d e  ä r .  D et h ö g sta  m e d e lp r is e t , 15. 97 
pen ni, fö re k o n im e r i L appland .
ASETELM A 7. VEROÄYRIN KESKIHINNAT ALUEITTAIN TABLÄ 7. SKATTÖRETS M ED ELPR IS REGIONVIS
T ila s to a lu e  S ta t is t is k  re g io n 1966 1967 1968
U usim aa -  N y la n d ................................................................ 12 .81 12. 91 13.03V a rs in a is -S u o m i -  E g en tlig a  F i n l a n d ...................... 1 2 . 81 13. 06 13. 67A hvenanm aa - A la n d ......................................................... 11 .28 11. 65 12.47S atak un ta  -  S a t a k u n d a ...................................................... 12 .05 12. 64 13. 09Et e lä -H ä m e  - S öd ra  T a v a s tla n d ................................... 13 .10 13. 35 13. 64T a m m e rm a a  -  T a m m e r la n d ......................................... 13.21 13. 39 13. 79K aakk o is-S uo m i -  S y d ö stra  F i n l a n d .......................... 12 .26 12. 87 13. 39K esk i-S u o m i -  M e lle rs ta  F in la n d ................................ 13 .42 13. 68 14. 21E te lä -S a v o  -  S öd ra  S avolax  ......................................... 13. 65 13. 96 14.61P o h jo is -S av o  -  N o r ra  S a v o la x ...................................... 14. 66 15. 11 15.49P o h jo is -K a r ja la  - N o r ra  K a r e le n ................................ 13 .47 14. 15 14. 47E te lä -P o h ja n m a a  -  S ö d ra  Ö s te rb o tte n ...................... 13 .34 13. 73 14. 32K e sk i-P o h ja n m a a  - M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n ............. 13 .63 14. 03 14. 42P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r ra  Ö s te r b o t te n ................ 13 .33 14. 11 14. 26K ainuu -  K a j a n a la n d ......................................................... 13 .39 14. 08 14. 78L appi -  L a p p l a n d ............................................................... 14 .47 15. 04 15. 97
Koko m aa  -  H ela r i k e t ...................................................... 1 3 .05 13. 36 13. 74
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K u n n a l l i s v e r o a  m ak so iv a t y k s ity is e t hen k ilö t ym . 
s u h te e ll ise n  o san  tu lo is ta a n . M aksuunpantuun v ero o n  v a i­
k u tti p a i ts i  tu lo jen  m ä ä rä  m yös k u n n a ssa  s o v e lle ttu  v e ro ­
p ro se n tt i ,  v e ro ä y rin  h in ta , joka v a s ta a  1 mk tu lo a . T u ­
lo s ta  te h tiin  ennen v e ro n  m ä ä rä ä m is tä  p eru sv ä h e n n y s, 
joka o li y le e n s ä  k au p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  k o rk eam p i 
kuin m a a la isk u n n is sa . P e ru sv ä h e n n y k sen  y lä ra ja n  vah­
v is ta a  v a ltu u sto  v u o sitta in  la in  m ä ä rä ä m ä n  a la -  ja  y lä ­
ra ja n  p u i t te is s a . K u n n a llisv e ro te ttu je n  lu k u m ä ärä  oli 
1 733 173 e l i  26 836 p ien em p i kuin  e d e llise n ä  vuonna. 
S u h te essa  tu lo n saa jien  lu k u m ä ärä än  o li h e itä  suunn illeen  
yhtä  pa ljon  kuin  ed e llise n ä k in  vuonna. V ero ä y rin  h in ta 
v a ih te le e  pa ljon  e r i  k u n n issa .
K i r k o l l i s v e r o a  m ak suu np an tiin  e v a n k e lis - lu te ­
r i la i s e e n  ta i  o rto d o k s ise e n  k irkkoon  k uu lu v ille  v e ro v e l­
v o llis il le  heidän  ä y r im ä ä rä n s ä  p e ru s te e l la .  K irk o llisen  
v e ro ä y rin  k e sk ih in ta  o li 1 . 1 2  penniä .
K a n s a n e l ä k e -  j a  s a i r a u s v a k u u t u s m a k s u ­
ja  m ak suu np an tiin  16-62 v u o tia il le  sam a te n  k u n n a llisv e ­
ro ä y r ie n  p e ru s te e l la ,  e d e ll is tä  1 .5 0  p en niä  ja  jä lk im ­
m ä is tä  1 .2 5  p en n iä  v e ro ä y r i l tä .
M e r i m i e s v e r o a  m ak s  uunpantiin  m e r  im ieh ille
a lu k s e lla  s a a d u s ta  tu lo s ta . M e rim ie sv e ro n  tu o tto  ja e taan  
v a ltio n , kunnan, seu rak u n n an  ja  k a n sa n e lä k e la ito k sen  
kesken. T ila s to s s a  on v a ltio n  o su u s  y h d is te tty  tu lo v ero o n , 
kunnan osuus k u n n a llisv e ro o n , seu rak u n n an  o su us k irk o l­
lisv e ro o n  ja  k a n sa n e lä k e la ito k se n  osuus k e l. -m ak su ih in . 
T au lu s ta  XVII nähdään , kuinka v e ro te tu t ja  v e ro t ja k a a n ­
tu v a t s u h te e ll is e s t i  ti la s to a lu e id e n  k esk en . V altion  tu lo s ­
ta  ta i  o m a isu u d es ta  v e ro tta m ie n , vain  kunnan v e ro ttam ie n
K o m m u n a i s k a t t  d e b ite ra s  av  en sk ild a  p e rs o n e r  
m .f l .  i  p ro p o r t io n ti l i  d e ra s  in k o m s te r . P a  d e n s k a t t  som  
u tta x e ra s  v e rk a r  in te  b a ra in k o m s tb e lo p p e ts  s to r le k ,u ta n  
o ck sä  den s k a tte p ro c e n t som  i re sp e k tiv e  kom m un t i l lä m -  
p a s , s k a ttö re ts  p r i s .  E tt s k a ttö re  b e rä k n a s  fö r v a r je  1 mk 
av  in k o m sten . F ra n  in k o m sten  g ö re s , fö re  sk a tte n s  fa s t -  
s tä lla n d e , g ru n d av d rag  som  i a llm ä n h e t ä r  s tö r r e  i s tä -  
d e rn a  och k ö p in g a rn a  än p ä land sby gd en . G ru n d av d rag e ts  
m ax im ibe lo pp  b e s tä m s  v a r je  ä r  av  fu llm äk tig e  inom  ra m e n  
fö r  den i lag  s tad g ad e  u n d re  och ö v re  g rän sen . A ntalet 
p e rs o n e r  som  k o m m u n a lb esk a tta ts  v a r  1 733 173 e l le r  
26 836 m in d re  än  fö re g ä en d e  ä r .  S k a ttö re ts  s to r le k  ä r  
m ycket sk if tan d e  i  de o lik a  k o m m u n e m .
K y r k o s k a t t  d e b ite ra s  av  de sk a ttsk y ld ig a  som  
h ö rd e  t i l i  den- e v a n g e lisk - lu th e rs k a  e l le r  den ortodoxa 
k y rk an  pä b asen  av  a n ta le t s k a ttö re n . D et k y rk lig a  s k a tt-  
ö re t  v a r  i m e d e lta l 1 . 1 2  penni.
F o l k p e n s i o n s - o c h  s j u k f ö r s ä k r i n g s a v -
g i f t e r n a  u p p b a rs  l ik a s ä  av  16-62  ä r in g a r  p ä  b asen  av 
de k om m u nala  s k a ttö re n a , den f ö r s ta  1 .5 0  p enni och den 
a n d ra  1 .2 5  p enni p e r  s k a ttö re .
S j ö m a n s s k a t t  u p p b a rs  av  s jö m än  p ä  b asen  av de 
in k o m s te r  de e r h ä l l i t  o m b o rd . In tä k te rn a  av  s jö m a n s - 
sk a tte n  d e la s  m e lla n  s ta t ,  fö rs a m lin g , kom m un och fo lk- 
p e n s io n sa n s ta lt. I S ta tis tik en  h a r  s ta te n s  andel rä k n a ts  
m ed  i in k o m s tsk a tte n , k om m unens i k o m m u nalska tten , 
fö rsa m lin g e n s  de l i  k y rk o sk a tte n  och fo lk p en sio n sa n s ta l-  
te n s  if lp .-a v g if te rn a . T ab e ll XVII v is a r  de b esk a tta d e  p e r -  
s o n e rn a s  och s k a tte rn a s  p ro p o rtio n e lla  fö rd eln ing  pä de 
o lik a s ta t is t is k a  re g io n e rn a . Den r e la t iv a  frek v e n sen  av
XVII. V E R O T E TT U JE N  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. SEKÄ HEIDÄN VEROJENSA PROSEN TTIN EN  JAKAAN­TUM INEN ALUEIDEN KESKEN - BESKATTADE ENSKILDA PER SO N ER  M. F L . SAMT DERAS SKATTERS PR O C E N T U E L LA  FÖRDELNING M ELLAN REGIONER
Luku - A ntal
T ila s to a lu e  S ta tis tis k  reg io n
V altion  v e ro tta m a t Av s ta te n  b esk a tta d e
V ain kun­nan v e ro t­ta m a t E nd ast av kom m unen b esk a tta d e
K aikkiv e ro tA llas k a t te r
T u lo v eroIn k o m st-sk a tt
O m a isu u s­v eroF ö rm ö g e n -h e ts sk a tt
K u n n a llis ­v eroK om m unal-sk a tt
U usim aa - N y la n d ................................................................... 29. 3V a rs in a is -S u o m i -  E g en tlig a  F i n l a n d .......................... 9. lA hvenanm aa -  A la n d ............................................................  0. 5S atakun ta  -  S a t a k u n d a .........................................................  4, 8E te lä -H äm e -  S öd ra  T a v a s tla n d ......................................  7. 3T a m m e rm a a  -  T a m m e r la n d ............................................  9, 0K aakko is-S uom i - S y d ö stra  F i n l a n d ............................. 7. 6K esk i-S uo m i -  M e lle rs ta  F in la n d ...................................  4. 5E te lä -S av o  - S öd ra  S a v o la x ................................................ 4. 0P o h jo is-S av o  -  N o r ra  S a v o la x .........................................  3 .8P o h jo is -K a r ja la  -  N o r ra  K a r e le n ...................................  2. 9E te lä -P o h ja n m a a  - S ödra ö s te r b o t te n .......................... 6 .2K e sk i-P o h ja n m a a  -  M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n ................  2. 9P o h jo is -P o h jan m aa  -  N o r ra  Ö s te r b o t te n ............. ... . 3 .2Kainuu -  K a ja n a la n d ............................................................  1 .5L appi -  L a p p l a n d ................................................................... 3 .4
Koko m aa -  H ela r i k e t ................................... ...................... 100. 0
Kaupungit ja  k au pp ala t -  S tä d e r och köp in gar . . . .  62. 7M aala iskunnat -  L a n d sk o m m u n e r...................................  37. 3
16. 1 33. 6 40. 2 45. 5 29. 97. 7 8. 8 8. 8 9. 8 8. 70. 5 0. 5 0. 6 0. 6 0. 45. 0 4. 3 4. 0 3. 8 4. 47 .0 6. 6 6. 0 8. 7 6. 8
8. 8 8. 2 7. 6 7. 6 8. 57. 0 6. 8 6. 5 4. 5 7. 15 .8 4. 1 3. 6 3. 6 4. 55. 6 3. 7 3. 0 3. 9 4. 15. 6 3. 7 3. 1 2. 3 4. 15. 2 2 . 8 2. 3 1 . 6 3. 1
8. 7 5. 8 4. 8 3. 8 6. 34. 9 2. 7 2 . 1 1. 4 3 .03. 9 3. 3 3. 2 1. 5 3 .42. 7 1. 5 1 . 2 0. 5 1. 75. 5 3. 6 3. 0 0. 9 4. 0
100. 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 1 00. 0
38. 6 67. 1 74. 1 63. 6 64. 161. 4 32. 9 25. 9 36. 4 35. 9
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ja  kokonaan v e ro tta m a tto m ie n  tu lo n sa a jie n  su h te e llin en  
m ä ä rä  e lin k e in o h a a ro itta in  ja  a m m a ttia se m a n  m ukaan  
ry h m ite lty n ä  on e s ite tty  ta u lu s s a  XVIII. T a u lu ss a  XIX on 
la sk e ttu  tu lo s ta  v e ro te ttu je n  osuus tu lo n s a a jis ta  v e ro lu o ­
k ittan i v uo sina  1963-68.
p e rs o n e r  som  s ta ts b e s k a tta ts  fö r  in k o m st e l le r  fö rm ö g en - 
h e t, e n b a rt k o m m u n a lb esk a tta ts  e l le r  h e lt b e f r ia ts  frä n  
sk a tt b e ly se s  i  ta b e ll  XVIII en lig t n ä r in g sg re n  och y rk e s -  
s tä lln in g . I ta b e l l  XIX h a r d e  fö r  in k o m st b e sk a tta d e s  an ­
d el i to ta la n ta le t  in k o m s tta g a re  b e rä k n a ts  en lig t s k a tte -  
k la s s  u nd er á r e n  1963-68.
XVIII. V ERO TETU T JA  VEROTTAM ATTOM AT %:NA TULONSAAJISTA ELINKEINOHAAROITTAIN -  BESKATTADE OCH ICKE BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARNA E F T E R  NÄRINGSGREN
E lin k e in o h a a ra  ja  a m m a ttia s e m a  N ä r in g sg re n  och y rk e s s tä lln in g
V altion  v e ­ro tta m a t Av s ta te n  b esk a tta d e
V ain kunnan v e ro tta m a t E nd ast av kom m unen b esk a tta d e
V e ro t ta m a t­to m at Icke b e ­sk a tta d e
Y hteensäSum m a
%:na k a ik is ta  tu lo n sa a jis ta  i  % av a l la  in k o m s tta g a re
I. M aata lous s iv u e lin k e in o in e en  -  J o rd b ru k  m ed b in ä r in g a r . 37. 2 4 3 .0 19 .8 100 . 0Y rittä jä t  - F ö r e t a g a r e ...................................................................... 44. 9 41. 5 13. 6 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e n ...................................................... 8 7 .8 1 1 . 0 1 . 2 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A rb e ta r p e r s o n a l ...................................................... 20. 3 4 8 .1 31. 6 100 . 0
II. T e o llisu u s  ja  k äs ity ö  -  In d u s tr i  och h a n tv e r k ...................... 69. 8 2 3 .5 6. 7 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 65. 0 2 4 .4 10 . 6 100 . 0S iitä : K äs ity ö lä ise t -  D ä rav : H a n t v e r k a r e ......................... 64. 4 24. 8 10 . 8 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ................................................................ 98. 1 1 . 1 0. 8 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e n ...................................................... 88. 1 9 .5 2 .4 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A rb e ta rp e r s o n a l ...................................................... 66. 3 26. 3 7 .4 100 . 0
III. K auppa ^  -  H andel 1 ] ...................................................................... 6 2 .4 26. 8 10 . 8 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 77. 1 18. 9 4. 0 100 .0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ................ ■.............................................. 97. 0 2 . 8 0. 2 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e n ...................................................... 63. 0 2 7 .4 9. 6 100 . 0T yö n tek ijä t -  A rb e ta rp e r s o n a l ...................................................... 51. 5 29. 9 18. 6 100.0
IV. L iikenne -  S a m f ä r d s e l ...................................................................... 77. 9 1 7 .0 5 .1 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 8 3 .8 14. 6 1 . 6 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ................................................................ 99. 2 0 . 8 100 . 084. 6 1 1 . 8 3. 6 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 74. 2 19. 5 6. 3 100 . 0
V. P a lv e lu k s e t -  T j ä n s t e r ...................................................................... 67. 9 22. 3 9. 8 100.0Y rit tä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 72. 6 20. 5 6. 9 100 . 0J o h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ............................................................... 92. 6 7. 4 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e n ...................................................... 85. 4 10. 3 4. 3 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 46. 9 36. 6 16. 5 100 . 0
VI. T u n tem ato n  e lin ke in o  ta i  ilm an  a m m a ttia -  Okänd n ä r in ge l le r  u tan  y rk e  ' .................................................................................. 20. 6 26. 5 52. 9 100 . 0
K aikki e lin k e in o t -  S am tlig a  n ä r i n g s g r e n a r .......................... 56. 5 27. 6 15. 9 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 46. 8 37. 8 15. 4 100 . 0J o h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ................................................................ 96. 0 3. 1 0. 9 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e n ...................................................... 77. 3 16. 8 5. 9 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 56. 3 30. 7 13. 0 100 .0
1) Ilm an  k iin te im is tö n  o m is tu s ta  ja  h o ito a . -  Utan fa s tig h e tsb e s ittn in g  och s k ö ts e l.
XIX. TULOSTA V ER O TETU T %:NA TULONSAAJISTA VEROLUOKITTAIN (VALTION VEROTUS) -  FÖR INKOMST BESKATTADE I % AV INKOMSTTAGARE ENLIGT SKATTEKLASSER (STAT5BESKATTNTNGEN)
V eroluokkaS k a ttek la ss
K aupungit ja  k au pp ala t S tä d e r och köp in gar
M a a la is ­kunnatL an d sk o m -m u n e r
Koko m aa H ela r ik e t
1968 1967 1966 1965 1964 1963
I ...................................... 73. 9 52. 8 6 4 .4 63. 6 6 4 .8 62. 9 61. 0 56. 9H ...................................... 38. 5 23. 2 30. 6 28. 7 30. 1 27. 8 2 5 .4 2 1 .0m .......................... 56 .8 35. 3 4 6 .2 40. 9 4 5 .0 41. 6 3 8 .6 33.4IH i ...................................... 82. 5 62. 0 73. 6 6 9 .0 71 .2 68. 0 6 4 .8 53. 7m, .......................... 88. 3 66. 9 78. 4 72. 6 72. 9 69. 3 62. 3 50. 9m, .......................... 85. 2 62. 0 72. 7 64 .2 6 2 .9 57. 1 50 .3 3 7 .8III^ ...................................... 80. 8 50. 6 61. 6 51. 7 50. 6 4 3 .7 36. 5 2 4 .4IIL  ...................................... 69. 4 39. 6 4 8 .4 39.1 3 4 .4 3 0 .0 2 3 .5 14 .4m* .......................... 59. 3 31. 7 3 8 .4 28. 1 2 1 .8 1 9 .4 1 4 .8 8.8
I n ? : ...................................... 53. 2 21. 5 25. 9 1 5 .9 1 3 .8 11. 5 8. 5 5 .4K aikki v e ro lu o k a t -S am tlig a  s k a t te k la s s e r  . 6 3 .8 42. 3 53. 3 4 9 .1 50 .8 48. 0 44. 5 38. 1
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V altion  tu lo s ta  v e ro tta m il la  o li la p s ia  900 853 ja  tu lo n ­
s a a j i l la ,  jo il le  m ak suu np an o in  k u n n a llisv e ro a ,m u tta  e i tu ­
lo v e ro a , 315 843 . V altion  tu lo s ta  v e ro tta m ie n  la p se t 
o liv a t vuo sina  1962-1968 %:na tu lo n sa a jie n  la p s is ta :
K aupungit ja  k au pp ala t - S tä d e r och k ö p in g a r ............M aala isku n na t - L a n d sk o m m u n e r......................................
Koko m a a  - H ela r ik e t  ...........................................................
De a v s ta te n f o r  in k o m st b e sk a tta d e  hade 900 853 barn  
o c h in k o m s tta g a re  som  p a fo rts  k o m m u n a lsk a tt, m en  in te  
in k o m stsk a tt 315 843. De in k o m s tb e sk a tta d e s  b a rn  u t- 
g jo rd e  a re n  1962-1968 ip ro c e n ta v in k o m s t ta g a rn a s b a rn :
1962 58. 4 
22 . 8
1963 59. 7 23. 8
1964 72. 3 33. 1
1965 77. 3 40. 0
1966 80. 1 45. 5
1967 79. 6 46. 6
1968 83. 8 56 .7
35. 6 37. 4 48. 6 55. 3 60. 3 61. 5 69. 5
V altion  tu lo s ta  v e ro tta m a t ja  kunnan v e ro tta m a t o l i­
vat lap siluv un  m ukaan  ry h m ite lty in ä  %:na v a s ta a v is ta  tu ­
lo n sa a ja ry h m is tä :
V altion  tu lo s ta  v e ro tta m a t - Av s ta te n  fö r  in k om st b e ­sk a tta d e  .............. ...................................... ..................................Kunnan v e ro tta m a t -  Av kom m unen b esk a tta d e  . . . . .
T a u lu s ta  XX n ähdään , m ik ä  o li y k s ity is te n  henkilö iden  
ym . tu lo -  ja  o m a isu u sv e ro n , k irk o llisv e ro n , k u n n a llisv e ­
ro n  ja  k e l. -m a k su jen  o su u s  k a ik is ta  v e ro is ta  a m m a ttia s e -  
m itta in  ja  e lin k e in o h a a ro itta in  ja  ta u lu s s a  XXI on v as taa v a  
jak aan tu m in en  tu lo lu o k itta in .
Av s ta te n  fö r  in k o m st b e sk a tta d e  och  av  kom m unen  b e ­
sk a tta d e  g ru p p e ra d e  e f te r  b a rn a n ta l i % av  m o tsv a ran d e  
in k o m s tta g a rg ru p p e r :
L a s te n  luku - A ntal b a rn
0 1 2 3 4 5- KaikkiA lla4 4 .8 73.6 78 .4 72. 7 61. 6 42. 6 53. 377. 4 88. 5 88. 3 88. 3 86. 3 80. 7 80. 8
T a b e l lX X v is a r  s to r le k e n  av in k o m s t-  och fö rm ö gen - 
h e ts sk a tte n , k y rk o sk a tte n .k o m m u n a lsk a tten  och flp . -a v - 
g if te rn a i  re la t io n  t i l l  s a m tlig a  s k a t te r  en lig t y rk e s s tä l l -  
n in g o ch  n ä r in g sg re n  och  ta b e ll XXI m o tsv a ra n d e  fö rd e l-  
n ing en lig t in k o m s tk la s s .
XX. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VERO JEN  SU HTEELLIN EN  JAKAANTUMINEN ELINKEINOHAARAN JA A M ­MATTIASEMAN MUKAAN -  SKATTERNAS PR O C EN TU ELLA  FÖRDELNING E F T E R  NÄRINGSGREN OCH YR- KESSTÄLLNING HOS ENSKILDA PERSO N ER M. F L .
E lin k e in o h a a ra  ja  a m m a ttia s e m a  N ä rin g sg re n  och  y rk e s s tä lln in g
T u lo - ja  o m a isu u s ­v ero  Inkom  s t ­och fö rm ö - g en h e ts -  sk a tt
K u n n a llis ­v e roK om m u­n a ls k a tt
K irk o ll is ­v e roK y rk o -sk a tt
K el. - m ak su t 
F l p . -  a v g ifte r
Y hteensäSum m a
%
I. M aata lous s iv u e lin k e in o in e en  -  Jo rd b ru k  m ed b in ä r in g a r 25. 5 62. 8 5. 9 5. 8 100 . 0Y rit tä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 27. 8 61. 2 5. 9 5. 1 100 . 0T oim ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e r ...................................................... 35. 3 54. 3 4. 6 5. 8 100 . 0T yö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 1 1 . 6 73. 1 6. 5 8. 8 100 . 0
II. T e o llisu u s  ja  k ä s ity ö  -  In d u s tr i och h a n tv e r k ...................... 32. 0 57. 5 3. 9 6. 6 100 . 0Y rittä jä t  - F ö r e t a g a r e ...................................................................... 46. 9 45. 1 3. 3 4 .7 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ............................................................... 65. 0 29. 9 2 . 1 3 .0 100 . 0T o im ih en k ilö t - F u n k t io n ä r e r ...................................................... 42. 9 48. 3 3 .4 5 .4 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A rb e ta r p e r s o n a l ...................................................... 22 . 2 65. 7 4. 5 7. 6 100 . 0
III. K auppa -  H ä n d e l .................................................................................. 37. 0 53. 2 3. 9 5. 9 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 50. 7 42. 4 3. 3 3. 6 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e ta g s le d a r e ................................................................ 59. 5 34. 4 2. 5 3. 6 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e r ...................................................... 31. 7 57. 3 4 .3 6. 7 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A rb e ta rp e r s o n a l ...................................................... 2 1 . 1 66. 7 4. 5 7. 7 100 . 0
IV. L iik en n e  -  S a m f ä r d s e l ...................................................................... 35. 1 54. 6 4 .0 6. 3 100 . 0Y rit tä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 43. 0 48. 2 3. 7 5. 1 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e ta g s le d a r e ................................................................ 61. 3 32. 7 2. 4 3 .6 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e r ...................................................... 4 0 .4 50. 0 3. 8 5. 8 100 . 0T yö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 27. 4 61. 1 4 .4 7. 1 100 . 0
V. P a lv e lu k se t -  T j ä n s t e r ............................................................ ... 42. 5 48. 5 3. 6 5. 4 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 56. 9 36. 6 2. 7 3. 8 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ............................................................... 57. 8 35. 7 2. 4 4 .1 100 . 0T o im ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e r ...................................................... 45. 6 45. 8 3. 5 5. 1 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A r b e ta rp e r s o n a l ...................................................... 20. 0 67. 3 4. 9 7. 8 100 . 0
VI. T u n tem ato n  e lin ke in o  t a i  ilm a n  a m m a ttia  -  Okänd n ä rin g  e l le r  u tan  y r k e ...................................................................................... 37. 7 55. 8 4. 1 2. 4 100 . 0
-V I. K aikki e lin ke in o t -  S am tlig a  n ä r i n g s g r e n a r .......................... 35. 8 54. 3 4 .0 5. 9 100 . 0Y rittä jä t  -  F ö r e t a g a r e ...................................................................... 39. 9 51. 1 4. 4 4. 6 100 . 0Jo h ta ja t -  F ö r e t a g s le d a r e ............................................................... 61. 6 32. 6 2. 4 3 .4 100 . 0T oim ih en k ilö t -  F u n k t io n ä r e r ...................................................... 41. 6 49. 2 3. 7 5. 5 100 . 0T y ö n tek ijä t -  A rb e ta rp e r s o n a l ...................................................... 22 . 0 65. 8 4. 6 7. 6 100 . 0T un tem ato n  elin ke in o  ta i  ilm an  a m m a ttia  -  Okänd n ä rin g  e l le r  u tan  y r k e ..................................................................................... 37. 7 55. 8 4. 1 2 .4 100 . 0
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XXI. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. V E R O JEN  SU HTEELLIN EN  JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTAIN -  SKATTERNAS PR O C EN TU ELLA  FÖRDELNING ENLIGT INKOMSTENS STORLEK HOS ENSKILDA PER SO N ER  Mj F L .
T uloluokkaIn k o m stk lassmk
Koko m aa -  H ela r ik e t M aala isk u n n a t -  L an d sk o m m u n er
T u lo - ja  o m a is u u s ­v e ro  Inkoin s t -  och f ö r -  m ö gen- h e ts s k a t t
K unnal­l i s v e roK öm m u-n a ls k a tt
K irk o l­l is v e roK y rk o -sk a tt
K el. -  m ak su  F lp . -  avg ift
Y hteensäSum m a T u lo -  ja  o m a is u u s ­v e ro  In k o m st- och fö r -  m ö gen- h e ts sk a tt
K unnal­l i s v e r oK om m u-n a ls k a tt
K irk o l­l i s v e r oK y rk o -sk a tt
K el. -  m ak su  F lp . -  av g ift
Y hteensäSum m a
%
10- 999 . .  . 14. 5 72. 9 7. 5 5 .1 10 0 .0 8 .4 7 5 .9 9 .1 6.6 100.01 000- 1 999 . . . 5 .8 76. 8 6.6 10 .8 10 0 .0 2. 3 79 .3 7 .2 1 1 . 2 100.02 000- 2 999 . . . 2.6 81. 1 6 .7 9 .6 100 .0 1 .7 8 1 .3 7 .5 9 .5 100.03 000- 3 999 . . . 3 .3 81 .2 6.6 8 .9 100 .0 2. 7 81 .1 7 .4 8.8 100 .04 000- 4 999 . . . 5. 7 79. 5 6 .4 8 .4 100 .0 5 .8 7 8 .8 7 .2 8.2 100.05 000- 5 999 . . . 9 .7 76. 0 6.0 8 .3 100 .0 9 .5 7 5 .5 6.8 8.2 100 .0
6 000- 6 999 . . . 13 .3 73.1 5. 7 7 .9 100 . 0 1 2 .8 7 2 .9 6.6 7 .7 100.07 000- 7 999 . . . 16. 9 70.2 5 .4 7 .5 100 .0 16 .2 70 .1 6.2 7 .5 100.0
8 000- 8 999 . . . 20. 4 67. 3 5 .1 7 .2 100 .0 19 .3 6 7 .4 6 . 1 7 .2 100.09 000- 9 999 . . . 23. 5 64. 6 4. 9 7 .0 100 . 0 22 . 6 6 4 .7 5 .8 6 .9 100 .010 000-10 999 . .  . 26. 0 62. 6 4 .6 6.8 10 0 .0 2 5 .0 62. 7 5 .5 6.8 100 .011 000-11 999 . .  . 28. 5 60. 6 4 .4 6 .5 10 0 .0 2 7 .3 6 0 .8 5 .3 6.6 100 .012 000-13 999 . .  . 31. 9 57. 7 4 .1 6 .3 10 0 .0 3 1 .0 5 7 .8 5 .0 6.2 100.014 000-15  999 . . . 3 6 .4 5 4 .0 3 .8 5 .8 100 . 0 3 6 .0 5 3 .6 4 .7 5 .7 100 .016 000-19  999 . .  . 4 1 .2 4 9 .8 3 .6 5 .4 10 0 .0 4 1 .2 4 9 .2 4 .4 5 .2 100.020 000-39  999 . .  . 5 1 .3 41. 3 3 .0 4 .4 100 . 0 5 0 .5 4 1 .4 3 .7 4 .4 100 .040 0 00-99  999 . .  . 6 2 .8 31. 6 2 .3 3 .3 10 0 .0 6 3 .4 3 0 .8 2 .7 3 .1 100 .0
100  000- ...................... 72. 7 23. 5 1. 7 2 . 1 100 . 0 7 4 .2 22.0 1 .9 1 .9 100 .0
Y h teensä  - Sum m a. 3 5 .8 54 .3 4 .0 5 .9 100 . 0 2 9 .2 59 .1 5 .3 6 .4 100.0
T a u lu ssa  XXII on ilm o ite t tu  tu lo lu o k itta in , kuinka m o n ­
ta  p ro s e n tt ia  tu lo n s a a jis ta  kuu lu i m ih in k in  v ero lu o kk aan  
ja  ta u lu s sa  XXIII, k u inka tu lo s ta  v e ro te tu t ja  tu lo v e ro  j a ­
k aan tu iv a t v e ro lu o k k ien  k esk e n . T au lu  XXIV kuvaa v e ­
ro je n  ja k a a n tu m is ta  e r i  tu lo lu ok k iin  kuu luvien  k esk en .
T ab  e li XXH b e ly s e r  in k o m s tta g a rn a s  p ro c e n tu e lla  fö r -  
d eln ing  p ä  o lik a  s k a t te k la s s e r  ooh ta b e ll  XXHI de fö r  in -  
k o m st b e s k a tta d e s  och in k o m s tsk a tte n s  fö rd e ln in g  p& 
s k a t te k la s s e r .  T a b e ll XXIV a n g e r  h u r  s k a tte rn a  fö r -  
d e la d e  s ig  p ä  d e  o lik a  in k o m s tk la s se rn a .
XXII. TULONSAAJIEN PROSEN TTIN EN  JAKAANTUMINEN VEROLUOKKIIN -  INKOMSTTAGARNAS PR O C E N T U E L LA  F Ö R - DELNING I SKATTEKLASSER
T u lo lu o k k aIn k o m s tk la s sm k
V e ro lu o k k a  -  S k a t t e k la s s
I n r a “ l m 2 m 3 m 4 “ S - Y hteensäSum m a
%
1 0 - 999 .................. 1 4 . 9 4 8 . 2 3 3 .2 2 . 0 1 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 2 1 0 0 . 01 0 0 0 - 1 999 .................. 1 7 . 8 4 8 . 5 2 7 . 3 3 . 6 1 . 3 0 . 7 0 . 4 0 . 4 1 0 0 . 02 0 0 0 - 2 999 .................. 1 9 . 3 4 2 . 7 2 7 : 7 5 . 5 2 . 5 1 . 0 0 . 6 0 . 7 1 0 0 . 03 0 0 0 -  3 999 .................. 1 8 . 8 3 9 . 7 2 7 . 4 6 . 8 3 . 6 1 . 9 0 . 9 0 . 9 1 0 0 . 04 0 0 0 -  4 999 .................. 1 8 . 9 3 5 . 0 2 7 . 6 8 . 3 4 . 8 2 . 4 1 . 4 1 . 6 1 0 0 . 05 0 0 0 -  5 999 .................. 2 0 . 6 2 7 . 9 28 . 5 1 0 . 5 5 . 8 3 . 5 1 . 9 1 . 3 1 0 0 . 06 0 0 0 -  6 999 .................. 2 2 . 5 2 2 . 8 2 8 . 7 1 1 .8 6 . 7 3 . 7 2 . 0 1 . 8 1 0 0 . 07 0 0 0 -  7 999 .................. 2 2 .1 1 8 . 9 2 8 .1 1 3 . 5 8 . 3 4 . 6 2 . 5 2 . 0 1 0 0 . 08 0 0 0 -  8 999 .................. 2 2 . 4 16 . 8 2 8 .1 1 3 .8 9 . 7 4 . 8 2 . 5 1 . 9 1 0 0 . 09 0 0 0 -  9 999 .................. 2 4 . 0 1 2 . 5 2 6 . 7 15 . 3 1 1 .1 5 . 7 2 .5 2 .2 1 0 0 . 0
10  000-10 999 ................ 2 1 . 6 9. 9 2 6 .2 1 6 .6 1 3 .3 7 . 4 3 . 0 2 . 0 1 0 0 . 011 0 0 0 - 1 1 999 ................ 2 0 . 2 7. 5 2 5 . 5 1 7 . 9 1 5 .7 7 . 3 3 . 4 2 . 5 1 0 0 . 012 0 0 0 - 1 3 999 ................ 1 6 . 8 6 . 2 2 5 . 0 2 0 . 0 1 7 . 5 8 . 8 3 . 4 2 . 8 1 0 0 . 014 0 0 0 - 1 5 999 ................ 1 2 . 0 6 . 3 2 5 .1 2 3 . 3 1 8 . 7 9 . 0 3 . 5 2 . 1 1 0 0 . 016 0 0 0 - 1 9 999 ................ 8 . 4 6 . 9 2 3 . 8 2 6 . 4 2 1 . 3 8 . 6 3 . 0 1 . 6 1 0 0 : 020 0 0 0 - 3 9 999 ................ 5 . 6 6 . 7 2 3 . 8 2 6 .1 2 4 . 7 9 . 3 2 . 8 1 . 0 1 0 0 . 040  0 0 0 -  . 3 . 0 5 . 1 2 9 . 3 2 0 . 2 2 4 . 3 1 2 . 9 4 . 0 1 . 2 1 0 0 . 0
Y hteensä S u m m a . . . 1 6 . 7 2 5 . 7 2 7 . 5 12 . 7 9 . 7 4 . 5 1 . 9 1 . 3 1 0 0 . 0
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X X III. T U L O S T A  V E R O T E T T U J E N  Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  J A  H E ID Ä N  T U L O V E R O N S A  P R O S E N T T IN E N  JA K A A N ­T U M IN E N  V E R O L U O K K IIN  -  F Ö R  IN K O M S T  B E S K A T T A D E  E N S K IL D A  P E R S O N E R  M . F L .  S A M T  D E R A S  IN K O M ST  -  S K A T T E R S  P R O C E N T U E L L A  F Ö R D E L N IN G  E N L IG T  S K A T T E K L A S S
T u lo s ta  v e r o t e t u t  F ö r  in k o m s t  b e s k a t t a d e T u lo v e r oI n k o m s ts k a t t
V e ro lu o k k aS k a t t e k la s s
K o k o  m a a  H e la  r i k e t K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  S t ä d e r  o c h  k ö p in g a r
M a a la i s ­k u n n a tL a n d s k o m -m u n e r
K ok o  m a a  H e la  r i k e t K a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  S t ä d e r  o c h  k ö p in g a r
M a a la i s ­k u n n a tL a n d s k o m -m u n e r
Sk
InH I . . . II I l . . .
r a 2  . . .iii3 . . .ni4  . . .  m 5 _  . . .
Y h te e n s ä S u m m a
20.2 2 0 .91 4 .8 14. 72 3 .9 2 4 .217. 5 1 8 .314. 3 14. 16 .1 5. 42 .2 1. 71 .0 0. 7
100. 0 100. 0
19.2 1 4 .91 4 .9 8 .023. 3 2 6 .81 6 .4 19 .21 4 .4 18. 97. 3 8. 52 .9 2 .81. 6 0. 9
100. 0 100. 0
14. 3 1 6 .47. 9 8 .127. 9 2 3 .719. 8 17. 618. 8 19. 08 .1 9. 82. 5 3. 70. 7 1. 7
1 0 0 .0 100. 0
X X IV . Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  Y M . V E R O JE N  P R O S E N T T IN E N  JA K A A N T U M IN E N  T U L C L U O K K H N  -  D E NP R O C E N T U E L L A  F Ö R D E L N IN G E N  AV S K A T T E R  HOS E N S K IL D A  P E R S O N E R  M . F L .  E N L IG T  IN K O M S T K L A S S E R
T u lo lu o k k aI n k o m s tk la s sm k
K ok o  m a a -  H e la  r i k e t M a a la is k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r
T u lo -  j ao m a is u u sv e r oI n k o m s t -o c h  f ö r -m ö g e n -h e t s s k a t t
K u n n a l­l i s v e r oK o m m u ­n a l s k a t t
K i r k o l ­l i s v e r oK y r k o -s k a t t
K  e l .  -  m a k s u  
F Ip .  -  a v g if t
Y h te e n s äS u m m a T u lo -  j a  o m a is u u s ­v e r o  I n k o m s t -  o c h  f ö r -  m ö g e n -  h e t s s k a t t
K u n n a l­l i s v e r oK o m m u ­n a l s k a t t
K i r k o l ­l i s v e r oK y r k o -s k a t t
K e l. -  m a k s u  F lp .  -  a v g i f t
Y h te e n s äS u m m a
%
10 -  9 9 9 . . . 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 .2 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 5 0 . 3 0 . 31 0 0 0 - 1 9 9 9 . . . 0 . 1 0 . 9 1 . 1 1. 2 0 . 7 0 . 1 1 . 8 1 . 9 2 . 4 1 . 42 0 0 0 -  2 9 9 9 . . . 0 . 1 2 . 0 2 . 2 2 .1 1 . 3 0 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4 2 . 33 0 0 0 -  3 9 9 9 . . . 0 . 2 2 . 8 3 . 0 2 . 8 1 . 9 0 . 3 4 . 3 4 . 4 4 . 4 3 . 24  0 0 0 -  4  9 9 9 . . . 0 . 4 3 . 6 3 . 9 3. 6 2 . 5 0 . 8 5 . 3 5 . 4 5 . 1 4 . 05 0 0 0 -  5 9 9 9 . . . . 0 . 9 4 . 8 5 . 1 4 . 9 3 . 4 1 . 7 6 .6 6. 7 6 . 7 5 . 26 0 0 0 - 6 999  . . . 1 . 6 5. 7 5 . 9 5. 7 4 . 2 2 . 5 7 .0 7. 0 6 . 9 5 . 77 0 0 0 - 7 999 . . . 2 . 2 6 .1 6. 3 6 .1 4 . 7 3 . 5 7. 5 7. 5 7 .4 6. 38 0 0 0 - 8 999  . . . 3 . 0 6. 6 6. 7 6. 6 5 . 3 4 . 4 7. 6 7 . 6 7 . 5 6 . 69 0 0 0 -  9 999  . . . 3 . 7 6 . 7 6. 8 6 .8 5 . 7 5 . 2 7 .4 7. 4 7 .4 6 .810 0 0 0 -1 0  999  . .  . 4 . 1 6. 5 6 .4 6. 6 5. 6 5 . 4 6. 7 6. 6 6. 7 6. 311 0 0 0 -1 1  999 . .  . 4 . 3 6 .0 5 .8 6 .0 5. 3 5 . 4 5. 9 5 . 8 5 . 9 5 . 712 0 0 0 -1 3  999 . .  . 8 .1 9 . 7 9. 2 9. 7 9 .1 9 . 5 8 . 8 8 . 6 8 . 8 9 . 014 0 0 0 -1 5  999  . .  . 6 . 8 6 . 7 6 . 3 6 . 7 6 . 7 8 . 0 5. 9 5 . 8 5 . 9 6 . 516 0 0 0 -1 9  999 . .  . 11 . 7 9. 3 9 . 1 9 .3 1 0 .2 14 . 7 8 . 7 8 . 7 8 .6 1 0 .520 0 0 0 -3 9  999 . .  . 2 8 .2 1 5 .0 14 . 7 1 4 .8 19 . 7 24 . 5 9 .9 9 .8 9. 7 1 4 .14 0  0 0 0 -9 9  999  . .  . 1 8 .2 6. 1 5 . 9 5 .8 1 0 .4 10 . 9 2 . 6 2 . 6 2 .5 5 .0100 0 0 0 - ...................... 6 .3 1 . 3 1 .3 1 .1 3 .1 2 . 9 0 . 4 0 .4 0 .4 1 .1
Y h te e n s ä  -  S u m m a . 10 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 10 0 . 0 1 0 0 . 0 10 0 . 0 1 0 0 .0 10 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
T a u l u s s a  X X V  o n  l a s k e t t u ,  m i t e n  tu lo n  s u u r u u d e n  m u ­
k a a n  r y h m i t e l ly t  k u n n a l l i s v e r o te tu t  j a k a a n tu iv a t  p r o s e n t ­
t i s e s t i  l a p s i lu v u n  m u k a a n .
M u u s s a  k u in  k o t ik u n n a s s a  y k s i t y i s i l l e  h e n k i lö i l le  y m . 
k i i n t e i s t ö - ,  l i i k e -  j a  a m m a t t i t u l o s t a  m a k s u u n p a n tu  k u n -  
n a U is v e r o  o n  e s i t e t t y  t i l a s t o a l u e i t t a i n  t a u l u s s a  X X V I. A i­
n e is t o ,  jo h o n  t a u lu  p e r u s t u u ,  o n  jo n k u n  v e r r a n  e p ä v a r m a a .  
K o sk a  s e  e i  m y ö s k ä ä n  o le  r i i t t ä v ä n  y k s i t y i s k o h t a i s t a ,  on  
t ä m ä  o s a  k u n n a l l i s v e r o s t a  j ä t e t t y  p o is  u s e im m is t a  k u n n a t  - 
l i s v e r o a  k u v a a v i s ta  t a u l u i s t a .
I t a b e l l  X X V  h a r  b e r ä k n a t s  h u r  d e  k o m m u n a lb e s k a t ta d e  
g r u p p e r a d e  e f t e r  i n k o m s te n s  s t o r l e k  f ö r d e l a d e  s ig  e n lig t  
a n ta le t  b a r n .
U p p g if te r  o m  k o m m u n a l s k a t t ,  s o m  f ö r  in k o m s t  f r ä n  
f a s t i g h e t ,  a f f ä r s v e r k s a m h e t  o c h  y r k e  d e b i t e r a t s  e n s k i ld a  
p e r s o n e r m . f i .  i  a n n a n k o m m u n  ä n  h e m k o m m u n e n  l ä m n a s  
i  t a b e l l  X X V I e n l ig t  s t a t i s t i s k a  r e g io n e r .  M a te r i a l e t  p a  
v i lk e t  t a b e l l e n  g r u n d a r  s ig  ä r  i  n lg o n  m ä n  o t i l l f ö r l i t l i g t .  
E n ä r  d e t  i n te  h e l l e r  ä r  t i l l r ä c k l i g t  s p e c i f ic  e r ä t ,  h a r  d e n n a  
d e l  a v  k o m m u n a l s k a t t e n  b o r t l ä m n a t s  i  d e  f i e s t a  a v  t a b e l -  
l e r n a  s o m  b e ly s e r  k o m m u n a l s k a t t e n .
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XXV. KU N NA LLISV ERO TETTUJEN  YKSITYISTEN HENKILÖIDEN PR OD EN TTINEN  JAKAANTUMINEN TULOLUOKITTANI PER H E EN  KOON MUKAANKOM M UNALBESKATTADE ENSKILDA PERSONERS PR O C EN TU ELLA  FÖRDELNING INKOMSTKLASSVIS ENLIGT FA M ILJEN S STORLEK
L a s te n  luku -  A n ta l b a rn
T uloluokkaIn k o m stk lassm k
0 1 2 3 4 5- Y h teensäS um m a
%
Koko m a a  - H e la  r ik e t
10 - 999 .................. 98 . 8 0 . 7 0 .2 0 .2 0 .0 5 0 .1 1 0 0 .0 3 .91 000  - 1 999  .................. 97. 3 2 .0 0 . 5 0 .2 0 .0 3 0 . 03 10 0 . 0 7 .12 000 - 2 999  .................. 92. 9 4 . 5 1 .7 0. 6 0 .2 0 .1 1 0 0 .0 7 .03 000  - 3 999 .................. 88 . 2 6. 2 3 .0 1 .5 0 . 6 0 . 5 10 0 . 0 6 . 94 000  - 4 999 .................. 8 2 .8 8. 0 4 .4 2 . 2 1 .3 1 .3 1 0 0 .0 6 .55 000  - 5 999 .................. 77. 9 1 0 .0 5 .7 3 .4 1. 7 1 .3 1 0 0 . 0 6 .66 000  - 6 999 .................. 75 . 0 1 1 .5 6 .4 3 .6 1 .9 1. 6 1 0 0 .0 6 .47 000 - 7 999 .................. 70. 3 13 . 0 7 . 9 4 . 4 2 .5 1. 9 1 0 0 . 0 5 .98 000  - 8 999 .................. 68 . 7 13 . 2 9 . 1 4 . 7 2 .4 1. 9 1 0 0 .0 5 .59 000  - 9 999 .................. 65. 0 14 . 7 1 0 .4 5. 3 2 .5 2 .1 1 0 0 .0 5 .010 000 - 11 999 .................. 57 . 3 16 . 6 13 . 7 7 .1 3 .1 2 .2 1 0 0 .0 5 .212 000  - 13 999 .................. 4 9 .7 19. 8 1 6 .7 8. 3 3 .3 2 .2 10 0 . 0 6 .214 000  - 15 999  .................. 44 . 3 2 3 .3 1 8 .2 8 .8 3 .4 2 . 0 1 0 0 . 0 5 .016 0 0 0  - 19 999  .................. 39 . 6 2 6 . 4 2 1 .0 8 .5 2 . 9 1 .6 1 0 0 .0 7 .720 000  - 39 999 .................. 36 . 4 2 6 .2 2 4 . 6 9 .1 2. 7 1 .0 10 0 . 0 1 0 .240  000  - 37 . 3 20 . 4 2 4 .4 12 . 8 3 . 9 1 . 2 1 0 0 . 0 1 .9
Y h te e n s ä  -  S u m m a .  . . . 67. 3 13 . 9 10 . 6 4 . 9 2 . 0 1 . 3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
M a a la i s k u n n a t  -  'L a n d s k o m m u n e r
10 - 999 .................. 98 . 5 0 .8 0 . 3 0 . 2 0 .1 0 . 1 1 0 0 .0 6 .21 000 - 1 999 .................. 96 . 6 2 .4 0 . 8 0 . 2 0 . 04 0 . 02 1 0 0 . 0 10 . 12 000 - 2 999 .................. 90 . 8 5. 4 2 . 5 0 . 9 0 . 3 0 . 1 1 0 0 . 0 9 .03 000  - 3 999  .................. 84 . 8 7 .0 4 . 1 2 . 3 1. 0 0 . 8 1 0 0 . 0 8 .64  000  - 4 999  .................. 77 . 9 8 .8 6. 1 3 . 0 2 . 1 2 .1 1 0 0 .0 7 .85 000  - 5 999 .................. 7 1 .4 11 . 7 7 .4 4 . 7 2. 7 2 . 1 1 0 0 . 0 7 .76 000 - 6 999 .................. 6 6 .4 13 . 0 9 .0 5 . 9 3 .2 2 . 5 1 0 0 .0 6 .87 000 - 7 999  .................. 6 1 .1 1 4 .2 10 . 8 6 .6 3. 9 3 .4 1 0 0 . 0 6 .38 000  - 8 999 .................. 5 8 .2 1 4 .8 12 . 6 7 .0 4 . 0 3 .4 1 0 0 . 0 5 .49 000  - 9 999 .................. 53 . 9 1 7 .0 1 3 .1 7. 9 4 . 3 3 .8 1 0 0 .0 4 .810 000 - 11 999 .................. 4 6 . 6 17. 9 16 . 9 9 .9 4 . 7 4 .0 1 0 0 .0 7 .512 000 - 13 999 ................ 39. 9 2 0 .5 20 .1 11 .2 4 .9 3 .4 1 0 0 .0 5 .214 000 - 15 999 ................ 3 7 .0 23. 5 20.1 11. 6 4. 9 2 .9 1 0 0 .0 3 .816 000 - 19 999 ................ 35. 9 2 4 .8 22. 0 10. 8 3 .9 2. 6 100. 0 4 .920 000 - 39 999 ................ 3 1 .4 2 2 .8 26. 9 12 .4 4. 3 2 .2 1 00 .0 5 .240 000 - 31. 6 19. 4 2 6 .2 1 4 .5 6 .0 2. 3 1 0 0 .0 0 .7
Y h teensä  - S u m m a . . . . 6 7 .6 12. 2 10 .1 5 .5 2 .6 2 .0 1 0 0 .0 100 .0
XXVI. MUUSSA KUIN KOTIKUNNASSA K U N NALLISVEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU JAKUNNALLISVERO ALUEITTAINANTAL I ANNAN ÄN HEMKOMMUNEN KOMMUNALBESKATTADE ENSKILDA PER SO N ER  M . FIS. JÄM TE DERAS KOMMUNALSKATT REGIONVIS
LukuA nta l K u n n a llisv e ro  -  K om m un a ls  k a tt
T ila s to a lu e  - S ta tis tis k  re g io n
% m il j . m k %
T a k so ite t-  tu a  kohti P e r  ta x e ra d
m k
U u s im a a  - N y l a n d ................................................................ 47 777V a rs in a is -S u o m i - E g e n tlig a  F in land  ......................  26 969A hvenanm aa - A land  .........................................................  2 323S atak un ta  - S a ta k u n d a .........................................................  13 987E te lä -H ä m e  - S öd ra  T av as tla n d  ...................................  25 334T a m m e rm a a  - T a m m e rla n d  .......................................... 26 415K aakk o is-S uo m i - S y d ö s tra  F in land  .......................... 23 378K esk i-S u o m i - M e lle r s ta  F i n l a n d ................................  14 204E te lä -S a v o  - S öd ra  S a v o la x ............................................. 21 691P ohjoiB -Savo - N o r r a  S a v o l a x ......................................  16 366P o h jo is -K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n ................................  11 835E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  ö s t e r b o t t e n ......................  27 017K e sk i-P o h ja n m a a  - M e lle r s ta  Ö s t e r b o t t e n .............  13 727P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s t e r b o t t e n ................  7 618K ainuu -  K a ja n a la n d ............................................................. 4 3 1 6L ap p i -  L a p p la n d ................................................................... 8 717
291 674
1 6 .4 8. 69 19. 5 1829. 2 3 .5 1 7. 9 1300 .8 0 .2 6 0 .6 1124. 8 2. 79 6. 3 1998 .7 2. 77 6 .2 1099 .0 3 .3 3 7. § 1268 .0 2. 92 6. 5 1254. 9 3 .0 6 6. 9 2157 .4 3. 55 8 .0 1645 .6 2 .1 2 4 .8 1304 .1 1 .9 8 4 .4 1679 .3 3. 99 8 .9 1484. 7 1. 93 4 .3 1412 .6 0. 98 2 .2 1291. 5 0. 89 2 .0 2063 .0 1 .8 0 4 .0 206
100. 0 4 4 .5 7 100. 0 153Y h teen sä  - Sum m a
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K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o .  Y k s i ty is t e n  h e n ­
k i lö id e n  y m , v e r o t  o l iv a t  22 , 4 % h e id ä n  t u lo i s t a a n .  T u ­
l o -  j a  o m a is u u s v e r o n  p r o g r e s s i o n  t a k i a  o n  t ä m ä  p r o s e n t ­
t i  y l e m m is s ä  t u lo lu o k i s s a  k o r k e a m p i  k u in  a l e m m i s s a .  
T u lo n s a a j ie n  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a a  t u lo a  t a s o i t t a v a t  l i ­
s ä k s i  e r i l a i s e t  s o s i a a l i s e t  t u lo t ,  jo tk a  e iv ä t  s i s ä l l y  t ä m ä n  
t i l a s t o n  tu lo ih in .  L i s ä ä m ä l l ä  tu lo ih in  t ä r k e i m m ä t  s o s i ­
a a l i s e t  tu lo t ,  n o r m a a l i t  l a p s i l i s ä t  s e k ä  65 v u o tta  t ä y t t ä ­
n e i l l e  k e s k i m ä ä r ä i s e t  k a n s a n e l ä k k e e t  s e k ä  v ä h e n tä m ä l lä  
m a k s u u n p a n n u t  v e r o t ,  on  l i i t e t a u l u i s s a  1 5 -1 6  l a s k e t t u  e r i ­
l a i s i n  r y h m i t ty m in ,  k u in k a  p a l jo n  t u lo n s a a j i l l e  j ä ä  k ä y t ­
t ö ö n s ä  t u lo i s t a a n .  L a s k e lm i s s a  e i  o le  v o i tu  o t ta a  h u o m i­
oo n  e r ä i t ä  m u i ta  t ä r k e i t ä  t u lo j a ,  j o i t a  t u lo n s a a j a l l a  on  t i ­
l a s t o s s a  e s i in ty v ie n  tu lo je n  l i s ä k s i .  T ä l l a i s i a  o v a t  v e r o ­
v a p a a t  k o r k o -  j a  v u o k r a tu lo t ,  ty ö k y v y t tö m y y s e lä k k e e t  j a  
p e r h e l i s ä t .  K ä y te t t ä v i s s ä  o l e v i s t a  t u lo i s t a  t e h d y i s s ä  l a s ­
k e lm i s s a  o v a t  m u k a n a  a in o a s t a a n  lu o n n o l l i s e t  h e n k i lö t  
y h t e i s v e r o i lm o i t t a j i e n  j a  j a k a m a t to m ie n  k u o l in p e s ie n  
j ä ä d e s s ä  n i id e n  u lk o p u o le l le .  Y h te i s v e r o t e tu t  a v io p u o l i ­
s o t  o n  n ä i s s ä  l a s k e l m i s s a  k ä s i t e l t y  y h te n ä  tu lo y k s ik k ö n ä .
T a u l u s s a  X X V II k u v a ta a n  o m a is u u d e s ta  v e r o t e t tu je n  
y k s i t y i s t e n  h e n k i lö id e n  y m .  j a  h e id ä n  v e r o j e n s a  j a k a a n ­
tu m i s t a  o m a is u u d e n  s u u r u u d e n  m u k a a n .
D i s p o n i b e l  i n k o m s t .  E n s k i l d a p e r s o n e r s m . f i .  
s k a t t e r  u tg o r d e  22 . 4 % a v  d e r a s  i n k o m s t .  P ä  g ru n d  a v  
p r o g r e s s i v i t e t e n  i  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e ts s k a t t e n  ä r  
p r o c e n t t a l e t  s t ö r r e  i  d e  h ö g r e  i n k o m s t k l a s s e r n a  ä n  i  
d e  l ä g r e .  I n k o m s t t a g a r n a s  d i s p o n ib la  in k o m s t  u t jä m n a s  
d e s s u to m  a v  o l ik a  s o c i a l a  in k o m s t  e r ,  v i lk a  in te  i n g ä r  i  
d e n n a  S t a t i s t ik .  G e n o m  a t t  t i l i  i n k o m s t e r n a  lä g g a  d e  v ik -  
t i g a s t e  s o c i a l a  i n k o m s t e r n a ,  n o r m a l a  b a r n b id r a g  o c h  g e -  
n o m s n i t t l lg a  f o lk p e n s io n e r  f ö r  p e r s o n e r  s o m  f y l l t  65 ä r  
o c h  g e n o m  a t t  a v d r a g a  d e b i t e r a d e  s k a t t e r ,  h a r  i  t a b e l l -  
b i l a g o r n a  15 -  16  in o m  o l ik a  g r u p p e r  b e r ä k n a t s  h u r  
m y c k e t  a v  in k o m s te n  s o m  b l i r  k v a r  t i l i  i n k o m s t ta g a r e n s  
d i s p o s i t i o n .  I b e r ä k n in g a r n a  h a r  m a n  i n te  k u n n a t  b e a k ta  
e n  d e l  ö v r ig a  v ik t ig a  i n k o m s t e r  s o m  in k o m s t ta g a r n a  h a f t  
p ä  s id a n  a v  d e  i n k o m s t e r  s o m  u p p ta g i t s  i  S t a t i s t ik e n .  
S k a t t e f r ia  r ä n t e -  o c h  h y r e s i n k o m s t e r ,  p e n s io n e r  p ä  
g ru n d  a v  in v a l i d i t e t  o c h  f a m i l j e b id r a g  h ö r  t i l i  d e n n a  k a -  
t e g o r i .  1 k a lk y le r n a  r ö r a n d e  d i s p o n ib la  i n k o m s t e r  h a r  
e n d a s t  f y s i s k a  p e r s o n e r  b e a k t a t s ,  m e d a n  s a m d e k l a r a n -  
t e r  o c h  o s k i f t a d e  d ö d s b o n  b o r t l ä m n a t s .  S a m b e s k a t ta d e  
ä k ta  m a k a r  h a r  i  d e s s a  b e r ä k n i n g a r  b e h a n d la t s  s o m  en  
in k o m s te n h e t .
U r t a b e l l  X X V II f r a m g ä r  fö r d e ln in g e n  a v  e n s k i ld a  
p e r s o n e r  m . f l .  o c h  d e r a s  s k a t t e r  e f t e r  f ö r m ö g e n h e te n s  
s t o r l e k .
X X V H . O M A IS U U D E S T A  V E R O T E T T U J E N  Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  Y M . V E R O T E T U N  O M A IS U U D E N  S E K Ä  O M A I­SU U S- J A  T U L O V E R O JE N  P R O S E N T T IN E N  JA K A A N T U M IN E N  O M A ISU U SL U O K K IIND E  F Ö R  F Ö R M Ö G E N H E T  B E S K A T T A D E  E N S K IL D A  P E R S O N E R S  M . F L .  D E N  B E S K A T T A D E  F Ö R M Ö G E N ­H E T E N S  S A M T  F Ö R M Ö G E N H E T S - O C H  IN K O M S T S K A T T E N S  P R O C E N T U E L L A  F Ö R D E L N IN G  I F Ö R M Ö G E N - H E T S K L A S S E R
O m a ls u u s lu o k k a  ( v e r o t e t tu  o m a is u u s )  F ö r m ö g e n h e ts k l a s s  ( b e s k a t t a d  fö rm ö g e n h e t)  m k
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4. OSAKEYHTIÖT JA MUUT YHTEISÖT
T ila s to s s a  ovat m ukana  k a ik k i y h te isö t, jo il le  on m ak ­
suunpantu  tu lo - , o m a is u u s -  ta i  k u n n a llisv e ro a . M yös 
ju lk ise t y hdyskunnat ja  n iid en  la ito k se t ovat m ukana s i i ­
n ä  m ä ä r in  kuin ne ovat v e ro v e lv o llis ia  k un na lle . A ino­
a s ta a n  Oy A lk oh o liliik e  Ab on jä te tty  t i la s to n  u lk op uo le l­
le , k o sk a  sen  tu lo t ja  s en  v u o ksi m yös v e ro  m ä ä rä y ty v ä t 
tä y s in  m u is ta  p o ik k ea v a sti.
Y h te isö jen  tu lo v e ro  ja  o m a isu u sv e ro  m ak suu np an tiin  
k o k o n a isu u d e ssaa n  n iiden  k o tik u n n a ssa . Sen s ija a n  kun­
n a l l is -  ja  k irk o ll is v e ro a  m ak su u n p an tiin  n iil le  m yös 
m u is s a  k u n n issa , m ik ä li n ii l lä  o li k u n n a llisv e ro n  a la is ta  
tu lo a  m u u a lla .
Y h te isö t on lu e ttu  t i la s to s s a  a in a  y h teen  e lin k e in o h aa ­
ra a n  k uu lu v iksi, v a ik k a  y h te is ö llä  o l is i  o llu t tu lo a  ja  
o m a isu u tta  u seam m an  e linkeinon  p i i r i s s ä .  M ikäli y h te i­
sö lle  on kotikunnan u lk op uo le lla  m aksuunpan tu  k u n n a ll is ­
v e ro a , on n äm ä tu lo t ja  v e ro t kuiten k in  m e rk itty  la a tu n ­
s a  m u k a iseen  e lin k e in o ry h m ää n . V ain  ta u lu s s a  XXIX on 
n äm ä p a ik a llis e t  tu lo t ja  v e ro t ry h m ite lty  p ää liik k een  to i ­
m ia la n  m ukaan.
K aikki y h te is ö t , lu k u u n o ttam a tta  av o im ia , k o m m an- 
d ii t t i -  ja  la iv a n isä n n is tö y h tiö itä , s u o r i t t iv a t  v e ro a  47 % 
s i i tä  tu lo n o s a s ta , jo k a  v a s ta a  y h te isö n  o sa k k e ille e n  ta i  
o su u k sille en  v e ro v u o d e lta  ja e t ta v a k s i p ä ä ttä m ä ä  o sinkoa 
ta i  k o rk o a  väh en ne ttyn ä  vero v uo nn a s a a d u illa  v e ro v a ­
p a illa  o s in g o illa  s e k ä  49 % v e ro te tta v a n  tu lon m u u sta  
o s a s ta . E r i l a i s e t  v e ro n h u o jen n u s la it a ih e u tta v a t näih in  
s u h te is i in  p o ik k ea m ia .
Y hte isö jen  o m a is u u s v e ro p ro s e n tti  on 1. O m a isu u s­
v e ro s ta  ovat v u o d e s ta  1968 lä h tie n  ku itenk in  v ap a ita  
sääs tö p a n k k i, s ä ä s tö p a n k k ie n  v a k u u tu sra h a s to , hypo­
te e k k iy h d is ty s , a su n to h y p o teek k iy h d is ty s , k u o le tu sla in o ja  
an tava  lu o tto la ito s  j a  o su u s k a ss a , jo tk a  y h tiö jä r je s ty k se n  
ta i  s ä ä n tö je n sä  m ukaan  v o iva t ja k a a  o sin k oa  en in tään  5 
p ro s e n tt ia  o su u sp ä äo m alle  s e k ä  k o tim ainen  osakeyh tiö , 
o su usku n ta  ja  m uu y h te isö , jonka o sakk aan  v e ro n a la is ia  
v a ro ja  ovat hän en  o su u te n sa  y h te is ö s sä .
T odettakoon , e t tä  o sa k e y h tiö ille  m ä ä rä tt i in  v uodelta  
1968 o m a isu u sv e ro a  v a in  0 .2 7  m iljo o n aa  m a rk k a a .
A vo im et, k o m m a n d ii tti -  ja  la iv a n isä n n is tö y h tiö t s e ­
kä n ä ih in  v e r r a t ta v a t  k u u lu iv a t III v e ro lu o k k aan .
V e ro te ttu je n  y h te isö jen  lu k u m ä ä rä  sek ä  v e ro t on 
e s i te t ty  a s e te lm a s s a  8.
4. AKTIEBOLAG OCH ANDRA SAMFUND
A lla  sam fund  som  d e b ite ra ts  fö r  in k o m s t- , fö rm ö - 
g e n h e ts -  e l le r  k o m m u n a lsk a tt h a r  m e d ta g its  i  S ta tis tik en . 
O cksä o ffen tlig a  sam fu nd  och d e s s a s  a n s ta l te r  h a r  ta g its  
m ed i  den m an  de ä r  sk a tte p lik tig a  t i l i  kom m unen. E nd ast 
Oy A lkoh o liliik e Ab h a r  lä m n a ts  u tan fö r S ta tis tik en , 
em edan  d e s s  in k o m st och d ä r fö r  o ck sä  d e s s  s k a tt  b e -  
s tä m m e s  p ä  e tt f rä n  ö v rig a  h e it a w ik a n d e  s ä tt .
S am fundens in k o m s t-  och fö rm ö g e n h e tssk a tt d eb ite - 
ra d e s  h e it i  hem kom m unen. K om m unal- och  k y rk o sk a tt 
d ä re m o t p ä fö rd e s  dem  o ck sä  i an d ra  k o m m u n er i  den m an 
de d ä r  e rh ö ll in k o m st som  v a r  u n d e rk a s ta d  k o m m u nal­
sk a tt.
Sam funden h a r  i  S ta tis tik e n  a l l t id  h ä n fö rts  t i l i  en n ä- 
r in g s g re n , även om  if rä g a v a ra n d e  sam fu nd  sa m tid ig t haft 
in k o m st och fö rm ö g en h e t inom  o lik a  n ä r in g s g re n a r . Ifa ll 
e tt sam fund  p ä fö r ts  k om m u na l- och k y rk o sk a tt u tan fö r 
hem kom m unen, h a r  d e s s a  in k o m s te r  och s k a tte r  likv äl 
in fö rts  u n d er re sp e k tiv e  n ä r in g sg re n . E n d as t i ta b e ll 
XXIX h a r  d e s s a  lo k a la  in k o m s te r  och s k a t te r  g ru p p e ra ts  
en lig t h u v u d a ffä ren s  v e rk s a m h e ts o m rä d e .
A lla  sam fund  u to m  öppna, k o m m a n d it-  och r e d e r i -  
bo lag  s a m t d ä rm e d  jä m fö rb a ra  b e ta la d e  47 % i sk a tt  av 
den in k o m std e l.v ilk e t m o ts v a r a r  den d iv idend  e l le r  rfin ta , 
so m  sam m an slu tn in g en  fö r s k a t te ä re t  b e s lu tä t u td e la  p e r  
ak tie  e l le r  an d el, m ed a v d rag  av  u n d e r s k a t te ä re t  e r -  
h ä lln a  s k a tte f r ia  d iv id en d e r, s a m t 49 % av den ö v rig a  
d e len  av  den b e s k a ttn in g sb a ra  in k o m sten . S k iljda s k a tte -  
lä ttn a d s  fö rfa ttn in g a rn a  p ä v e rk a  a w ik e l s e r  f rä n  de 
n äm n da p ro p o rtio n e rn a .
Sam fund e r lä g g e r  1 % i fö rm ö g e n h e tssk a tt . F r .  o .m . 
ä r  1968 ä r  dock  b e fr ia d e  frä n  fö rm ö g e n h e tssk a tt: s p a r ­
bank, s p a rb a n k e rn a s  s ä k e rh e ts fo n d  och hyp o tek sfö ren in g  
och  b o s ta d sh y p o te k sfö re n in g , k re d ita n s ta l t  och a n d e ls -  
k a s s a  som  b e v il ja r  a m o r te r in g s lä n , v ilk a  en lig t sin  
b o lag so rd n in g  e l le r  s ta d g a r  f ä r  u td e la  h ö g st 5 p ro cen t 
d iv idend  p ä  s i t t  and e is  k a p ita l, s a m t in h em sk t ak tiebo lag , 
a n d e ls la g  och  an n at sam fund , v a r s  m ed le m s  s k a tte ­
p lik tig a  t i l lg ä n g a r  u tg ö r  h ans a n d e l i  sam fu nd e t.
M an kan  k o n s ta te ra  a t t  e n d a s t 0 .2 7  m iljo n e r  m ark  
p ä fö rd es  ak tieb o lag en  so m  fö rm ö g e n h e tssk a tt ä r  1968.
Ö ppna, k o m m a n d it- och  re d e r ib o la g  sa m t m ed  dem  
jä m fö rb a ra  h än fö rd es  t i l i  III s k a tte k la s s e n .
A n ta le t b e s k a tta d e  sam fund  och  d e ra s  s k a t te r  anges 
i  ta b lä  8.
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A SETELM A 8. V E R O T E T T U JE N  Y H TEISÖJEN LUKU JA VEROT TABLÄ 8. DE BESKATTADE SAMFUNDENS ANTAL OCH SKATTER
Luku T u lov ero O m aisu u sv e ro K u n n a llisv e ro K irk o llisv e roA ntal In k om st- F ö rm ö g e n h e ts - K om m unal- K yrk o sk a ttsk a tt sk a tt sk a tt
M ilj. mk
T u lo s ta  v e ro te tu t -  F ö r  in k o m st b esk a tta d e  O m aisu u d es ta  v e ro te tu t -  F ö r  fö rm ö gen he t 21 281 519. 20 5 .1 3 157. 36 12.18b e s k a t ta d e ...................................................................K u n n a llisv e ro te tu t -  K om m u n alb esk attad e 4 151 37. 66 7. 15 19. 56 1. 55K otipaikka v e ro tu sk u n n a s sa  -  H em o rt ib esk a ttn in g sk o m m u n en  .............................K otipaikka m u u a lla  -  H em o rt a n n o r - 37 710 195. 82 15. 05s t ä d e s .......................t ....................................... 12 286 . 85. 56 6. 71K aikk i v e ro te tu t -  A lla  b e s k a t t a d e ................ 38 075 519 .20 7. 15 281. 38 21. 76
T a u lu is sa  XXVIII ja  XXIX on e s ite tty  y h te isö jen  tu lo t, 
o m aisu u s  j a  v e ro t to im ia lo it ta in  ja  ta u lu s s a  XXX on l a s ­
k e ttu , kuinka tu lo t, o m a isu u s  ja  v e ro t ja k a an tu iv a t e r i  
y rity sm u o to je n  k esk en  e lin k e in o h aa ro itta in .
Y h te isö jen  v e ro te tu t tu lo t k asv o iv a t e d e ll is e s tä  vuo­
d e s ta  6. 8 %, ja  kaikk i v e ro t  y h te e n sä  6. 6 %.
I ta b e lle rn a  XXVIII och XXIX h a r  sam fu nd ens in - 
k o m s te r , fö rm ö g en h e t och s k a t te r  f ra m la g ts  en lig t v e rk -  
s am h e te n s  a r t  och i ta b e ll  XXX h a r  fö rd eln ing ^n  av in -  
k o m s te rn a , fö rm ö g en h e ten  och  s k a tte rn a  b e rä k n a ts  pä 
o lik a fö re ta g s fo rm e r  en lig t n ä r in g sg re n .
S am fundens b esk a tta d e  in k o m s te r  s te g  m ed  6. 8 %, 
och s a m tlig a  s k a t te r  6. 6 % f rä n  fö re g ä en d e  ä r .
XXVIII. Y H TEISÖJEN T U LO T , OMAISUUS SEKÄ VEROT TOIMIALOITTAINSAMFUNDENS INKOM STER, FÖRM ÖGENHET SAMT SKATTER EN LIG T VERKSAMHETSOMRADE
T u lo s ta  ja  o m a isu u d e s ta  v e ro te tu t F ö r  in k om st ooh fö rm ö gen he t b esk a tta d e K u n n a llisv e ro te tu tK o m m u n alb esk attad e V ero t y h te e n sä  Sum m a s k a tte r  m il j . m k
In deksi Index 1967 = 100
T o im ia laV e rk sa m h e tso m ra d e
V ero te tu ttu lo tB esk a ttad e  in k o m s te r  m il j . m k
In deksi Index 1967 =100
V ero te ttuo m aisu u sB eska ttadfö rm ö g e n ­hetm ilj . mk
T ulo - ja  o m aisuu s v e ro  Inkom st och fö r -  m ögen- h e ts sk a tt  m il j . mk
K unnal­l is v e ro  K om m u- n a lsk a tt m il j . m k
K irk o l­l i s v e r o  K yrko ­sk a tt m il j .  m k
M aata lo u s  - J o rd b ru k  . . . . 5. 46 131 17. 02 1. 66 11. 79 1. 02 14 .47 87T e o llisu u s  - In d u s tr i  . . . . 416 .41 111 151. 66 220. 68 121. 66 9. 42 351. 76 113K auppa - H ä n d e l ............. .. . 507. 52 103 255. 39 266. 92 128. 95 9. 88 4 05 .7 5 102L iik en n e  - S a m fä rd se l . . . 34. 80 107 25. 93 15. 94 7. 65 0. 59 24. 18 111P a lv e lu k se t - T jä n s te r  . . . 61. 75 106 59. 96 21. 15 11.33 0. 85 33. 33 109K aikk i e lin ke in o t - S am tlig a  n ä r i n g s g r e n a r .......................... 1 025. 94 107 509. 96 526. 35 281. 38 21. 76 8 29 .49 107
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XXIX. YHTEISÖJEN KUNNALLIS- JA  KIRKOLLISVERO PÄÄTOIMIALAN MUKAANSAMFUNDENS KOMMUNAL- OCH KYRKOSKATT E F T E R  HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSOMRADEN
1Koko m a a  - H ela r ik e t K aupungit j a  kau pp ala t S tä d e r och k ö p in ea r M aala isk u n n a tL an d sk o m m u n er
T o im ia la  ^  V e rk sa m h e tso m ra d e
K u n n a llis ­v e roK om m unal- . sk a tt
K irk o ll is ­v e roK yrko-sk a tt
K u n n a llis ­v e ro  ■ i K om m unal- sk a tt
K irk o ll is ­v e roK yrko -sk a tt
K u n n a llis ­v e roK om m unal-sk a tt
K irk o ll is ­v e roK yrko-sk a tt
M ilj. m k
I. M aata lous s ivu e lin ke in o illeen  J o rd b ru k  m ed b in ä r i n g a r ................ 6 .4 6 0. 54 0 .4 6 0. 03 6 .0 0 0. 5111. T eo llisu u s  -  In d u s tr i  ....................... 126. 57 9. 85 88. 78 6. 57 37. 79 3 .2 8III. K auppa - H ä n d e l................................... 1 28 .80 9. 87 1 13 .16 8. 42 15. 64 1 .4 6A. T av a rak au p p a , pan kk i- ja  v a - k u u tu sto im i -V a ru h a n d e l, b an k- och f ö r s ä k r i n g s v ä s e n ................ 99. 88 7. 75 86. 08
/
6 .4 4 1 3 .80 1 .3 0B. K iin te im is tö n  o m is tu s  ja  hoito  - F a s tig h e ts b e s ittn in g  och s k ö t s e l ................................................ 28. 92 2 .1 3 27. 07 1. 97 1 .8 4 0. 15IV. L iikenne - S a m f ä rd s e l ....................... 7. 66 0 .5 9 6. 33 0. 47 1. 33 0 .1 3V. P a lv e lu k se t - T j ä n s t e r ................... 1 1 .89 0. 90 11 .09 0 .8 2 0. 80 0 .0 7A. Y h te isk u n ta - ja  e lin k e in o e lä ­m ä lle  s u o r ite tu t p a lv e lu k se t - T jä n s te r  fö r  6 am h ä lle t och n ä - r i n g s l i v e t .......................................... 8 .1 9 0 .6 2 7 .6 3 0, 57 0. 56 0. 05B . H enk ilö ko h ta ise t p a lv e lu k se t - P e rso n lig a  t j ä n s t e r ....................... 3 .6 9 0 .2 8 3 .4 6 0. 25 0 .2 4 0. 02K aikk i elin ke in o t - S am tlig a  n ä r in g s -  g re n a r  ................................................................ 2 81 .3 8 2 1 .7 6 219. 83 16. 31 61. 55 5 .4 5
XXX. Y H TEISÖJEN, NIIDEN TU LO JEN , OMAISUUDEN SEKÄ V ERO JEN  PR O SEN TTIN EN  JAKAUTUM INEN ERI YH TEISÖ -M UOTOJEN KESKEN ELINKEINOHAAROITTANI -  PR O C E N T U E L L  FÖ RDELNING AV SAM FUNDEN, DERAS IN -KOMST, FÖRM ÖGENHET SAMT SKATTER E F T E R  FÖRETAGSFORM  OCH NÄRINGSGREN
E lin k e in o h a a ra  -  N ä r in g sg re n
M aata lousJo rd b ru k T e o llisu u sIn d u s tr i K auppaH andel L iik en n eS a m fä rd ­s e l
P a lv e lu k ­s e tT jä n s te r
Y h teensäSum m a
2)T u lo s ta  v e ro te ttu je n  luku  -  A n ta le t fö r  inkom st b e sk a tta d e  2)
%
A voim et y h tiö t -  ö p p n a  b o l a g ................................ 69. 1 3 9 .3 20. 6 44. 5 65. 3 32. 9O sakeyh tiö t -  A k t le b o la g .......................................... 21. 1 54. 0 6 5 .8 5 1 .5 30.1 5 7 .0O suuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 6. 7 6 .6 8 .0 3 .3 1 .0 6. 6Muut y h te is ö t -  ö v r ig a  sam fu nd  .......................... 3 .1 0 .1 5. 6 0 .7 3. 7 3 .6Y hteensä  -  S u m m a ...................................................... 100. 0 100. 0 100. 0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 00 .0
T u lo t ^  -  In k o m ste rA voim et y h tiö t -  ö p p n a  b o l a g ................................ 7 1 .8 14.1 1 2 .3 33 .2 70. 8 1 7 .6O sakeyh tiö t -  A k t le b o la g .......................................... 23. 1 82. 7 72. 0 65. 5 26. 6 73 .2O suuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 1. 6 3 .1 1 0 .4 0 .9 0 .2 6 .4Muut y h te is ö t -  Ö v rig a  s a m f u n d .......................... 3 .4 0. 02 5. 3 0 .4 2. 4 2 .8Y hteensä  -  S u m m a ...................................................... 1 0 0 .0 100. 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100. 0 1 00 .0
P uhdas o m aisu u s  -  N etto fö rm ög enh etA voim et y h tiö t -  ö p p n a  b o l a g ................................ 86. 8 96. 6 6 4 .6 9 6 .0 6 1 .2 76.1O sakeyh tiö t -  A k t le b o la g .......................................... 0 .8 0 .4 9 .8 2. 3 0 .4 5 .2O suuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 3. 1 2. 2 0. 7 0 .2 - 1 .1Muut y h te isö t -  Ö v rig a  s a m f u n d .......................... 9. 3 0 .8 2 4 .8 1. 5 3 8 .4 17. 6Y hteensä  -  S u m m a ................................................... .. 1 00 .0 100. 0 1 00 .0 1 0 0 .0 100. 0 100 .0
T u lo - ja  o m a isu u sv e ro  -  In k o m s t-  o. fö rm ö g e n - h e ts sk a ttA voim et y h tiö t -  Öppna b o l a g ................................ 51. 2 7. 7 7. 1 17. 8 52. 7 9. 7O sakeyh tiö t -  A k t le b o la g .......................................... 40. 4 •89.0 76. 9 8 0 .8 42. 7 8 0 .6O suuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 2 .0 3. 3 11. 0 1. 0 0 .2 7 .0Muut y h te isö t -  Ö vrig a  s a m f u n d .......................... 6 .4 0. 0 4. 9 0 .5 4 .4 2. 7Y h teensä  -  S u m m a ...................................................... 100. 0 100. 0 100. 0 1 0 0 .0 100. 0 1 00 .0
K unnallis  -  ja  k irk o ll is v e ro  -  K om m u n al- och k y rk o sk a ttA voim et y h tiö t -  ö p p n a  b o l a g ................................ 8. 3 8. 0 7. 9 2 3 .9 55. 7 1 0 .3O sakeyh tiö t -  A k t le b o la g .......................................... 43. 7 8 7 .0 6 5 .4 70. 7 30. 2 72. 6O suuskunnat -  A n d e ls la g .......................................... 0. 3 4. 6 1 6 .6 1. 6 0. 2 9 .7Muut y h te is ö t -  ö v r ig a  s a m f u n d .......................... 2. 2 0. 1 9 .2 3 .8 13. 7 5 .0J u lk is e t y hdyskunnat -  O ffen tliga sam fu nd . . . 4 5 .4 0. 2 0. 9 - 0. 2 2 .4Y h teensä  -  S u m m a ...................................................... 1 00 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 00 .0 100.  0 1 00 .0
1) Y h te isö lle  kotikunnan  u lk o p u o le lla  m aksuunpannut v e ro t o va t t ä s s ä  ta u lu s s a  a in a  s a m a s s a  to im ia la ry h m ä s s ä  kuin  v e ro t k o tik u n n assa .S am fundets u tan fö r hem kom m unen  d e b ite ra d e  s k a t te r  in g ä r  i  denna ta b e ll  a l l t ld  i  s a m m a  v e rk s a m h e ts g ru p p  so m  s k a t te r  i  hem kom m unen .2) V altion  v e ro tu k s e s s a . -  V id s ta tsb e sk a ttn in g e n
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T a u lu ss a  XXXI on e s i te t ty  v e ro te ttu je n  ja  v e ro je n  
jak aan tu m in en  e r i  tu lo -  j a  o m aisu u slu o k k iin . O sakeyh ­
tiö id e n  o su us y h te isö je n  tu lo is ta  o li 72. 3 p ro s e n tt ia  ja  
v e ro is ta  77. 7 p ro s e n tt ia . P u o le t tu lo is ta  o li k e rty n y t 0. 8 
p ro s e n ti l le  y h te is ö is tä .
T a b e ll XXXI f r a m s tä l le r  h u r de b e sk a tta d e  och d e ra s  
s k a t te r  fö rd e lad e  s ig  pä o lik a  in k o m s t-  och fö rm ö g en - 
h e ts k la s s e r .  A k tiebo lagens an d e l av  sam fu nd ens in - 
k o m s te r  v a r  7 2 .3  p ro cen t och av a l la  s k a t te r  77 .7  
p ro c e n t. E n  0. 8 p ro c e n t av  sam fu nd en  e rh ö ll  h ä lf ten  av 
in k o m s te rn a .
XXXI. TULOSTA JA  OMAISUUDESTA V E R O T E T T U JE N  YHTEISÖJEN PROSEN TTIN EN  JAKAUTUM INEN TU LO JEN  JA  OMAI­SUUDEN SUURUUSLUOKKIIN -  PR O C E N T U E L L  FÖRDELNING AV FÖR INKOMST OCH FÖRM ÖGENHET BESKATTA­D E SAMFUND E F T E R  STORLEKSKLASSER FÖR INKOMST OCH FÖRM ÖGENHET
T uloluokkaIn k o m stk lassmk
LukuA ntal V ero ­te tu ttu lo tB e s k a t­ta d ein k o m s-t e r
T u lo ­v e roIn-k o m s t-sk a tt
K unnal­l is v e roK om -m u n a l-sk a tt
K irk o l­l is v e roK yrko-sk a tt
O m aisuusluokka F ö rm ö g e n h e ts -  k la s s  1 000 m k
LukuA ntal P u h d aso m a i­su u sN e tto -fö rm ö -g en he t
O m ai­s u u s ­v e roF ö rm ö -g en -h e ts -sk a tt
K unnal­l is v e roK om -m u n a l-sk a tt
K irko l­l is v e roK yrko-sk a tt
% %
300- 4 999 33. 9 1. 5 0 .4 5 .1 5 .2 2- 49 44. 4 11. 6 2. 8 26. 8 26. 65 000- 9 999 19. 8 2. 9 1 .4 4. 7 4 .8 50- 99 30. 2 17. 2 9. 5 22. 1 22. 110 000- 49 999 34. 6 15 .8 11. 6 2 0 .1 20. 6 100- 499 23. 0 35. 7 40. 6 35. 6 35. 750 000- 99 999 5. 9 8. 5 7. 8 9 .8 9. 9 500- 999 1. 3 7. 2 1 0 .0 4. 9 4. 9100 000- 149 999 2. 2 5. 5 5. 5 6. 5 6. 4 1 000- 1 499 0. 4 4. 0 6. 7 3. 6 3. 7150 000- 249 999 1. 5 6. 1 6 .4 8. 1 8 .0 1 500- 2 499 0. 2 2. 9 3. 9 1. 4 1. 4250 000- 499 999 1. 1 7. 7 8. 6 9 .4 8. 9 2 500- 4 999 0. 2 5. 9 6. 2 3. 0 3 .4500 000- 999 999 0 .4 5 .8 6. 3 6. 8 6. 7 5 000- 9 999 0. 0 2. 3 3. 3 1. 4 1 .21 000 000-1 999 999 0. 3 7. 2 8 .0 7. 5 7. 5 10 000- 19 999 0. 1 8 .4 6. 0 1. 0 1. 02 000 000-3 999 999 0. 1 6. 1 6. 9 5. 9 5 .8 20 000- 39 999 0. 02 4. 9 11. 0 0. 1 0. 14 000 000-9  999 999 0. 1 1 1 .8 13. 3 7. 5 7 .4 40 000- 99 999 - - - - -10 000 000- 0. 05 21. 0 23. 8 8 .8 8 .8 100 000- - - - - -
Y hteensä - Sum m a 100. 0 100. 0 1 00 .0 100. 0 100. 0 Y h teensä  - S um m a 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
T a u lu ssa  XXXII on la sk e ttu  to im ia lo it ta in  ja  o m aisu u s  - 
lu o k itta in , kuinka m o nta  p ro s e n tt ia  y h te isö je n  v e la t o l i­
v a t n iid en  b ru tto -o m a isu u d e s ta .
I ta b e ll  XXXII h a r  en lig t n ä r in g s g re n o c h  fö rm ö g e n - 
h e ts k la s s  b e rä k n a ts  h u ru  m än g a p ro c e n t sam fu nd ens 
sk u ld e r u tg jo rd e  av  d e ra s  b ru tto fö rm ö g e n h e t.
XXXII. YHTEISÖJEN VELKAANTUM INEN -  SAMFUNDENS SKULDSÄTTNING
V elkojen  su u ru u s  o m a isu u s lu o k is sa , 1 000 mkS ku ld ernas  s to r le k  1 fö rm ö g e n h e ts k la s s e rn a . 1 000 m k
T o im ia laV e rk sa m h e tso m rä d e 2 -999 1 000 -  9 999 10 000 -  99 999 100 000 - Y hteensäSum m ap ro se n tte in a  b ru tto -o m a isu u d e s ta  i  p ro c e n t av  b ru tto fö rm ö g e n h e ten
I. M aata lous s iv u e lin k e in o in een  -  Jo rd b ru k  m ed  b in ä rin -  g a r ......................................................................................................... 53. 7 33. 7 50. 0II. T e o llisu u s  -  I n d u s t r i ................................................................... 73. 6 32. 2 61. 7 - 71 .4III. K a u p p a -H a n d e l............................................................................... 70. 0 85. 5 0. 1 - 73. 7A. T av arak au p p a , p an k k i- ja  v ak u u tu sto im i -  V aru- handel, b an k - och f ö r s ä k r i n g s v ä s e n ................................... 72. 0 88. 2 0 .1 75. 8B. K iinteim ietÖ n o m is tu s  ja  ho ito  — F a s tig h e ts b e s itt-  nlng och s k ö t s e l ...................................................................... 36.1 20.1 31. 055. 9 42. 1 38. 9 23. 6 0. 0 54. 6 33. 5V. P a lv e lu k se t -  T j ä n s t e r ................................................................ _A. Y hte isk un ta - ja  e lin k e in o e lä m ä lle  s u o r ite tu t p a lv e ­lu k se t -  T jä n s te r  fö r s a m h ä lle t  och n ä r in g s liv e t . « 4 6 .1 53 .0 38. 0B. H enk ilö ko h ta ise t p a lv e lu k se t -  P e r s o n l ig a  t j ä n s te r 35. 0 10 .4 - - 2 4 .4K alkki elin ke in o t -  S am tlig a  n ä r in g s g re n a r ...................... 68. 8 80. 9 37. 3 - 69. 7
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XXXIII. DISTRIBUTION O F  INCOME AND TAXES BY INDUSTRY IN 1968
N u m b er •o T ax es






























































oc <D ®  P i (Q a 1H  o M ill m k
I. A g r ic u ltu re  and re la te da c t i v i t i e s ................... 458411 170798 199093 2242. 9 1915. 8 81 .1 25. 2 268. 7 2 5 .0 23. 9 423. 91. C o r p o ra tio n s . . . 421 476 1851 5. 5 81. 1 1 .4 0 .2 1 1 .8 1. 0 14.42. E m p lo y e rs  and e m p lo y e d ............. s e lf - 278393 124958 115711 1584.7 1299. 5 57. 7 24. 5 1 80 .8 17. 3 15. 0 295. 33. E m p lo y ees  . . . . 179597 45364 81531 652. 7 535 .2 22. 0 0. 5 76.1 6. 7 8. 9 114.2
II. M an u fac tu ring  and handi*  c r a f t .......................................... 762715 534675 179701 7043. 6 6752 .0 6 5 3 .0 15. 0 924. 3 64. 5 91. 3 1748.11. C o rp o ra tio n s  . . 5680 5893 2119 416. 4 890. 4 218. 1 2 .5 1 2 1 :6 9 .4 351. 62. E m p lo y e rs  and e m p lo y e d ............. s e lf - 24034 15624 5858 2 5 7 .0 224. 5 30. 1 2 .2 3 1 .0 2. 3 3 .2 68.83. E m p lo y ee s  . . . . 733001 513158 171724 6370. 2 5637. 1 4 0 4 .8 10. 3 771. 7 5 2 .8 88.1 1327.7
III. C o m m e r c e ................ 465522 266578 144192 3708.4 3780. 9 513. 5 23. 4 516. 7 38. 5 4 2 .8 1134. 91. C o rp o ra tio n s . . . 11639 12032 10032 507. 5 949. 5 263. 6 3 .4 1 29 .0 9. 9 . 405. 92. E m p lo y e rs  and em ployed  . . . . . s e lf - 96866 34159 37457 495. 9 421. 0 58. 2 1 1 .8 58. 6 4. 5 4. 9 138 .03. E m p lo y ee s  . . . . 357017 220387 96703 2705. 0 2410. 4 191. 7 8 .2 329. 1 24. 1 37. 9 591 .0
IV. T ra n s p o r t  and co m m u n i­ca tion  ...................................... 181329 141543 31032 1872.8 1653. 1 154. 2 2 .8 2 27 .2 16. 9 2 5 .2 426 .31. C o rp o ra tio n s . . . 1123 1172 326 3 4 .8 5 6 .0 15. 6 0. 3 7. 7 0. 6 24 .22. E m p lo y e rs  and e m p lo y e d ............. s e lf - 22018 18466 3207 288. 7 256. 5 30. 8 1. 1 35. 7 2. 8 3 .8 74.23. E m p lo y ee s  . . . . 158188 121905 27499 1549. 3 1340. 6 107. 8 1 .4 183. 8 13. 5 2 1 .4 3 27 .9
V . S e rv ic e s  .................... 479730 326605 108125 5036. 5 4578. 6 554 .4 8 .4 629. 6 47. 4 68. 9 1308. 71. C o rp o ra tio n s .  . . 2418 2513 1661 61. 7 83. 7 20. 5 0. 7 11. 3 0. 9 9 3 3 .42. E m p lo y e rs  and e m p lo y e d ............. s e lf - 15705 11406 3224 2 4 7 .0 208. 8 43. 4 1. 3 2 8 .8 2. 1 3. 1 78. 73. E m p lo y ee s  . . . . 461607 312686 103240 4727. 8 4286. 1 490. 5 6 .4 589. 5 44. 4 6 5 .8 1196.6
VI. In d u s try  unknown, no fe ss io n  (Ind iv iduals) p ro - 289346 59730 76759 950. 7 687. 1 44. 7 18. 6 93. 7 6. 9 4 .0 167. 9
I-V I . A ll in d u s tr ie s  . . . 2637053 1499929 738902 20854. 9 19367.5 2000. 9 9 3 .4 2 66 0 .2 199 ,2 256.1 5209. 81. C o rp o ra tio n s  . . 21281 22086 15989 1025. 9 2060. 7 519. 2 7. 1 2 8 1 .4 21. 8 8 29 .52. In d iv idu a ls  . . . . 2615772 1477843 722913 19829. 0 17306.8 1481. 7 86. 3 2 37 8 .8 177 .4 256 .1 4380.3
1) E xc lu d ing  c o rp o ra t io n s , w hich a r e  not tax ed  on incom e only  (s ta te ) .2) Incom e an d / o r  p ro p e r ty  ta x .
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SUMMARY
T h e se  o ffic ia l S ta tis tic s  of Incom e and P ro p e r ty  in 
F in land  a r e  b ased  on d a ta  f ro m  th e  s ta te  and com m unal 
a s s e s s m e n t fo r  in co m e and  p ro p e rty  tax ed  in  1968 . In 
general« p r iv a te  p e rs o n s  as  w ell a s  c o rp o ra te  e n titie s  
a r e  lia b le  to  in co m e and p ro p e r ty  ta x e s .  F in ish  jo in t-  
s to ck  com panies«  c o m m e rc ia l and sav in g s  banks how ­
e v e r , a r e  f ro m  th e  beg inn ing  of 1968 f r e e  fro m  p ro p e rty  
ta x  if  th e  jo in ts to c k  of th e  com pany  i s  ta x a b le  p ro p e rty  
o f i t s  s h a re h o ld e rs . L ik e v ise  a r e  c o -o p e ra tiv e  
e n ti t ie s  f r e e  fro m  p ro p e r ty  ta x . T he ta x  r a te s  fo r s ta te  
in co m e and p ro p e r ty  ta x a tio n  a r e  p ro g re s s iv e  fo r 
in d iv idu a ls, und iv ided  e s ta te s  o f d e c e a se d  p e rs o n s  and 
a l l  f i rm s  w h e re  th e  re s p o n s ib il i ty  of th e  o w n ers  i s  u n ­
lim ite d . T he r a te s  fo r  s ta te  c o rp o ra te  ta x a tio n  and fo r 
a ll com m u nal ta x a tio n  a r e  p ro p o rtio n a l. T he s ta t i s t ic s  
d is tin q u ish  betw een  s ix  d iffe re n t s o u rc e s  of incom e v iz . 
a g r ic u ltu re , o th e r  r e a l  e s ta te ,  b u s in e s s , t r a d e  o r  p r o ­
fe ss io n , s a la ry , w age o r  p en sion , d iv id en ds and o th e r 
in co m e. T o ta l in co m e is  th e  su m  of in co m e f ro m  th e s e  
s o u rc e s  in  p r in c ip le  b e fo re  d educ tion  of re d e m p tio n s .
T h is  r e p o r t  e m b ra c e s  in  p r in c ip le  a l l  r e c ip ie n ts  of 
incom e includ ing  th e  low in co m e c a te g o r ie s  not a s s e s s e d  
fo r  incom e ta x . S o m e ta x -e x e m p te d k in d s  of inco m e, e. g. 
fam ily  a llo w an ces  and in te r e s t s  on bank d e p o s its  owned 
by in d iv id u a ls , have not b een  inc lud ed . Old age p en sion s 
and ch ild  a llo w an ces  h ave, h ow ever, been  taken  in to  
account in  th e  e s t im a te s  re g a rd in g  th e  d isp o sa b le  incom e 
by in d iv id u a ls . D ata  on p ro p e rty  c o m p ris e  only a s s e s s e d  
p ro p e rty .
T he a c c u ra c y  of d a ta  u sed  in th is  in v es tig a tio n  is  
lim ite d  by thew ellk n ow n  fa c t th a t p eo ple  g e n e ra lly  u n d e r­
e s tim a te  th e i r  in co m es in  th e  ta x  r e tu r n s .  T h is  u n d e r­
re p o r t in g  h ap pens a t a l l  in co m e le v e ls , but th e  re p o rt in g  
d efic ien cy  v a r ie s  betw een  d iffe re n t o ccup atio na l g ro u p s. 
B ec au se  of th e  fa c t th a t th e  ta x  on w ages and s a la r ie s  
is  co llec ted  a t th e  s o u rc e  th e  u n d e re s tim a tin g  co n ce rn in g  
th is  k ind of in co m e is  obv iously  r a th e r  s m a ll .
A b to  in d iv id u a ls , th e  s ta t i s t ic s  a r e  b a se d  on a sam p le  
th e  u n iv e rse  being  s t r a t i f ie d  ac co rd in g  to  in co m e s iz e  
and p lac e  of re s id e n c e  of th e  re c ip ie n ts . A ll in co m es of 
40 000 m a rk s  and o v e r , one fifth  of in co m es betw een 
15 000 - 40 000 m a rk s , one te n th  of in co m es betw een 
7 000 - 15 000 m a rk s , one tw en tie th  of in co m es betw een 
1 000 - 7 000 m a rk s  and one fo u rtie th  of in co m es betw een  
10 - 1 000 m a rk s  have b een  tak en  in to  account. A ll 
c o rp o ra te  e n titie s  pay ing  in co m e a n d /o r  p ro p e rty  ta x o r  
com m unal ta x , a r e  In c lud ed  in  th e  s ta t i s t ic s  w ith  th e  
excep tion  of th e  S ta te  L iq u o r M onopoly .
It is  to  be no ticed  th a t m a r r ie d  co u p les  have been 
t r e a te d  a s  two in co m e u n its . A s to  p e rs o n s  taxed  on in ­
com e and p ro p e r ty  h usband  and  w ife, jo in tly  a s s e s s e d  
a r e ,  how ever, in  a c c o rd a n c e  w ith F in n ish  law  re g a rd e d  
a s  one in co m e unit.
T he n u m b er of in d iv id u a ls , e tc . re c e iv in g  incom e 
am ounted  to  2 616 000 i. e . 56 p e r  cen t of th e  population . 
1 473 000 o r  56 p e r  ce n t of th e  in co m e re c ip ie n ts  w ere  
m en  and 1 046 000 o r  40 p e r  cen t w om en. T h e re  w e re  in  
a l l  96 000 c o lle c tiv e  ta x p a y e rs  and undiv ided  e s ta te s  of 
th e  d ec eased . T h e  in co m e by in d iv id u a ls , e tc . w as 19 829 
m illio n  m a rk s  of w hich in co m e of m en  13 646 m illio n  
m a rk s  (69 p e r  cen t) and  in co m e of w om en 5 853 m illio n  
m a rk s  (30 p e r  ce n t) . T he to ta l  in co m e re p o r te d  co v e re d  
78 p e r  cen t of th e  c o u n try 's  in co m e a s  show n in  th e  n a ­
tio n a l In co m e e s t im a te s .
T he re g io n a l b reakdow n of in co m e re c ip ie n ts  and 
th e i r  in co m e a p p e a rs  in  ta b le s  1 and 2. In th e  sev en  
so u th e rn  re g io n , w ritte n  f i r s t  in  th e  l i s t s ,  th e  incom e 
of in d iv idu a ls  e tc . w as 68 p e r  ce n t of th e  to ta l  incom e 
w hile th e  c o rre sp o n d in g  s h a re  of in co m e re c ip ie n ts  was 
62 p e r  ce n t and  of p o p u la tio n  57 p e r  ce n t.
T h e  d is tr ib u tio n  of in co m e by s iz e  is  g iven  in  ta b le  6. 
It d isp la y s  i .  a .  th a t 1 927 000 p e rs o n s  o r  74 p e r  cen t 
ea rn e d  le s s  th an  10 000 m a r k s . T h e  m ed ian  in co m e in  
u rb a n  co m m u nes w as 7 320 m a rk s , in  r u r a l  com m unes 
4 540 and in th e  w hole c o u n try  5 980 m a rk s . D is t r i ­
b u te s  by q u in tile s  of in co m e re c ip ie n ts  th e  incom e 
s h a re s  w ere  as  fo llow s (p e r  cen t): 2. 2, 7. 7, 15. 7, 24. 4 
and 50. 0. T he s h a re  of th e  top  5 p e r  cen t w as 2 1 .3  p e r  
ce n t. T he m ax im u m  eq u a liza tio n  co e ffic ie n t in  1960, 
1963, 1967 and 1968 w as 3 2 .2 , 3 2 .6 , 3 4 .2  and 3 4 .8  
re sp e c tiv e ly . It ought, h o w ev er, to  be o b se rv e d  th a t th e  
d is tr ib u tio n  is  b a se d  on in co m e b e fo re  ta x e s .
T a b le s  3 -5  show  th e  in co m e re c ip ie n ts  by  in d u s try  
and by in d u s tr ia l  s ta tu s .  T h e  g ro u p s  of in d u s try  a r e  
a g r ic u ltu re  and re la te d  a c t iv i t ie s , m an u fac tu rin g  and 
h a n d ic ra ft (inc lud ing  c o n stru c tio n ), c o m m e rc e , t r a n s ­
p o r t and co m m u n ica tio n  and s e rv ic e s .  T he lead in g  in ­
d u s try  w as m a n u fac tu rin g , 30 p e r  cen t of in co m e r e c i ­
p ien t, 36 p e r  cen t of in co m e and ta x e s  w as found w ithin  
it .
T he d eb ited  s ta te  in co m e ta x  w as 2 001 m illio n  m a rk s  
th e  s h a re  of in d iv id u a ls  b e in g  1 482 m illio n  m a rk s  o r  74 
p e r  ce n t. T he n u m b er of in d iv id u a ls  e tc . a s s e s s e d  fo r 
s ta te  in co m e ta x  w as 1 478 000 i .  e . 56 p e r  cen t of a ll 
in d iv idu a l in co m e e a r n e r s ,  in  th is  c a te g o ry .
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T he s ta t i s t ic s  in c lu d e  d a ta  re g a rd in g  a l l  d ire c t  ta x e s . 
A ll in d iv idu a ls  and c o rp o ra tio n s  a r e  a s s e s s e d  fo r  co m m u ­
n al in co m e ta x . In d iv idu a ls  b elonging  to  th e  ch u rch  a s  w ell 
a s  a l l  c o rp o ra tio n s  p ay  fu r th e rm o re  ch u rch  ta x . A ll in d i­
v idual in co m e re c ip ie n ts ,  w ith  th e  excep tion  of p e rs o n s  
u nd er 16 y e a r s  and o v e r 63 y e a r s  of age , a r e  a lso  
a s s e s s e d  fo r co n trib u tio n s  to  s o c ia l s e c u r i ty . T h e  to ta l  
com m u nal ta x  w as 2 660 m illio n  m a rk s  th e  s h a re  of in d i­
v id u a ls  being  2 379 m illio n  m a rk s  o r  89 p e r  ce n t. T he
c h u rc h  ta x  w as 199 m illio n  m a rk s  and in d iv id u a ls  c o n tr i­
b u tio ns to  s o c ia l  s e c u r i ty  256 m illio n  m a rk s .
124 000 p e rs o n s  and 4 000 c o rp o ra te  e n ti t ie s  w ere  
a s s e s s e d  fo r  p ro p e r ty  ta x . T h e  to ta l  p ro p e rty  ta x  w as 
93 m illio n  m a rk s , of w hich  paid  by ind iv idu a ls  
92 p e r  ce n t.
T h e  r e s u l t s  of th e  e s t im a te s  c o n c e rn in g  th e  d isp o sab le  
in co m e by in d iv idu a ls  ap p e a r in  ta b le s  1 5-16 .
A s h o r t  s u rv e y  of th e  d is tr ib u tio n  of in co m e , and  ta x e s  






1. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. F L . INKOMSTER EFTER  STATISTISKA REGIONER 
INCOME OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS
"Y ksity iset henkilöt y m " ta rk o itta a  t ä s s ä  ja  seu ra a v ls sa  ta u lu issa  y k s ity is iä  henkilö itä , y h te lsv e ro llm o itta jia  ja  jakam attom ia  kuolinpesiä.( E nskilda p ere o n e r m . f l. " a v s e r  i  denna och följande ta b e lle r  ensk llda p e rso n e r , sam d ek la ran te r och osklftade dödsbon. Ind iv iduals e tc . include h e re  and in  th e  following tab le s  indiv iduals, co llective  taxp ayers  and undivided e s ta te s  of d eceased .
KOKO MAA -  HELA RIKET -  MHOLE C C lN T R Y .. 4679455 2615772 928875 544298 488615 557534 1296883 19829.02 16453.74
UUSIMAA - NYLAND.............................................. 962713 624482 199470 115216 138598 159250 240109 6202.68 5557.15
VARSINAIS-SUOMI -  EGENTI.TGA F IN L A N D .... 386184 226092 82495 42826 42875 49200 96173 1746.73 1405.55
AHVENANMAA -  ALAND.......................................... 21054 11437 4290 2742 1995 2045 5077 103 .07 75.17
SATAKUNTA -  SATAKUNDA.................................... 237732 129852 49938 26662 23722 24880 64492 920 .03 744.37
ETEL Ä-HÄME -  SODRA TAVASTLAND................... 329969 191671 65953 38153 36224 43571 86939 1350.58 1100.57
TAMMERMAA -  TAMMERLANO.................................. 403359 235694 84955 43266 46676 52041 108667 1696.26 1428.07
KAAKKO I S—SUDMI -  SYDöSTRA FINLAND........... 347790 196987 72355 40093 37449 37585 93114 1433.54 1200.09
KESKI-SUOMI -  MELLEPSTA FINLAND............... 247137 130854 46026 31429 22463 25747 70059 854 .22 690.96
ETEL X-SAVD -  SöDRA SAVOLAX......................... 235680 121307 42903 28505 19003 23807 65366 754 .94 578.47
POHJOIS-SAVP -  NORPA SAVOLAX..................... 229558 117614 42168 27656 18296 23265 66341 732 .00 548 .49
PO HJOIS-KA RJ AL A -  NORRA KARELEN .. . . . . . . 196708 100082 38112 24640 14132 1.7439 59725 565 .63 429.73
ETELA-POHJANMAA -  SOOPA CSTERBOTTEN.. . . 365720 182303 73794 36437 29661 35519 99742 1186.67 868.62
KE SK I-POHJ ANMA A -M FLLER STA CSTERBOTTEN. 201892 93702 36160 2 3208 12146 16673 62500 570.31 412 .38
POHJOIS-POHJANMAA -  NORRA CSTERBOTTEN.. 187565 93173 32419 20946 17765 18959 62073 666 .55 569.24
KAINUU -  KAJANALANO......... .............................. 107936 51942 18757 14529 7719 8590 35645 316.41 252.07
LAPPI -  LAPPLAND............... ............................... 218458 108500 39072 28090 18891 16963 72861 707.41 592 .80
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOHMUNER -  RURAL
COMMUNES.......................................................... 2426692 1209204 457969 296496 167423 217259 686691 7152.99 5044.86
UUSIMAA -  NYLAND.............................................. 236429 135620 49448 27999 26977 25681 65610 1043.64 859.70
VARSINA IS-SUDM! -  FGEMTLIGA F IN L A N D .... 180155 95260 37224 21 145 12550 17870 44226 587.56 375.02
AHVENANMAA -  tLAND.................................. 12982 ' 644 3 2570 1881 767 920 2060 4 8 .99 30.89
SATAKUNTA -  SATAKUNDA................................... 121556 6 3021 24868 14587 8325 11763 31499 380.15 261.62
ET EL A-HAME -  SODRA TAVAStLANO................... 159151 85970 31142 19943 12223 17021 40004 512.62 346.78
TAMMERMAA -  TAKMERL AND. . ................. ............ 196C71 105254 39613 22976 15462 20659 53136 615 .94 445.55
KAAKKO IS -5U 0M  -  SYOöSTRA FINLANO........... 140593 76097 28929 17561 10653 13137 38239 471 .79 336.39
KESKI-SUOMI -  MELLFRSTA FINLAND............... 179143 09574 33702 22809 13132 15585 52304 514.21 383.14
ETELA-SAVO -  SODRA SAVOLAX......................... 157376 74452 26954 20133 8874 13124 41831 388.33 249.98
POHJOIS-SAVO -  NORRA SAVOLAX..................... 156864 73732 27365 20051 8330 12674 45763 364.41 242.58
PO HJOIS-KA R JA lA  -  NORRA K A R ELEN ............. 143700 70175 27355 19491 7686 10818 44609 355 .69 227.63
ETELA-POHJANMAA -  SODRA CSTERBO TTEN .... 246700 113545 48166 25230 14501 20896 66425 642 .37 399.67
KESK I-POHJ ANMA A -MELLERSTA OSTERBOTTEN. 147072 64573 25351 17063 6776 11001 45669 360 .80 237.72
POHJOIS-POHJANMAA -  NORRA OSTERBOTTEN.. 103196 45335 15906 12266 6211 8547 34838 243 .73 164.84
KAINUU -  KAJANALANO........................................ 89212 41214 14594 12677 5158 6581 29024 225 .99 169.47
LAPP I -  LA PP LA N O ............................................ 148422 68939 24782 20684 9798 10982 50454 376 .76 293.86
KAUPINGIT j a  KAUPPALAT - s t a o e r  och  Kö- 
PINGAR -  URSAN COMMUNES............................ 2252763 1406568 470906 247802 321192 340275 610192 12676.03 11400.86
VÄKILUKU -  FOLKMXNGD -  POPLLAIION 
1000C0 -
HELSINKI -  HELSINGFORS.................................. 522307 362850 104781 66017 8064A 1076^5 120506 3926.55 3583.17
TAMPERE - TAMMERFORS...................................... 150983 95965 32946 14544 23255 23737 38786 800 .47 727.98
TUKKU -  JLBO......................... ............................... 146619 94668 31708 15179 22054 24340 35710 869.98 760.32
20000 - ................................................................. 941562 566720 196877 99179 132879 125660 271700 4817.26 4351.00
10000 -  19999........................................ ........... 325483 189443 69209 35424 40720 38619 95890 1466.79 1274.06
-  9999 .................................................... 165809 96922 35305 17459 21628 20234 47590 794 .99 692.36
1) N aim attom at, le sk e t ja  e ro te tu t. -  O gifta, änkor och fränakilda,
1968















70.55 291 .80 43.37 135.94 10256° 63751 65235 81234 79770 62575 76663 35363 45384 11938
29.23 125. 84 5.81 ?3 . 72 52059 28084 29922 28769 25620 2C3e3 20805 8744 9695 2011
1.57 8. 57 1.26 2.81 2565 1421 1359 1C58 1177 943 1184 682 907 141
13.19 60. 24 2 .56 9.07 32075 18645 16903 15796 14242 114 84 11191 4338 4365 813
21.93 87.44 3 .39 15.67 46796 25711 26392 26933 21722 15428 14908 5973 6668 1140
26.35 ICL .C4 3 .86 20.45 55931 31761 32853 32931 25149 19313 20368 7827 7939 1622
24.18 83.52 2.27 13.72 50085 25700 22179 23014 21584 19880 19168 7266 7033 1078
12. 5? 55.61 1.14 8.52 36083 20426 17530 16184 13095 10132 8857 3926 3944 669
12.86 48. C4 0.73 6.62 36359 18177 16336 14430 12298 8435 8279 3503 3001 569
11.46 47 .76 1.05 7.59 34522 18194 16106 14434 12131 7897 7197 3396 3186 551
8 .ce 38.71 0.53 5.48 31508 16611 12949 11617 9959 6252 5641 2927 2225 393
20. C6 100.66 3 .44 10.70 47913 27973 27282 23571 18632 13111 12174 5331 5437 879
9 .93 42. 51 0.47 2.64 27768 14074 13983 10860 9266 6637 5650 2867 2298 299
7.93 40. 70 0.58 9.22 25720 12908 11313 10773 9253 7149 6024 3502 3806 725
3.82 21.73 0.20 1.55 15789 8450 7266 5466 4695 3748 3357 1493 1485 193
7.22 55.00 0.51 7.16 31920 16830 13672 11575 9941 ' 8331 8434 3547 3779 471
1424.48 88.29 524.18
-T'tiO 60.54 367913 191149
92.17 13.05 63.35 3 .29 11.29 30325 16402
1 4 7 .C8 10.14 48 .07 1.24 6.01 28106 13473
13.03 0.48 3 .9 9 0 .24 0.35 1575 871
78.90 4 .36 31.57 1.18 2.51 19324 9693
114.31 7 .13 36. 80 1.73 5.97 25003 13170
111 .9? R.^5 48.44 A.75 5.3** 7 0° 90 16372
9* .9 r ¿ . ! 0 p,’ , A -3 f . 37 3.32 ? ?  .o c 11 ?.26
83.62 f. . i? ; - , 3 7 “..25 3.98 27630 15454
105.76 4 .36 24. ?b 0.24 3.73 25417 12932
110.05 4 .56 24.23 0.19 2.80 25065 125 27
97.34 3 .34 24 .60 0 .20 2.59 24573 12419
165.63 7.96 65. 19 0 .39 3.32 33044 19709
89.74 3 .75 28.13 0.11 1.35 20236 10343
37.26 2.24 16. 77 0 .10 2.52 15864 757?
3b • 90 2 .26 16.32 0.07 1.06 13625 7175
43.88 2.44 31 .98 0.08 4 .52 23637 11771
107.89 1 92 .°° 605.43 60.54 220.31 261749 157567
6 .45 35.09 158. 26 34.52 109.06 5020° 33841
2 .32 13.22 42.46 2 .44 12.05 17756 11239
2.44 13.44 55.91 3 .74 14.14 16273 10230
33.71 06.00 273.17 13.40 59. 18 114249 66363
48.82 28.35 96.05 3 .03 16.47 41696 23357
14.15 16.09 59.58 3.41 9.40 21566 12537
16B842 144858 117288 80837 74897 33024 26745 3651
16578 18050 16074 12300 13842 5613 5621 815
13602 10931 10118 7351 6256 2803 2221 319
ROO 640 680 521 645 405 260 26
8463 7114 640? 4410 4220 1675 1364 261
12217 10563 3 706 5735 5369 2224 1902 281
15595 13964 10274 6730 6403 2666 1960 300
9025 8767 7935 6627 5728 2151 1730 209
12195 10808 9326 5921 4890 2254 1842 254
10214 0755 6672 3972 3654 1672 1001 163
10611 0507 6649 4139 3343 1742 1007 142
0472 8186 6254 3501 3068 1555 1018 129
1005° 14P12 10290 6553 5 092 2667 2173 266
10138 7351 6162 4002 3327 1775 H O T 132
6073 5213 3641 2500 2281 1156 969 106
6065 4130 3512 2538 2154 1039 863 105
9655 7059 5498 4037 3825 1627 1687 143
162446 183707 171246 140861 157003 67661 84407 19041
34613 47252 48506 38340 48012 23185 30302 8 510
13201 14309 10872 9145 10007 3914 4520 1002
11533 13078 10993 9638 11258 4509 5789 1367
67184 73372 66786 56651 60016 24665 30765 6469
24200 25064 22411 17894 17939 7506 7990 1366
11715 10712 11598 6993 9771 3882 5041 H O T
1968
2. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROTUS TILASTOALUEITTAIN **
ENSKILDA PERSONERS M. F L . BESKATTNING ENLIGT STATISTISKA REGIONER U 
TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY STATISTICAL REGIONS 11
Tilastoalue Statlstlsk region Statistical region
2) 2) 2)Valtion v ero ttam at '  -  Av s ta ten  beska ttade  '  -  Taxed by s ta te  '




























































































































































1 s  s3 C 31 000 000 mk 1 000 ink
915581 17096 .03 12183.26 15442.86 1481688 86303 2117679 155972 228102 722913
215300 570 5 .9 1 409 9 .6 1 516 9 .5 9 595406 39261 673637 45906 75881 11619074818 1530 .59 1091.11 1372 .33 129821 8493 167922 14178 2027* 557164017 9 2 .5 2 7 2 .1 1 7 7 .4 8 9226 490 9671 1026 1161 3*7*46641 7 80 .9 1 552 .69 702 .34 59269 3316 92295 7092 10550 36*8264410 1158 .62 8 15 .8 4 1049 .52 89198 7500 143245 10667 15*9* 5087*79 132 1445 .05 1007.91 1303 .10 113176 6587 179590 12700 19**9 6352373016 1250.98 894 .01 1136.06 96037 3866 152027 11371 168*0 50*1144688 700 .02 4 9 2 .2 3 6 30 .85 53338 3115 893*9 6562 9386 *166042392 6 1 6 .0 7 4 38 .8 6 556 .99 45292 3323 61359 6492 8105 *031140936 586 .91 423 .47 5 31 .74 45368 1989 82270 6116 769* *05*931983 449 .01 321 .14 4 0 6 .5 4 34227 1364 5S689 *639 59*5 3797263061 9 6 2 .4 7 6 84 .3 4 8 72 .17 71047 3270 124552 10967 12862 6262935535 4 45 .4 3 321.28 4 0 2 .1 2 31141 1173 57925 5076 586* 352*138614 561 .85 399 .88 504 .28 47696 1306 71716 5212 7588 2831*19302 242 .40 169.97 216 .71 17726 431 32042 2*55 ¿26* 1976*41736 567 .20 398 .61 5 1 1 .Cl 43720 817 813 89 52 69 77*5 39583
404435 5599 .91 398 9 .0 4 5 0 3 8 .C2 383860 31450 685978 60828 73578 **3679
53555 9 17 .2 6 640 .71 819 .51 70694 5631 105039 7977 12190 350*53C536 4 7 7 .5 2 340 .70 4 28 .42 32143 3134 52968 5575 6129 306322050 4 1 .8 7 3 1 .9 8 3 5 .5 2 3442 176 4006 600 52* 2*1220258 303 .00 216 .64 2 7 1 .?8 21010 2072 33461 3165 *026 2108326683 415 .05 295 .04 3 72 .77 28321 4585 46456 *26* 5327 2833233799 4 8 3 .8 0 338 .52 4 34 .74 31478 3524 56942 5000 6365 36*0226616 391 .12 2 02 .70 357 .60 26489 1902 46149 398* 5108 2521*29888 3 95 .9 4 2 78 .83 3 56 .8 0 26788 2132 50956 *071 52*8 3305723666 292 .49 212 .48 264 .72 18680 2381 38330 33 89 37*3 3019024268 28L .06 205 .92 254 .67 18374 1268 39466 3*19 362* 3022620017 2 48 .8 2 178 .68 225 . 15 16873 878 333 84 3071 3269 300*936266 4 76 .4 2 3 40 .99 4 3 0 .9 5 30319 1827 62134 6275 6330 *726823274 266 .58 193 .67 240 .36 17148 612 33790 3*17 3*93 2707616C74 176 .78 126.47 157 .82 12230 354 23212 2022 23*3 1879213971 160 .93 113 .36 143 .63 10870 265 21446 1760 2156 17*8323464 271 .28 192 .36 243 .48 19002 310 36241 28*1 3702 30*18
511146 1 1496 .12 819 4 .2 2 10404.64 1097827 54853 1431700 951*5 15*525 27923*
KOKO MAA -  HELA RIKET -  HHOLE COUNTRY. 1*77843 
UUSIMAA -  NYLAND............................................  432523
V ARS IN AIS-SUOMI -  ECENTLIGA F IN LA N D .,. 134077
AHVENANMAA -  ILAND...............................  6862
SATAKUNTA -  SATAKUNDA.................................. 70988
E TEL A-HÄME -  SöDRA TAVASTLANO.................  108539
TA»MERMAA -  TAMHERLAND................................ 132674
KAAKK0 IS— SUDMI -  SYDöSTRA F I N L A N D . . . . .  113150
KESKI-SUOMI -  MELLEPSTA FINLAND ............  66165
ETELX-SAVO -  SODRA SAVOLAX........................ 59815
POHJOIS-SAVO -  NOPRA SAVOLAX..............   55664
PÖH JO I S-KARJ ALA -  NOPRA KARELEN........... 42640
ETELÄ-POHJANMAA -  SCOPA CSTERB01TEN.. .  ©1313
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA CSTERBOTTEN 42648 
POHJCJl S-POHJ ANMAA -  NORRA ftSTERBOTTEN. 48225
KAINUU -  KAJANALANO.............................  22191
LAPPI -  LAPPLAND....................    50369
MAALAISKUNNAT -  LA NOSKOMMUNER 
COMMUNES........................................
RURAL
. . .  551044
UUSIMAA -  NYLAND.....................................   82271
V AR S IN AIS-SUOMI -  EGENTLIGA F IN LA N D ... 46775
AHVENANMAA -  AL AND........................................  3495
SATAKUNTA -  S A TA K U N D A ... .........................  29273
ETELÄ-HÄME -  SrDRA TAVASTLANO.................  41565
TAMHEP.MAA -  TAMMFRLAND................................ 49603
KAAKKO TS-SUOMI -  SYDöSTRA FINLAND......... 38474
KESKI-SUOMl -  MELLF.PSTA F IN LA N D ............ 40168
ETELÄ-SAVO -  SOOPA SAVOLAX.......................  31348
POHJOIS-SAVO -  NOPRA SAVOLAX...................  29097
PÖH JO I S-K ARJ ALA -  NORRA KARELEN.............  25397
ETELÄ-POHJANMAA -  SOOPA CSTERBOTTEN.. .  48555
KESKI-POHJANMAA -MELLERSTA CSTERBOTTEN 26686 
PÖH JO IS-POHJ ANMA A -  NORPA CST6RBGTTEN. 17160
KAINUU -  KAJANALANO......................................  15350
LAPPI -  LAPPLAND............................................  25827
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -STADER CCH KC-









9995................................................ . 53296 35342 642 .60
2651 .91 3 3*3 .28 *09920 29097 *3*626 286 22 *8676 57**64 94 .1 2 642 .62 610*3 2*38 93180 5507 96*6 20001570 .65 716 .01 7678* 387* 103621 6230 10689 175852954 .95 3761 .77 3701*6 12*90 533137 36351 56359 1183511062 .43 1369 .60 122777 *263 189957 12586 20628 *5006* 60 .1 7 571 .56 57155 2691 76980 58*8 8526 208*5
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta makar bildar tv& enheter. - Married couples, jointly taxed appear aB two units.
2) Tulo- Ja/tal omaisuusveroa. - Inkomet- och/eller förmOgenhetsskatt. -  Income and/or property tax.
1968
kunnan verottamat 
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1ooooo1 000 000 mk 1 000 mk
315843 240 1 .6 9 1863 .98 261145 21411 28035 415740 6 5499 3 3 1 .3 0 12491 59774 32137 20669 9710 2871 1350
20<*7O 424.24 3 19 .50 41649 3010 4526 76079 4339 7 2 .5 3 5707 14337 7358 5648 3603 1359 04717r>50 108.16 15 1 .53 200C2 1769 2247 36400 2405 2 7 .9 8 834 6450 2922 1498 885 286 129920 9 .61 7 .0 4 947 125 114 1101 140 0 .9 4 44 388 337 137 59 7 614190 122.57 9 4 .9 8 12511 1064 1456 22403 3661 16.55 331 2673 1539 105 8 403 104 2810714 167.90 134 .95 18103 1461 2055 32298 3815 2 4 .0 5 96P 4667 2551 2306 9°8 267 9624430 216.78 169 .10 23245 1801 2545 39597 5105 3 4 .4 3 103T 4823 2570 1761 814 246 7316853 154.93 122 .04 16344 1311 1855 33427 3245 2 7 .6 3 730 4307 2703 1459 606 119 3519816 135.31 106 .85 15582 1230 1659 22879 5555 18.88 490 3080 1762 931 559 91 2319074 123.37 9 4 .6 9 13795 1157 1429 21261 3900 15 .49 521 3656 2383 1517 441 79 2421125 130.02 100 .09 155 76 1246 14Q6 21422 4280 15.07 238 2634 1592 945 185 48 212 3e2 r 123.62 54. 78 13910 1226 1377 19510 4162 13.01 307 2300 1043 616 204 19 1031S7’- 201.41 1 6 2 .6C 23741 2290 2504 28361 4702 20 .78 517 4765 2945 1200 434 94 192261 C 115.01 84 .48 12911 1233 1377 15813 4355 9 .8 7 185 2537 1124 379 166 23 1117959 92. 12 7 0 .4 2 102 71 023 1118 16674 5500 12 .58 2 74 1506 594 274 162 72 1813343 66 .93 5C.78 7610 612 783 9967 3000 7 .0 7 65 765 239 155 67 3 324790 125.71 9 4 .2 6 14940 1054 14°4 18548 6335 14.42 235 804 475 285 124 34 7
234863 1407.47 1090.27 154443 14092 16821 214883 47433 145 .60 3727 37322 20549 12222 4660 816 213
10065 114.04 8 8 .5 9 11313 944 1337 18374 1190 12 .34 697 3770 1861 1339 776 156 7311590 9 8 .4 0 81 .02 9956 1093 1201 17894 2050 11.65 221 3864 1085 1240 445 93 1577C 6 . 79 5 .5 5 637 102 72 536 40 0 .3 3 6 272 261 101 16 29140 68 .92 53. 54 6836 667 014 12685 2101 8 .2 3 127 1646 1110 822 278 48 1010951 67 .90 6 9 .9 5 8046 021 1075 16113 2370 9 .6 0 379 3376 1878 1785 767 168 5516072 116.48 9 3 .4 5 12530 1116 1406 19349 3265 13.66 365 3319 1711 1282 545 124 209908 71. 53 5 7 .4 6 7506 676 905 12410 1715 9 .1 4 291 3131 2004 1074 282 24 417666 105.34 8 2 .4 2 12156 1011 1285 16309 4750 12.93 353 2639 1531 774 442 39 1415165 87 .25 6 7 .4 0 9785 863 1033 12914 2000 8 .5 9 405 3202 2183 1281 353 44 317960 9 3 .9 3 71.72 11190 965 1070 14409 3535 9 .41 129 2081 1366 693 144 18 721260 97,61 7 4 .2 8 11046 1027 1076 14769 3552 9 .2 6 193 1914 884 395 141 7 526959 153.97 122 .74 18072 1835 1919 17722 3200 11.98 244 3724 2242 894 244 23 718650 67 .69 6 8 .4 5 9777 994 1053 10811 3745 6 .5 3 94 2072 943 242 68 1014344 60. 56 4 5 .4 6 6777 582 733 9423 4420 6 .4 0 76 892 2 89 101 46 2612473 59 .13 4 4 .4 4 6691 552 696 8381 2580 5 .9 3 30 675 193 101 53 221070 9 5 .0 8 7 1 .8 0 11323 843 1148 12694 5920 9 .6 0 109 545 208 98 60 12
8098C 594.22 765.71 1C6702 7319 11214 200857 18066 185 .70 8764 22452 11588 8447 5050 2055 1137
10090 225 .80 165 .26 21404 1437 2224 41284 2245 4 5 .5 2 4064 0408 4294 3412 2382 1027 6915725 73. 61 5 6 .7 0 0221 4 90 644 14603 1560 15 .46 565 1171 620 389 202 99 48440C 63.56 4 9 .9 2 7238 452 720 12484 910 11 .12 478 1929 742 578 322 126 6139159 406 .28 317 .37 45308 3206 4792 85298 9212 7 2 .0 2 2365 7167 3922 2717 1387 559 19314303 155.30 122 .41 17050 1150 1814 32470 2685 28.91 845 2490 1360 807 513 171 747303 69 .67 54 .05 7400 5 84 820 14710 1454 12.67 447 1279 650 544 244 73 50
1968
3. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT ELINKEINOHAAROITTA^ 
ENSKILDA PERSONERS M. PL . INKOMSTER EFTER NÄRINGSGREN
I .  MAATALOUS S IVUELI M(E1N0INEEN -  JOROBRUK MEO
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED A C T IV IT IE S ..........  457990 2237.37 682.07 1444.80 11 .10  76.91 2 .24
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYEO 278393 1584.72 80.02 1406.62 5 .58  74 .30  1.98
A M AANVILJELIJÄT -  JOROBRUKARE -  FARMERS..................  268404 1511.90 76 .41  1402.84 4 .2 6  11.76 1.91
B MUUT -  O VR IGA -  OTHERS.................................................  9989 72.81 3 .62  3.99 1 .32  62 .54  0.07
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKT10NARER -  SALARIED EMPLOYEES... 13285 169.13 161.64  3 .74  2 .0 8  0 .22  0.21
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS............... 166312 483.52 440 .40  34 .24  3 .4 4  2 .39  0 .05
A AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET -  MEDHJALPANOE FAM ILJE-
MEDLEMMAR -  FAMILY WORKERS.........................................  4066 4 .13  0 .61  3 .4 4  0 .03  0 .03  0 .00
B MUUT -  OVKIGA -  OTHERS...................................................  162246 479.39  439.79  30 .80  3 .41  2.35 0 .05
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -
INDUSTRY AND HANDICRAFT...........................................................  757035 6627.23 6220.15
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 24034 257.05 7 .25
A TEOLLISUUDENHARJOITTAJAT -  INDUSTRII0KARE -
INDUSTRY............................................   440 23 .34  0 .40
8 KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT.•••••••  23594 233.71 6 .65
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC..................... 3299 152.68 135.09
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄREN -  SALARIED EMPLOYEES... 119722 1778.13 1736.36
A KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KONTORSPERSONAL -
CLERICAL WORKERS...............................................................  5115R 613.42 599.13
B TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS.............................................................  43276 826.82 607.63
C VYONJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE -  FOREMEN....................  25288 337.89 329.61
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS............... 609980 4439.37 4341.45
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE..................................................... 453883 3200.89 2650.36
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA  VAKUUTUSTOIMI -  VARUHANDEL,
BANK- 0 . FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE TRADE»
BANKING AND INSURANCE.............................................................  369116 2961.38 2536.60
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 27214 369.52 9 .97
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC....................  6499 217.99 197.65
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKT10NARER -  SALARIED EMPLOYEES... 262592 1965.75 1926.78
A KONTTORIHENKILOSTO JA  MYYNTIMIEHET -  KONTORS­
PERSONAL OCH FORSALJARE -  CLERICAL AND SALES
WORKERS.................................................................................  138502 1448.32 1414.42
B MYYMALAHENKILOSTO -  BUT IKSPERSONAL -  SHOP
ASSI ST ANS.............................................................................. 124090 517.43 512.36
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS............... 72811 408.11 402.39
B. K l INTE1MIST0N OMISTUS JA  HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF REAL
ESTATE...........................................................................................  84767 239.51 113.57
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYEO 69652 126.44 3 .64
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEOARE -  MANAGERS* ETC....................  611 8 .80  7 .54




















































































IV. LIIKENNE -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT AND COMMUN1CATION.• 180206 1838.00 1523.36 12 .84  17 .96  265.29 2 .20
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYEO 22018 288.71 7 .27  5 .58  6 .2 8  262.19 0 .12
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC....................  604 22.26 19.18 0 .13  0 .8 8  0 .09  1.12
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALAR1E0 EMPLOYEES... 42614 532.45 523.02  0 .94  3 .2 6  0.61 0 .88
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS..............  114970 994.57  973 .89  6 .19  7 .5 4  2.39 0 .08
1968
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20.25 151066 87266 128719 60171 25982 6788 3600 366835 1866.65 58526 139.09 311663
16.01 65671 69957 93667 67023 19008 3287 69 30 198020 1285.35 26185 66 .76 226501
16.72 63532 68137 90791 65367 17851 2766 6910 190051 1222.50 25686 66.96 219113
1.29 2139 1820 2656 1676 1157 561 5580 7969 62 .85 701 2 .18 7388
1.26 621 756 1852 3933 6923 1600 11660 11109 153.10 2176 16.03 16393
3 .00 »6992 36533 33620 9215 2051 101 1920 135706 626 .20 30165 56.32 70769
0.02 3525 501 30 10 1660 32 65 2 .76 821 1 .35 765
2.98 81667 36032 33390 9215 2061 101 1980 132661 623.63 29366 56.97 70026
46.61 86719 66535 226132 206226 116636 36587 7670 567955 5652.15 207839 1162.16 506600
5 .36 3628 3027 5959 6667 6130 2663 7570 18695 229.19 6313 15.15 23561
0.61 60 60 76 266 23450 395 22.73 1 0 .07 502
6 .73 36 28 3027 5899 6587 6056 2399 7480 18100 206.66 6312 15.08 23039
5.85 21 6 91 178 672 2531 32450 3138 168.66 161 6 .2 6 3667
16.85 6869 5699 20682 25212 35661 27799 13050 81116 1669.65 38606 308.67 93782
6.65 3509 3607 13361 12962 10191 7568 9150 19590 362.21 31568 251.22 22509
8.07 975 1622 6316 5239 13751 17373 17790 38907 790.91 6369 35.91 66779
2.33 385 670 2825 7031 11719 2858 12900 22619 316 .53 2669 21.35 26696
16.37 76201 75803 201600 176189 76573 3616 7060 665206 3606.87 166759 836.28 387810
















































































9 .40 58800 8392 8069 5464 2991 1051 1710 21030 116.61 28088 67 .68 10883
7 .66 57066 5993 3492 1366 961 774 1470 16368 61.78 19655 27.05 3787
1.01 102 63 72 77 105 192 11320 382 7 .6 9 229 l . l l 266
0 .73 1632 2336 4505 4021 1925 85 6880 6300 66.95 8206 39.32 6850
16.35 15325 15079 39332 53636 45523 11311 9500 138608 1536.30 41225 295.90 140236
7.27 3 75 1340 5245 5206 6506 3346 1090 0 20968 276.29 477 4 .62 31686
0 .86 10 25 211 358 2448 0 551 21.21 53 1.06 659
3.75 2939 2357 7666 10812 12863 5977 11070 19565 338 .42 23049 196.03 19992
4 .47 12011 11382 26611 37593 25943 1630 8850 97326 898.38 17666 96.19 87901
1968
V« PALVELUKSET -  T JANSTER -  SERVICES.......................................
A* YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAHMHALLET QCH NÄRINGSLIVET -
COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES« . .  ...................... ...........
1« YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYEO
A LÄÄKÄRIT -  LÄKARE -  PHYSICIANS...................................
B ASIANAJAJAT -  AOVOKATER -  LAWYERS.............................
C MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS...................................................
3« TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄRER -  SALARIED EMPLOYEES.•• 
A HALLINTO- JA  JÄRJESTYSTOIMI -  FORVALTNINGS OCH
ORDN1NGSVÄSEN -  ADMINISTRATION ANO POLICE.............
B OPETUS- JA KASVATUSTOIMI -  UNDERVISNINGSVASEN -
INSTRUCTION ANO EDUCATION.............................................
C KIRKON PALVELUKSESSA -  I KYRKANS TJÄNST -  CHURCH
O LÄÄKÄRIT -  LÄKARE -  PHYSICIANS...................................
E MUUT -  OVRIGA -  OTHERS.«...............................................
A . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS...............
B . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJÄNSTER -
PERSONAL SERVICES........................... .........................................
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEOARE -  MANAGERS» ETC.....................
3 . TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄRER -  SALARIEO EMPLOYEES...
4 .  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS..............
A HOTELLI- JA  RAVINTOLATYONTEKIJAT -  HOTELL- OCH 
RESTAURANGPERSONAL -  HOTEL AND RESTAURANT
WORKERS.................................................................................
B PARTURIT» KAMPAAJAT» PES IJÄT  -  BARBERARE*
FRISORER» TVÄTTERSKOR -  BARBERS» HAIRDRESSERS»
WASHERWOMEN.........................................................................
C KOTIAPULAISET -  HEMBITRÄOEN -  DOMESTIC SERVANTS. 
D MUUT -  OVRIGA -  OTHERS...................................................
V I. TUNTEMATON ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  OKANO NARING»
OTAN VRKE -  INDUSTRY UNKNOWN» NO PROFESSION................
A KOROILLAELAJRT -  RENTIERER -  RENTIERS...................
B ELÄKELÄISET -  PENSIONSTAGARE -  PENSIONERS...........
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS.................................................
I - V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTL IGA NARINGSGRENAR -  ALL
INDUSTRIES......................................................................................
A . 1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-
EMPLOYEO.......................................................................................
B . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA -  EMPLOYEES...............................
2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEOARE -  MANAGERS» ETC.....................
3 .  TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄRER -  SALARIED EMPLOYEES...
4 . TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS...............
C . 5. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -
ICKE VRKESVERKSAMMA ELLER OBERANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE OR PROFESSION UNKNOWN.................................
477312 4974.78 4591.62 11.29 24 .49 279.63 9 .80
331201 4259.96 3964.99 9.91 20.44 206.18 9 .07
5200 170.94 29.68 0.38 1.15 135.91 0 .90
2768 123.78 25.98 0. 26 0 .61 94.41 0.72
262 9 .03 1.26 0. 02 O . l l 7.31 0 .04
2170 38. 12 2 .43 0. 08 0 .43 34.19 0.15
236709 3495.89 3351.56 7.79 15.88 69.10 8.08
77347 1058.60 1025.81 2.45 5 .48 5.52
CDcnt<M
56374 1055.78 1034.30 2 .45 4 .83 2.32 1.86
4744 72.79 70.41 0. 15 0 .45 0.33 0 .06
6032 256.25 192.00 0. 63 1 .04 57.56 1.44
92212 1052.47 1029.04 2. 11 4 .07 3.36 2.33
89292 593.14 583.76 1.74 3 .41 1.17 0.08
146111 714.81 626.63 1.38 4 .05 73.45 0.73
10505 75.96 2 .93 0.37 1.33 69.40 0.08
879 23.75 21.74 0.09 0 .1 9 0 .47 0.39
12071 133.19 128.59 0 . 10 0 .53 1.79 0.23
122656 481.92 473.38 0 .63 2 .0 0 1.60 0 .03
52490 285.36 280.55 0. 31 1 .07 1.17 0.02
7767 28.41 27.35 0. 03 0 .0 4 0.40 0 .00
36360 64. 25 63.80 0 . 12 0 .2 0 0.01 0 .00
26039 103.89 101.67 0. 37 0 .6 9 0.22 0.01
289346 950.75 786.17 8 .26 24 .64 1.73 33.56
12542 80. 15 3 .53 1.06 1 .84 0.07 25.47
138643 712.63 658.72 5.09 17.86 0.86 6 .98
137961 157.97 123.92 2. 10 4 .9 4 0.80 1.11
2615772 19829.02 16453.74 1532.37 281.29 1209.61 71.17
437016 2873.34 140.77 1422.16 144.68 1110.77 6 .11
1889410 16004.93 15526.81 101.95 111.97 97.11 31.50
11892 42S.48 381 .20 2.66 10.35 2.18 12.03
686993 8074.54 7827.95 20. 54 43 .49 78.60 18.47
1190525 7504.90 7317.66 78. 75 56.13 16.32 1.00
289346 950.75 786.17 8. 26 24 .64 1.73 33.56
1968
Y ks it. Henkilöt - En8k. personer - Individuals
Luku tu lo luok issa. mk
serna, mk 
classes, zr
M iespuo lise t
Mankön



































































































































































































































5Z.95 81915 54878 98109 98120 89481 54809 8160 140274 2430*82 336812 2542.17 168999
49.38 33673 25463 5567C 80397 83612 52386 10390 122757 2249*67 208364 2009*56 1447032 .92 175 290 527 455 762 2991 34060 3126 117.79 1994 52*42 3935
1.79 19 35 63 129 323 2199 39370 1318 76*78 1450 47*00 1811
0.29 35 10 22 195 27440 243 8*67 19 0 .36 2130 .85 156 220 464 316 417 597 10980 1565 32 .33 525 5*06 1911
43.48 16466 13348 29471 55114 73363 48947 12310 87397 1842*01 149312 1653*88 106837
16.95 5116 4385 10619 22474 21474 13279 11040 37324 702*83 40023 353.77 42480
10.01 1949 1391 3853 5005 22174 22002 16380 226S5 512*46 33710 543*31 32610
1.38 506 380 741 562 1061 1494 12390 3059 60*00 1685 12*79 3746
3.57 468 256 335 227 609 4137 36830 4131 199*89 1901 56*36 489811.56 8427 6936 13923 26846 28045 8035 10750 20228 366*63 71984 685 .64 25103
2 .98 17032 11825 25672 24828 9487 448 6670 32234 269*87 57058 303*27 31931
8.57 482 42 29415 42439 17723 5869 2423 3620 17517 181.15 126448 532*61 24296
1.84 1535 2013 3909 1709 912 427 5390 2959 32*25 7400 42*65 3916
0.88 25 40 82 76 162 494 21070 690 20*75 189 3 .00 7181.96 1251 979 3036 2619 2783 1403 9290 5752 79.16 6319 54*03 4630
3.89 45431 26383 35412 13319 2012 99 3050 8116 48*99 114540 432*93 15030
2 .25 8460 10424 22403 9592 2522 8 9 5160 3206 28*67 49264 256*49 7915
0 .60 2525 2124 2617 406 95 300 0 300 1 .5 9 7467 26*82 670
0.12 25120 8940 1795 505 1430 36360 64*25 20250.92 93 26 4895 8597 2816 395 10 3360 4610 18*53 21429 65*36 4420
96.40 173643 44239 37501 19431 10325 4207 1700 133838 547.18 151895 391*46 1913048.17 6187 2120 1937 795 698 805 204 0 3182 22 .98 8124 48*26 39323.13 51219 28289 *9188 17596 9268 3283 307 0 76534 458*93 62299 253*63 11057
25.11 116237 13830 6376 1040 359 119 1560 54122 65*26 81472 89*58 7680
280.84 629662 348716 659933 510232 332585 134644 5900 1473173 13645*74 1046149 5852.57 1294883
48.65 130106 65671 119786 65595 37767 18091 469 0 274705 2250*62 69970 305*36 313737
135.59 325913 238806 502646 425206 284493 112346 7010 1064030 10847*94 824284 5155.75 96402617.06 154 185 464 687 2462 7940 26650 10835 406*19 1057 19.30 1228285.49 694 86 63633 151624 145372 158810 98068 9620 285536 4817.52 401415 3257*01 32460333.04 256273 174988 350558 279147 123221 6338 590 0 768257 5624*23 421012 1879*45 «27131
96.40 173643 44239 37501 19431 10325 4207 1700 133838 547*18 151695 391*46 19130
1968
4. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM . VEROTUS EUNKECNOHAAROITTAIN
BESKATTNINGEN A V  ENSKILDA PERSONER M. F L .  ENLIG T NÄRINGSGREN J ) 
TAXATION O F INDIVIDUALS ETC . B Y  INDUSTRY 1>
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Nfirlngsgren och yrkeegrupp 
Industry and Industrial status
2 ) 2 )  2 ) Valtion verottamat ' - Av staten beskattade -  Taxed by state '
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I. MAATALOUS SIVUfcLINKEINOINEEN * JOROBRUK ME0
BlNARINGAK -  AGRICULTURE AND RELATED ACTIVITIES.......... 170322
1* YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED 124956
A MAANVILJELIJÄT -  JOROBRUKARE -  FARMERS.................  119464
B MUUT -  OVRIGA -  OTHERS«*............................................ 5494
3« TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIEO EMPLOYEES«.« 11664
4. TYÖNTEKIJÄT « ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.............  33700
A AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET -  MEOHJALPANDE FANILJE-
MEOLEMMAR -  FAMILY WORKERS........................................ 90
B MUUT -  OVRIGA -  OTHERS...............................................  33610
11« TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  1NOUSTRI OCH HANTVERK -
INDUSTRY ANO HANDICRAFT....................... ............................... 528782
1. YRITTÄJÄT -  FOKETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED 15624
A T60LL1SUU0ENHARJOITTAJAT -  INDUSTRI1DKARE -
INOUSTRY.................................... ....................................  440
B KÄSITYÖLÄISET -  HANTVERKARE -  HANDICRAFT.............  15184
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS* ETC...................  3235
3« TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES.«« 105515
A KONTTURIHENKILÖKUNTA -  KONTORSPERSONAL -
CLERICAL WORKERS................................ ......  42193
B TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA -  TEKNISK PERSONAL -
TECHNICAL WORKERS.........................................................  39754
C TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEDARE -  FOREMEN.................... 23568
4. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS..............  404406
i l l .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE...................................... ........... 254546
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VARUHAN06L»
BANK- U. FOKSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE TRACE»
BANKING'ANO INSURANCE..........................   230240
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 20980
2. JOHTAJAT -  FOKETAGSLEOARE -  MANAGERS* ETC...................  6307
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIEO EMPLOYEES.. .  165479
A KONTTUKIHENKILOSTO JA MYYNTIMIEHET -  KGNTORS- 
PERSONAL OCH FORSALJARE -  CLERICAL ANO SALES
WORKERS.........................................................................   110813
B MYYMALAHENK1LOSTO -  BUTIKSPERSONAL -  SHOP
ASSISTANS........................     54666
4 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.............. 37474
5. M INTfcIMISTON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBES1TT- 
N1NG OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT OF REAL
ESTATE.....................................................................................  24306
1« YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 13179
2« JOHTAJAT -  FOKETAGSLEOARE -  MANAGERS* ETC...................  465
4. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.............  10662
IV. LIIKENNE -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT ANO COMMUNICATION.. L40371
1. YRITTÄJÄT -  FOKETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-EHPLOYEO 18466
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS* ETC...................  599
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIEO EMPLOYEES... 36043
4. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.............  85263
135177 1502.42 1083.71 1331.73 148301 79705 24968 184817
103785 1104.21 798.67 973.71 103462 57699 24499 134193
98397 1042.67 749.28 917.58 98206 52426 23910 126538
5388 61.55 49.39 56.13 5254 5273 589 7655
13433 162.99 117.94 144.00 11644 13456 237 20357
17959 235« 22 167.09 214.02 33195 8550 232 30267
30 0. 47 0.34 0.45 80 17 l 56
17929 234.75 166.75 213.57 33115 8533 232 30209
396425 5908.34 4190.71 5329.98 528345 434879 12499 728979
17620 231.87 191.70 206.98 15431 30132 2181 28575
502 23.34 20.58 20.11 440 7016 832 2796
17116 206.53 171.12 186.87 14991 23115 1349 25776
3437 152.00 127.36 137.24 3219 34081 6276 18516
88666 1729.78 1278.53 1567.54 105429 190653 3590 213898
20562 585.17 411.03 535.31 42149 60813 150b 72772
45135 814.44 628.27 735.83 39712 104642 1906 100555
22949 330.18 239.23 296.41 23568 25198 17T 40571
286702 3794.69 2593.12 3418.21 404266 180013 452 467991


















































7197 18 5.30 123.34 161.32 19682 15035 7526 22207
1021 83.10 61.19 68.14 8589 9484 7290 9428
236 8.41 6.05 7.40 446 1070 224 993
5940 93.79 56.10 65.76 10647 4481 12 11866
117768 1713.57 1290.30 1506.11 140101 138577 2449 206741
25231 272.35 227.63 245.51 18281 30793 1103 34186
654 22.18 17.83 20.02 597 4343 781 2727
19002 513.61 380.81 450.93 36010 50823 436 61545
72901 905.43 664.03 789.64 85213 52618 130 108284
1) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade flkta makar b ildar tvÄ enheter. 
Married couples, jointly taxed appear as two units.
2) Tulo- ja/ta l omaisuusveroa. - Inkomst- och/eller fOrmOgenhetsskatt. - Income and/or property tax.
1968
Vain kunnan verottamat Endaet av kommunen beskattade Verottamattomat Icke beskattade 
Not taxed
Omaisuudesta, verotetut 


























































































































































































































































































































Luku omaisuusluokissa, mk 
Antal i  förmögenhetsklasserna, mk 




































o  a 3  >  < :  £ 1 000 000 TTllC 1 000 mk
17270 16660 197242 144726 663.29 503.00 72109 6694 7020 90617 31760 71.66 1349 33016 18632 10603 3866 777
12671 11233 115711 104546 437.47 325.02 46592 4397 3798 37915 16170 43. 03 1126 31951 18215 10473 3814 753
12162 10454 112206 102786 427.07 317.36 45432 4288 3683 36925 17930 42.17 1101 31347 17 835 10263 3731 726
709 779 3505 1760 10. 40 8.46 1160 109 116 990 240 0. 86 25 604 380 210 83 27
1730 2179 1466 920 5. 97 4.74 683 61 66 155 40 0.17 10T 315 142 59 32 14
2670 344 7 80065 39260 219.84 172.44 24834 2236 3153 52547 13550 28.45 116 750 275 71 20 10
6 7 116 5 55 1.88 1.49 214 20 32 2811 660 1.78 10
2666 3440 78900 39205 217.97 170.95 24620 2216 312 2 49736 12890 26.67 116 740 275 71 20 10
49510 B2412 177582 100294 672.00 531.65 73724 563 0 8937 50671 11881 46.09 1492 4974 2286 1673 929 633
2108 293 5 5858 503 0 21.90 17.54 2443 185 268 2552 891 3.29 172 1118 702 473 267 100
194 261 6 66 25 36 48 37
1914 2674 5858 5030 21.90 17.54 2443 185 268 2552 891 3.29 166 1052 ‘757 437 219 63
1340 1654 38 30 0.44 0.28 39 3 4 26 0.24 62 289 174 303 264 353
14947 2395 4 11324 4681 45.17 35.27 4848 366 601 2883 435 3.10 849 1996 93 6 668 332 176
5171 8241 6915 1817 26.35 20.81 2850 217 355 2050 110 1.90 515 701 346 225 138 74
7097 11200 2939 1564 11.57 8.96 1238 92 153 583 80 0.81 247 956 445 370 168 101
26B0 4513 1470 1300 7.24 5.50 760 58 93 250 245 0.47 87 341 145 73 26 1
31114 53669 160362 90553 604.49 478.55 66393 5075 8064 45210 10555 40.19 409 1569 394 229 66 4
25219 3795 3 134160 25465 371.44 303.85 42306 3351 4818 65267 5080 45. 58 2916 8581 4865 3697 2191 1184
23647 36188 99017 23939 332.45 270.44 37650 2964 4617 39869 2920 30. 36 2097 4825 2953 2327 1288 730
3321 424 7 5148 3547 22.63 18.17 2543 196 262 1096 395 2*16 694 2493 1763 1403 710 258
1971 2 765 181 102 1.21 0. 74 103 7 13 11 0.08 102 360 352 344 296 361
15650 24513 71895 14790 235.23 192.85 26082 2152 3364 25218 1765 19. 00 1267 1731 623 555 282 110
12249 19244 20969 7502 78.35 62.16 8568 670 1079 6720 675 6.39 979 1533 767 533 270 104
3401 5269 50926 7288 156.88 130.71 18314 1481 2285 18498 1090 12.61 288 198 56 22 12 6
2705 4664 21793 5500 73.38 58.68 8122 609 978 13544 760 9.13 34 241 15 25 1
1572 1765 35143 1526 38. 99 33.41 4656 380 201 25398 2160 15.22 819 3756 1912 1370 903 454
693 350 32 309 606 29.01 25.63 3572 313 76 24244 2160 14.33 776 3715 1685 1340 861 430
61 89 78 10 0.31 0.19 26 2 2 66 0.09 38 26 17 15 22 24
812 1326 2 756 910 9.67 7.59 1059 73 123 1086 0. 60 5 15 10 15
15223 23 69 2 30706 20208 115. 94 91.03 12794 1077 1550 9129 2240 8.49 560 2334 991 628 234 106
264G 362 8 3207 5513 15. 46 10.99 1569 134 176 345 940 0.90 116 1343 598 448 149 50
202 299 5 5 0. C8 0.08 11 1 2 19 51 54 37 49 34
4617 7152 5028 990 17. 44 14.04 1973 169 241 1543 1.41 301 539 219 108 34 16
7764 12614 22466 13700 82.96 65.93 9241 77 2 1131 7241 1300 6.18 124 401 120 35 2 6
1968
4. (Jatk. • Forts. • Coot.)
2) 2) 2) 
Valtion verottamat 1 -  Av staten beekattade -  Taxed by state
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V* PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES........................ ...........  324092
A* YHTEISKUNTA- JA ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER for sam h hallet  och NARINGSLIVET -
COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES............«........................ 262706
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED 4592
A LÄÄKÄRIT -  LAKARE -  PHYSICIANS...................« ........... 2726ti ASIANAJAJAT -  ADVOKATER -  LAWYERS........................... 242
C MUUT -  ÖVK1GA -  OTHERS................... ......................... 1622
3. TUIMIHENKILOT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES.. .  203168
A HALLINTO- JA JÄRJESTYSTOIMI -  FORVALTNINGS OCH
ORONINGSVASEN -  ADMINISTRATION ANO POLICE............ 65857
tl UPfcTUS— JA KASVATUSTOIMI -  UN0ERV1SN1NGSVASEN -
INSTRUCTION ANO EOUCATION...................................... .. 52710
C KIRKON PALVELUKSESSA -  1 KYRKANS TJANST -  CHURCH 3653
O LÄÄKÄRIT -  LAKARE -  PHYSICIANS............................... 5209
E MUUT -  OVRIGA -  O T H E R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 75739
4. TYÖNTEKIJÄT -  AKBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS............ 54946
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER -
PERSONAL SERVICES................... ..........................................  61386
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO SELF-EMPLOYED 6814
2. JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE -  MANAGERS» ETC...................  814
3. TUIMIHENKILOT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES... 9344
4. TYÖNTEKIJÄT -  AKBETARPERSONAL -  WAGE-EARNERS.............  44414
A HOTELLI- JA RAVINTOLATYONTEKIJXT -  HOTELL- OCH 
Kb STAURANGPERSONAL -  HOTEL AND RESTAURANT
WORKERS. ................................................................... 29279
B PARTURIT» KAMPAAJAT» PESIJÄT -  BAR8ERARE»
FRISORER» 1VATTERSK0R -  BARBERS* HAIRORESSERS»
MA SHEK WOMEN........ ...................................................... . . 2737
C KOTIAPULAISET -  HEMB1TRA0EN -  DOMESTIC SERVANTS. 2345 
O MUUT -  OVRIGA -  OTHERS...............................................  10053
VI. TUNTEMATUN ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  OK AND NARING»
UTAN YKKE -  INDUSTRY UNKNOWN, NO PROFESSION.................  59730
A KOROILL AEL AJAT -  RENTIERER -  RENTIERS.................  7459ti bLAKELAISET -  PENSIQNSTAGARE -  PENSICNERS............ 3889 3
C MUUT -  OVRIGA -  OTHERS........................................... 13370
I—V I • KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NXRINGSGRENAR -  ALL
INDUSTRIES............................................. ............................. 1477843
A. 1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND SELF-
EMPLOYED.................................................................................  204613
B. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............................. 1213500
2. JOHTAJAT -  FOKETAGSLEOARE -  MANAGERS» ETC...................  11420
3. TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONARER -  SALARIED EMPLOYEES... 531213
4. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARPERSÛNAL -  WAGE-EARNERS................ 670867
C. 5. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON -
JCKE YRKbSVERKSAMMA ELLER OBEKANT YRKE -  ECONOMIC­
ALLY INACTIVE OR PROFESSION UNKNOWN.................................  59730
144436 4608.95 3331.86 4232.28 323360 533894 7725 581666
132520 4079.61 2996.16 3742.42 262301 498631 6527 514825
3722 168.40 142.11 141.84 4510 37522 910 19520
1808 123. 36 105.61 103.73 2706 29 594 610 14203
213 8.97 7.35 7.95 232 1750 39 1007
1701 36.05 29.14 30.15 1580 6170 261 4149
104627 3406.49 2521.97 3136.42 202919 435220 5566 431163
40919 1026.05 748.77 938.63 65776 115350 1272 128164
32093 1044.40 784.46 969.33 52635 146403 1367 135040
3251 69.70 53.57 63.40 3653 9001 40 8722
4841 254.03 219.18 226.89 5197 62 080 973 31221
23523 1012.30 715.99 938.18 75658 102299 1913 126016
24171 504.72 332.08 464.17 54864 25 869 51 64142
11916 529.34 335.70 489.85 61059 35263 1198 66841
2563 64.58 45.98 56.66 6680 5886 414 7785
65 0 23.52 18.93 21.23 813 4237 438 2868
3950 124.63 06.94 114.58 9300 12523 267 15454
4745 316.62 181.04 297.37 44266 12617 80 40735
3360 217.26 128.98 203.93 29179 9297 45 27942
110 17.15 9.18 16.08 2714 591 23 2179
30 13. 10 8.45 12.32 2325 439 9 1689
1245 69. 10 35.24 65.04 « 10048 2291 2 8925
4045 578.88 390.31 515.21 54271 44733 18622 70106
339 73.14 57.61 66.48 5331 9573 13094 8776
2442 454.17 301.07 402.32 37807 32287 3876 55039
1264 51. 57 31.63 46.42 11133 2873 1651 6291
915581 17096.03 12183.26 15442.86 1443125 1481688 86303 2117679

































4045 578.88 390.31 515.21 54271 46733 18622 70106
1968
43600 6433 3 106464 19131 326.82 262.59 36578 2 868 4520 46756 5432 39.01 3510 5324 2465 1747 892 409
38664 56666 47885 10226 162. 67 129.80 18059 1404 2210 20610 1957 17.69 2918 4592 2213 1441 737 360
1461 202 3 410 113 1.90 1.29 184 10 20 198 100 0.64 267 408 276 317 127 49
lova 1487 20 3 0.30 0.30 46 4 4 20 0.09 187 212 191 227 86 31
75 110 20 0.07 0.06 10 1 7 31 9 24 3 2
286 42 5 370 110 1. 53 0.93 129 6 15 178 100 0. 55 73 165 76 66 38 16
32929 47391 23 73 7 3813 80. 56 64.64 8957 709 1113 9804 397 8.83 2532 3898 1887 1093 609 311
9461 14215 8236 1441 29.38 23.48 3215 254 416 3254 120 3.1T 704 1333 582 268 134 62
10837 14510 2469 517 10.30 8.44 1198 101 136 1195 1. 07 879 1204 569 350 113 68
728 910 735 455 2.71 2.09 290 15 34 356 40 0.37 42 67 33 18 1 1
2325 3299 613 55 1.92 1.41 199 14 24 210 2 0. 30 193 327 231 191 171 45
9558 1445 8 11684 1345 36. 26 29.22 4055 324 503 4789 235 3.92 714 967 472 266 190 115
4474 7272 23738 6300 80.21 63.87 8917 686 1078 L0608 1460 8. 21 119 286 50 31 1
4736 7647 5B579 8905 164.16 132.79 18519 1463 2309 26146 3475 21.32 592 732 252 306 155 49
354 840 2814 1275 10.30 9.05 1265 97 132 877 80 1.09 298 293 13 5 184 57 11
195 326 65 60 0. 23 0. 15 22 1 4 35 73 12 34 28 23
1035 1753 18.36 560 6. 69 5.41 742 47 90 891 120 1.87 119 119 35 51 65 13
2953 472 8 53 864 7010 146.94 118.16 16491 1318 2084 24378 3275 18.36 140 247 70 37 5 2
2045 3241 18643 3495 63. 74 53.18 7415 583 906 4568 1060 4. 36 68 196 25 17 2
154 26 3 3676 400 10.14 8.08 1101 66 143 1354 160 1.12 24 36 35 5
127 196 22055 760 42.53 32.88 4588 383 624 11960 1235 8.63 10 20
627 1028 9490 2355 30.54 24.03 3387 266 410 6496 820 4.25 48 15
5150 2852 76759 6019 252.21 171.86 23634 1791 1191 153300 9106 119.66 2664 5545 2898 2321 1598 1112652 48 8 1773 14 4.79 4.65 633 48 30 3310 40 2.21 595 1547 1050 963 952 814
4039 1736 41585 3640 182.34 116.07 15929 1159 316 58365 4975 76.12 710 2505 1243 728 468 224
459 62 6 33401 2365 65.07 51.15 7072 585 845 916 25 4091 41. 33 1359 1493 605 630 178 74
1559 TZ 228102 722913 315643 2401.69 1663.98 261145 21411 28035 415740 65499 331.30 12491 59774 32137 20669 9710 4221
23647 25256 L65457 120630 538.66 408.49 58168 5332 4732 67227 22736 6 5.43 3449 41321 2 3654 14636 6005 1651
127175 199995 480697 189194 1610.82 1283.63 179342 14288 22112 195213 33657 146. 20 6376 12908 5585 3710 2107 1458
37 75 533 3 367 207 2.27 1.44 200 15 23 105 0.41 256 799 609 733 659 795
70908 106942 115286 25754 391.07 316.95 44086 3 504 5477 40494 2757 34.46 5175 8600 4042 2534 1354 640
52492 87 72 0 365044 163233 1217.49 965.23 135057 10769 16612 154614 30900 111.33 947 3509 934 443 94 23
5150 2852 76759 6019 252.21 171.86 23634 1791 1191 153300 9106 119.66 2664 5545 2898 2321 1598 1112
1968
5. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS ELINKEINOHAAROITTAIN JA TILASTOALUEITTAIN
ENSKILDA PERSONERS M. FL . INKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER NÄRINGSGREN OCH STATISTISK REGION 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INDUSTRY AND STATISTICAL REGIONS
Koko m aa - Hela rlk e t - Whole country
T ulonsaajat Inkom sttagare Income recip ien ts Verotetut*^ -  Beskattade*^ - Taxed*^
Elinkeinohaara S iitä: -  D ärav: Of which:N äringsgren Branch of industry
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1. MAATALOUS SIVUEL INKEIN01NEEN -  JORDBRUK MED 
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATEO A C T IV IT IE S .. . . 457990 2237.37 367564 2165.71 409442 104673 256925
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F-EMPLOYEO................................................... ................. 278393 1584.72 240669 1541.68 295282 82198 180785
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 179597 652.65 126895 624.03 114160 22475 76141
11. TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANO HANDICRAFT....................................................... 757035 6627.23 706364 6580.33 1396569 447378 602703
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F-EMPLOYEO..................................................................... 24034 257.05 21482 253.77 68827 32313 3101R
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 733001 6370.18 684882 6326.57 1327742 415065 771685
111. KAUPPA -  HANOfcL -  COMMERCE................................................. 453883 3200.89 388706 3155.31 728959 269940 387676
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VARU­
NA NOEL » BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE» BANKING ANO INSURANCE............................................. 369116 2961.38 329257 2931.02 675529 247380 360733
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED..................................................................... 27214 369.52 26128 367.36 106760 53175 45559
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 341902 2 591.86 303129 2563.66 568769 194205 315174
B. K l INTE1M1STON OMISTUS JA  HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT 
OF REAL ESTATE......................................................................... 84767 239.51 59449 224.30 53430 22561 26943
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F - EMPLOYEO..................................................................... 69652 126.44 45488 112.11 31206 16774 13000
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES...................... 15115 113.07 13961 112.18 22224 5787 13943
IV . LIIKENNE -  SAMFÄROSEL -  TRANSPORT ANO COMMU­
NICATION..................................................................................... 180206 1838.00 171077 1829.51 402102 141025 219535
1. YR IITÄ JAT  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................... 22018 288.71 21673 287.81 74229 31896 35755
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 158188 1549.29 149404 1541.70 327873 109130 183781
V. PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES................................... 477312 4974.78 430556 4935.77 1275184 541619 618244
A. YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET 
-  COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES................................... 331201 4259.96 310591 4242.28 1137206 505157 532884
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYEO..................................................................... 5200 170.94 5002 170 .Ï0 61649 38432 19704
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 326001 4089.02 305589 4071.98 1075557 466725 513180
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER 
-  PERSONAL SERVICES................................................... ........... 146111 714.81 119965 693.50 137977 36461 85360
1. YR IITÄJAT  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................... 10505 75.96 9628 74.87 16972 6300 9050
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES....................... 135606 638.85 110337 618.62 121006 30162 76310
V I . TUNTEMATON ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  0KAN0 
KARING » UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOWN» NO PRO­
FESSION....................................................................................... 289346 950. 75 136489 831.09 168080 63355 93740
I - V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGRENAR -
ALL INDUSTRIES......................................................................... 2615772 19829.02 2200756 19497.73 4380335 1567991 2378824
1. YR IITÄ JAT  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED..................................................................... 437016 2873.34 370070 2807.91 654925 261088 334870
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 1889410 16004.93 1694197 15858.73 3557331 1243548 1950214
4. ILMAN AMMATIIA  TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
UTAN YRKE ELLER YRKE OKANO -  INDUSTRY UN­
KNOWN» NO PPQFESSION....................................................... 2 89346 950.75 136489 831.09 168080 63355 93740
1) Y hteisverotetut aviopuolisot ovat kahtena yksikköni, - Sam beskattade äkta m akar b ild ar tv& enhe te r, - M arried  couples« join tly taxed«2) T ulo-, om aisuu s-, k u n n a ll is - ja  k irko llisv e ro  sekä kel«-m aksu. - Inkom et-, förm ögenhet-, kom m unal- och kyrkoskatt sam t flp. -avgift.
Kaupungit ja kauppalat T ila s toa lue  - 'S tatistisk  reg ion  - S ta tis t ica l reg ion
Städer och köpingar - ------------------------------------------------------------------------
Urban communes__________________________________________________________ Uusimaa - Nyland________________________________T ulonsaajat lnkom sttagare Income recip ien ts
Verotetut*^ - Beskattade*^ -  Taxed*^ T ulonsaajatlnkom sttagare V erotetu t1  ^ -  B eskatfade1' -  Taxed1*
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337*32 208.61 26539 202.22 44538 16293 24121 24514 16 6 .09 21034 163.44 35170 13872 17866
1806315729 103.43 105.18 1492511614 9 9 .7 5102.47 2159222946 83777917 1142212699 14263 102 31 l 07.76 58.31 128839151 106.385 7 .0 6 2360511565 102733599 112646601
46/638 4489 .30 436470 44 57 .55 987787 339073 552540 179782 1909.11 169967 1898.92 431196 167997 223016
1 0863 456?75 131.214358.09 962 7 426843 129.574327 .97 37955 949 83 3 19321319753 15984536556 427/175505 5 3 .9 3  4001 1656.19 165966 53 . 32 1845 .60 14239416956 7229160768 5987217028
30G778 2429 .58 262957 23 98 .05 571612 223626 295360 142417 1335.28 127683 1322 .60 322625 138740 155266
262405 22 40.19 225820 2217.91 527401 203925 273865 12 2043 1263.17 112182 1243.92 301862 128036 146518
15683236722 22 4 .012016.18 15073210747 223 .04  1994.87 66619460783 34076169849 27903245962 6/86116256 81 .37 5469 11 71 .80 106713 80 .671163 .25 22672279190 12278115758 8863137654
48373 18 9 .38 37137 180.14 44210 19702 21495 20374 82.12 15501 7 8 .6 9 20763 10705 8748
3643611937 S7.2492 .15 2609911036 88 .7 591 .39 2584218368 146275074 1018011315 156144860 39 .3542.76 108784623 36 . 13 42 .56 119548809 78142891 37285020
108086 1233.53 103043 1228.45 277890 103313 147664 49605 586.11 47573 584.27 133652 53157 67813
885799229 133.901099.63 877294271 133.701094 .74 36174241716 1646986844 16825130839 405745448 61.61624 .50 402 2 43 551 6 1 .5 3522.74 16267117385 778345373 717460639
3123 39 3587.24 284006 35 61 .10 941346 415489 445531 14/156 1826.17 137190 18,18.87 478623 223404 214927
224469 3036.84 210086 30 43 .85 833595 383746 381264 108334 1538.37 102310 1532 .96 417453 201852 181566
4204220265 135.812921.03 4039206047 135.2829 08 .57 49089784506 30554353192 15791365473 1966106366 61 .201477.18 185?100458 6 0 .7 71472 .20 21109396344 13757188094 6223175344
87890 530 .40 73920 517 .26 107751 31743 64268 38622 28 9 .80 34880 285.91 61170 21552 33361
7215 806 75 56 .15474 .25 660367317 5S.30461 .95 1325194500 510426638 694457323 275936063 26.93262 .87 2 604 32276 26 .71259.20 616455006 289518657 276530596
183915 7 2 7 .7B 93018 64 2 .97 136111 54885 73186 U110B 377.91 45266 34 2 .04 76008 37496 36400
1406568 12676.03 1206033 12490 .34 2959285 1152660 1538402 624462 6202.68 548713 61 30 .15 1479274 634666 715286
1013211121332 88 1 .7511066.51 851381027877 865 .3910981 .98 2505212572652 128528969267 1050491360167 46644494730 432.155392.61 4L 709 461738 42 5 .505362.61 116010 1285256 62029535141 46004632883
183913 727.78 9301 8 64 2 .97 136111 54685 73186 81108 377.91 45266 3 4 2 .04 78008 37496 36400
appear as two units.Income, property , commune and church tax , contributions,
1968
5. (Jatk. - Forts. -C ont.)
T ila s to a lue  - S ta tist isk  reg ion  - S ta tis t ica l reg ion
V a rs ina is -S uom i - Egentliga  F in land
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income rec ip ien ts
Verotetut*^ -  Beskattade^  - Taxed1'
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1« MAATALOUS SI VUEL INKE IN01NEEN -  JOROBRUK MED
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED A C T IV IT IE S .. . .
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F - EMPLOYED.....................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......................
I I .  TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ -  INOUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY ANU HANOICRAFT............................................... .
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EHPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYtU ............................................................. .
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EHPLOYEES................
I I I .  KAUPPA -  HANOEL -  COMMERCE...............................................
A . TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA  VAKUUTUSTOIMI -  VARU- 
HANOEL» BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE
TKAOE» BANKING ANO INSURANCE...........................................
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL F-EM PLOYED...................................................................
2« PALKANSAAJA! -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.....................
B. KIINTEIM1ST0N OMISTUS JA  HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING UCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF REAL ESTATE......................................... — .........................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED...................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.....................
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT ANO COMMU­
NICATION.........................................................................
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F-EMPLOYED.......................................................
2« PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EHPLOYEES.........
V . PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES...................................
A . YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET
-  CCMMUNITY AND BUSINESS SERVICES...................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED.....................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......................
ft. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLEGA TJANSTER
-  PERSONAL SERVICES..............................................................
1. Y R IT l AJAT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.....................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.......................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO» ILMAN AMMATTIA -  OKANO 
NARING» UTAN YRKE -  INDUSTRY UNKNOUN« NO PRO­
FESSION........................................................................... .
1 -V I .  KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NARINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES......................................... ................. .
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED.......................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES......... .
4 . ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE OKANO -  INDUSTRY UN­
KNOWN» NU PROFESSION.........................................
35236 2 0 4 .3 0 28829 199.18 38014 11605 21853
2469810838 164 .3239.98 216617168 161.00 38. 18 314416573 103111293 175404313
72458 63 2 . 1 2 68007 62 8.52 134072 42821 77234
26 90 69868 31.6560 1 .08 230065707 31 .40597.11 10291123781 564237179 393273302
40382 260 .46 33560 256 .42 57931 20410 31627
3163 J 2 3 7 .7 0 2 7961 23 5 .15 52858 18491 28886
2809 288 28 38 .97198 .74 276425197 38 .94196.22 1161641240 596212528 480424082
8745 23 .25 5599 21 .27 5073 1919 2741
72 50 1495 11 .4911.77 41801419 9 .5511 .71 27482325 1327592 1266 147 5
I86 0! i  73 .85 14686 172.65 38344 15035 19458
177513826 27 .03146.82 175512931 26 .91145.74 726631078 340411631 324016218
37613 398.98 33619 395.91 102915 43706 49935
26628 3 46 .34 24735 344.91 92929 41324 43557
4 65 26163 16.4032 9 .93 45724278 16 .40328.51 591487016 362037704 195041607
10985 52 .64 8884 5 1 .0 0 9986 2381 6378
924IÛU61 7 .1 2<5.52 8230061 7 .0 44 3 .9 5 16848302 6141768 9025476
248 02 75.91 1109? 66 .07 13431 4739 7817
226092 1746.73 189793 1718 .74 384707 138315 207923
40511 16 0f79 25 6 .981373.83 33940 144761 291.241361 .44 70960300316 30880102696 33633166473
24802 75.91 11092 6 6 .0 7 13431 4739 7817
1968




Verotetut*^ - Beskattade^  - Taxed1* Tulonsaajat Inkomsttagare 
Income rec ip ien ts
Verotetut1  ^ -  Beskattade1  ^ - Taxed1*
Siitä: - Därav: S iltä: -  Därav:
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► J <  £ ■ J <  Z 1 000 mk 5 5 a 1 000 mk
2496 16. (H 2246 16.60 3208 1085 1680
1656 14.15 1755 14.05 2790 996 1420
641 2 .63 491 2.55 419 90 260
19 77 17.95 1897 9- 00 o 3734 1347 1944
278 3.08 198 2.93 728 359 304
1699 14.87 1699 14.87 3006 988 1640
2292 14.84 1852 14.55 3143 1286 1527
21 16 14.21 1675 13.91 3010 1238 v 1452
99 2.05 99 2.05 679 402 227
2016 12.16 1576 11.86 2331 836 1225
177 0.64 177 0.64 133 47 75
167 0.49 167 0.49 96 31 58
10 0.14 10 0.14 37 17 17
1918 28.80 18*8 28.75 6873 3533 2698
120 1.72 120 1.72 384 157 181
1 798 27.08 173 8 27.03 6490 3375 2517
1978 20.48 1918 20.40 4954 2116 2334
1216 16.74 1216 16.74 4247 1930 1905
16 0.56 16 0.56 169 103 56
1200 16.18 1200 16.18 4077 1828 1849
7 62 3.74 702 3.66 708 186 429
76 0.72 76 0.72 180 75 88
666 3.02 626 2.94 527 111 341
7 76 4 .22 565 4 .04 850 350 435
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19355 121.70 16272 119.59 25391 8356 14290













































1951B 175.85 16785 173.97 42907 17901 20907






























12060 34.72 5010 29.69 5676 2059 3229















12060 34.72 5010 29.69 5676 2059 3229
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5. (Ja tk . -  Forts« •  C oni.)
T ila s to a lue  - S ta tist isk  reg ion  - S ta tis t ica l reg ion
E te lä -Häm e - Södra Tayastland
Tulonsaajat 
Inkomsttagare 
Income rec ip ien ts
Verotetut^  -B e ska tta d e^  - Taxed1^
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I . MAATALOUS SIVUELINKEINOINEEN -  JOROBRUK MED 
BINARINGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED ACTIV IT IE S . • . . 30636 170.43 24399 165. 38 33211 11648 10095
I . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANDS EL F-EMPLOYED..................................................................... 17043 123.28 15557 120.81 25281 9 869 13034
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES............................. 12793 47.14 0042 45.07 7930 1780 5062
I I . TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INOUSTRY AND HANDICRAFT................................................. ............... 66169 533.08 61921 528.62 108092 31507 64 601
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
S ELF-EMPLOYEO.......................................................................................... IB 73 20.54 1690 20.18 5178 2400 2356
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............................. 642 94 5 12.54 60231 508.44 102914 29107 62245
I I I . KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE................................................. 31095 181.68 26242 178. 71 38961 12605 22231
A. TAVARAKAUPPA» PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMI -  VARU- 
HANDEL* BANK- OCH FORSAKR1NGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE» BANKING AND INSURANCE................... .......................... 22603 164.49 20380 162.95 35537 11388 20301
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F—EMPLOYED..................................................................... 2120 29.24 2070 29.12 8059 3 860 3556
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES............................. 20403 1 3 5 .2 5 18310 133.83 2T479 7527 16745
B. KIINTE1MISTON OMISTUS JA  HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOISEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT 
OF REAL ESTATE......................................................................... B492 17.19 5862 15.77 3424 1217 1930
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED..................................................................... 73 80 9 .13 4853 7.75 1846 653 901
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.............................. 1104 B.Ob 1009 8.02 1577 364 1029
IV . LIIKENNE -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT ANO COMMU­
NICATION..................................................................................... 9623 94.02 9288 93.72 19840 6294 11404
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................... 1367 20.62 1537 20. 56 5212 2244 2495
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES....................... 8056 73.40 7751 73.17 14628 4049 8908
V. PALVELUKSET -  TJANSTER -  SERVICES................................... 29492 3 03.7 7 27165 301.60 76537 31170 38231
A. YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJANSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET 
-COMMUNITY ANO BUSINESS SERVICES........... ...................... 20739 261 .76 19729 260.82 68697 29613 32940
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F- EMPLOYEO..................................................................... 319 12.96 309 12.97 4945 3031 1625
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES..................... 20420 248.78 19420 247.85 63752 26581 31314
8* HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJANSTER 
-  PERSONAL SERVICES............................................................... 0753 42.01 7436 40.77 7840 1558 5291
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SELF-EMPLOYED............................................................. . 8 68 5.32 772 5.16 1270 32T 814
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES....................... 70 85 36.70 6664 35.61 6569 1231 4478
V I . TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  OKXNO 
NXRING, UTAN YRKE -  INOUSTRY UNKNOWN, NO PRO- 
FESSION.................... .................................................................. 24656 67.61 10398 58.00 11101 3473 6786
- V I . KAIKKI ELINKEINOT -  SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR -
ALL INDUSTRIES......................................................................................... 191671 13 50.58 159413 1326.53 287742 96697 161348
1. YRI1TAJXT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED..................................................................... 31980 2 2 1 .1 1 26 788 216.54 51791 22 585 24781
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES....................... 135035 1061.06 122227 1051.98 224850 70639 129781
4. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
UTAN YRKE ELLER YRKE OKAND -  INOUSTRY UN- 
KNOWN» NO P R O FE S S IO N ............... .........................••••• 24656 67.61 10398 58.00 11101 3473 6786
1968
T am m erm aa -  T am m erland Kaakkois -Suomi.* Sydöstra F inland
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3264/ 162.12 26112 156.23 29923 9572 17953 26103 141.28 21994 138.25 26854 7827 16165
21350 1 18.75 18465 115.41 22905 7263 13221 1 7160 1 11.80 15704 110.13 22054 6998 1290411 297 <*3.37 7 64 7 40 .82 7017 1309 4732 dV35 2 7 .4 8 6290 28 . 12 4801 829 3261
88319 744.*4 82267 738.67 151 859 45848 89819 64500 569.82 59 425 565.56 116597 35769 68064
2420 24 .42 2070 24 .03 5943 2603 2823 15 Va 17.41 1478 17 .27 4535 2233 1939850 94 720.22 80197 714.64 145916 43245 86996 62910 55 2 .41 57947 54 6 .29 112063 33535 66125
307 lv 234.R0 31929 230.10 50211 16741 28344 32857 178.72 26820 175.13 37381 12032 21327
3 02 42 2 17 .06 26193 213.61 46547 15357 26343 24114 162.35 21 112 160.32 34202 10848 19581
2893 34.65 2783 34 .46 9704 4771 4209 1955 26.26 1895 26 .13 7251 3572 3118¿ T i  49 182.41 23410 179.14 36843 10586 22134 22159 136.09 19217 134 .19 26950 7276 16463
8477 17.74 5736 16.49 3665 1384 2001 8743 16.37 5708 14.81 3179 1184 1746
7399 10.65 4778 9 .4 9 2366 1113 1130 7766 9 .7 6 484 6 8 .3 0 1942 888 9501078 7 .09 958 6 .9 9 1299 271 871 977 6 .61 862 6 .5 ! 1237 297 797
12366 122.37 11735 121.44 26157 84L1 15000 1 702/ 169.91 16332 169 .39 35483 11959 19676
13 70 19.68 1350 19.59 5182 2344 2420 1600 23 .03 1660 23 .0 2 5875 2603 275311196 1 C2.69 103H5 101.85 20975 6067 12 581 15347 146.88 14672 146.36 29608 9356 16924
38211 362.64 33665 358.87 90442 37045 45106 32489 302 .88 28354 297.97 72851 29399 36421
261 59 306.21 23566 303.98 79 898 34497 38360 21141 25 4 .24 19484 252.71 64745 27870 30929
3 56 13.05 351 13.05 4897 3004 1613 364 10.93 343 10 .83 3950 2452 127023603 293 .16 23215 290.92 75002 31492 36747 207 77 24 3 .31 19141 241.88 60795 25418 29659
12032 56.42 10099 54 . 89 10543 2 549 6746 11348 49 .64 8870 4 5 .2 6 8106 1528 5492
1197 7.31 106 2 7. 16 1404 427 825 683 4 .8 2 583 4 .6 7 1059 376 57710853 49.11 9037 4 7 .7 3 9139 2121 5921 10665 43.82 8287 4 0 .5 9 7046 1153 4915
23232 69 .69 10409 56.52 10502 3146 6612 24003 70 .93 10636 59 .61 10487 2919 6718
23569* 1696.26 196197 1661.83 359094 119763 202835 196987 1433.54 163561 1405.91 299653 99905 168371
36990 228.53 30859 223 .20 52401 21526 26240 31214 20 4 .02 26509 20 0 .36 46667 19121 23510173472 1398.05 154849 1382.11 296191 95092 169983 141770 1158.60 126416 1145 .94 242499 77864 138 143
25232 69 .69 10489 56 .52 10502 3146 6612 24003 70.93 10636 59 .61 10487 2919 6718
1968
5. (Jatk. -  Ports. -  Cont.)
1. MAATALUUS S IV U ELIN K E IN Q IN EEN  -  JOROBRUK «EC 
Ö lN Ä K lNGAR -  AGRICULTURE ANO RELATED  ACT IV I T I E S . ••• 31177 1 3 0 .4 5 24632 1 24 .9 2 23606 5179 15659
1 . T R ITTA JX T  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F-EM PLU YED ............................................................................. 17 /60 8 5 .88 14945 8 2 .5 8 15966 3980 10275
2. HAL KANSAAJA 1 -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES......................... 13417 4 4 .57 9687 4 2 .3 4 7642 1199 5384
11. TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ  -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY AND H AND ICRAFT ............................................................. 36463 2 9 7 .0 0 34013 2 9 4 .8 2 59 593 16728 36281
1. Y K I 1TAJAT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO 
SEL F - EM HL UY ED .................................. ................. 10 Ib LL • 18 881 1 1 .05 3194 1439 1509
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES......................... 3 344 / 2 8 5 .8 2 33132 2 8 3 .7 7 56398 15289 34771
111. KAUPPA -  HANDEL * COMMERCE...................................................... 1 047 / 1 0 7 .5 8 15543 1 0 5 .3 6 23856 7676 1352S
A. TAVARAKAUPPA, PA N K K I- JA  VAKUUTUSTO IM l -  VARU- 
HANDEL, BANK- OCH FORSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRAUc, BANKING AND INSURANCE.................................................. 13133 9 8 .34 13 119 9 6 .8 0 21913 7C93 12 506
1. Y K I IT Ä JA T  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F - EM PLOYED............................................................................. 13 06 1 7 .46 1 L96 1 6 .99 5424 2656 2372
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES ......................... 13827 8 1 .0 9 11923 7 9 .8 0 16489 4436 10134
B. K l INI E IM ISTON OMISTUS JA  HOITO -  FA S T IGHET S 8 E S ITT - 
M N G  UCH SKOTSEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT 
Uh REAL E S TA TE ................................................................................. 3344 9 .0 4 2424 B . 56 1943 7B3 1021
I .  Y R IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL h -EM PLO YEO ............................................................................. 2 7 59 5 .4 7 1 894 5 .0 3 1268 651 561
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES ......................... 385 3 .5 7 530 3 .5 3 675 133 460
IV . L IIK EN N E  -  SAMFAROSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
N IC AT IO N ............................................................................................... 3122 73.66 7682 7 3 .07 15668 4736 9229
1. Y R IT TÄ JÄ T  -  FOKETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F - tM P LU Y E D ......................... ................................................... 1364 17 .40 1 334 17 .29 4393 1770 2229
2. PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA -  EM PLO YEES......................... 6738 36 .2  6 6348 5 5 .7 8 11275 2966 7001
V . PALVELUKSET -  TJXNSTER  -  SE R V IC E S ....................................... 24041 2 1 0 .54 20779 2 0 7 .3 7 52482 206B4 26832
A . YHTEISKUNTA- JA  EL IN K EIN O ELÄM Ä LLE  SUORITETUT PA LV E ­
LUKSET -  TJÄNSTEK  FOR SAMHXLLET OCH NÄR INGSLIVET 
-  COMMUNITY AND BUSINESS SE RV ICES ....................................... lt>094 l 80 .96 14618 1 79 .4 4 47396 19854 23270
I .  Y R IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE -  EMPLCYERS ANO
SE LF-EM PLO YED ............................................................................. 186 7 .56 186 7 .5 6 2892 1810 915
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES ......................... 13908 1 7 3 .4 0 1443 2 1 71 .8 8 44 504 18044 22355
B. HENKILÖKOHTAISET PA LVELU KSET  -  PERSONLIGA TJXNSTER 
-  PERSONAL S E R V IC E S ...................................................................... 794/ 29 .58 b 16 1 2 7 .9 2 5086 R30 3563
1. YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SE LF-EM PLO YED ............................................................................ 3 81 2 .2 6 306 2 .1 8 465 155 263
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EM PLO YEES ......................... 7366 2 7 .32 5855 2 5 .7 5 4621 675 3300
VI . ÏUNÏ EMÄT ON E L IN K E IN O , ILKAN  AHMATTIA -  OKANO 
NARINU, OTAN VRK E -  INDUSTRY UNKNOWN, NO PRO- 
................................................................................................................ 12574 3 5 .00 5376 2 9 .7 9 5034 1250 3403
I - V I . K A IKK I tL IN K t IN O T  -  SAMTLIGA NXRINGSGRENAR -
ALL IN D U STR IES ................................................................................. 130854 3 3 4 .2 2 108025 8 35 .3 3 180241 56453 104932
1. YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
S E LF -EM PLO YED ........................................... • ............................... 24772 14 7 .20 20742 1 42 .6 8 33603 12460 18124
2. PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA -  EM PLO YEES......................... 9350H b 72.02 81907 6 6 2 .8 6 141604 42743 83405
4. ILMAN AM MATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -  
UTAN VKKE tL L E R  YRKE OKXNO -  ÎNOUSTRY UN- 
KNOWN, NO PRO FESSIO N ............................................................. 12574 3 5 .OU 5376 2 9 .7 9 5034 1250 3403
1968
Etelä.Savo - SÖdra Savolax Poh jo is  »Savo - N o rra  Savolaa
Tulonsaajat Inkom sttagare Income recip ien ts
V erotet ut1  ^ -  B eskattade1  ^ - Taxed1* Tulonsaajat Inkom sttagare Income recip ien ts
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1 000 mk 1 000 mk
36479 169.10 29658 163.66 32301 8443. 20250 362 02 166.05 29106 161.80 31626 6676 21353
192 46 109.97 17121 107.54 21820 6394 13238 20226 116.44 17810 113.78 22528 5142 14999L 1233 59 .13 12537 56 .12 10481 2049 7011 159 76 50.41 11296 4 8 .0 2 9100 1533 6354
26340 20 5 .90 24625 20 4 .48 42418 10876 26731 23076 172.57 21104 170.69 36675 9602 23110
945 8 .63 815 8 .45 2279 910 1175 12 52' 12.07 1192 12 .73 3654 1651 171625395 197.27 23810 196.03 40139 9966 25556 21824 15 9 .70 19912 157.96 33021 7951 21394
18141 100.74 15408 9 8 .9 7 21603 6506 12763 18342 1C8.L1 15515 106.41 24657 7387 1476T
14167 08 .67 12475 87 .67 19319 5763 11427 14489 99 .00 12862 9 7 .9 9 22595 6747 13514
U  39 14 .73 1119 14.70 4150 1915 1901 994 13.43 924 13 .32 4159 2011 184313023 - 73 .94 11356 72 .97 15169 3848 9527 13495 85 .5  7 11938 84 .67 18435 4735 11671
39 74 12.08 2933 11 .30 2284 744 1336 3853 9 .11 2653 8.42 2063 640 1253
3041 6 .01 2071 5 .28 1102 504 538 3253 5 .3 4 2088 4 .6 8 1363 527 750933 6 .07 862 6*03 1183 240 798 600 3 .70 565 3 .7 4 700 113 503
8146 73.93 7616 73.51 16195 5007 9411 7055 6 0 .6 8 6646 6 0 .4 3 13505 3736 8309
1247 15.52 1247 15 .52 4079 1711 2003 1250 13.69 1260 13 .69 3563 1343 18866899 58 .40 6369 57 .99 12116 3296 7408 5805 46 .98 5395 4 6 .7 4 9942 2393 6423
18096 172.04 16976 170.73 43740 16795 22701 20827 192.11 18495 190.35 50205 18737 26837
12277 1 4 7 .74 11717 147.38 39408 16151 19610 138 32 167.44 13045 166.66 45617 18008 23564
135 5 .3 7 135 5 .3 7 2075 1257 700 106 5 .93 166 5 .86 2309 1358 82212142 142.37 11582 142.01 37333 14895 18910 13646 161.51 12079 160.80 43308 16650 22742
66 19 24 .30 5259 2 3 .3 4 4331 644 3092 6995 24 .67 5450 23 .6 9 4589 729 3273
464 2 .62 414 2 .59 552 143 346 379 2 .46 349 2 .44 583 196 3326155 21 .68 4845 20 .76 3779 501 2745 6616 22 .22 5101 21 .25 4006 533 2940
13385 33.23 5843 2 8 .1 0 4696 988 3298 12112 31.68 5348 2 7 .2 5 5085 1219 3470
12138/ 75 4 .94  100126 73 9 .44 160953 48615 95154 117614 732.00 96213 716.93 161756 47356 97846
26217 162.95 22922 159.45 36056 12833 19901 27540 170.16 23779 166.49 38158 12228 2234881785 558.86 71361 55 1 .90 120201 34794 71956 77962 530 .16 67086 52 3 .18 118513 33909 72027
13385 33.23 5843 2 8 .1 0 4696 988 3298 12112 31 .68 6348 2 7 .2 5 5085 1219 3470
1968
5. (Jatk. - Ports. -C ont.)
T ilastoalue  - Statistisi-: region - S ta tis tica l region
Poh jo is-K arja la  - N o rra  K arelen
Tulonsaajat Inkom sttagare Income recio ien ts
V ero tetu t1  ^ -  Beskattade*^ - T axed1*
Elinkeinohaara S iitä: - D ärav: Of which:N äringsgren Branch of industry
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1 • MAATALOUS S IVU fcLIN K E IN 01 NEEN -  JORD0RUK MED 
BINAKINGAK -  AG RICU LTURE AMO RELATED  ACT IV  IT  I E S . . . . 35971 1 5 7 .9 0 28506 1 52 .3 4 26669 4859 18 48 4
1. Y R IIT X JA T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SEL »— EM PLOYED............................................................................. 21046 1 0 5 .1 9 17775 1 01 .33 17080 3036 12027
2« PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLO YEES......................... 14926 5 2 . f  2 10731 5 1 .01 9590 1823 6458
i l . TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ  -  INOUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUS!RY AND H A N D ICRAFT ............................................................. X 7064 1 2 6 .0 6 15829 1 2 4 .9 7 25511 6455 16056
1. Y R IT TÄ JÄ T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
SE LF-EM PLO YED ............................................................................. / 51 6 .5 0 641 6 .3 8 1799 796 849
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLOYEES............ ............. 16313 1 1 9 .56 151H8 1 10 .5 9 23712 5659 15208
111. KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE...................................................... 13361 7 3 .30 11184 7 1 .9 9 15907 5036 9159
A . TAVARAKAUPPA, PA N K K I- JA  V AKUUTUSTOI MI -  VARU- 
HANOEL* BANK- UCH FÖRSAKRINGSVASEN -  MERCHANDISE 
TRADE» BANKING AND INSURANCE.................................................. 10161 6 6 .0 9 9104 6 5 .3 5 14632 4699 8345
1. Y K 1 1TAJAT -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SE LF-EM PLO YED ............................................................................. 9 4 / 1 3 .45 84 7 1 3 .3 0 3990 1997 1691
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLOYEES.......... .............. 9214 5 2 .6 4 8 25 7 52 . 05 10642 2702 6655
B. K IIN T E IM IS T Ö N  OMISTUS JA  HOITO -  FA S T IG H ETSB ES ITT- 
NING UCH SKÖTSEL -  OWNERSHIP ANO MANAGEMENT 
OF REAL E S TA TE ................................................................................. 32 00 7 .2 1 2080 6 .6 3 L275 337 814
X. Y R IT T Ä JÄ ! -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
S E LF -EM PLO YEO ............................................................................. 2599 3 .1 5 1529 2 .6 4 536 197 311
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLO YEES......................... 601 4 .0 6 551 3 .9 9 739 140 503
IV . L IIK E N N E  -  SAMFARDSEL -  TRANSPORT ANC COMMU­
N IC A T IO N ..................................................................................... 58 6 / 5 0 .0 8 5502 4 9 .9 0 10667 3163 6307
1. Y R IT T Ä JÄ T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANO
S E LF -EM PLO YEO ............................................................................. 1063 1 1 .3 4 1063 1 1 .3 4 2807 1061 147 4
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLO YEES ....................... 4804 3 8 .7 4 4439 3 8 .5 6 7860 2103 4832
V. PALVELUKSET -  TJANSTER  -  SE RV ICES ................................... 1572 / 1 5 0 .1 6 14358 1 49 .4 6 38978 15270 19894
A. YH TEISKUN TA- JA  E LIN K EIN O ELÄM Ä LLE  SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJAN STER  FÖR SAHHÄLLET OCH N AR IN G SL lVET  
-  COMMUNITY AND BUSINESS SE RV ICES ................................... 10740 1 3 4 .2 0 10391 1 34 .01 36188 14841 17915
1. Y R IT TÄ JÄ T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
S E LF -EM PLO YED ..................................................................... 96 3 .5 2 96 3 .5 2 1355 814 458
2. PALKAN SAAJAT  -  ANSTALLOA -  EM PLOYEES ....................... 10644 l 3 0 .68 10295 1 3 0 .4 8 34833 14027 17457
0. HENKILÖKOHTAISET PA LVELU KSET  -  PERSONLIGA TJANSTER 
-  PEPvSONAL SE R V IC E S .................................... ................................. 49B7 LS .9 8 3967 1 5 .4 5 2791 429 1979
X. Y R IT TÄ JÄ T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS AND
S E LF -EM PLO YED ............................................................................. 321 2 .1 6 316 2 .1 5 424 112 266
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLO YEES......................... 4666 13 .82 3 651 1 3 .30 2367 317 1713
V I . TUNTEMATON ELIN KEIN O » ILMAN AMMATTIA -  OKAND 
FA R IN G , UTAN YRKE -  INOUSTRY UNKNOWN« NO PRO- 
..................................................................................................... 12092 2 8 . L I 5233 2 3 .9 7 3844 808 2698
1 - V I . KAIKKI ELIN KEIN O T  -  SAM TLIGA NARINGSGRENAR -
ALL  IN D U S TR IES ......................................................................... 100082 5 8 5 .6 3 80612 5 72 .6 2 121577 35591 72 598
X. Y R IT TÄ JÄ T  -  FCRETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F-EM PL OY EU ..................................................................... 26822 1 4 5 .3 0 22267 1 4 0 .6 7 27990 8012 170762 .  PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EM PLO YEES ...................... 6X168 4 1 2 .2 2 53112 4 0 7 .9 8 89743 26771 52824
4. ILMAN AMMATTIA TA I AMMATTI TUNTEMATON -  
UTAN YRKE ELLER  YRKE OKANO -  INOUSTRY UN- 
KNOWN» NO PRO FESS IO N ....................................................... 12092 2H.1 1 5233 2 3 .9 7 3844 608 2698
1968
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48212 241.23 40072 234.44 42910 8237 29036
3686011362 200 .3240.91 322407832 195.143 9 .3 0 356827227 69131325 241724864
49331 36»?.30 45307 355.23 72968 19384 44883
236646966 22.23 3 36.07 209543212 22 .00333 .23 500767161 243016954 2 831 42053
263 64 163.81 22622 161.49 36762 11571 21086
21976 162.86 19944 151.68 3442 5 10668 19840
242119564 31.60121.26 240117543 31.56120.12 963 6 24787 43826286 444215397
43 79 10.96 2 67 8 9.81 2337 903 1246
3773606 7.023.94 2147531 5 .93  3. 88 1530757 737166 755491
12431 L 09.86 11760 109.27 22830 6690 13397
17 04 10727 19.0890.79 164410116 18.98 90. 29 475418076 17874903 247410923
28680 2 66.67 25867 264.33 67981 26444 34762
193-81 236 .18 18359 234.05 62474 25537 30931
42418967 10.80224 .38 41417945 10 .80223.25 360658669 218223355 137129559
9199 31.48 7508 3 0 .2 8 5507 907 3832
7488451 3.9327.56 7286780 3.8726 .41 8474660 217691 5283304
17395 4 8 .7 9 8314 43 .12 7782 1992 5129
182303 1188.67 153942 1167.89 251233 74317 148293
48295116613 294.9884 4 .90 41669103959 26 8 .27836.49 62114181337 1864653680 36573106591
1 7395 4H.79 8314 43 .12 7782 1992 5129
30711 142.53 24661 138.30 23 860 4186 16546
193 66 11345 107.60 34 .92 171867475 105.123 3 .1 9 179275933 3196990 124984048
24078 173.49 22067 171.97 34740 8772 21727
9 94 23084 8.88164.61 87421193 8 .73163.24 222232518 8667906 115720570
13509 77.82 11108 76 .50 16955 5043 10022
10974 70.27 9403 6 9 .4 9 15298 4429 9103
/  52 102 22 11.9258.35 7268677 11.9257 .58 352211776 17022727 15427561
2535 7.55 1705 7.01 1657 614 919
2080455 4 .662 .8 9 1335370 4 .1 92 .82 1093564 486128 552367
58 56 48 .90 5491 48 .6 5 10241 2886 6155
997 48 59 11.5637.33 9774514 11.513 7 .1 4 28917350 10621824 15374618
12779 1 12.02 11130 111 .16 28418 10797 14755
8151 97 .11 7587 96 .8 2 25745 10391 12864
1028049 3 .8793 .24 1027485 3 .8 79 2 .9 5 143624309 8629530 48612378
4628 14.92 3543 14 .34 2673 406 1891
2 56 4372 1.2813.63 2463297 1.2813 .06 2382435 43363 1661726
6769 15.56 3432 13 .86 2485 630 1632
93702 570.31 77889 56 0 .44 116700 32314 70837
24547 623 86 149.78 40 4 .98 2144653011 146.61399 .97 2932984886 821623468 1793851267
6769 15.56 3432 13 .86 2485 630 1632
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5. (Jatk. - Ports. - Cont.)
Tilastoalue - Statistisk region -  Statistical region
Pohjois - Pohjanmaa - N orra österbotten
Tulonsaajat InkcmsTtagare Income recipients
Verotetut1  ^ - Beskattade1  ^ - Taxed*^
Elinkeinohaara Närlngsgren Branch of industry
Siitä: -  Därav: Of which:to
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I .  MAATALOUS SIVUELINKEINOINEEN -  JORDBRUK MEC
BINARINGAK -  AGR¡CULTURE ANO RELATED A C T IV IT IE S .. . .
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SEL F - EMPLOYED...................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTÂLLÜA -  EMPLOYEES.......................
I I .  TEOLLISUUS JA KÄSITYÖ -  INDUSTRI OCH HANTVERK -  
INDUSTRY AND HANOiCKAFT...............................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SfcL F-EMPLOYED.............................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES................
I I I .  KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE................................................
A . TAVARAKAUPPA, PANKKI- JA  VAKUUTUSTQ!MI -  VARU-
HANDEL, BANK- OCH FORSÄKRINGSVÄSEN -  MERCHANDISE 
TRADE, BANKING ANO INSURANCE............................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
SELF-EMPLOYED...................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.....................
B. K! INTE 1M1STON OMISTUS JA HOITO -  FASTIGHETSBESITT- 
NING OCH SKOISEL -  OWNERSHIP AND MANAGEMENT
OF HEAL ESTATE.......................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANC
S EL F-EM PL OY .......................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES......................
IV . LIIKENNE -  SAMFÄROSEL -  TRANSPORT AND COMMU­
NICATION........................................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED.......................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.........
V . PALVELUKSET -  TJANSTEK -  SERVICES...................................
A . YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄMÄLLE SUORITETUT PALVE­
LUKSET -  TJÄNSTER FOR SAMHALLET OCH NARINGSLIVET
-  COMMUNITY AND BUSINESS SERVICES...................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-bMPLOYED.....................................................................
2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  E M P L O Y E E S . . . . . . . . . . . .
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET -  PERSONLIGA TJÄNSTER
-  PERSONAL SERVICES...............................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS AND
SEL F—EMPLOYED.....................................................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA -  EMPLOYEES.......................
V I .  TUNTEMATON ELINKEINO, ILMAN AMMATTIA -  OKAND 
NÄKING, UTAN YRKE -  INOUSTRY UNKNOWN, NC PRO­
FESSION........................................................... ^..............
I - V l .  KAIKKI ELINKEINOT -  SANTLIGA NARINGSGRENAR -  
ALL INDUSTRIES...........................................................
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE -  EMPLOYERS ANO
SELF-EMPLOYED....................... ................................
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA -  EMPLOYEES.........
4. ILMAN AMMATTIA TAI AMMATTI TUNTEMATON -
UTAN YRKE ELLER YRKE CKANO -  INDUSTRY UN­
KNOWN, NU P R O F E S S IO N ... . . ...............................
1743B 67.81 12 758 64. 13 10995 2047 7594
88 74 
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9396 28.71 4082 24.93 4861 1462 3032















9396 28.71 4082 24.93 4861 1462 3032
1968
Kainuu - Kajanaland Lappi -  Lappland
Tulonsaajat Inkomsttagare Income recipients
Verotetut1  ^ -  B eskattade^ -  Taxed*^ Tulonsaajat Inkomsttagare Income recipients
V ero tetu t^  -  B eskattade^ -  Taxed^
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63 .55  11782
204.01 44229
9 .66  2635
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98 .25  22450
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6. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT JA VEROTUS TULOLUOKITTAIN 11
ENSKILDA PERSONERS M. FL . INKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER INKOMSTKLASSER1 * 
INCOME AND TAXATION OF INDIVIDUALS ETC. BY INCOME CLASS1'
Tuloluokka Inkom stklass Income c lass mk
T ulonsaajat -  Inkom sttagare  -  Income recip ien ts
Luku - Antal - Number
5  3  o{«ioH .2 § «
o x> sa - S i« c g rt > 0)
«•3 » 3
3  .Bid* £
■3 “ S P
O
Tulot - Inkom ster - Income
•H C UO •'H c H  JO §H S a
3 u8 °» a  &.« j= 2I o
¡5 a»
« » rtCU J  ot
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■S *3 ^  -S “■ § £ 3» S S* 5 »
s - 5 6
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§ 5 i » -M •O Q (
— w S £ 
* S oo ~s o3 -5 .5
1 000 ooo mk
I O S -2 > S
5 e -3 O e a£  3 O>* w h
g S5  3 ■*i & ►
KOKO MAA - HELA RIKET -  WHCLE CCUNT RY
10- 9 9 9 ...« 383009 147960 191336 24831 121.01 20.63 20.37 2.29 1.62 4.78 17C.70 a s . 12
1000- 1 9 9 9 .. . . 246653 110686 122702 29375 282.89 41.69 17.33 7.58 1.38 8. 15 359.02 178.37
2000- 2 9 9 9 . . . . 182628 90218 85295 34617 357.41 58.78 13.18 14.10 1.47 8.47 453.41 210.88
3000- 3 9 9 9 . . . . 165888 87716 72981 45007 452.76 85.41 10.35 19.80 1.28 8. 16 577.75 254.18
4000- 4 9 9 9 . . . . 160631 79337 76167 57132 565.09 108.49 10.85 29.21 1.18 7.19 722.01 343.07
5000- 5 9 9 9 . . . . 170657 78431 87808 67489 753.95 130.32 10.11 32.53 1.19 9.46 937.57 483.18
6000- 6999«..« 169959 81325 854 34 75954 903.76 138.66 9.10 41.09 1.30 7. 82 1101.72 553.37
T000- 7999. . . . 158666 86257 69868 87692 978.97 148.19 9.20 41.68 1.09 8.55 1187.68 522.44
8000- 8 9 9 9 . . . . 150530 89156 59030 93 759 1074.30 134.47 11.41 46.77 1.10 8.90 1276.95 500.17
9000- 9 9 9 9 . . . . 138004 91971 44180 102460 1127.60 120.71 11.61 40,71 1.56 7. 34 1309.53 418.46
10000 -10999 .... 120584 87199 31972 101997 1093.45 100.37 11.94 47.89 0.92 9. 96 1264.53 335.04
11000 -11999 .... 101114 74459 25710 93451 1016.44 84.47 11.34 39.00 1.13 8. 83 1161.21 295.61
12000-13999.••• 145823 111321 32978 144387 1643.30 116.69 21.91 80.40 2.11 16.55 1880.96 425.17
14000 -15999 .... 86077 66312 18743 85828 1102.96 76.44 14.48 74.42 2 .33 13.94 1284.57 280.19
16000 -19999 .... 100685 77226 22359 99821 1534.59 82.27 22.28 120.67 4 .08 25. 15 1789.04 397.22
20000-39999.••• 111152 92656 17389 125551 2440.95 68.98 39.62 269.21 13.12 61. 59 2893.47 435.46
4 0 0 0 0 -9 99 9 9 .... 21633 19268 2059 25724 866.44 12.57 24.41 226.77 15.88 45.56 1191,63 113.27
100000-.................
YHTEENSÄ -  SUMMA
1859 1675 138 1808 137.66 3.24 11.80 75.49 18.44 20. 43 267.25 21.36
-  TOTAL................. 2615772 1473173 1046149 129668316453.74 1532.37 281.29 1209.61 71.17 2 80. 84 19829.02 5852.57
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
10-* 9 9 9 . . . . 149131 47735 87746 6342 52.50 1.42 9.72 0.74 1.28 2. 74 68.40 40.48
1000- 1 9 9 9 . . . . 112618 41658 65974 7711 137.95 3.25 11.91 3.13 1.13 5.47 162.84 95.82
2000- 2 9 9 9 . . . . 82820 32165 48745 8363 178.67 4 .22 9 .20 5.60 1.26 6. 53 205.48 120.70
3000- 3 9 9 9 . . . . 74747 29950 43714 11622 232.89 5.07 6.85 8.91 0.96 5. 93 260.60 152.48
4000- 4 9 9 9 . . . . 76383 27185 46213 14105 310.60 7 .93 6.97 12.39 0.93 5. 32 344.15 217.62
5000- 5 9 9 9 .• . . e6063 26761 58407 18526 435.50 8.26 6.32 16.04 1.05 6 .50 473.68 321.79
6000- 6 9 9 9 . . . . 95183 32153 62506 24213 577.42 8.10 5.67 18. 82 1.16 5.67 616.85 404.86
7000- 7999 ..•• 88604 36193 52057 28758 623.06 8 .11 5.34 15*65 0.92 6.23 663.31 389.41
8000- 8999•••• 88196 42620 45295 35927 704.12 7 .99 7.00 21.94 0.93 6.19 748.16 383.71
9000- 9 9 9 9 . . . . 83050 48528 34272 45170 740.50 6 .92 7 .49 18.58 L.35 5.48 788.31 324.61
10 0 0 0 -1 09 9 9 .... 75900 50567 25193 50834 751.36 5.64 7.69 23.39 0.61 7. 75 796.44 264.10
1 1 0 0 0 -11999 .... 64961 44529 20258 48113 707.00 6 .42 7.20 17.58 1.04 6. 52 746.17 232.78
1 2 0 0 0 -13999 .... 98219 72022 25970 84003 1189.28 7 .17 14.39 42.35 1.68 12.50 1267.36 334.74
14000 -15999 .... 58764 44796 13781 52401 611.02 5 .19 10.19 38.64 1.89 10.29 877.22 205.85
16000-19999•••• 67661 53546 13903 62645 1090.94 7.01 16.20 65.49 3 .26 18.84 1201.73 246.61
2 0 0 0 0 -3 99 9 9 .... 84407 70356 13749 88651 1957.95 9.37 29.77 160.12 11.66 49. 72 2218.60 346.50
40000-99999 . . . . 18205 16461 1572 21282 773.17 4 .09 20.47 150.01 14.15 39.50 1001.40 85.50
100000-................. 1636 1483 112 1526 126.96 1 .70 10.60 61.66 15.27 19. 12 235.31 17.48
YHTEENSÄ -  SUMMA
-  TOTAL................. 1406568 718708 661467 61019211408.88 107.89 192.99 685.43 60.54 220.31 12676.03 4185.02
. 10- 9 9 9 . . . .
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNEP 
233878 100225 103590
-  RURAL 
18489
CCMMUNES 
68 .51  19.21 10.65 1.55 0.34 2. C5 102.30 44.64
1000- 1 9 9 9 . . . . 134035 6902 8 56728 21664 144.94 38.44 5.42 4.45 0.25 2 .68 196.18 82.55
2000- 2 9 9 9 ...« 100008 58053 36550 26254 178.75 54.55 3.98 8.50 0.21 1. 94 247.93 90.17
3000- 3999•••• 91141 57766 29267 33385 319.87 80.35 3.50 10. 88 0 .32 2.23 317.15 101.70
4000- 4 9 9 9 . . . . 842 48 52152 27954 43027 254.49 100.56 3.89 16.81 0.25 1.87 377.87 125.45
5000- 5 9 9 9 . . . . 84594 51670 29401 48963 318.45 122.06 3.79 16.49 0 .14 2.95 463.89 161.39
6000- 6 9 9 9 ...« 74 776 49172 22928 51741 326.34 130.55 3 .42 22.27 0.14 2. 15 484.88 148.50
7000- 7 9 9 9 . . . . 70062 50064 17611 58934 355.91 140.08 3.86 22.04 0.17 2.33 524.37 133.03
8000- 8999.«•• 62334 46536 13735 57832 370.19 126.47 4.41 24.83 0.18 2.71 528.70 116.47
9000- 9 9 9 9 . . . . 54954 43443 9900 57290 379.10 113.79 4 .11 22. 13 0.22 1. 66 521.22 93.85
100QQ-10999 . . . . 44684 36632 6779 51163 342.09 94 .74 4 .25 24.50 0 .30 2 .20 468.09 70.95
1 1 0 0 0 -1 19 9 9 .... 36153 29930 5452 45338 309.44 78.04 4.14 21.02 0.09 2.31 415.04 62.63
1 2 0 0 0 -13999 .... 47604 39299 7008 60384 454.01 109.52 7.51 38.05 0.43 4.05 613.58 90.44
14000-15999« ... 27293 21516 4962 33427 291.94 71.25 4 .28 35.78 0.44 3.65 407.35 74.35
16000-19999•••• 33024 23680 8456 37176 443.65 75.26 6.08 55.10 0.82 6. 32 587.31 150.61
20 0 0 0 -3 99 9 9 .... 26745 22300 3640 36900 483.00 59.60 9.86 109.09 1.46 11.67 674.87 88.96
4 0 0 0 0 -9 99 9 9 .... 3428 2807 487 4442 93.28 8.48 3.93 76.76 1.73 6.06 190.23 27.77
100000-................. 223 192 26 282 10.90 1.53 1.20 13.83 3.17 1.31 31.94 3.89
YHTEENSÄ -  SUMMA
-  TOTAL................. 1209204 754465 384682 686691 5044.86 1424.48 88.29 524.18 10.64 60.54 7152.99 1667.55
1) Y hteis ve ro tetu t aviopuolisot ovat kahtena yksikkönä. - Sambeskattade äkta m akar b ild ar tvä enhe te r. - M arried  couples, join tly  taxed2) Tulo- j a / ta l  om aisuusveroa. - Inkom st- o c h /e lle r  förm ögenhetsskatt. - Income an d /o r p ro perty  tax.
1968
2)Valtion verottam at 
Av staten beslcattade ^  . 
Pe rsons taxed bv state ^
Vain kunnan verottam at 
Endast av kommunen beskattade 
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1 000 000 mk 1 000 mk 1 000 000 mk 1 000 mk
12473 5.28 2.66 259 858 640 48 63 70796 39.01 35.77 4976 529 326 299740 126.41
7992 11.97 3.38 343 1346 881 75 93 151861 230.51 152.23 21422 1842 3046 86600 116.54
13868 36.24 5.67 437 1082 4124 3 22 425 147508 365.58 306. 11 42783 3526 5103 21452 51.59
40397 142.85 43.55 1395 1303 18212 1450 2067 120523 418.10 344.42 48230 3951 5230 4968 16.81
72548 331.14 153.09 4642 1497 43045 3415 4784 86856 385.45 309.09 43156 3503 4394 1227 5.42
109348 602.43 320.45 12746 1844 78118 6163 8825 60933 333.09 256.16 36289 2901 3706 376 2.05
126335 833.16 489.05 22737 1945 107107 8265 11646 41322 266.66 202.29 28362 2273 2795 302 1.90
134403 1007.26 634.19 32612 2420 127281 9718 13874 23973 178.09 130.51 18316 1456 1786 310 2.34
139361 1182.96 784.15 45194 2262 147642 11166 16008 11018 92.89 66.16 9315 740 863 131 1.10
133606 1268.00 866.85 55626 2653 156427 11709 17019 4331 40.89 27.51 3846 318 374 67 0.65
118909 1247.08 873.22 61874 2295 153200 11174 16689 1635 17.02 11.31 1569 127 151 40 0.43
100153 1150.21 817.38 64547 2288 141141 10164 15225 861 9.84 6.27 871 68 82 100 1.15
145177 1872.66 1356 .6G 123390 3 866 229382 16267 24610 570 7.31 5.12 710 63 62 76 0.98
85879 1281.63 945.61 103065 3633 157840 11122 17094 157 2.33 1.57 22 5 18 18 41 0.61
100359 1783.20 1339.14 177589 6045 221138 16114 23836 280 5.03 3.68 522 49 49 46 0.81
110913 2887.07 2299.16 424838 17022 356065 25975 37891 199 5.44 2.15 3X4 24 28 40 0.96
21523 1186.13 1013.86 267868 17821 143633 10508 14766 89 4.33 1.56 225 19 21 21 1.17
1855 266.76 235.24 62526 15860 31748 2311 2786 1 0.10 0 .09 12 1 l 3 0.38
147711917096.0312183.261481688 86041 2117624 155967 228101 722913 2401.69 1663.98 261145 21411 28035 415740 331.30
7368 3.09 1.58 176 577 291 20 23 14626 6.38 14.49 2021 159 80 127137 58.93
4574 6 .64 2.12 240 1000 381 28 39 52216 82.80 45 .75 6403 486 902 55828 73.21
7621 19.84 3. 14 287 660 2310 156 252 61685 153.01 129.31 18048 1252 2187 13514 32.63
20756 73.28 17.37 724 753 9489 663 1096 51228 177.91 145.44 20299 1405 2245 2 763 9.41
38643 176.72 72. 12 2317 564 23213 1598 2629 37069 164.42 133.52 18552 1276 1908 671 3 .00
58992 325.43 159.11 6782 825 42770 2950 4914 26815 146.84 113.78 15916 1068 1610 256 1.41
76485 496.32 275.38 13765 650 64581 4431 7238 18547 119.56 88. 19 12307 620 1169 151 0.96
78647 589.32 354.89 19740 766 75500 5100 8313 9812 72.89 51.33 7114 460 635 145 1.09
83635 709.72 454.84 28382 824 89739 5975 9798 4461 37.60 25.73 3546 228 269 100 0.84
81557 774.18 516.79 35696 789 96606 6379 10584 1451 13.73 8 .79 1202 81 98 42 0.41
75315 790.35 544.27 41083 781 98286 6337 10713 555 5.78 3.45 468 29 36 30 0.32
64600 742.03 521.44 43698 902 92190 5904 9933 291 3.33 1.89 261 15 23 70 0 .82
98008 1264.68 910.02 86294 1364 156257 9919 16948 155 1.98 1.19 164 11 12 56 0.71
58672 875.54 643.15 72149 1326 108533 6826 11817 71 1.07 0.56 79 7 9 41 0.61
67535 1199.43 896.27 119619 2928 148454 9624 16083 100 1.85 1.12 154 12 17 26 0*46
84275 2215.04 176C.48 328603 11761 273150 18660 29113 107 2.93 0.68 95 5 9 25 0.63
18161 999.37 854.42 225319 14961 121752 8578 12557 44 2.03 0.41 58 4 5 - -
1633 234.93 2C6.63 72954 13349 28170 1994 2473 1 0.10 0.09 12 1 1 2 0.27
92647711496.12 8194.221097827 54779 1431671 95143 154525 279234 994.22 765.71 106702 7319 11214 200857 185.70
5105 2.19 1.08 83 281 349 28 40 56170 32.63 21. 29 2955 370 246 172603 67 .47
3418 5.13 1.26 103 346 501 47 54 99645 147.71 106.48 15019 1356 2144 30572 43.34
6247 16.40 2 .53 149 423 1814 166 173 85823 212.57 176.80 24735 2276 2916 7938 10.96
19641 69.57 26.18 672 550 872 3 787 971 69295 240.19 198.97 27931 2546 2985 .2205 7.40
33905 154.42 80.97 2325 933 19832 1817 2155 49787 221.03 175.56 24605 2227 2486 556 2.42
50356 276.99 161.34 5965 1016 35348 3213 3911 34118 186.25 144.38 20373 1834 2 095 120 0.64
51850 336.84 213.67 8972 1295 42525 3834 4608 22775 147.10 114.10 16055 1453 1626 151 0.94
55756 417.94 279.30 12873 1654 51781 4619 5561 14161 105.19 79.18 11203 995 1150 165 1.25
55746 473.24 329.31 16811 1438 57903 5191 6210 6557 55.29 40 .42 5767 512 593 31 0.26
52049 493.82 35C.06 19930 1864 59822 5330 6434 2880 27.16 18.72 2645 237 276 25 0.24
43594 456.74 328.96 20792 1515 54914 4837 5975 1080 11.24 7.86 1102 98 115 10 0.11
35553 408.19 295.93 20649 1386 48951 4260 5292 570 6.52 4 .37 610 53 59 30 0.34
47169 607.98 446.58 37096 2503 73126 6347 7862 415 5.33 3.54 545 51 51 20 0.27
27207 406.09 302.46 30916 2307 49307 4296 5277 86 1.26 1.C1 146 11 9 - -
32824 583.77 442.87 57971 3117 72684 6490 7753 180 3.19 2.56 366 37 32 20 0.35
26638 672.03 538.70 96235 5261 82915 7316 8777 92 2.50 1.47 219 19 19 15 0.33
3362 186.76 159.45 42549 2860 21881 1930 2209 45 2.30 1.15 167 15 16 21 1.17
222 31.83 28.41 9571 2511 3579 317 313 - - - - - - 1 0.11
550642 5559.91 3989.04 383660 31262 685952 60825 73576 443679 1407.47 1098.27 154443 14092 16621 214883 145.60
appear as two units,
1968
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT IKÄRYHMITTÄIN
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6 5 - . .
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
IKÄ TUNTEMATON -  ILDER OKÄNO -  
AGE UNKNOWN.....................................
KOKO MAA -  HELA RIKFT -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  HÄN -  MEN
4857 189499 194356 187966 2781 240 1 U I
6 2624 134532 197156 187676 4026 256 3660
210777 79952 290729 255267 17769 587 1574?
230145 50052 280197 216530 39022 1352 21806
186903 31822 218725 151121 47153 2867 16118
161107 32235 193342 122335 51548 6094 10823
71918 25687 97 805 50387 30112 10294 2950
928331 543979 '472310 1171482 192411 21690 72247
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN
9556 158706 168264 165188 460 190 985
60899 91353 152252 148501 370 416 1931
136676 5605 7 192735 183766 1218 1253 4988
133115 48573 181686 16 7077 3687 2067 6706
91945 61936 153681 132840 6247 3738 7434
46651 76006 122657 95116 8306 8006 5276
9493 64679 74172 44021 7798 12102 1576
488339 557310 1045649 936509 28086 27772 28896
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOP INGAR -  URBAN COMMUNES
MIEHET -  MAN - MEN
2661 81499 84180 82421 61 100 190
38567 65567 104134 101452 260 166 1280
122377 36632 159009 151067 1086 270 5912
114197 22200 136397 124475 1699 587 8918
88166 15062 103228 90729 2731 1326 7695
73507 15304 88811 75090 3235 3333 5761
31228 11466 42694 32181 1874 4725 1532
470723 247730 718453 657415 10946 10507 31288
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN
5622 77501 83123 61847 60 110 195
41247 56074 97321 95368 20 305 801
89143 37641 126764 121859 232 677 2667
84798 34122 118920 111832 498 1268 3809
61211 40812 102023 91775 521 2341 4847
32277 51408 83685 T0430 896 3974 3865
6699 42603 49302 34309 870 5626 1116
320997 340161 661156 607420 3097 14321 17500
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
MIEHET -  HÄN - MEN
2176 108000 110176 105545 2720 140 931
24057 68965 93022 86424 3766 90 2400
88400 43320 131720 104200 16683 317 9635
115948 27852 143800 9 2055 37323 765 12890
98737 16760 115497 6 0392 44422 1541 8423
87600 16931 104531 47245 46313 2761 5062
40690 14421 55111 18206 28238 5569 1418
457608 296249 753857 514067 181465 11183 40959
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN
3936 81205 85141 83341 400 eo 790
19652 35279 54931 53133 350 m 1130
47535 18416 65951 61907 986 576 2121
48317 14451 62768 55245 3189 779 2897
30734 21124 51858 41065 5726 1397 2587
14374 24598 38972 24686 7410 4032 1411
2794 22076 24870 9712 6928 6476 460
167342 217149 384491 329089 24989 13451 11396
KOKO MAA -  HELA RIKET -  WHOLE COUNTRY
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1704 6593 8407*43 7523.45 79.91 113.95 530.33 31.66 128*14 862804 1014367
436 475 207.05 203.95 0*06 0.20 0. 10 1.42 1.31 2448 23119
350 477 521.83 512*96 0.07 0.29 3.72 1 .17 3.62 18643 64868
279 870 962.42 925*41 0*99 1.67 25.92 1.88 6 .55 63105 120296
461 1032 950.92 897.72 1.66 4.02 33.76 3 .36 10 .40 69880 119161
673 1866 779.61 706.59 2.56 7.35 42.61 4*43 15.86 60763 98189
828 3692 551.25 479.27 3.20 10.20 32.02 6 .13 20 .44 43925 67354
2043 5338 210.16 154.74 2.47 10.23 9 .67 8 .36 24 .70 16752 20627
5070 13750 4183.24 3880.62 11.03 33.96 148.00 26.75 82.88 275521 513614
180 660 246.52 238.06 5.14 0.17 2.22 0 .15 0 .77 3318 28254
l 341 507.36 469.93 18*31 0 .70 15.96 0 .16 2.31 19178 61933
96 589 1190.99 948.14 120.94 6.06 104.03 0 .74 10.28 77086 141444
7 760 1370.76 897.28 291.27 16.06 153.70 0 .66 11.59 88727 158209
45 674 996*76 553.48 319.95 16.14 97. 59 0 .87 8.74 6307t 116207
72 1078 701.90 340.55 287*23 14*66 50.75 1.23 7*48 42076 80986
98 1582 217*16 77.49 113*33 8.88 9 .07 1.73 5.85 11565 20719
499 5684 5231*46 3524.94 1156*17 63*48 4 3 4 .I l 5 .74 47 .02 305021 607752
235 295 158.00 156*17 0*66 0.23 0 . 17 0 .28 0 .49 1053 17325
46 161 239.47 235.68 0*80 0*23 2.41 0 .03 0 .33 6841 29420
53 308 412*07 395*10 3*03 0*67 11.87 0 .13 1.28 25348 51448
154 504 376.63 348.63 9.41 1.89 14.28 0 .53 1*89 23700 45865
222 861 256*57 £19.06 15.44 3.21 15.26 0 .81 2 .77 14978 30922
368 1065 163*95 126.35 17.95 3.86 12.23 1.01 2.55 11370 19393
182 1112 60*35 35*34 13*11 3.67 4.81 1.43 1.99 3954 5659
1260 4306 1667*04 1516.32 60.40 13.75 61.05 4 .23 11.29 87245 200031
5 6 9*14 5.90 1.40 0.40 1.11 0*06 0 .20 994 1038
1968
8. YK S ITY IS TE N  H E N K ILÖ ID E N  Y M . LU K U , T U L O T  JA  V E R O T E T U T  T U L O T  T U L O - J A  V E R O LU O K IT T A IN
ENSKILD A  PERS O N ERS  M . F L .  A N T A L ,  IN K O M S TE R  OCH  B E S K A T T A D E  IN K O M S TER  E N L IG T  IN KO M ST- OCH  S K A T T E K LA S S E R  J ) 
N U M B ER , IN C O M E  AND  T A X E D  IN C O M E  O F  INDIVIDUALS  E T C . B Y  S IZE  O F  IN C O M E  AN D  B Y  T A X  CLASSES 11
Vero luokka - Skatteklass - Tax  c la ss
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Income c la ss  
mk




LUKU VEROLUOKISSA -  ANTAL I SKATTEKLASSERNA -  NUMBER BY TAX CLASSES
10- 999............... 45301 146655 100991 6055 2990 970 600 460 220 90 304332
1000- 1999............... 34821 94625 53264 6965 2630 1390 800 40C 120 240 195255
2000- 2999.............. 27020 59791 38740 7650 3450 1410 810 600 280 140 139691
3000- 3999.............. 23831 50405 34752 6585 4580 2396 1120 790 220 180 126859
4000- 4999.......... . • 22226 41056 32438 9710 5570 2860 1650 1060 380 450 117400
50C0- 5959.............. 24307 32875 33544 12380 6870 4140 22 30 82G 520 240 117926
6000- 6999............... 25885 26260 33017 13640 7765 4270 2350 1200 480 380 115247
7000- 7999.............. 23760 20320 30228 14521 8945 4970 2650 1200 560 400 107554
8000- 8999.............. 22510 16860 28260 13870 9710 4800 2530 1180 410 360 100490
9000- 9999............... 22230 11550 24718 14165 10220 5230 2301 1230 450 320 92414
10000-10999............... 17945 8260 21754 13785 11060 6155 2450 1050 4 00 245 83104
11000-11999.............. 144 65 5420 18316 12655 11170 5215 2410 1010 430 350 71661
12000-13999.............. 19760 7295 29355 23502 20564 10361 4025 1745 590 290 117507
14000-15999............... 11090 5795 23180 21520 17306 8280 3225 1265 445 225 92331
16000-19999.............. 11726 9675 33353 36995 29905 12140 4245 1525 425 290 140279
20000-39999............... 10429 12363 44322 48563 46051 17330 5164 1475 285 180 186162
40000-. 1109 1851 10660 7363 8858 4690 1450 32 8 66 29 36404
YHT. - S MA -  TOTAL 358435 551056 590892 272124 207664 96607 40010 17338 6281 4409 2144816
TULOT MI L J . MK • -  INKOMSTER M IL J. MK -  INCOME MILL .MK
10- 999............... 19, 46 69. 01 42.67 3.08 1.43 0.42 0.32 0.14 0.08 0 .0L 136.621000- 1999............... 50, 94 136.20 77.32 10.49 3.89 2.14 1.24 0.61 0.20 0.36 283.39
2000- 2999............... 67. 04 147.54 96.01 19.19 8.59 3.56 1.99 1.50 0.70 0.36 346.48
3000- 3999............... 82.66 174.84 121.29 30.33 16.20 8 .47 3.90 2.78 0.79 0.65 441.90
4000- 4999............... 100.11 183.63 145.85 43.83 25.08 12.83 7.49 4.81 1.74 1.98 527.35
5000- 5999............... 133.68 179.53 184.34 68.13 37.77 22.76 12.28 4.51 2.84 1.32 647.16
6G00- 6999............... 167.82 169.66 214.07 88.77 50.43 27.83 15.29 7.85 3 .16 2.49 747.35
7C00- 7999............... 177.99 151.94 226.40 108.82 66,88 37. 18 19.90 8.96 4.15 3.01 805.24
8000- 8999............... 191.10 142.47 239.51 117.71 82.46 40.72 21.50 9.99 3.48 3.06 852.01
9000- 9999............... 211,14 109.39 234.55 134.49 97. 12 49.85 21.81 11.74 4 .27 3.03 877.39
10000-10999............... 107.99 86.64 228.21 144.78 116.08 64.60 25.69 11.02 4 .20 2.55 -071.77
11000-11999............... 166,56 62. 16 210.39 147.66 128.43 59.05 27.58 11.61 4. 53 4 .00 823.36
12COO-13999............... 254.81 94.01 379.72 305.12 267. 15 133.84 52.00 2 2.63 7.67 3.75 1520.70
14000-15999«••••••• 165,48 86.68 346.56 322.02 259.30 124.17 48.34 1 6.88 6 .69 3.33 1381.43
16000-19999............... 2C7.40 172.99 595.77 662.11 534.83 216.72 75.80 27.33 7.57 5.27 2505.78
20000-39999............... 261.20 319.99 1159.06 1256.86 1216.34 462.51 137.08 38.25 7.37 4.67 4863.41
40000-, 63.67 107.48 698.95 430.29 507.18 274.56 90.25 19.73 3.82 1.72 2197.66
YHT, - S MA -  TOTAL 2509.13 2394.16 5200.66 3893.88 3419.16 1542.02 562.45 202.34 63.66 41.56 L9829.02
VEROTETUT TULCT MI LJ.MK -  BESKATTA0E INKOMSTER MILJ • MK - TAXED INCOME MILL. MK
10- 999............... _ 0.06 0.02 0.00 _ . 0.07
1000- 1999.............. 0. 07 0. 06 0.01 - - - - - _ _ 0.15
2C00- 2999............... 0. 65 0 .42 - - - - - - - - 1.27
3000- 3999.............. 31.80 2. 16 0.06 0.06 - - - 0.05 - _ 34.12
4000- 4 9 9 9 . . . • . . • . 63. 38 59.47 9.50 - - - - _ _ _ 132.36
5000- 5999............... 91.99 122.44 38.06 2.70 0.73 - - - - - 255.92
6000- 6999.............. 117.88 119.97 96.74 19.81 5.66 1.36 0.45 0.06 - - 361.93
7000- 7999............... 128.32 108.72 125.30 51.2 2 19.91 5.49 1.74 0.41 - - 441.11
8000- 8999............... 141.10 101.88 144.64 67.79 43.48 16.92 6.24 1.43 0.46 - 523.94
9000- 9999............... 155.22 78.23 151.36 81.54 57.77 28.12 10.95 3.52 1.17 0.24 568.10
lOOCO-10999............... 140.70 60.33 151.02 92.47 72.88 38.43 15.21 5.45 1.38 0.62 578.47
11000-11999............... 125.53 42.55 141.47 96.91 82.12 38.10 15. 84 6 .20 3.05 1.29 553.07
12000-13999............... 194.58 61 .09 254.58 193.62 170.83 8 7 .C9 33.08 14.07 4 .29 1.89 1015.11
14000-15999.............. 128.93 53.85 227.14 199.38 163.47 79.04 31.59 11.90 4 .46 2.14 901.90
16000-19999............... 162.13 106.37 393.61 410.98 338.91 138.72 49.31 18.35 5.12 3.49 1626.98
20000-39999............... 213.20 216.07 826.99 850.94 839.70 326.47 97.29 27.35 5 .29 3.56 3406.86
40000-. 54.80 82.37 580.44 345.98 404.83 220.64 72.72 15.91 3 .11 1.09 1781.89
YHT. - S MA -  TOTAL 1750.50 1216.02 3140.93 2413.40 2200.30 980.37 334.41 104.70 28.31 14.32 12183.26
1) Yhte isvero te tu t av iopuolisot ovat yhtenä yksikkönä yhteenlaskettujen tu lojensa ede llyttäm ässä tu lo luokassa. 
Sambeskattade äkta raakar b ild a r  en enhet i  inkom stklassen fö r  deras sammanräknade inkom ster.
M a rr ie d  couples, jo in tly  taxed, are  treated as one unit accord ing  to the incom e group of th e ir  sum m arized  incom es.
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9. KUNNAN VEROTTAMAT YKSITYISET HENKILÖT YM. TULOLUOKAN JA LAPSILUVUN MUKAAN RYHMITELTYINÄ
AV KOMMUNEN BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL . GRUPPERADE ENLIGT INKOMSTKLASS OCH BARNENS ANTAL 
INDIVIDUALS ETC. TAXED BY COMMUNE ACCORDING TO SIZE OP INCOME AND NUMBER OF CHILDREN
Tuloluokka Ihkom8tkIass ^  Incorae d a s  s mk
Lasten luku - Antal barn -  Number of children
0 1 ‘ 2 3 4 5 6 7-
KaikkiAllaAll
K0KC MAA -  HELA RTKET -  HHGLE COUNTRY
10- 9 9 9 ..................... 66592 455 170 110 40 40 10 67417
1000- 1999 ..................... 120345 2450 650 190 40 20 - 20 123715
2000- 2999 ..................... 112104 5500 2030 710 210 80 40 - 120674
30CO— 3999 ..................... 104969 7350 3600 1811 760 450 100 60 119100
4000- 4999 ..................... 93687 9050 5050 2500 1450 920 240 280 113177
5000- 5999 ..................... 88747 11380 6450 3880 1970 800 440 200 113867
¿0C0- 6999 ..................... 83477 12780 7115 4030 2140 1020 340 360 111262
TOCO- 7999 ..................... 71858 13271 8035 4540 2530 1090 540 360 102224
8000- 8999 ..................... 65305 12560 8610 4440 2290 1080 390 340 95015
9000- 9999 ..................... 56198 12695 8990 4610 2141 1130 410 310 66404
100CC-10999 ..................... 45649 12285 9755 5495 2220 980 360 225 76969
nOGO-11999 ..................... 36335 11465 9840 4660 2220 900 380 320 66140
120CO-13999 ..................... 53600 21341 17989 8991 3605 1530 520 270 107846
14000-15999 ..................... 38267 20150 15691 7635 2950 1155 410 195 66453
160C0—19999 ..................... 52753 35180 279 30 11305 3895 1445 385 260 133153
20000-39999 ..................... 64115 46212 43355 16104 4774 1370 270 180 176380
4C0C0-99999 ..................... 11368 6416 7774 3998 1207 2 83 56 24 31126
100000-................................ 1053 382 358 252 102 18 4 2 2171
YHTEEN SA -  SUMMA -  TOTAL 1166422 240942 183392 85261 34544 14311 4 885 3416 1733173
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAGER OCH KGPINGAR -  URBAN COMMUNES
10- 999 ..................... 15035 45 _ _ _ _ 15060
10C0- 1999 ..................... 38653 450 20 20 - 20 - - 39163
2000- 2999 ..................... 43883 1420 160 50 20 - 20 - 45553
30CO- 3999 ................ . . 43956 2320 640 161 40 20 - - 47137
4000- 4999 ..................... 42562 3270 1040 500 100 40 - 20 47532
5QC0- 5999 ..................... 42913 3680 1710 840 260 60 40 - 49703
6000- 6999 ..................... 45626 5380 1990 660 330 240 40 40 54306
7000- 7999 ..................... 39730 5790 2345 1090 500 90 60 40 49645
6000- 8999 ..................... 38781 5810 2860 1270 480 150 70 40 49461
9000- 9999 ..................... 34530 5855 3730 1430 431 230 70 10 46286
1CCC0-10999 .............. . . . 29056 6490 4440 2080 630 260 40 20 43016
11000-11999 ..................... 23764 6070 4555 1850 870 250 70 40 37469
12000-13999 ..................... 36238 12411 9262 4100 1470 540 210 100 64331
14000-15999 ..................... 26511 12700 9 291 3960 1380 615 165 60 54662
16000-19999 ..................... 37965 24960 18855 6850 2280 725 185 110 91930
200C0—39999 ..................... 50505 36322 31726 10717 2931 705 125 55 133066
4C0CC— 99999 ..................... 9665 5354 6319 3205 881 185 43 11 25663lo o o co -.................................... 951 335 313 212 85 12 4 l 1913
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 600324 138662 99256 38995 12688 4142 1142 547 895956
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
10- 999 ..................... 51557 410 170 110 40 40 _ 10 52337
1000- 1999 . ................... 81692 2000 6 30 170 40 — — 20 64552
20C0- 2999 ..................... 68221 4080 1870 660 190 80 20 - 75121
3000- 3999 ..................... 61013 5030 2960 1650 720 430 100 60 71963
4000— 4999 ..................... 51125 5780 4010 2000 1350 880 240 260 65645
5000- 5999 . . . ............... 45834 7500 4740 3040 1710 740 400 200 64164
6000- 6959 ..................... 37851 7400 5125 3370 1810 780 300 320 56956
7000- 7999 ..................... 32128 7481 5690 3450 2030 1000 460 320 52579
e0C0- 8999 ..................... 26524 6750 5750 3170 1810 930 320 300 45554
9000- 9999 ............. 21668 6840 5260 3180 1710 -900 340 300 40190
100CO-1C999 ..................... 16593 5795 5315 3415 1590 720 320 205 33953
110C0—11999 ..................... 12571 5415 5285 2810 1350 650 310 280 26671
12000-13959 ..................... 17362 8930 8727 4891 2135 990 310 170 43515
14000-15999 ..................... 11756 7450 6400 3675 1570 540 245 135 31771
16000-19999 ..................... 14788 10220 9075 4455 1615 720 200 150 41223
20000-39999 ..................... 13610 9690 116 29 5387 1843 665 145 125 43294
40000-59999 ..................... 1703 1062 1455 793 326 98 13 13 5463ico o co -.................................... 102 47 45 40 17 6 ~ 1 258
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 566098 102080 84136 46266 21856 10169 3743 2 869 037217
1) Valtion v e ro tuksessa . - Vid statsbeskattn ingen. - State taxation.
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10. OMAISUUDESTA VEROTETTUJEN YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU, TULOT JA VEROTETTU OMAISUUS TULO- JA O MAISUUS LUOKITTAIN !)
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONERS M. FL . ANTAL, INKOMSTER OCH DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETEN ENLIGT INKOMST- OCH FÖRMÖGENHETSKLASSER D
NUMBER, INCOME AND TAXED PROPERTY OF INDIVIDUALS ETC.. BY SIZE OF INCOME AND PROPERTY D
Koko m aa - Hela r ik e t  - Whole country
Tuloluokka Inkom stklass Income c la ss  mk
V erotettu  om aisuus - Beskattad förmögenhet * Taxed p roperty , mk
25 000 - 40 000 - 60 000 - 80 000 - 100 000 - 200 000 - 500 000 - Yhteensä39 999 59 999 79 999 99 999 199 999 499 999 SummaTotal
LIKU -  ANTAl -  MJKBER
10- 999............... 1405 604 80 40 80 40 _ 2249
1000- ....................... 2282 761 220 20 100 20 2C 3423
2000- 2999............... 3161 967 320 100 101 20 - 4669
3COO- 3999.............. 3443 1445 34 1 80 80 40 - 5429
4000- 4999............... 3401 1500 467 260 160 - - 5788
5C00- 5999.............. 3872 2051 720 280 161 30 - 7114
6000- 6999............... 4052 2151 680 330 201 21 - 7435
7GCC- 7999.............. 4115 2051 872 220 380 30 - 7668
8CG0- 8999.............. 3931 2156 720 231 270 40 10 7358
9000- 9999«••••••• 3240 1972 930 271 500 30 _ 6943
10000-10999............... 2616 1756 850 330 350 40 10 5952
11000-11999............... 2166 1630 800 391 323 60 _ 5370
12000-13999............... 3065 2563 1316 525 701 100 w 6270
14000-15999............... 2246 1500 881 540 69C 106 15 5978
16000-19999............... 3315 2297 1210 686 1071 268 IC 8857
20000-39999............... 6529 4429 230 1 1427 2599 1005 57 18367
40000-99999............... 2626 2161 1196 865 1855 1214 3 85 10302
100000-........................ 131 150 137 l i i 337 400 437 1703
YHT. -  S MA -  TOTAL 55596 32144 14041 6707 9959 3464 9 84 122895
TULOTTOMAT OMAI SUU-
DESTA VEROTETUT 2) 362 101 120 120 21 - “ 724
TULOT M IL J. MK -  INKOMSTER MILJ •MK -  INCOME HILL.MK
10- 999............... 0 .79 0 .31 0 .06 0.03 0 .04 0.C2 - 1.26
10OC- 1999............... 3.49 1.20 0 .34 0.03 0.18 0.03 0. 02 5.26
2C00- 2999............... 7.91 2 .45 0 .84 0.26 0.25 0. 06 - 11.76
3000- 3999............... 12.06 5 .04 1.22 0.27 0 .30 0. 13 - 19.01
4000- 4999............... 15.33 6 .75 2.10 1.18 0.72 - - 26.09
5 0 0 0  5999............... 21 .36 11.23 3.99 1.54 0 .87 0 .17 - 39.17
6 0 0 0  6999............... 26.32 13.94 4 .37 2.18 1.31 0. 13 - 48.26
7 0 0 0  7999............... 30.69 15.36 6 .54 1.65 2.84 0.23 - 57.51
8COO 8999............... 33 .34 18.34 6 .12 1.96 2.32 0.34 0. 09 62.51
9 0 0 0  9999............... 30.81 18.74 8.69 2.57 4 .75 0 .28 - 66.04
1000010999 ............... 27.40 16.36 6 .9  1 3 .48 3.69 0.42 0. 1C 62.37
1100011999 ............... 24 .94 18.71 9 .16 4 .48 3.70 0.69 - 61.68
1200013999 ............... 39 .74 32.95 17.08 6.77 9.06 1. 30 - 106.90
140CO  15999............... 33 .60 22.48 13.18 8.08 10.40 1.58 0.23 89.56
1600019999 ............... 59.16 41.06 21.72 12.24 19.02 4 .e7 0. 19 158.26
2000039999 ............... 180.39 124.13 64.35 39.69 73.40 29. 19 2 .95 514.11
40CQO 99999............... 14 5 .46 122.07 71 .30 50.23 112.13 76.86 26. 87 604.90
100000-......................... 16.49 19.09 17.23 14.30 45.14 5e.58 83. C2 253.85
YHT. -  S MA -  T0TAL 709 .51 492.21 257.40 150.93 290.12 174.86 113.48 2188.51
VEROTETTU OMAISUUS MILJ.MK -  BESKATTAD FÖRMÖGENHET M IL J . MK -  TAXED PROPERTY M ILL. MK
l O  999............... 43 .54 27.38 5.24 3.64 8.48 8.88 _ 97.16
1 0 0 0  1999............... 69 .62 35.87 13.80 1.86 13.64 4 .30 11.48 150.77
2 0 0 0  2999............... 96 .04 45 .13 21.70 9.18 14.74 4 .14 - 190.93
3 0 0 0  3999............... 105.67 68 .43 22.89 7.08 11.14 10.70 - 225.91
4 0 0 0  4999............... 104.55 71 .70 31.84 22.82 20.02 - - 250.93
5 0 0 0  5999............... 121.27 98 .07 49 .0 6 25.30 19.98 6 .78 - 320.46
6 0 0 0  6999............... 125.06 103.63 47.12 28.92 24.42 6.95 - 336.09
7 0 0 0  7999............... 126.06 98 .89 59.91 19.50 46.55 6.68 - 359.59
8COO 8999............... 124.25 102.48 48.06 20.26 34.28 11. 12 7. 02 347.46
9 0 0 0  9999............... 101.68 94.88 62 .75 23.63 63.65 8.84 - 355.63
1000010999 ............... 81 .63 83.67 57.36 29.00 44.80 11.08 34. 99 342.73
1100011999 ............... 68 .20 77.57 54.14 34.93 40.25 16.29 - 291.39
1200013999 ............... 97.67 123.15 88 .99 45.73 90.30 23.34 - 469.16
1400015599 ............... 7 0 .84 72.76 61.08 48 .30 91.68 28. 12 10. 06 382.84
1600019999 ............... 104.04 111.58 83.00 60.99 143.66 75.32 10. 78 589.35
2 0 0 0039999 ............... 206 .05 215.61 157.10 126.72 356.40 291.16 68.37 1421.48
400 0 0 9 9 99 9 ............... 82.77 105.81 82.47 76.78 258.48 369.05 316.33 1291.69
100CCO ......................... * .17 7.38 9 .53 9.86 47.32 125.97 591.28 795.50
YHT. -  S MA -  TÖTAL 1733.68 1543.98 956.10 594.48 1331.79 1008.72 1050.32 8219.08
TULOTTOMAT OMA1SUO
DESTA VEROTETUT 2) 11.02 5 .29 8 .28 10*76 3 .24 - - 38 .58
TULOVERO 1000 PK - INKOHSTSKATT 1000 MK - INCOME TAX 1000MK.
YHT. -  S MA -  TOTAL 73466 59532 35760 23470 53493 39862 30036 315619
OMAT SUUSVERO 1000MK -  Fö RMÖGENHETSSKATT 1000MK -PROPERTY TAX 1000 MK.
YHT. -  S MA -  TOTAL 3600 6721 7027 5609 17999 19264 26082 86303
1) Y hteisverotetu t aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sam beskattade äkta m akar b lldar en enhet. - M arried  couples appear as one unit.2) FOr förmögenhet beskattade utan inkom st. - Taxed on property , w ithout income.
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Maalaiskunnat - Landskommuner - Rural communes
25 000 - 
39 999
40 000 - 
59 999
60 000 - 
79 999
80 000 - 
99 999
100 000 - 
199 999
200 000 - 
499 999
500 000 - YhteensäSummaTotal









































































36128 2C51C 8692 3575 4746 964 138 74753
161 61 40 120 20 - - 402
TULOT M IU .M K  -  INKOHSTER 
0.26 0.14
M ILJ. MK 
0 .06














2.C4 0.51 0.15 - 0 .06 _
5.62 1.12 0.25 0.05 0 .069.47 3 .66 0.50 0 .06 0 .15 _
11.92 4.96 1.52 0 .54 0 .54 _ _
16.11 8.57 2 .66 0.56 0 .23 0 .0622.25 11.57 3.07 1.33 0.41 0 .13 _25.23 12.82 5.42 1.20 2 .02 0 .07 _
28.23 15.36 4.78 1.46 1.12 0 .1724.62 15.59 7 .28 1.82 3.23 0.19 _21.27 14.78 6.80 2.53 2.32 0.21
18.90 14.10 6.86 3.90 2.65 0 .23 ___ 46.66
75.52 
58. 58
24. 79 25.11 13.01 5.10 6.72 0.80 _19.27 15.47 9.41 5.91 7.41 0.96 0. 1528.57 23.22 15.16 8.28 11.54 2.21 0. 10 89« 4851.40 39.56 25.77 14.39 30.35 9.54 0. 57 171.6618.14 17.99 12.41 9 .04 22.77 12*55 3 .44 96.352.46 1.70 1.44 0.85 4. 65 5.11 10.66 27.07
333.05 226.23 116.55 57.06 96.38 32.29 14.93 876.47
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1128.85 962.24 589.46 315.99 615.75 267.36 155.34 4054.99
4 .69  2 .97  2 .64




20941 17664 11082 6269 14037 6361
OMAISUUSVERO 1COOHK -  FCRPOGENHETSSKATT 1000HK -PROPERTY TAX 10C0 MK.
3483 79837
2373 4331 4335 3063 8211 4957 *191 31450
1968
11. YKSITYISET HENKILÖT YM. VEROTETUN TULON LUOKITTAIN JA VEHOLUOKITTAIN
ENSKILDA PERSONER M. FL . ENLIGT DEN BESKATTADE INKOMSTENS STORLEK OCH SKATTEKLASSER
INDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED INCOME AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. - Äkta m ak ar som  en enhet. - M arried  couples as one unit.
















YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 




YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
Luku v ero luok issa  - Antal i  sk a ttek la sse r - Num ber by tax  c la sse s




5310 330 130 15 578518907 270 - 30 - - - _ _ 19207
16897 28695 20 20 - - - - _ 45632
61150 65420 62631 25225 10465 2196 - -  . - _ 227087
52760 34725 63179 44661 34377 16706 6820 2245 500 90 256263
19190 8860 25619 20230 17087 7835 3305 1390 475 215 104206
13450 5920 20115 17046 14541 7115 2541 885 335 210 82158
16960 7970 29151 28266 22726 10050 3630 1220 460 250 120683
9287 4941 16586 18575 15725 6240 1995 615 235 14 0 76539
9051 5131 21606 20630 18983 7092 2385 8G0 195 125 86006
3772 2596 10576 9691 9982 3888 1176 401 90 45 42217
1716 1336 5788 4976 5742 2422 786 190 45 15 23016
834 7 24 3515 3183 3959 1786 541 101 15 20 14680
893 981 5402 3991 4999 2557 702 179 24 21 19749
700 873 649 3 3635 4257 2316 772 162 37 13 19258
230877 168772 272811 200382 162843 70205 24653 8388 2411 1144 1142486
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
145790 102694 169095 127678 98704 37846 11792 3537 905 330 698371
53886 32314 49814 31753 22925 6972 1647 423 57 22 200013
9379 6542 11890 8501 6223 2124 639 231 67 32 45628
9728 7154 13149 9378 6259 1961 448 129 12 10 48228
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
85087 66078 103716 72704 64139 32359 12861 4851 1506 814 444115
TULOSTA VEROTTAMATTOMAT TULONSAAJAT -  FOR INKOMST ICKE BESKATTADE INK,TAGARE 
-INCCME BECIPIENTS* NOT TAXED ON INCOME
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 127558 382284 318081 71742 44821 264C2 15357 8950 3870 3265 1002330
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KÖPINGAR -  URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 51503 164101 12B347 27155 13086 6563 2811 1560 620 290 396036
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 76055 216183 189734 44587 31735 19639 12546 7390 3250 2975 606294
12. OMAISUUDESTA VEROTETUT YKSITYISET HENKILÖT YM. OMAISUUSLUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAINFÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE ENSKILDA PERSONER M. FL . ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK OCH SKATTEKLASSERINDIVIDUALS ETC. BY SIZE OF TAXED PROPERTY AND TAX CLASSES
Aviopuolisot yhtenä yksikkönä. - Äkta m akar som  en enhet. - M arried  couples as one unit.
Luku vero luok issa  - Antal i sk a ttek la sse r - Number by tax c la sse s
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Taxed p roperty 
mk




2500C- 29999....................... 2298 1198 12140 3054 2207 1276 478 184 30 11 22876
30000- 39999........................ 2853 1949 17519 4608 3404 1667 688 262 117 15 33082
40CQ0- 59999....................... 2925 1585 17308 4305 3335 1753 735 230 36 31 32245
60000- 79999........................ 1067 707 7414 1979 1676 863 303 126 21 5 14161
80000- 99999........................ 443 370 3931 793 586 506 144 46 8 _ 6827
1COOOO 149999........................ 444 413 4125 837 652 443 235 21 18 7188
15000G-199999*...................... 186 192 1623 342 269 129 48 1 2 2792
200000-499999................... 295 244 2094 380 279 119 45 7 1 _ 3464
500000-599999........................ 31 37 476 68 49 30 11 6 708
1000C00....................................... 19 6 184 26 18 17 4 2 - - 276
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 10561 6701 66814 16392 12475 6803 2691 885 217 80 123619
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5379 3590 27649 5369 3951 1800 562 112 43 9 46464
SIITÄ  -  DÄRAV -  OF WHICH
HELSINKI-HELSINGFORS 2932 1562 10944 1678 1318 502 147 14 6 1 19106
TAMPERE-TAMMERFORS 267 167 1425 312 203 63 16 4 1 1 2459
TURKU-ABO 290 344 2293 295 212 105 14 1 - 3554
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER -  RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 51B2 3111 39165 11023 6524 5003 2129 TT3 174 71 75155
1968
Verotettu tulo veroluokissa -  Beskattad inkomst i skatteklasserna -  Taxed income by tax classes
YhteensäI II III m 2 m 3 . m 4 m 5 m 6 n i7- SummaTotal
1 0Q0 000 mk
13.70 0.55 0.14 0.01 - - - — - - 14.39
57.55 0.81 - 0.09 - - - - - - 96 .45
62.54 105.78 0.07 0.08 - - - - - - 166.47
304.54 320.03 325.34 135.63 58.78 12.84 - - - - 1157.15
366.28 238.29 438.80 313.84 241.48 117.37 48.11 16« 35 3.81 0 .70 1785.02
162.50 74.82 217.05 171.56 145.05 66.50 27.99 11.83 4 .00 1.82 883.12
127.40 55.96 190.80 161.49 137.87 67.29 24.00 8.38 3.18 2.00 778.37
184,73 86.86 317.87 309.07 248.70 109.63 39.65 13.33 4.96 2.72 1317.72
119.90 63.66 2 4 0 .OG 240.37 203.36 80.56 25.76 10.55 3.06 1.78 969.00
141.51 80. 79 339.61 324.40 299.07 112.37 37.53 12.41 3 .04 1.93 1352.65
74.35 51.23 209.15 191.33 197.13 77.29 23.25 7.98 1.82 C.88 834.41
4C.84 31.77 137.88 118.54 136.57 57.87 18.73 4.51 1.03 0.36 546.11
23.03 20.02 98.16 88.48 110.23 49.91 15.06 2.84 0.43 0.55 408.73
30.45 33.62 185.29 136.27 170.14 87.97 24.20 6 .05 0.84 0.71 675.54
41.18 51.81 440.76 222.24 251.90 140.59 50.13 10.49 2*16 0.67 1212.13
175C.50 1216.02 314C.93 2413.40 2200.30 980.37 334.41 104.70 28.31 14.32 12183.26
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STAOER CCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
1187.32 805.70 2175.97 1686.94 1480.92 605.96 186.15 48.69 12.04 4.54 8194.22
474.57 286.04 777.42 502.40 421.00 144.75 37.06 7 .17 1.14 0.36 2651.91
68.21 49.61 138.03 104.76 86.93 32.62 9.41 3.15 0 .79 0.41 494.12
7 7.56 5e.27 167.29 126.19 96.92 34.09 8.08 1.98 0.17 0,10 570.65
MAALAISKUNNAT -  LANOSKOMMUNE P - RURAL COMMUNES
563.15 410.32 064.96 726.47 719.37 374.42 148.26 56.01 16.28 9.77 3989.04
• • • • • • • • • * •
■ • • * • • * • • • •
.
Verotettu omaisuus veroluokissa - Beskattad fOrmOgenhet i  skatteklasserna - Taxed property by tax classes
YhteensäI II III n i l m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7- SummaTotal
1 000 000 mk
62.23 32.3e 327.94 82.72 60.14 34.51 13.29 4.84 0.82 0.29 619.15
95.76 65.80 596.46 157.15 116.91 56.43 23.72 8.84 4 .02 0.47 1125.55
139.23 75.56 833.07 206.79 160.38 84.92 35.24 10.73 1.62 1.54 1549.27
72.75 48.40 506.37 133.47 114.12 58.60 20.49 8 .44 1.37 0.38 964.38
38.84 32.44 348.84 70.56 51.80 45.25 12.68 4 .08 0.75 - 605.24
51.93 49.62 495.11 101.63 77 .43 52.57 27.71 2.39 - 2 .00 860.38
31.69 32.76 274.72 57.78 46.28 22.62 8.23 0 .19 0.37 - 474.64
84.72 70.73 6C6.25 112.71 83.03 35.09 12.04 1.94 0.21 - 1008.72
22.71 23.67 329.14 45.26 34.24 19.31 7.27 4.24 - - 485.83
56.77 7.63 379.59 45.06 36.24 27.41 8.36 3.43 - - 564.49
¿56.62 438.98 4699 .50 1013.12 780.57 436.70 169.05 49.11 9.34 4.68 8257.66
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR -  URBAN COMMUNES
410.65 278.21 2496. 18 442.71 324.15 160.89 51.71 9.52 1.80 0.69 4178.49
216.96 128.52 1201.91 178.69 129.62 65.14 16.81 1.46 0.33 0.13 1939.57
14.94 11.2 2 120.63 19.12 19.29 4 .97 0*86 2.55 0.10 0.10 193.77
17.37 25.29 183. 06 27.99 21.19 9 .41 4.47 0 .13 - - 288.90
MAALAISKUNNAT - LANOSKGMMUNER -  RURAL CCMMUNES
245.9b 160.77 2201.32 570.41 456.42 275.81 117.34 39.59 7.55 3.99 4079.17
1968
/
13. Y KSITY ISTEN  H EN K ILÖ ID EN  YM . TU L O V ER O  V ER O TETU N  TU LO N  LUO K ITTA IN  JA  V ER O LU O K ITTA IN  11
INKOM STSKATT HOS ENSKILDA P ER SO N ER  M . F L . EN LIG T DEN B ESK A TTA D E INKOM STENS STO R LE K  OCH SK A TTEK LA SSER *) 
INCOM E TA X  O F INDIVIDUALS E T C . BY  S IZ E  O F  TAX ED  INCOM E AND BY TA X  CLA SSES 1 '
Verotettu tu lo  
Beskattad inkom st 
Taxed Income
rrtlr
Tu love ro  ve ro luok issa  - Inkomstskatt i  skattek lasserna - Income tax by tax c la sse s
1 n m IU 2 m 3 m 4 m 5 U I6 IU 7- YhteensäSummaT o ta l
1 000 mk
-  2699............................... 143 18 7 1 170
2700- 3399............................... 1571 9 - 2 - • _ _ 1582
3400- 3999............................... 2823 1438 4 2 - • _ _ _ _ 4266
4C00** 5999............................... 20398 13398 7190 2013 543 45 - _ « _ 43587
6000- 7999............................... 33528 15927 21551 12961 8086 2926 798 210 35 2 96047
8000- 8999............................... 18033 6116 14017 9890 7371 2905 1019 352 86 21 59810
9C0C- 9999.............................. 15844 5267 13939 10780 8342 3640 1142 350 110 52 59467
10000-11999............................... 26461 9812 26712 24441 18294 7460 2474 757 249 115 116793
12000-13999............................... 20167 8632 24425 235 23 18941 7117 2160 840 232 114 106152
14000-17999............................... 27623 12992 43633 40535 36559 13350 4300 1344 321 187 180844
18000-21999............................... 16428 9500 32986 29755 30126 11624 3413 1161 263 12 2 135378
22000-25999............................... 9694 6603 24855 21182 24070 10106 3221 768 168 60 100727
26G00-29999............................... 5773 4447 19330 17311 21336 9452 2650 541 81 100 81221
30000-39999............................... 8386 8093 40170 29365 36597 18882 5162 1276 178 146 148277
40000-......................................... 13384 15732 128738 62626 69366 39227 14452 3000 588 254 347368
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 220275 117985 397556 284407 279632 126736 4LG13 10599 2310 1175 1481686
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER ÖCH KOP INGAR -  URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 157432 86857 306366 217025 206531 89179 26976 5745 1270 447 1097827
SIITÄ  -  0 AftAV -  OF WHICH
HELSINKI-HFL SINGFORS 67 043 35849 128238 76329 68625 25830 6490 1073 198 44 409920
TAMPERE-TAMMERFOftS 8095 5053 17527 12554 11430 4664 1234 382 68 36 61043
TURKU-ABO 10182 6526 22967 16217 13623 5298 1462 284 20 4 76784
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 62843 31128 91190 67382 73101 37556 14037 4854 1041 726 383860
14. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. OMAISUUSVERO VEROTETUN OMAISUUDEN LUOKITTAIN JA VEROLUOKITTAIN J ) 
FÖRMÖGENHETSSKATT HOS ENSKILDA PERSONER M. FL. ENLIGT DEN BESKATTADE FÖRMÖGENHETENS STORLEK ^
P R O P E R T Y  T A X  O F  INDIVIDUALS E T C . BY S IZ E  O F  P R O P E R T Y  AND BY TA X  CLASSES
25000- 29999.................« . . . 75 36 390 104 73 40 17 5 1 0 741
30000- 39999......................... 236 162 1512 406 305 144 63 22 10 1 2860
40000- 59999......................... 563 312 3635 906 708 378 155 46 8 7 6721
60000- 79999......................... 524 321 3713 970 839 931 151 59 9 3 7027
80000- 99999.................« . . . 348 283 3245 664 478 926 119 38 7 - 5609
100000-149999......................... 627 570 6104 1269 956 691 334 28 - 23 10553
150000-159999......................... 503 506 4288 911 737 362 131 3 6 - 7447
20 COCO-459999......................... 1578 1303 11608 2163 1604 742 226 36 4 - 19264
50CCG0-959999......................... 558 558 7960 1081 829 430 171 103 - - 11691
1000000....................................... 595 212 10381 1014 1059 784 246 99 - - 14391
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5606 4263 52836 9497 7589 4379 1613 440 45 35 86303
KAUPUNGIT JA 1KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
S IITÄ  -  DAR AV -  OF WHICH
40T4 3206 34750 5506 - 4221 2232 712 136 9 7 54853
HELSINKI-HELSINGF0RS 2476 1602 18931 2754 1911 1164 239 17 1 2 29097
TAMPERE-TAMMERFORS 127 108 1599 184 284 55 6 72 1 1 2438
TURKU-ABO 160 276 2423 425 337 137 114 2 - “ 3874
MAALAISKUNNAT -  LANDSKCMMUNER - RURAL COMMUNES
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1532 1057 18086 3991 3369 2147 901 304 35 28 31450
1) Yhteieverotetut av iopuo lisot ovat yhtenä yksikkönä. - Sambeskattade äkta m akar b ild a r  en enhet. - M a rr ie d  couples, 
jo in t ly  taxed appear as one unit.
1968
15. YKSITYISTEN H EN KILÖIDEN  K Ä Y TETTÄ VISSÄ  O LEVA  T U L O  %:NA A NSAINTATULOSTA LA PSILU V U N  JA  TULOLUO KA N  MUKAAN P E R H E E L L ISY Y S T Y Y P E IT T Ä IN
ENSKILDA PER SO N ER S D ISPON IBLA  INKOM ST I % AV FÖRVÄRVSINKOM STEN EN LIG T BARNA NTA L O CH  INKOMST KLASSER HOS P A M IL JE R  AV O LIKA T Y P
D ISPO SA BLE INCOM E O F INDIVIDUALS, PER SEN TA G E  O F  EARNED INCOM E BY N UM BER O F  C H ILD R EN , INCOM E CLASSES AND T Y P E  O F  FA M ILY
AVIOPARIT, JO ILLA  MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, BAOA MEO INKOMST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0 .............. . 240.4 126.7 124.4 107.4 94 .5 89.4 65.2 80.0 74.1 60.3 75.6
1 .............. . 130.8 113.1 105.8 98 .5 91 .1 88*3 85.4 81.7 75 .9 63.9 77.6
2 -3 ............ 175.4 134.8 118.6 107.2 100.9 94 .8 90.1 84 .9 77.3 65.3 78.8
4 - ............ . 192.6 211.0 153.0 132.2 116.8 107.7 99.5 91.3 80.2 65.3 84.9
YHT• -  S MA -  TOTAL 209.3 128.7 122.2 106.4 96.0 91 .6 e7.5 82.7 76 .0 63.2 77.7
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA TULOA - AKTA MAKAR, ENOAST ENA HAKEN NEO INKOMST - HARRIFO COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 .............. . 259.9 138.2 110.3 97.3 91.1 86.1 82.4 77.6 70.4 58.2 60.9
1.............. . 145.8 112.7 99 .9 93 .9 89.8 86.8 83.4 79.1 71*6 60.4 78.9
2 -3 ............ 211.2 133.2 114.2 106.1 98 .5 93 .6 88.4 82.8 73 .6 62.3 61.5
4 - .............. 394.3 187.4 152.2 132.1 116.6 106.8 98.6 89.4 76.7 63.1 93.5
YHT. -  S MA -  TOTAL 250.1 137.0 111.6 100.9 95 .1 90.4 e e .3 81.0 72.5 60.5 61.8
EI NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTAi -  SINGLE , WIDOWED OR DIVORCED
0 .............. . 141.6 102.0 90 .7 86.8 83.9 81.2 78.4 73.5 66 .3 55.9 60.7
1.............. . 143.1 110.9 100.2 93 .8 90 .7 88.3 84.5 80.3 72.0 64.0 84.6
2 -3 ............ 204.9 134.2 118.2 107.9 99 .6 94 .7 90 .0 83.7 7*.5 61.2 88.0
4 - ............ . 554.2 175.2 151.0 125.2 118.3 108.0 99.5 89.9 78.0 67.2 103.2
YHT. -  S MA -  TOTAL 142.5 102.5 91.4 87.3 84.8 82.2 79.2 74 .4 67 .3 56.9 81.2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER QCF! KGPINGAR -  URBAN1 COMMUNES
AVIOPARIT, JO ILLA  MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, BAOA MED INKOMST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0 .............. . 263.0 125.5 140.8 113.0 99 .3 90 .3 86.3 80. 0 74.1 60.2 74.7
L .............. . - 113.5 106.7 102.5 92 .7 89.3 65.8 81.6 75 .9 63.8 76.9
2 -3 .......... . - 135.1 122.4 112.4 103.0 96 .1 90.6 84.9 77 .5 65.0 77.0
4 - ............ . - 157.1 - - 113.9 109.3 99.9 91 .5 81.2 65.3 82.9
YHT. -  S HA -  TOTAL 263.0 125.7 134.2 111.2 99.2 91 .9 87.8 82.5 76 .0 63.0 76.6
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA TULOA - AKTA MAKAR, ENDAST ENA MAKEN MED INKOMST - MARRIED COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 .............. , 296.4 145.2 115.5 99 .3 93.0 68.4 83.5 77. 8 70,5 57.9 76.9
1.............. 146. C 1 1 7 .T 99 .0 95.1 90 .0 67.3 83.5 79.1 71.5 60.5 75 .6
2 -3 ............ 217.3 135.1 113.6 109.6 99.6 9 4 .4 88.7 83.1 73.6 62.7 77.5
4 - ............ 449.2 198.7 148.6 133.8 118.2 110.3 98.3 89.9 77.1 61.7 84.3
YHT. -  S MA -  TOTAL 285.0 143.7 114.0 101.1 94.4 90*4 86.0 80.9 72.5 60.4 77.3
EI NAIMISISSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE:, WIDOWED OR DIVORCED
0 .............. 145.7 108.6 94.1 88.8 85.0 81.7 76.6 73.8 66 .6 55.6 T9 .7
1 .............. 138.2 111*4 102.2 94.1 90 .6 88.5 64.5 80.4 71.8 61.7 83.8
2-3 ........... 200.3 132.1 118.8 109.9 100.4 95 .3 90.0 84.1 74 .4  » 61.3 87.1
4 . . . . . . . . 504.6 155.0 147.7 129.3 119.4 108.3 1C1.3 90 .7 77.3 67.2 100.7
YHT. -  S MA -  TOTAL 146.4 i e s .  e 94 .7 89 .3 85.9 82.8 79.4 74.7 67 .4 56.5 80.3
MAALAISKUNNAT -  LAKOSKCMMUNER -  RURAL COMMUNES
AVIOPARIT, JO ILLA  MOLEMMILLA TULOA -  AKTA MAKAR, B10A MED INKOMST -  MARRIED COUPLES, BOTH INCOME EARNERS
0 .............. . 228.9 127.8 110.5 101.4 90.8 88.4 83.6 79.9 74.1 61.6 78.6
1.............. . 130.0 112.8 105.4 95.6 90 .4 87.5 85.0 61. 8 75 .7 64.4 79.5
2-3 ............ 175.9 134.5 117.1 105.3 100.1 94 .0 89.6 85.0 76.8 66.5 80.9
4 - •••••» ., 192.6 22 8 .0 153.0 132.2 116.0 107.1 99.3 91.1 78 .8 65.4 87.5
YHT. -  S MA -  TOTAL 194.5 131.3 114.6 102.5 94 .0 91 .3 87.2 83.1 76.0 64.7 80.4
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA TULOA - x k ta  m a k a r , end as t ENA MAKEN MED INKOMST - HARRIEO COUPLES, ONE INCOME EARNER
0 .............. . 249.5 135.5 108.3 96.7 90 .4 65 .2 81.6 77 .2 70.2 60.1 85.3
1.............. . 145.7 112.0 100.1 93 .7 89.8 86.7 83.3 79.2 71.6 59.0 82.3
2 -3 ............ 210.2 132.8 114.2 105.6 98 .3 93 .4 88.3 82. 6 73 .5 60.6 85.6
4 - .............. 584.3 166.2 152.3 132.0 116.5, 106.3 58.7 89.1 76.3 67.0 98.1
YHT. -  S MA -  TOTAL 240.9 134.8 110.9 100.8 95 .3 90 .5 86.5 81.2 72.6 61.0 86.3
EI NA I MI SI SSA OLEVAT - ICKE GIFTA -  SINGLE , WIOQWEC OR DIVORCED
0 ........ . 139.0 96 .6 87 .8 85.0 82.7 00.3 78.0 72.7 65.3 57.2 82.5
1 .............. . 146.5 110.2 96*4 93 .3 91 .0 87.9 84.3 80.2 73.2 71.2 66.7
2 -3 ............ 208.1 135.1 117.4 105.3 98 .3 93.4 89.0 82.6 74.8 60.5 90.3
4 - ............ . 597.6 178.5 152.4 122.7 117.3 107.5 97.5 89.0 79.1 67.0 106.0
YHT. -  S MA -  TOTAL 139.9 97.4 88 .5 85.5 83.5 81 .2 78.7 73.7 66.5 58.9 83.0
1968
16. TULOA SA A N EET Y K SITY ISET H EN K ILÖ T JA  HEIDÄN K ÄY TETTÄ VISSÄ  O LE V A T  TULONSA R Y H M IT EL TY IN Ä  LA PSILU V U N  JA  TULOLUOKAN MUKAAN
INKOM STTAGANDE ENSKILDA  PER S O N E R  OCH DERAS D ISPON IBLA  INKOM ST E F T E R  BARNA NTA L OCH INKOM STKLASS 
INDIVIDUAL INCOM E R E C IP IE N T S  AND T H E IR  D ISPO SA BLE INCOM E BY  N UM BER O F  C H IL D R EN  AND INCOM E CLASSES
T ulo luokka  In k o m s tk la s s  Inco m e  c la s s  m k
A v io p a r i t , jo id e n  m o le m m illa  a v io p u o liso ille  tu lo a* ) Ä kta  m a k a r ,  so ra  b ad a  h a r  in k o m st* ' .M a r r ie d  c o u p le s  w ith  in c o m e  by bo th  p a r t s 1'
L a s te n  lu ku  -  A n ta l b a r n  -  N u m b er of c h i ld re n
A v io p a r it , jo is ta  v a in  to is e l l a  a v io p u o lis o l la  tu lo a  
Akta m akar, av  v ilk a  endast den ena  har in k o m st M a r r ie d  c o u p le s  w ith  in c o m e  only  by one p a r t
0 1 2 3 4 5 - K aik k iA lla 0 1 2 3 4A li
L uku  j a  k ä y te t tä v is s ä  o lev a  tu lo  -  A n ta l och  d isp o n ib e l in k o m st -  N u m b er and  d isp o s a b le  in c o m e , 1 000 000 m k
KOKO MAA -  HELA RIKET -  wHOU COUNTRY
880 240 80 80 60 - 1360 22602 2445 1710 630 42 0 520
10- 999. .. 0.21 0 .09 0. 13 0.08 - 1.88 27.01 1.68 1.49 0 .70 0.67 0.94
2440 380 180 200 20 80 3300 17491 3190 1610 870 62 0 640
1000- 1999. ., 0.64 0.38 0.45 0.06 0 .27 6 .47 36.02 5.43 3 .04 1.96 1 .56 2.08
2525 650 360 160 ao 140 3915 15140 3675 2490 1050 57 0 740
2000- 2999. . 1.67 1.02 0.50 0.27 0.5« 11 .77 41.73 9 .32 6.91 3.20 1.97 3.01
37«0 1015 740 180 80 60 5865 15921 4700 3160 1905 920 1090
3000- 3999. .. 3 .60 2.75 0.74 0.35 0 .30 21.95 53.99 15.58 11.45 7.56 3 .95 5.36
6270 3000 1460 800 480 290 14300 28065 11470 8320 5060 3 02 0 2920
4000- 5999. 14.06 7.27 4.29 2 .79 1.74 69.93 127.39 52.16 40.07 26.34 16.94 17.90
9930 5770 3125 1340 920 690 21775 27874 13501 10635 6980 3630 3290
6000- 7999. .. 36.29 20.51 9.35 6.85 5.42 140.86 167.83 82.25 68.47 47.24 25 .98 25.90
26176 18855 13815 6035 2480 1620 68981 41226 25805 24890 14065 6851 5565
8000- 11999. ., 164.37 125.74 57.60 24.69 16.93 613.72 334.47 212.93 216.39 128.10 64.59 56.63
60647 58816 44 896 18235 6395 3395 192394 26073 16630 20904 11876 4905 3280
12000-19999. ,, 770.36 603.34 251.21 89.90 49.41 2535.66 302.49 221.21 257.10 149.42 64.11 44.95
41194 40757 35769 11922 3431 1140 134213 10 054 6625 9581 5137 1667 760
2000 0-39999, 798.58 726.56 248.86 72.82 24.37 2665.62 186.86 124.42 185.49 102.78 33.31 15.38
8279 5453 6558 3317 988 268 24863 2974 1710 2190 1316 447 153
40000- 199.53 241.92 126.69 39.72 10.25 934.20 113.17 64.21 61.05 48.21 17.90 6.17
164131 134936 106983 422 69 14954 7683 470956 2 0742 0 91751 85490 48 889 23050 18978
YHT. - S MA - TOTAL 2236.55 1989.33 1729.58 699.82 237.53 109.27 7002.07 1390.95 789.18 871.45 515.50 231.00 178.31
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KÖPINGAR - URBAN C0HMUNES
280 . _ _ _ 280 5241 525 120 160 80 100
10- 9 9 9 ... - - - - - 0 .50 6.81 0 .28 0.13 0.20 0.14 0.14
1180 160 60 80 20 - 1500 5016 400 300 160 60 80
1000- 1 9 9 9 ... 0 .28 0.13 0. L9 0 .06 - 2.89 10.75 0.71 0.57 0.32 0.15 0.24
1160 200 120 40 - - 1520 4180 540 220 110 20 40
2000- 2 9 9 9 ... 0 .56 0.33 0.12 - - 5 .04 12.09 1 .39 0.65 0.2  8 0.06 0.16
1940 435 200 40 - - 2615 3871 700 420 260 40 120
3000- 3 9 9 9 ... 1 .59 0.75 0.19 - - 10.21 13.45 2 .36 1.55 1.07 0.18 0.58
3610 880 4t>0 lfid 180 20 5310 6950 2050 1220 660 22 0 160
4000- 5999 ... 4 .18 2.35 0.90 1.03 0 .12 26.98 32.54 9 .30 6 .00 3.50 1 .30 1.00
5030 2630 1220 380 310 160 9730 8192 3220 1805 980 35 0 400
6000- 7 9 9 9 ... 16.78 8.19 2.75 2 .34 1.27 63.51 50.90 19.87 11.82 6.76 2 .63 3.16
15800 10570 6655 2540 1080 500 37145 18160 9470 8920 4180 1591 850
8000-11999. .. 92 .90 61.42 24.87 11.02 5.35 333.11 150.67 79.87 79.67 39.12 15.56 8.94
44586 4048 5 29211 10790 3460 1880 130412 15052 9825 11037 5380 2115 1095
12000-19999. 534.60 396.38 150.26 50.02 27.76 1731.52 176.69 118.3 4 138.74 68.93 28 .20 15.41
33466 32347 26137 8010 2161 615 102736 7350 4775 7085 3437 975 295
20000-39999. .. 635.19 530.62 167.17 45.54 13.14 2039.63 138.76 90.59 138.82 70.14 20.11 6 .14
7339 4651 5336 2680 735 172 20913 2515 1389 1814 1049 339 108
40000-.............. 172.03 198.94 103.49 30.12 6.80 792.60 95.33 52.74 67.11 38.34 13.60 4.45
114391 92356 69399 24720 7946 3347 312161 76527 32894 32941 16376 5790 3248
YHT. -  S MA - TOTAL 1704.22 1458.12 1199.13 449.93 140.19 54.42 5006.00 687.99 375.44 445.04 228.66 81.93 40.25
MAALA1SKUNNAT -  LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
600 240 80 80 80 1030 17361 1920 1590 470 340 420
10- 999............... 0 .66 0.21 0 .09 0. 13 0 .08 - 1.38 20.20 1.40 1.36 0 .50 0.53 0.79
1260 220 120 120 - 80 1800 12475 2790 1310 710 560 560
1000- 1999............... 2 .45 0.-35 0.25 0.26 - 0.-27 3.58 25.27 4 .72 2.47 1.63 1.43 1.84
1365 450 240 120 80 140 2395 10960 3135 2270 940 550 700
2000- 2999............... 3.71 1.12 0.68 0.38 0.27 0 .58 6 .74 2 9 .ö3 7 .93 6 .26 2.92 1.91 2.84
1850 580 540 140 80 60 3250 12050 4000 2740 1645 880 970
3000- 3999............... 6 .52 2.01 2 .00 0.56 0.35 0.30 11.74 40.54 13.22 9.91 6 .49 3 .77 4.78
4660 2120 1000 640 300 270 8990 211L 5 9420 7100 4400 2800 2760
4000- 5999............... 21.43 9 .88 4.92 3.39 1.71 1.62 42.95 94.85 42.86 34.00 22.84 15.64 16.90
4900 3140 1905 960 610 530 12045 19682 10 261 8830 6000 3280 2890
6000- 7999............... 30.26 19.51 12.32 6.59 4 .52 4.15 77.35 116.93 62.39 56.64 40.48 23.35 22.72
10376 8285 7160 3495 1400 1120 3183 6 23066 16335 15970 9885 5260 4735
8000-11999............... 86.84 71.47 64.31 32.73 13.67 11.58 280.61 183.60 133.06 136.72 88.98 49.03 47.69
16061 18331 15685 7445 2935 1515 61972 11021 8805 9867 6496 2790 2185
12000-19999............... 198.94 2 35.76 2 06 . 96 100.95 39.07 21.66 804.14 125.80 102.87 118.36 80.49 35.92 29.54
7728 8410 9632 3912 1270 525 31477 2 704 1850 2496 1700 692 465
20000-39999............... 146.47 163.40 195.94 81.68 27.28 11.22 625.99 46.10 33.83 46.67 32.64 13.20 9.23
940 802 1222 637 253 96 3950 459 321 376 267 108 45
40000-......................... 34.87 27.51 42.98 23.20 9.59 3.45 141.60 17.84 11.47 13.94 9 .86 4.31 1.72
49740 42 578 37584 17549 7008 4336 158795 130893 50857 52549 32 513 17260 15730
YHT. -  S MA -  TOTAL 532.33 531.21 530.45 249.89 97.34 54.84 1996.06 702.96 413.74 426.41 206.83 149.08 138.06
1) Y h te isv e ro te tu t  a v io p u o liso t o v a t y h te n ä  y k s ik k ö n ä . -  S e m b esk a tta d e  ä k ta  m a k a r  b i ld a r  en  e n h e t. - M a r r ie d  c o u p le s  a p p e a r  a s  one u n it.
1968
El n a im isissa  olevat Kaikki tuloa saaneet yk sity ise t henkilötIcke gifta Sam tliga enskilda inkom sttagareSingle, widowed and divorced Ali Indlvldual incom e reciD ients
KaikkiAllaAli 0 1 2 3 4 5 -
KalkkiAllaAli 0 1 2 3 4 5 -
KalkkiAliaAli
28327 22 5952 3210 1200 220 100 250 230932 249434 5895 2990 930 600 770 26061932.49 146.42 2. 42 1 .0 9 0 .25 0 .13 0.45 150.75 174.79 4 .31 2 .68 1.08 0.88 1.38 185.1124421 149694 3275 840 260 140 40 154269 169625 6645 26 30 1350 780 760 18199050.09 220.44 5 .49 1 .58 0. 59 0 .36 0.12 226.58 26 1.14 11. 55 5 .00 2 .9 9 1. 99 2 .47 285.1423665 100656 3300 580 2 00 140 120 104996 118321 7625 3430 1410 790 1000 13257666 . 13 225.46 3 .23 1 .66 0.67 0 .48 0.48 236.99 274.91 19. 23 9 .5 9 4 .3 7 2. 72 4.07 314.0927696 84276 2790 640 241 120 40 88107 103987 8505 4540 2326 1120 1190 12166897 .90 253.93 9.16 2. 34 1. 01 0 .53 0 .18 267.17 322.13 2 0 .3 6 16 .54 9 .31 4. 83 5.85 387.0258855 140986 7460 2500 1040 360 260 152626 177321 219 50 12280 6900 3860 3470 225781280.80 587.53 34 . 26 12 . 59 5 .59 2 .0 6 1.65 643.67 754.70 100.48 5 9 .9 4 3 6 .2 2 21 . 79 2 1 .2 9 994.4165910 116165 8800 2830 890 430 240 129355 153969 28071 16590 9210 4980 4220 217040417.67 653.92 53 .97 16 .45 6.31 3 .1 5 1.89 737.68 884. 19 172.51 107.43 6 2 .9 0 3 5 .9 8 33.21 1296.21110422 138671 9835 3365 1240 350 230 153711. 206073 54495 42090 21340 96B1 7435 3411141013.10 105 1.44 8 0 . 56 2 9 .1 1 11 .28 3 .29 2.31 1178.00 1610.30 457.86 371.23 196. 98 92 . 58 75 .87 2 804.8385663 6 1073 4451 1955 650 185 105 68419 147793 81897 67755 30761 11485 6780 3464711039.26 659.96 51. 96 2 3 .8 3 B. 11 2 .42 1.46 747.74 1733.00 1043.53 884.27 4 0 8 .7 4 156. 43 95.83 4322.6833824 14769 1181 691 271 66 40 17010 66017 48563 46041 17330 5164 1940 185055648.23 243.03 2 1.90 1 3 .1 8 5.27 1 .35 0.81 290.54 1229.33 944.90 925.23 3 5 6 .9 0 107.48 40 .56 3604.408790 2017 199 109 57 15 2 2399 13270 7362 8857 4690 1450 423 36052330.70 7 0.62 7 .34 3 .67 2. 18 0 .4 9 0 .09 84 .39 499.88 271.08 32 6 .64 177.07 58.11 16.51 1349.29
475578 1034259 44521 14730 5089 1906 1327 1101032 1405810 271208 207203 96247 39910 27988 2 0483663976.39 4117.75 275.30 107.51 4 1 .2 5 14.25 9 .4 4 4565.51 7745.26 3053.80 2708.53 1256 .57 48 2. 78 297 .031 554 3 .9 7
6226 ■ i 7466 1320 400 120 20 120 89446 92987 1845 5 20 280 100 220 959527.69 5 9.31 0.97 0 .39 0. 15 0 .04 0.20 61 .06 66 .62 1.25 0. 52 0 .3 4 0. 16 0.35 69 .266016 67886 1330 300 40 20 - 70076 74082 2390 660 280 100 80 7759212. 74 105.02 3.09 0 .59 0.07 0 .06 - 109.64 118.81 4 .09 1.29 0 .5 8 0. 27 0 .2 4 125.2751 10 4 5911 1640 380 80 40 40 48091 51251 2380 720 230 60 80 5472114.64 106.84 4 . 17 1.09 0 .28 0 .1 3 0 . 14 112.66 122.96 6 . 1? 2. 07 0 .6 8 0. 19 0.31 132.345411 39361 1680 360 141 40 20 41602 45172 2815 980 441 80 140 4962819. 19 121.68 5.55 1.35 0. 59 0 .18 0. 10 129.44 142.82 9 .5 0 3 .64 1 .83 0. 37 0.68 158.8411260 7 4424 4760 1490 700 160 120 81654 9 4984 7690 3170 1520 560 300 9822453.65 315.91 21 .83 7.61 3. 75 0.97 0.81 350.88 366. 80 35 .32 15 .96 8 .15 3 . 36 1.93 431.51149 47 72900 6300 1900 660 280 120 82160 86122 12150 49 25 2020 940 680 10683795 . 16 413.19 38 . 83 12 .48 4. 71 2 .0 6 0 .95 472.21 49 6.27 75 .48 32 .50 14 .2  2 7 .02 5 .39 630. 8843171 9 7046 7445 2565 860 150 150 108216 131006 27485 18140 7£80 2821 1500 188532373,82 741.27 61 .07 2 2 .0 3 7 .8 0 1.42 1.49 83 5.09 1029.50 233 .83 163.12 7 1 .7 9 2 8 .0 0 15 .78 L542.0244504 45718 3401 1385 4 80 100 60 51144 105356 53711 41633 166 50 5675 3035 226060546.31 494.24 3 9 .5 4 1 6 .9 4 5. 96 1 .34 0 .7 9 558.82 1243.43 692.49 552.06 225. 16 79. 56 4 3 .9 6 2 836.6523917 11926 1006 560 185 45 15 13737 52742 38128 33782 11632 3181 925 140390464.56 202. 13 18 .58 1 0 .7 0 3 .67 0.96 0.32 236.36 988.86 744.36 600.14 240.98 66 .61 19.61 2740.567214 1651 149 90 47 12 2 1951 11505 6169 7240 37 76 1086 2 82 30078271.56 5 7 .52 5 .35 3 .0 5 1.78 0 .4 0 0 .09 68 .20 434.08 230. 12 269.10 143.61 44 . 12 11 .34 1132.36
167776 544289 29531 9430 3313 867 647 588077 735207 154783 111770 44409 14603 7242 10660141859.32 2617.93 193.99 7 6 .2 3 2 8. 76 7 .56 4 .89 2934.37 5010.14 2032.55 1720.40 707 .36 229.67 99 .57 9799.69
22101 138466 1890 800 100 80 130 141486 156447 40 50 2470 650 50Ó 550 16466724 .79 87 . 10 1 .44 0 .7 0 0. I l 0 .0 9 0 .24 69 .69 108.17 3.05 2. 16 0 .7 4 0 .70 1.03 115.8618405 81608 1445 540 240 120 40 84193 95543 4455 1970 1070 680 680 10439837 .36 114.61 2 .40 0 .99 0. 52 0 .30 0 .12 118.94 142.33 7 .47 3.71 2 .41 1 .73 2 .23 159.8816555 54745 i860 200 120 100 BO 56905 67070 5245 2710 1180 730 920 7785551.49 11Q.61 4.06 0 .5 7 0 .39 0 .35 0 .3 4 124.33 *51.95 13 .10 7.52 3 .6 9 2. 53 3.76 182.5522285 44915 1110 280 100 80 20 46505 58815 5690 3560 1885 1040 1050 7204078 .71 132.25 3.63 1 .0 0 0. 42 0 .35 0.08 137.73 179.31 18 .86 12 .90 7 .4 7 4 .47 5.17 228.1747595 66562 2720 1010 340 200 140 70972 92337 14260 9110 5380 3300 3170 127557227.15 271.62 12.43 4 .9 8 1 .83 1 .09 0 .8 4 292.79 387.90 65. 16 4 3 .9 8 2 8 .0 6 1 8 .4 3 19 .36 562.8950963 4 3265 2500 930 230 150 120 47195 67847 15921 11665 7190 4040 3540 110203322.51 240.73 15. 14 5 .9 6 1. 60 1 .09 0 .9 4 265.46 387.92 9 7 .0 3 74 .93 4 8 .6 7 2 8 .95 27 . 82 665.3275251 41625 2390 820 380 200 80 45495 75067 27010 239 50 13760 6860 5935 152582639.26 310.17 19.50 7 .0 8 3 .48 1 .87 0.82 342.91 580.81 224.03 208.11 12 5 .19 6 4 .5 8 6 0 .0 9 L262.8041164 1 5355 1050 570 170 85 45 17275 42437 28186 26122 14111 5810 3745 120411492.97 165.72 12.41 6 .8 9 2 .15 1. 03 0.67 188.92 490.45 351.04 332.21 183.58 7$ . 87 51 .87 I4 8 6 . 029907 2843 175 131 86 21 25 3261 13275 10435 12259 5698 1983 1015 44665183. 6 7 4 5 .9 0 3 .32 2 .4 8 1. 60 0 .3 9 0 .49 54. 18 240 .47 200.54 245 .09 U  5.92 40 . 87 2 0 .9 5 863*641576 366 50 19 10 3 - 448 1765 1173 1617 914 364 141 597459 . 14 13 .10 1.98 0 .6 2 0 .4 0 0 .0 9 - 16 .19 65 .81 4 0 .9 6 5 7 .5 4 3 3 .4 6 13 . 99 5 .16 216.93
307802 4899T0 14990 5300 1776 1039 580 513753 670603 116425 95433 51838 2 5307 20746 9803522117.07 1499.82 76. 31 3 1 .2 8 1 2 .4 9 6 .6 9 4.55 1631.13 2735.12 1021.26 968.13 549.21 253 .10 197.45 5744.27
1968
17. Y H TEISÖJEN LUKU, T U LO T , OMAISUUS JA  VEROT TILASTO A LU EITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOM STER, FÖRM ÖGENHET OCH SKATTER ENLTGT STATISTISKA REGIONER
NUMBER, INCOM E, P R O P E R T Y  AND TAXES O F CORPORATIONS
V altion  vero ttam at*-) - Av s ta te n  b esk a tta d e * ) -  T ax ed  by s ta te* )
T u lo s ta  v e ro te tu t -  F ö r  in k o m st b e s k a tta d e  - T ax ed  on in co m e
Luku tu lo lu o k is sa , mkA ntal i  in k o m s tk la s se rn a , m k N um b er by in co m e c l a s s e s ,  m k
T ila s to a lu e  S ta tis tls k  re g io n rtS ta tis tic a l re g io n O U
S-,0) h O«JQep¡z; OiOiOi OiOiOi
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g G) fl) •Ï 'O *0rt “rt »rt •rt > 5Vt -rt -rt
| 1  e0 0 o ■ 3 *  oP•g Oi oo o o o oo >  m h O Q q h  iS 5iJ 1 rrt m 1—1 m 1 000 mk
Koko m a a  - H ela  r ik e t  - W hole co u n try  . . . 221)86 11439 7369 1263 1018 86 106 21281 1025944 8584 519203
U u s im a a  - N y l a n d ................................................... 9022 4946 2756 471 470 51 73 8767 572045 7044 303305V a rs in a is -S u o m i -  E g e n tlig a  F in la n d ............. 2403 1181 860 146 104 15 6 2312 81355 511 37664196 99 71 5 4 1 180 3637 44 134426124S atakun ta  -  S a ta k u n d a ............................................. 992 438 380 68 46 2 5 939 52615 102E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................... 1276 653 437 71 64 6 3 1234 36741 85 169811695 918 506 117 74 3 13 1631 96847 300 50171K aakk o is-S uo m i - S y d ö s tra  F in lan d  ............. 1181 574 437 60 49 2 1 1123 30622 40 13559K esk i-S u o m i - M e l le r s ta  F i n l a n d ................... 568 267 210 38 35 - 1 551 16293 31 7203E te lä -S a v o  - S ö d ra  S a v o l a x ................................ 515 240 199 32 16 1 - 488 11156 32 5058P o h jo is-S av o  - N o r r a  S a v o l a x .......................... 458 205 175 31 26 1 - 438 12982 40 6099P o h jo is -K a r ja la  -  N o r ra  K a r e l e n ................... 344 167 125 23 19 1 1 336 34133 7 18268E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o tte n  . . . . 1678 852 608 87 50 1 2 1600 35262 290 14722K e sk i-P o h ja n m a a  - M e l le r s ta  ö s te rb o t te n  . 586 333 182 23 16 1 - 555 9975 23 4245P o h jo is -P o h ja n m a a  -  N o r r a  ö s te rb o t te n  . . 583 283 202 52 22 1 1 561 19826 14 9267K ainuu -  Kaj an a l a n d ................................................ 160 82 57 11 6 - - 156 3334 11 1346L ap p i -  L a p p la n d ...................................................... 429 201 164 28 17 - - 410 9121 11 3846







11240U u s im a a  - N y l a n d ................................................... 680 348 234 23 24 1 5V a rs in a is -S u o m i -  E g e n tlig a  F in la n d ............. 623 291 256 26 13 2 - 588 12060 54 472486 46 31 77 736 12217918S atakun ta  - Satakunda 352 160 136 17 14 1 4 332 34031 16E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ....................... 362 189 129 17 12 2 1 350 9047 69 3851T a m m e rm a a  - T a m m e rla n d  ............................. 479 236 177 34 9 _ 1 457 10236 39 4408K aakk o is-S uo m i -  S y d ö stra  F in la n d ................ 270 132 101 7 12 _ 1 253 8541 19 4187K esld -S uo m i - M e l le r s ta  F i n l a n d ................... 262 139 86 18 8 _ _ 251 4952 20 2236E te lä -S a v o  -  S ö d ra  S a v o la x ................................ 164 84 63 8 1 _ _ 156 2467 13 1096P o h jo is -S av o  - N o r r a  S a v o l a x .......................... 144 68 56 13 3 _ - 140 2867 3 1304P o h jo is -K a r ja la  - N o r r a  K a r e l e n ................... 112 65 36 2 2 1 _ 106 2223 3 775E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö s te rb o tte n  . . . . 872 421 340 43 16 _ _ 820 15088 43 5710K e sk i-P o h ja n m a a  - M e lle r s ta  Ö s te rb o tte n  . 304 182 84 10 6 _ _ 282 3937 10 1595P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  ö s te rb o t te n  . . 143 75 55 6 3 - - 139 2249 3 876K ainuu -  K a ja n a la n d ................................................ 75 44 25 4 1 - - 74 1168 3 441L ap p i - L a p p la n d ...................................................... 116 68 30 9 1 - - 108 1587 - 665
K aupungit ja  k a u p p a la t-  S tä d e r och  k öp in gar-  U rban  c o m m u n e s ................................................... 17042 8891 5530 1026 893 79 94 16513 891626 8168 458055
V äkiluku  - F o lkm äng d  -  P o p u la tio n  100000 - •H elsin k i -  H e l s i n g f o r s ................................ 7380 4081 2208 400 406 50 64 7209 523697 6750 280947T a m p e re  -  T a m m e r f o r s ............................. 1021 594 266 64 55 3 8 990 47877 229 24454T urku  - Abo . . . ............................................. 1400 724 461 93 72 9 4 1363 47297 269 2194320 000 - ...................................................... ............... ... 4777 2278 1730 315 256 113 7 45971451 141139105792 338437 635265554710 000 -  19 999 ......................................................... 1517 739 537 99 64 9- 9 999 .......................................................... 947 475 328 55 40 3 2 903 25824 146 11638
1) Tulo- j a / t a i  o m a is u u s v e r o a ,  -  t a k o m a t -  o c h / e l l e r  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t ,  -  I n c o m e  a n d / o r  p r o p e r ty  t a x .
1968
O m aisu ud es ta  v e ro te tu t -  F ö r  fö rm ö g en h e t b e sk a tta d e  -  T ax ed  on p ro p e r ty
K unnan v e ro tta m a t Av kom m unen  b e sk a tta d e  T ax ed  by  co m m u ne
Luku o m a isu u s lu o k is sa , mk A ntal i  fö rm ö g e n h e tsk la s s e rn a , m k N um ber by p ro p e rty  c la s s e s ,  m k






























































































































l e s•Sn* ~Sil ® Ä
¡2 1 * 5
1 000 m k 1 000 mk
/3099 956 56 34 6 4151 1683770 509956 7145 37710 1442007 195816 15051 /
878 271 16 19 4 1188 595227 211540 3058 14680 682910 89014 ' 6844365 149 9 4 1 528 394920 64418 908 3638 124941 17558 133240 6 2 _ 48 31889 4199 43 342 3644 471 43186 82 3 3 _ 274 80037 33967 547 1549 62555 7912 647176 54 5 1 _ 236 124463 23908 314 2331 77728 10812 821234 82 4 2 1 323 123306 39803 607 2998 132973 18509 1380230 66 _ _ _ 296 52284 22254 253 2108 89136 12001 91897 27 2 1 _ 127 38906 12500 194 1073 31135 4439 33294 27 2 _ - 123 26112 9912 124 1019 22960 3386 26476 17 _ _ 93 16840 6852 77 1030 25470 3946 28262 15 1 _ 78 18030 6283 79 810 27267 3896 307335 66 7 2 _ 410 86728 36843 477 2812 55703 7918 717120 25 3 _ - 148 27870 11640 154 1010 17227 2517 209107 24 _ 1 _ 132 24357 10496 127 1095 37300 5274 39025 10 1 _ _ 36 6839 3625 52 372 13484 1988 15574 35 1 1 - 111 35962 11716 133 843 37576 6177 409
1019 259 12 6 _ 1296 290460 112664 1481 9454 221353 29337 2702
118 40 2 2 _ 162 52072 17258 265 1237 34953 4469 378109 45 4 _ _ 158 40971 15506 202 994 17162 2089 23217 1 _ _ 18 1473 777 4 179 933 105 1684 33 _ 3 _ 120 34937 16507 303 527 25045 2761 26751 13 2 _ _ 66 14873 6168 85 729 17595 2167 20592 21 1 _ _ 114 33587 9282 114 849 19385 2539 22961 12 73 9962 5200 57 508 20949 2649 22151 10 1 _ 62 17441 5076 67 518 10597 1561 12637 8 _ _ _ 45 7671 3051 32 412 7202 1044 8930 5 • _ _ 35 3382 2153 23 384 6822 1065 9126 1 _ 27 2126 1361 12 350 8904 1327 120202 38 2 _ 242 43418 17177 182 1464 20819 2960 31777 15 _ _ - 92 13494 5829 70 545 7113 1001 10336 3 _ _ _ 39 3890 2110 18 263 6135 909 796 5 _ _ _ 11 2661 1461 23 200 7204 1077 9322 9 - 1 - 32 8502 3748 26 295 10533 1613 137
2080 697 44 28 6 2855 1393310 397292 5664 28256 1220655 166480 12348
589 190 13 17 4 813 503370 177687 2608 11533 607625 79102 6049108 38 2 2 1 151 53207 24059 400 1800 77532 11249 768167 70 5 2 1 245 321766 33485 447 2057 81166 11788 807778 251 15 2 1046 284404 96863 1249 8686 309253 44493 3108266 84 4 5 . 359 142133 40941 642 2607 107605 14765 1213172 64 5 - - 241 88430 24257 317 1573 37474 5083 403
1968
17. (Ja tk . -  F o r t s .  -  C ont. )
T ila s to a lu e  S ta iis tis k  re g io n  S ta tis tic a l re g io n
K unnan v e ro tta m a t -  Av kom m unen  b e s k a tta d e  -  T ax ed  by  co m m u ne
K otipaikka v e ro tu sk u n n a ssa  H em o rt i  b eska ttn in g sk om m u nen  D om icile  in  co m m u ne of ta x a tio n
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J 1 000 mk 3J 1 000 m k
Koko m a a  - H e la  r ik e t  - W hole co u n try  . . . 15989 268879 37448 2789 U j A '12286 618690
l U C ,85563 6708 281379 P 1 7 5 9 1
U u s im a a  - N y l a n d ................................................... 5869 105987 13812 1042 2100 113525 14828 1166 103842 L -  J8010V a rs in a is -S u o m i - E g e n tlig a  F in la n d ............. 1266 18557 2634 188 1098 69357 9318 733 26876 2064A hvenanm aa - A land  ............. . ............................ 149 273 33 3 84 729 95 8 565 51S atakun ta  - S a ta k u n d a ............................................. 572 9504 1315 97 623 39072 4999 401 12911 1048E te lä -H ä m e  - S ö d ra  T a v a s t l a n d ...................... 1064 12806 1776 137 1017 39926 5493 439 16305 1260T a m m e rm a a  - T a m m e rla n d  ............................. 1320 23674 3362 240 1049 40769 5644 436 24152 1816K aakk o is-S uo m i -  S y d ö stra  F in lan d  ............. 956 22894 3165 221 981 74003 9872 783 21873 1700K esk i-S u o m i - M e lle r s ta  F i n l a n d ................* 508 7553 1093 80 720 41843 5860 445 10300 777E te lä -S a v o  - S ö d ra  S avolax  . ............................. 508 7272 1071 85 737 28068 4156 330 7542 595P o h jo is -S av o  -  N o r r a  S a v o l a x .......................... 574 6525 1013 70 608 17975 2784 216 6730 498P o h jo is -K a r ja la  - N o r ra  K a r e l e n ................... 469 7699 1126 90 453 19032 2745 239 6640 546E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  Ö ste rb o tte n  . . . . 1153 7551 1084 92 906 33409 4720 404 12638 1121K e sk i-P o h ja n m a a  -  M e l le r s ta  ö s te rb o t te n  . 434 4734 700 57 533 22249 3240 260 5757 469P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r ra  ö s te rb o t te n  . . 515 8376 1198 91 414 29751 4222 372 9496 762K ainuu -  K a ja n a la n d ................................................ 213 6544 974 82 312 22008 3155 193 5142 348L ap p i -  L app  l a n d ...................................................... 419 18932 3091 214 651 26976 4434 284 10610 693
M aala isk u n n a t - L an d sk o m m u n er - R u ra l c o m m u n e s ................................................................... 4517 54784 7791 668 7135 235285 32216 2743 61553 5445
U u s im a a  - N y l a n d ................................................... 596 6296 797 68 1072 55681 7173 574 11642 952V a rs in a is -S u o m i - E g e n tlig a  F in la n d ............. 380 2071 253 25 580 7737 956 103 3045 334A hvenanm aa - A land ............................................. 96 179 20 2 65 154 17 2 122 18S atak un ta  - S a takunda . . . . . ............................. 182 762 99 9 359 9211 1023 101 3785 369E te lä -H ä m e  - S öd ra  T a v a s t l a n d ....................... 372 3778 481 44 538 10666 1340 127 3507 331T a m m e rm a a  -  T a m m e rla n d  ............................. 377 5192 707 61 621 11679 1524 142 4063 371K aakk o is-S uo m i - S y d ö s tra  F in lan d  ............. 244 1422 184 13 452 20633 2570 222 5220 443K esk i-S uo m i - M e lle r s ta  F i n l a n d ................... 257 3464 520 39 547 21092 2970 238 4531 364E te lä -S a v o  - S öd ra  S avolax  ................................ 249 3728 547 44 488 11459 1679 155 2723 244P o h jo is-S av o  - N o r r a  S a v o l a x .......................... 242 1839 287 22 385 7465 1163 108 2227 199P o h jo is -K a r ja la  -  N o r r a  K a r e l e n ................... 241 4944 741 62 300 11728 1724 165 3051 285E te lä -P o h ja n m a a  - S ö d ra  ö s te rb o t te n  . . . . 606 2424 354 35 514 6532 942 99 3902 416K e sk i-P o h ja n m a a  - M e lle r s ta  ö s te rb o t te n  . 245 2290 334 31 335 8138 1124 116 2125 220P o h jo is -P o h ja n m a a  - N o r r a  Ö s te rb o tte n  . . 123 2902 431 36 232 16097 2310 235 3219 . 314K ainuu - K ajan alan d  ................................................ 126 5597 837 73 246 19862 2844 171 3921 264L ap p i - L a p p la n d ...................................................... 181 7898 1197 103 401 17152 2856 184 4470 322
K aupungit ja  k au pp ala t - S tä d e r och k öp in ga r- U rb an  com m îm es ................................................ 11472 214096 29657 2121 5151 383405 53346 3965 219826 16313
V äkiluku -  F o lkm ängd  - P op u la tio n  
100 000 -H elsin k i - H e l s i n g f o r s ................... . . . .  4313 87723T a m p e re  -  T a m m e r f o r s ................ . . . .  789 16727T u rk u  -  A b o .......................................... 1454720 000 - ................ ..................................... ... . . . .  3961 7655610 000 - 19 999 ............................................. 12948- 9 999 ............................................. 5594
11418 853 177 27774 3611 278 82713 63272427 160 246 22844 3312 228 14561 9962113 142 281 30754 4462 308 16249 111511129 758 2487 202037 28775 2047 73268 51551797 148 1127 45154 6181 538 20946 1751773 60 833 54842 7005 567 12088 969
81 »68
18. YHTEISÖJEN LUKU, TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAM FUND ENS A N T A L , IN KO M STER , FÖ R M Ö G E N H E T  OCH S K A T T E R  E F T E R  V E R K S A M H ETS O M R A D E  
N U M B ER , IN CO M E, PROPEIfrT^  AND  T A X E S  O F  CO RPO RATIONS B Y  B RAN C H  O F  A C T IV IT Y __________
To im ia la
Verksamhetsomräde 
Branch of activ ity
Va ltion  verottamatTT
Av ataten beakattade 
Taxed by state*'
i)
|313 4  3
Tu losta verotetut 
F ö r  inkomat beakattade 
Taxed on income
Luku tu lo luok issa, mk 
An ta l i  inkom stk lasserna, mk 

























































































































270 138 7 6 _ _ 421 5464 2 1408
229 115 7 6 _ _ 357 4865 2 1336
41 23 - - - - 64 599 - 72
2535 2254 422 384 32 53 5680 416408 192 218150
262 179 26 22 1 10 500 74261 16 41033
181 55 11 14 2 3 266 18214 1 10364
607 653 111 84 1 5 1461 48780 43 20362
1485 1367 274 264 28 35 3453 275154 132 146391
7088 3382 581 492 47 49 11639 507523 8115 263564
2593 2042 405 347 36 31 5454 292966 174 149683
2 2 £ 136 18 10 2 _ 392 8200 27 3498
401 368 41 42 3 12 867 132281 4732 72535
227 33 5 14 3 3 285 18217 2776 9557
3641 803 112 79 3 3 4641 55859 406 28291
485 503 83 45 4 3 1123 34800 153 15597
1 - - - - - 1 9 _ 4
103 66 15 14 1 - 199 6430 3 3463
37 27 2 3 _ 2 71 4742 149 2422
35 20 4 1 - - 60 1043 - 573
309 390 62 27 3 1 792 22576 - 9135
1061 1092 170 91 3 1 2418 61749 123 20484
535 800 148 72 2 - 1557 45271 119 13919
394 649 119 58 2 - 1222 36841 6 11227
141 151 29 14 _ . 335 8430 113 2692
526 292 22 19 1 1 861 16478 4 6565
252 135 11 8 - 1 407 8406 1 3675
89 57 7 5 158 2841 3 1077
146 67 3 4 1 . - 221 3731 - 1354
39 33 1 2 - ■ - 75 1499 0 458
11439 7369 1263 1018 86 106 21281 1025944 8584 519203
l. Maataloua sivuelinkeinoineen - Jordbruk med bl-
nfiringar - Agriculture and related activities . . . .
1. Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogshus-
hällning - Agriculture and fo re s try ................2. Kalastus - F lskeri - F is h in g .........................
II. Teollisuus - Industri - Industry ...........................
1. Paperi- ja  puunjalostusteollisuus - Pappers-
och träförädlingsindustrl - Paper- and wood­
working industries.........................................2. Vesijohtolaitokset sekä volmansllrtoteollisuus
- Vatten- s&mt kraftöverföringsverk - Water­
works and e lectric power-plants ..................
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet -
Building a c t iv ity ...........................................
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annan
fabriks- samt gruvindustri - Other factories 
and mining Industry...............................  . .
m. Kauppa - Handel - C om m erce .............................
1. Tukku- ja vähittäiskauppa - Parti- och detalj-
handel - Wholesale and retail trade ..............2. Agentuuri- ja välitysliikkeet • Agentur- och
förmedlingsaffärer - Agencies.......................
3. Luottoliike - Kredltvfisen - Credit banking . . .
4. Vakuutustoimi - Försäkrlngsväsen - Insurance
5. Klinteimistön omistus ja hoito - Fastighetsbe-
sittning och skötsel - Ownership and manage­
ment of real estate ......................................
Sam färdsel - T ran sport and pommiin i -IV. L iikenne 
cation . .
1. Rautatiet - Jä rnväga r - R a ilw a y s ....................
Huolinta - Spedition - Fo rw ard ing  ..................
M e r i-  ja  s isäves iliikenne  - Sjö- och ln sjö fart -
Sea and in land waterways transport ...............
Puhelin  - Te lefon - T e le p h o n e .........................




V . Palvelukset - Tjänster - Services .......................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset - Tjänster för samhället och näringslivet - 
Community and business Services .......................
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- Ja muut to i­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byr&er - Offlces for architects, engineers, 
sollcltors a. o.................................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palveluk­
set - Övriga tjänster för samhället och nä­
ringslivet - Other community and business 
Services ......................................................
B . Henkilökohtaiset palvelukset - Personliga tjänster
- Persona! Serv ices.............................................
Hotelli- ja ravintolaliike - Hotell- och värds-
husrörelse - Hotels and restaurants . ............
Taide- ja virldstyspalvelukset - Konstnärllga- 
och rekreatlonstjänster - Arts- and recreation
Services ......................................................
Puhtaanapito - Rengörlng - C leaning..............
Muut henkilökohtaiset palvelukset - övriga 
personliga tjänster - Other pereonal Services .



















1) Tu lo - ja /ta i omaisuusveroa, - Inkomst- och/a lle r  förmögenhstsskatt. - Income and/or property tax,
1968





Av staten beskattade 
Taxed by state
Omaisuudesta verotetut 
Fö r förmögenhet beekattade 
Taxed on property
Luku omaisuusluokissa, mk 
Antal 1 förmögenhetsklasserna, mk 








































































141 28 1 3 - 173 34066 17024 248
127 27 1 3 _ 158 33273 16475 24514 1 - - - 15 793 549 3
920 330 16 4 1 1271 529826 151654 2527
101 22 4 - 1 128 127490 36668 937
31 2 - - - 33 2700 1235 10
295 97 - 2 - 394 147136 34927 446
493 209 12 2 - 716 252500 78824 1134
1393 437 31 21 4 1886 970586 255389 3356
987 326 16 6 1 1336 396695 148031 1657
31 11 1 _ _ 43 8299 4115 5528 19 5 6 - 58 22738 20442 344254 21 4 5 2 286 496893 51082 457
93 60 5 4 1 163 45961 31719 645
210 70 1 1 _ 282 57124 25926 343- - - - - - - .5 4 - - - 9 2753 1248 20
29 8 1 1 _ 39 11951 6461 133- 1 - - - 1 238 238 2
176 57 - - - 233 42182 17979 189
435 91 7 5 1 539 92168 59963 669
274 55 3 2 1 335 60200 37318 419
177 36 2 1 - 216 32365 16503 192
97 19 1 1 1 119 27835 20615 226
161 36 4 3 - 204 31968 22645 250
79 16 2 2 - 99 17459 12902 164
25 11 2 1 39 7655 5761 5536 6 - - 42 4160 2715 22
21 3 - - - 24 2694 1267 8
3099 956 56 34 6 4151 1683770 509956 7145
1. Maatalous sivuelinkeinoilleen - Jordbruk mod bi- 
näringar - Agriculture and related activities . . . • 
1. Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogshus-
b&llning - Agriculture and forestry ................
2 Kalastus - F iske ri - F is h in g .........................
n. Teollisuus - Industri - Industry ...........................
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus - Pappers-
och träförädlingsindustri - Paper- and wood­
working industries.........................................
2. Vesijohtolaitokset sekä volmanslirtoteollisuus
- Vetten- samt kraftöverföringsverk - Water­
works and electric power-plants ..................
9. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - 
Building a c t iv it y ............................................
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus Annan
fabrlk8- samt gruvindustrl - Other factories 
and mining in du s try .......................................
in . Kauppa - Handel - C om m erce ..............................
1. Tukku— Ja vähittäiskauppa - P a r t i- och detalj-
handel - Wholesale and reta il trade ..............
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet - Agentur- och
förmedlingsaffärer - Agencies.......................
5. Luottolilke - Kreditväsen - Credit banking . . .
4. Vakuutustoimi - Försäkrlngsväsen - Insurance
5. Klinteimistön omistus ja hoito - Fastighetsbe-
sittning och skötsel - Ownership and manage­
ment of rea l estate .......................................
IV. Liikenne - Samfärdsel - Transport and communi­
cation ..................................................................
1. Rautatiet - Jäm vägar - R a ilw ays..................
2. Huolinta - Spedition - Forwarding ................
3. M e r i- ja  sisävesiliikenne - Sjö-och insjöfart -
Sea and inland waterways transport ..............
4. Puhelin - Telefon - Telephone.......................
5. Muu liikenne - Övrig samfärdsel - Other com­
munication .....................................................
V P a lv e lu k s e t  - Tjänster - Services .......................
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset - Tjänster för samhället och näringslivet - 
Community and business services .......................
1. Arkkitehti-* insinööri-, asianajo- ja muut to i­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byrfier - Offices for architects* engineers* 
solic itors a. o. . ............................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palveluk­
set - övriga tjänster för samhället och nä­
ringslivet - Other community and business 
services ................ ......................................
B . Henkilökohtaiset palvelukset - Personliga tjänster
- Personal se rv ice s ..............................................
1. Hotelli- ja ravintolaliike - Hotell- och värds-
huerörelae - Hotels and restaurants ...........
2. Taide- ja virkistyspalvelukset - Konstnärliga-
och rekreationstjänster - Arts- and recreation 
services .......................................................
3. Puhtaanapito - Rengöring - C leaning..............
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övriga 
personliga tjänster - Other personal services .
Y hteensä -  Sum m a - T o ta l ......................................
1968
Kunnan verottamat Av kommunen beskattade
Kotipaikka verotuskunnassa Hemort 1 beskattnlngskommunen Domicile In commune of taxation














































































































































































1 000 mk 1 000 mk
2313 43214 6262 527 1851 36804 5417 442 1768 37867 6525 491 11787 1018«—1 —2167 42507 6172 517 1771 36683 5401 440 1764 37851 5522 491 11694 1008146 707 91 10 80 121 16 2 4 16 3 0 93 10
7897 527879 72125 5550 2119 68513 9770 713 2538 362780 49532 3668 121656 9418
780 131800 18342 1366 254 30406 4587 307 165 96410 12960 1018 31302 2384
392 19566 2607 224 117 1199 167 14 702 67113 9610 727 12216 951
1971 49348 6796 523 484 3828 524 41 666 16676 2296 179 9092 702
4754 326965 44380 3437 1264 33080 4492 351 1005 182581 24666 1943 69046 5381
21891 742225 99952 7646 10032 144649 19695 1442 6956 207226 29004 2234 128956 9881*-------  ^■' 17808 373214 50464 3887 2213 23400 3221 244 3292 147637 20638 1584 71103 5471
536 10142 1338 102 144 328 44 3 11 149 21 1 1359 103997 124049 16294 1304 121 11079 1460 117 813 42358 5976 467 22270 1771404 26203 3470 267 68 5978 786 60 647 6235 878 65 4348 332
12146 208617 28385 2067 7486 103865 14184 1018 2193 10847 1491 116 29876 2203
—
1474 49552 6758 524 326 6417 877 66 567 6418 895 69 7653 593
261 9853 1348 103 60 920 131 9 102 846 119 9 1467 112
153 12244 1626 126 68 2067 284 21 7 66 8 1 1634 12781 3315 455 35 21 1759 235 18 215 924 122 11 576 48
979 24140 3329 260 177 1671 228 18 243 4582 646 48 3976 308
4135 79337 10720 804 1661 12496 1689 127 457 4399 607 46 11327 850-------- -
2397 54330 7320 550 825 6701 906 67 182 2132 288 22 7608 572
1537 38803 5190 392 315 1157 156 12 111 1128 154 12 5344 404
860 15527 2130 158 510 5545 750 56 71 1005 134 10 2264 168
1738 25007 3400 254 836 5795 783 59 275 2267 319 24 3718 278
841 14186 1948 146 408 3387 474 35 188 1455 207 16 2155 162
419 5023 660 49 257 1913 240 19 43 428 62 4 722 53366 4163 570 42 136 383 54 4 43 383 50 4 620 46
112 1636 221 17 35 111 15 1 1 0 0 0 221 ». 1737710 1442007 195816 15051 15989 268879 37448 2789 12286 618690 85563 ■ 6708 281379 la l759 ~ 1
1968
16. (Ja tk . -  F o r ts .  -  Cont. )
Toim ialaV erksam hetaom râde Branch of activity
Avoimet, kom m andiltti- ja  laivaniefinnlstOyhtiBt Oppna, kom m andit- och rederlbolag  R egistered  partnersh ips and shipping companies
Valtion vero ttam at Av staten beskattade Taxed by state
2 ’S2  S
Tulosta verotetu t F ör inkom st beskattade Taxed on Income
1313 $ £
s a c
15 VU  t t  M  o « a > tt H
000 m k
jg 3> o 2
\ i  « ; I  S
Omaisuudesta verotetut F ö r förm ögenhet beskattade Taxed on property
s -a -Sl i i
ü ^MC ■§ U S g O °  £ a  S S  ?
1 000 mk
« E ”
Kunnan verottam at Av kommunen beskattade Taxed by commune
Kotipaikka verotuskunnassa Hem ort i beskattningskommunen Domicile in commune of taxation
Bg lü j !j  < a
£ -ö_ te3 €
S i j l
o- a 1  a § s J  es  o -S o 
X  id  .5  u
1 000 mk
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Maatalous sivuellnkeinoineen - Jordbruk med bi~ 
näringar - Agriculture and related activities . . . .
1. Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogshus-
hällning - Agriculture and fo re s try ........... .. .
2. Kalastus - F iekeri - F is h in g .........................
Teollisuus - Industri - Industry ...........................
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus - Pappers- 
och trftföräd.ingslndustri - Paper- and wood­
working industries.........................................
2. Vesijohtolaitokset sekä voimansilrtoteollisuus
- Vatten- samt kraftöverföringsverk - Water­
works and e lectric power-plants ..................
3. Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhct - 
Building a c t iv it y ...........................................
4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus:- Annan
fabriks- samt gruvindustri - Other factories 
and mining in d u s try .......................................
Kauppa - Handel - C om m erce ..................... . . .
1. Tukku- ja vähittäiskauppa - Parti- och detalj-
handel - Wholesale and reta il trade ..............
2. Agentuuri-ja välitysliikkeet - Agentur- och
förmedllngaaffärer - Agencies.......................
3. Luottoliike - Kreditväeen - Credit banking . . .
4. Vakuutustoicvl - Försäkringsväsen - Insurance
5. KiinteimlstÖn omistus ja hoito - Fastighetsbe-
sittning och skötsel - Ownership and manage­
ment of rea l estate .......................................
Liikenne - Samfärdsel - Transport and communi­
cation ..................................................................
1. Rautatiet - Järnvägar - Railways . . ..............
2. Huolinta - Spedition - Forwarding ................
3. M eri- ja sisävesiliikenne - SjÖ- och insjöfart -
Sea and inland waterways t r a n s p o r t ..............
4. Puhelin - Telefon - Telephone.......................
5. Muu liikenne - Övrig samfärdsel - Other com­
munication . . . ..............................................
Palvelukset - Tjänster - Services .......................
Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset - Tjänster för samhället och näringslivet 
Community and business services .......................
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut to i­
mistot - Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byr&er - Offices for architects, engineers, 
solic itors a. o. . ............................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palveluk­
set - övriga tjänster för samhället och nä­
ringslivet - Other community and business 
services .......................................................
Henkilökohtaiset palvelukset - Peraonliga tjänster 
- Personal se rv ice s ..............................................
1. Hotelli- ja ravintolaliike - Hotell- och värds-
husrörelse - Hotels and restau ran ts..............
2. Taide- ja virkistyspalvelukset - Konatnärliga-
och rekreationatjänater - Arts- and recreation 
services .......................................................
3. Puhtaanapito - Rengöring - Cleaning , ...........
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övriga 
personllga tjänster - Other personal se rv ice s.
Yhteensä - Summa - T o ta l . ................................
338 291 3926 621 144
286 241 3363 556 13652 50 563 65 8
2423 2233 58838 14458 1211
216 184 3144 550 125
4 2 65 14 4
886 842 22587 5564 391
1317 1205 33042 8330 691
2678 2398 62549 16564 1491
2376 2156 52183 13078 1305
121 115 3085 725 4126 19 4755 2224 231 1 5 0 -
151 107 2521 537 122
545 500 11561 2498 272
20 17 520 137 9
60 40 700 125 39
465 443 10341 2236 224
1644 1578 43694 10705 442
1185 1160 37311 9648 296
971 961 31141 8110 207
214 199 6171 1538 89
459 418 6383 1058 146
176 161 2386 373 51
64 56 1316 277 30162 148 1675 218 41
57 53 1006 190 24
7628 7000 180568 44847 3560
14780 227 858 4932 650
14452 226 741 4271 566328 1 117 661 84
146438 2477 3348 66494 9075
36496 936 337 5185 709
201 1 4 70 10
34534 443 1203 22079 3025
75207 1098 1804 39160 5331
165026 2511 3831 72515 9809
122455 1603 3397 61038 8412
3968 54 177 3275 4399887 241 31 4834 500" - 2 6 1
28716 613 224 3362 457
24883 333 700 12896 1767
1248 20 31 554 72
6461 133 103 1285 173
17174 181 566 11057 1522
36701 440 2218 45686 6209
22660 274 1460 37860 511B
15707 185 1189 31460 4220
6983 89 271 6400 899
14011 166 758 7826 1090
6081 98 323 3242 454
4290 41 95 1483 2062373 19 265 2024 282
1267 8 75 1078 148
387828 5989 10955 202523 27510
1968
OsakeyhtiötAktlebolagJo int-stock companies
Valtion vero ttam at Av Btaten beskattade Taxed by state
* Kotipaikka muussa kunnassa Hemort 1 annan koromun Domlcile in another commune
o S «
















Tulosta verotetut För lnkomst beskattade Taxed on icome
Omaisuuc För förm Taxed on
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1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
66 64 2097 315 30 965 96 90 89 1262 668 3 135 1
57 63 2087 313 30 879 87 86 85 1252 666 2 65 19 1 10 2 0 86 9 4 4 11 2 1 70 1
733 282 5084 671 57 9746 791 3072 3067 344538 196315 14 540 6
61 18 1155 140 12 849 73 310 309 71098 40480 3 172 2
1 - - - - 10 1 185 183 17849 10233 3 92 1
245 183 2970 402 34 3427 280 612 612 24145 13612 1 69 1
426 81 959 129 11 5460 437 1965 1963 231446 131990 7 207 2
763 281 2404 334 26 10143 789 7675 7662 365585 204934 27 25115 253
645 220 2220 309 24 8721 670 2874 2863 191149 108621 15 23765 237
33 4 25 3 0 443 33 277 277 5115 2773 2 147 149 _ _ . _ 500 49 61 61 105141 69648 - _0 - - - - 1 0 22 22 12610 7093 1 286 3
35 57 158 22 2 478 37 4441 4439 51570 26799 9 917 12
145 27 410 56 4 1823 149 579 578 22784 12867 5 602 6_ _ - - _ _ . 1 1 9 :4 - - .6 2 21 3 0 75 8 182 182 5910 3326 - - -
15 _ _ . 173 15 30 30 4040 2297 _ _- - - - - - - 32 32 742 419 1 238 2
124 25 389 53 4 1575 128 334 333 12082 6821 4 364 4
466 60 750 99 8 6308 473 727 727 16434 9029 2 247 2
385 39 614 81 6 5200 391 351 351 6810 3715 1 S 0
318 34 590 78 6 4298 324 248 248 5591 3072 - - -
67 5 24 3 0 902 67 103 103 1219 643 1 3 0
81 21 136 18 1 1108 83 376 376 9624 5314 1 244 2
34 8 66 9 1 463 35 190 190 5725 3191 1 244 2
15 3 25 3 0 209 16 92 92 1461 77421 10 45 6 0 288 21 72 72 1945 1082 - - -
11 - - - - 148 11 22 22 493 267 - - .
2173 714 10744 1475 125 28984 2298 12143 12123 750602 423814 51 2 6 6 3 9 268
1968
18. (Ja tk . -  F o r ts .  -  Cont. )
ToimialaVerksamhetsomrâde Branch of activity
OsakeyhtiötAktiebolagJoint-stock companies
Kunnan verottamat Av kommunen beskattade Taxed by commune______
Kotipaikka verotuskunnassa Hemort 1 beskattningskommunen Domicile ln commune of taxation
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>5 a3  M ■*H  o  Ä  O 3 LI I I2  «  uJ  Î  z 1 000 mk 1 000 mk
141 2381 314 31 1196 32902 4821 428 5136 459
132 2360 311 30 1196 32902 4821 428 5133 4589 21 3 0 - - - 3 0
4056 439033 59907 4546 2052 337351 46033 3586 105940 8132
430 126593 17630 1304 142 93422 12559 988 30188 2292
250 16961 2521 216 639 66157 9484 715 12004 931
753 26585 3681 270 471 12214 1696 130 5378 400
261B 266895 36076 2756 800 165558 22295 1754 5B371 4509
14750 483590 64837 4897 3889 139922 19653 1477 84489 6374
3792 214687 28800 2168 1782 91591 12834 952 41634 3120
359 6867 899 69 7 124 18 1 917 7078 75232 9750 755 465 38007 5379 413 15129 116825 11370 1484 114 204 2734 391 29 1875 143
10496 175435 23904 1791 1431 7466 1031 81 24935 1872
703 • 34073 4638 353 445 5552 778 59 5416 412
- - - . . • _ _ _ _223 9146 1254 96 100 826 116 9 1371 105
48 10948 1451 110 5 61 7 1 1458 11142 1107 155 12 124 478 62 6 217 18
390 12871 1778 134 216 4188 592 44 2371 178
1015 22688 3037 228 285 2735 381 29 3418 256
469 8836 1176 89 81 997 136 10 1312 99
326 7123 939 72 75 535 76 6 1015 77
143 1713 237 17 6 462 60 5 298 22
546 13852 1861 139 204 1737 245 18 2106 157
276 8855 1173 89 147 1217 174 13 1347 102
138 2617 344 24 26 202 29 2 374 2696 2021 270 20 30 318 42 3 312 24
36 558 74 6 1 0 0 0 74 6
20665 981765 132734 10054 7867 518462 71666 5579 204399 15633
I» M aatalous sivuelinkeinoilleen - Jo rdb ruk  med bi-närin gar - A griculture and rela ted  activ ities . . .1. M aa- ja  m etsätalous - Jo rdbruk  och skogs-ius-h&llning - A griculture and f o r e s t r y .....................2. K alastus - F isk e ri - F i s h in g ................................
n . Teollisuus - Industri - I n d u s t ry ....................................1. P a p e r i - j a  puunjalostusteollisuus - P ap p ers-och träfö räd llng sind u strl - P ap e r-  and wood­working in d u s t r ie s .....................................................2. V esijohtolaitokset sekä voim ansiirto teo llisuus- Vatten- sam t k raftöverfö ringsverk  - W ater­w orks and e lec tric  pow er-p lan ts ........................3. Rakennustoim inta - Byggnadsverksam hct -Building a c t i v i ty ........................................................4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus - Annanfab riks- sam t gruvlnduetri - O ther fac to ries  and m ining in d u s t r y ..................................................
m . Kauppa - Handel -  C o m m e r c e ......................................1. Tukku- ja  vähittäiskauppa - P a r t i -  och d eta lj-handel -  W holesale and re ta il  trad e  ..................2. A gentuuri- ja  välitysliikkeet - A gentur- ochförm ed lingsaffärer - A g e n c ie s ..............................3. Luottoliike -  Kreditvftsen - C red it banking . . .4. Vakuutustoimi - F örsäkrlngsvflsen  - Insurance5. K iinteim ietön o m istus ja  hoito - Fastighetebe-slttn ing och skö tse l - Ownership and m anage­m ent of r e a l  e sta te  ..................................................
IV. Liikenne -  Samf&rdsel - T ran spo rt and com muni­cation ......................................................................................1. R autatiet - J ä rn v ä g a r  -  Railways . . . . . . . . .Huolinta - Spedition - F o r w a r d in g .....................M eri- ja  sisävesiliikenne - Sjö- och in sjö fart -Se a and inland w aterw ays t r a n s p o r t ..................Puhelin - Telefon - T e le p h o n e ..............................Muu liikenne -  ö v r ig  sam färd sel -  O ther com ­m unication ....................................................................
2.3.
4.5.
V r Palvelukset - Tjänster - Services .......................
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset - Tjänster fö r sam hället och näringslivet -
Community and business services .......................
1. A rkk iteh ti-, Insinööri-, asianajo- ja muut to i­
m istot - A rk itekt-, ingenjörs-, advokat- oad. 
byräer - O ffices for architects, engineers, 
so lic ito rs a. o..................................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoeläm än palveluk­
set - Övrlga tjänster för sam hället och nfi- 
ringsllve t - Other community and business 
services ................................ ................. .. .
B . Henkilökohtaiset palvelukset - Personliga tjänster
- Persona l s e rv ice s ..............................................
1. H ote lli- ja  rav in to la lilke  - H otell- och värds-
husrörelse - Hotels and re stau ran ts..............
2. Taide- ja virkietyspalvelukset - Konstnärliga-
och rekreationstjänster - A rts- and recreation 
services .......................................................
3. Puhtaanapito - RengÖring - C lean ing ..............
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset - övrlga 
personliga tjänster - Other personal se rv ice s.






Av kommunen beskattade 
Taxed by commune
Valtion verottamat 








Tulosta verotetut För inkomst beskattade Taxed on income
Omaisuudesta verotetut FOr förmögenhet beskattade Taxed on property
Kotipaikka verotuskunnassa Hemort i beskattnlngekommunen Domicile in commune of taxation






















































































































































































1 000 mlk 1 000 mk 1 000 mk J  <  5S 1 000 mk
32 28 88 29 14 531 5 91 146 21 2 31 142 20 2 41 3
21 18 63 24 8 380 3 72 121 18 1 29 137 19 2 36 3
11 10 25 5 6 151 19 25 4 0 2 5 1 0 4 0
393 375 12930 7329 42 3403 32 462 21251 3024 261 141 18684 2601 204 5625 465
7 7 18 4 - - - 13 22 3 0 4 1586 225 15 228 16
95 81 300 116 26 942 8 136 436 63 6 7 24 3 0 66 6
9 7 2048 1185 2 324 3 10 684 90 7 12 1492 198 15 288 22
282 280 10563 6024 14 2137 21 303 20108 2868 248 118 15582 2175 173 5043 421
934 933 52668 29437 10 1844 19 1047 98692 13535 1115 1573 55702 7752 630 21287 1745
423 422 46548 26475 7 1671 17 443 84016 11488 938 1269 53650 7472 606 18959 1544
438 438 4484 2054 1 26 0 473 11627 1625 145 152 1523 207 18 1832 163
73 73 1657 908 2 147 2 131 3049 422 32 152 529 73 6 496 38
38 37 314 154 3 42 0 51 734 103 8 52 140 19 2 122 10
1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
22 22 183 86 - - 31 552 77 6 49 133 18 2 95 8
15 14 129 66 3 42 0 19 181 26 2 2 5 1 0 26 2
23 23 113 50 - - - 41 207 28 2 1 0 0 0 28 2
4 4 48 26 - - - 5 49 6 0 - - - - 6 0
3 3 3 0 - - - 4 4 1 0 - - - - 1 0
1 1 44 26 - - 1 44 6 0 . . _ _ 6 0
19 19 65 24 - - - 36 159 21 2 1 0 0 0 21 2
19 19 65 24 - - - 33 157 21 2 1 0 0 0 21 2
_ _ . _ . _ .- - - " - 2 2 0 0 - - - - 0 0
- - - - - - 1 0 0 0 - - _ . 0 01420 1396 66113 36998 69 5820 55 1692 121030 16710 1388 1798 74668 10392 838 27102 2225
1968
19. VALTION VEROTUKSESSA V E R O T E TU T  YHTEISÖT YRITYSMUODON JA  TULON SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND E F T E R  FÖRETAGSFORM  OCH INKOMSTENS STORLEK
TAXED CORPORATIONS (STA TE TAXATION) BY T Y P E  O F E N T E R PR ISE  AND SIZ E  O F INCOME
Koko m aa M aala isk u n n a tH ela  r ik e t L an d sk o m m u n erW hole c o u n try R u ra l co m m u n es



















































































































1 000 mk ■ j 1 000 mk J 1 000 m k
4 . . . .
K aikk i y h te isö t - A lla  saxnfund - A ll c o rp o ra tio n s  
7223 15197 24 19016 11601 1464 3329 10 8280 55155 - 9 . . . . 4216 30204 81 113740 38243 1084 7717 19 38587 1398510 - 49 . . .  . 7369 162588 701 433030 165678 1839 39163 323 109346 4774450 -  99 . . .  . 1263 87490 308 191664 63836 237 16240 36 51779 15698100 -  149 . . .  . 461 56043 393 79528 24938 65 7638 9 14703 3713150 -  249 . . .  . 328 62375 849 103448 36531 37 7100 0 14052 2380250 - 499 . . . . 229 79057 253 31822 5863 23 7930 1 4939 1164500 - 999 . . .  . 86 59918 1369 29296 23316 7 4627 . 750 5941 000 -  1 999 . . .  . 54 74289 447 259478 11844 6 6797 . 1128 11282 000 - 3 999 . . .  . 24 62818 17 2857 2843 4 12086 17 2857 28434 000 -  9 999 . . .  . 18 120607 1379 . 1 7035 _ _ _10 000 - ....................... 10 215359 2764 - - 1 14657 - - -
Y ht. - S :m a -  T o ta l 21281 1025944 8584 1263879 384693 4768 134318 416 246421 94764V ain o m a isu u d es tav e ro te tu t 11................ 805 • • 419891 125263 276 44039 17900
4 . . . .
A vo im et, k o m m a n d iitti-  ja  laivaniB&nniBtbyhti&t O ppna, k o m m an d it- och  re d e r ib o la g  R e g is te re d  p a r tn e rs h ip s  and sh ip p in g  co m p an ies
308 1444 0 6377 3342 98 458 0 1893 9455 - 9 . . . . 2112 15269 8 104009 31157 580 4123 2 33134 1031810 -  49 . . .  . 3839 82330 239 380298 150705 899 17918 125 98717 4341250 - 99 . . .  . 508 34815 79 182556 57512 78 5364 1 48626 15260100 - 149 . . .  . 133 16253 223 79168 24579 18 2131 0 14703 3713150 -  249 . . .  . 70 13158 161 85680 20706 8 1483 _ 11478 1745250 - 499 . . .  . 21 7115 4 31822 5863 4 1431 _ 4939 1164500 -  999 . . .  . 6 4266 - 10223 4243 2 1442 _ 750 5941 000 -  1 999 . . .  . 2 2881 - 2793 2396 1 1257 _ 1128 11282 000 -  3 999 . . .  . 1 3036 - 2857 2843 1 3036 - 2857 2843
Y ht. -  S :m a -  T o ta l 7000 180568 714 885783 303346 1689 38644 128 218225 81122Vain o m a isu u d e s tav e ro te tu t 1 ' ................ 628 • • 197697 84482 190 • 39547 15759
4 . . . .
O sak ey h tiö t -  A k tiebo lag  - J o in t- s to c k  
6181 12143 3 1518
co m p an ies
894 842 1637 0 1116 5485 -  9 . . . . 1760 12451 2 955 404 244 1711 0 955 40410 -  49 . . .  . 2789 63124 21 1528 681 379 8503 4 1095 38950 -  99 . . .  . 590 41170 25 68 68 61 4101 _ _ _100 -  149 . . .  . 257 31245 59 . _ 21 2465 _ _150 -  249 . . .  . 206 39327 492 286 286 20 3886 _ _ _250 -  499 . . .  . 181 62871 137 - . 17 5729 _ _ _500 -  999 . . .  . 68 46699 527 3404 3404 4 2569 _ _1 000 -  1 999 . . .  . 43 57868 69 - _ 5 5539 _ _2 000 -  3 999 . . .  . 21 54709 17 - 3 9050 17 _4 000 - 9 999 . . .  . 17 113636 1379 - _ 1 7035 _ _ _10 000 - ....................... 10 215359 2764 - - 1 14657 - - -
Yht, -  S :m a -  T o ta l 12123 750602 5494 7759 5737 1598 66882 21 3166 1341V ain o m a isu u d e s tav e ro te tu t 1 ’ ................ 20 . , 22238 20902 5 , 588 129
1) B esk a ttad e  e n d a s t fö r  fö rm ö g en h e t -  T ax ed  on p ro p e r ty  only
1968
T uloluokka In k o m stk lass  Incom e c la s s
1 000 mk
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COs - sCO eW k»
O su u sk un n at - A nd e lslag  -  C o -o p e ra tiv e  s o c ie t ie s
4 . . . . 457 1014 5 1213 814 346 823 4 994 6165 - 9 . . . . 209 1546 5 1133 536 168 1239. 4 1101 50810 - 49 . . .  . 478 11276 22 11614 2434 374 8652 13 7330 205950 - 99 . . .  . 126 8802 12 3153 438 84 5887 1 3153 438100 - 149 . . .  . 51 6163 1 - - 24 2818 0 - .150 - 249 . . .  . 39 7458 0 2574 635 9 1731 0 2574 635250 - 499 . . .  . 21 6972 - - - 1 284 _ . -500 - 999 . . .  . 9 6332 - - - 1 616 _ - -1 000 - 1 999 . . .  . 3 4506 - - - - - _ . _2 000 - 3 999 . . .  . 2 5073 - - - - - _ - _4 000 - 9 999 . . .  . 1 6971 - - - - - - - -
Yht. -  S im a - T o ta l  V ain o m a isu u d es ta  v e ro te tu t ”  . . . .
1396 66113 45 19687 4857 1007 22051 22 15152 4256
24 . . 2092 963 21 , . 1843 645
S äästö p an k it, v ak u u tu s- ym . la ito k se t s e k ä  ta lo u d e llis e t  y h d is ty k se tS p a rb an k e r, ö m se s id ig a  fö rs ä k r in g s -  och ö v r ig a  an s t  a lt e r  s a m t ek o n o m isk a  fö r  en in  g a r
4 . . . .
S avings ban ks, in su ra n c e  and o th e r co m p an ie s , eco no m ic  o rg a n isa tio n s  
173 409 7 4435 3711 157 377 6 3784 31185 - 9 . . . . 103 724 20 4160 3696 90 629 13 2991 267810 - 49 . . .  . 240 5403 364 34445 7086 185 4046 181 2007 171050 - 99 . . .  . 35 2370 117 3279 3277 14 888 35 _100 - 149 . . .  . 17 2016 110 18 17 2 224 8 .150 - 249 . . .  . 11 2002 94 14908 14904 _ - _ _250 - 499 . . .  . 6 2098 112 - - 1 486 1 _500 - 999 . . .  . 3 2621 842 15669 15669 - - _ -1 000 - 1 999 . . .  . 5 7951 378 252949 6290 - - - - -
Yht. - S im a - T o ta l 593 25596 2044 329863 54650 449 6650 244 8782 7506V ain o m a isu u d es tav e ro te tu t "  . . . . 68 • 186095 10337 51 « 1769 1151
4 . . . .
S ää tiö t, a a t te e l l is e t  y h d is ty k se t ym .S tif te ls e r , id e e lla  fö re n in g a r  m . fl.F o u n d a tio n s, n o n -p ro fit-m a k in g  o rg a n isa tio n s , e tc .
104 187 9 5473 2840 21 34 493 2885 - 9 . . . . 32 214 46 3483 2450 2 14 _ 406 7710 - 49 . . .  . 23 453 56 5145 4772 2 43 _ 197 17450 - 99 . . .  . 4 333 76 2608 2541 - - _ - _100 - 149 . . .  . 3 366 - 342 342 - - _ - _150 - 249 . . .  . 2 430 101 - - _ - _ - _1 000 - 1 999 . . .  . 1 1083 - 3736 3158 - - - - -
Y ht. - S :m a -  T o ta l 169 3065 287 20787 16103 25 91 _ 1096 539V ain  o m a isu u d es tav e ro te tu t 1) . . . . 65 11769 8579 9 292 216
1968
20. VALTION VEROTUKSESSA V E R O T E TU T  YHTEISÖT YRITYSMUODON JA  OMAISUUDEN SUURUUDEN MUKAAN
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTADE SAMFUND E F T E R  FÖRETAGSFORM  OCH FÖRM ÖGENHETENS STORLEK 
TAXED CORPORATIONS (STA TE TAXATION) BY T Y P E  O F E N T E R PR ISE  AND SIZ E  O F PR O P E R T Y
O m ais uusluokka F ö rm ö g e n h e tsk la s s  P ro p e r ty  c la s s
1 000 mk
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K aikki y h te is ö t ~ A lla  sam fund  - A ll c o rp o ra tio n s
2 - 49  . . . 1845 28074 14 176468 59195 624 5075 1 48708 1906250 - 99 . . . 1254 29782 31 244621 87520 395 6672 3 79320 27344100 - 499 . .  . 956 46329 279 538931 181803 259 10927 54 131009 48688500 - 999 . .  . 56 5520 264 210390 36642 12 1576 66 19403 78301 000 - 1 499 . . . 17 5355 96 32020 20473 4 1257 - 7444 51781 500 - 2 499 . . . 8 819 58 81856 14559 1 76 - 1719 17192 500 - 4 999 . . . 9 5064 255 32890 30121 1 3036 _ 2857 2843!5 000 - 9 999 . . . 2 1765 114 258501 11828 - - - _ _10 000 - 19 999 . .  . 3 1005 686 42866 42842 - - - - -20 000 - 39 999 . .  . 1 _ 65227 24973 - - - - -
Y ht. - S :m a - T o ta l 4151 123712 1796 1683770 509956 1296 28621 125 290460 112664Vain t  te tu t 1y lo is ta  v e ro - 17935 902232 6788 3748 105697 291
A voim et, k o m m a n d iitti-  ja  la ivan is& nnistdyh tittt O ppna, k o m m an d it- och re d e r ib o la g  R e g is te re d  p a r tn e rs h ip s  and sh ip p in g  co m p an ies
2 - 49 . . . 1449 24302 8 162095 50996 377 4523 1 39016 1332750 - 99 . . . 1163 28948 16 231590 81030 340 6155 3 72509 23609100 - 499 . .  . 884 45249 221 505913 165281 232 10484 52 119948 43664500 - 999 . .  . 40 4875 176 61769 26076 10 1377 66 14279 65411 000 - 1 4 9 9 .  . . 15 5280 22 29039 18325 4 1257 - 7444 51781 500 - 2 499 . . . 4 370 - 11676 7079 1 76 - 1719 17192 500 - 4 999 . . . 3 3372 254 10591 8502 1 3036 - 2857 28435 000 - 9 999 . . . 1 - - 5580 5566 - - - - -20 000 - 39 999 . .  . 1 - - 65227 24973 - - - - -
Y ht. - S :m a - T o ta l 3560 112395 697 1083480 387828 965 26908 122 257772 96881Vain tu lo is ta  v e ro ­te tu t .......................... 4068 68173 18 914 11736 6
O sakeyh tiö t - A k tiebo lag  - J o in t- s to c k  com p an ies
2 - 49 . . . 21 26 - 1115 411 14 24 - 938 25650 - 99 . . . 16 317 - 3297 1163 9 187 - 1737 635100 -  499 . .  . 10 243 - 3045 2545 3 13 - 1079 579500 - 999 . .  . 1 _ _ 747 747 _ - _ -2 500 - 4 999 . . . 2 577 - 5993 5993 - - - - -10 000 - 19 999 . . . 1 - - 15800 15780 - - - - -
Y ht. -  S :m a - T o ta l V ain  tu lo is ta  v e ro - 51 1163 - 29997 26639 26 224 - 3754 1470te tu t  ........................ 12092 749439 5494 , 1577 66658 21 .
1) B e sk a tta d e  e n d aa t fö r  in k o m st -  T ax ed  on in co m e only
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O su u sk un n at - A n d e ls lag  - C o -o p e ra tiv e  s o c ie t ie s
2 - 49 . . .  . 44 93 - 2073 696 36 64 - 1881 56350 - 99 . . .  . 7 68 - 1951 475 7 68 - 1951 475100 - 499 . . .  . 16 294 0 12631 3360 12 267 0 8039 2574500 - 999 . . .  . 2 199 - 5124 1289 2 199 - 5124 1289
Y ht. - S :m a -  T o ta l 69 654 0 21779 5820 57 597 0 16995 4901V ain tu lo is ta  v e ro te ­tu t ............................... 1351 65459 45 971 21453 22
S äästö p an k it, v ak u u tu s- y m , la ito k se t s e k ä  ta lo u d e llis e t  y h d is ty k se tS p a rb an k e r, ö m se s id ig a  fö rs ä k r in g s -  ooh ö v r ig a  a n s ta l te r  s a m t ek o n o m isk a  fö re n in g a rSav ings b an k s , in su ra n c e  and o th e r  co m p an ie s, eco no m ic  o rg a n isa tio n s
2 - 49 . . .  . 198 3308 2 7227 5023 175 420 1 5803 447950 - 99 . . .  . 48 390 0 5935 3416 36 255 0 2945 2447100 -  499 . . .  . 20 225 3 7525 3754 11 134 2 1803 1731500 - 999 . . .  . 4 174 51 134965 2786 - - . - -1 000 - 1 499 . . .  . 1 - - 1877 1044 - - - - -1 500 -  2 499 . . .  . 4 449 58 70180 7480 - - - - -2 500 - 4 999 . . .  . 2 32 2 8262 8160 - - - - -5 000 - 9 999 . . .  . 1 1765 114 252921 6262 - - - - -10 000 - 19 999 . . .  . 2 1005 686 27066 27062 - - - - -
Y ht. -  S :m a - T o ta l V ain tu lo is ta  v e ro te ­tu t ................................
280 7349 914 515958 64987 222 808 2 10551 8657
381 18247 1130 278 5842 242
S ää tiö t, a a t te e l l is e t  y h d is ty k se t ym .S tif te ls e r , id e e lla  fö re n in g a r m . fl.F o u n d a tio n s, non--p ro fit-m a k in g  o rg a n isa tio n s , e tc .
2 -  49 . . .  . 133 344 4 3958 2069 22 45 - 1070 43750 - 99 . . .  . 20 59 15 1848 1436 3 8 . 178 178100 -  .499 . . . . 26 318 55 9817 6863 1 30 - 140 140500 - 999 . . .  . 9 271 37 7785 5744 _ _ - - -1 000 - 1 499 . . .  . 1 75 74 1104 1104 - - - - -2 500 - 4 999 . . .  . 2 1083 - 8044 7466 - - - - -
Y ht. - S im a - T o ta l V ain tu lo is ta  v e ro te - 191 2151 185 32556 24682 26 83 - 1388 755tu t . ............................ 43 915 102 8 9 -
